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HZF56 VlTXIMlST GYL S[ ¬A[[[[ \\ \\lS\\ \\U jIJ:YF SM. 56 N[X DF8[GL SZM0ZHH} ;DFG [ [ }[ [ }[ [ }






!PZ A[[[[ \\ \\lS\\\\U v pNŸŸŸŸEJ VG[ lJSF[[[ ; o 
  5|FRLG EFZT U|L; VG[ ZMDDF A[\lS\U  5|YF 5|R,LT CTLP 5Z\T] VFW]lGS A[\lS\U 
5|YFGM lJSF; !*DL ;NLGF pTZFW"DF YIM V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P .P;P 5}J[" Z___ GF 
VZ;FDF A[lA,MGLIGMV[ A[\lS\U 5|YF lJS;FJL CTLP A[lA,MGDF D\lNZMGM A[\S TZLS[ 
p5IMU YTM CTMP .lO;; (Ephesus) TYF 0[<OL (Delphi) H[JF DCFG D\lNZM TM U|LS 
A[\lS\U ;\:YFVM 5{SL ;F{YL JW] XlSTXF/L VG[ ;FWG ;\5gG U6TF CTFP ZMDGMV[ ZFHIGL 
A[\SMGL jIJ:YF  éEL SZL G CTLP 5Z\T] T[D6[ 30[,F hL6J8 EIF" lGIDM A[\lS\UGF BFGUL 
;\RF,GDF\ DCTD lJ`JF; 5|:YFl5T SZJFGF C[T]YL 30JFDF\ VFjIF CTFP 5|HFGF GF6F 
;FRJL ZFBJFGL TYF GF6F WLZJFGL 5|FRLG EFZTGF N[XL XZFOMGL VG[ XFC]SFZMGL 
5|J'lTVM VFW]lGS A[\lS\U 5|YFG[ D/TL VFJ[ K[P !Z DL ;NLGF DwIEFUDF\ J[GL; VG[ 
ÒlGJFDF\ A[\SMGL :YF5GF Y.CTLP V,AT T[ A[\SM VFH[ VF56[ H[G[ A[\SM TZLS[ VM/BLV[ 
KLV[ T[JL A[\SM 36F ,F\AF ;DI ;]WL AGL XSL G CTLP V[S VlE5|FI D]HA VFW}lGS 
A[\lS\U  5|YFG] D}/ !$DL ;NLGF O,MZ[g;GF GF6FJ8LVMDF\ D/L XS[P T[VM GF6FSLI 
YF56M :JLSFZTF VG[ GF6FSLI lWZF6M  VF5TFP AF0L" V[lS;AFH]VM4 ,L4 5[~hhL4 l5ÎF 
VG[ D[l0;L JU[[Z[ GFDM A[\SZ TZLS[ ;DU| I}ZM5DF\ lJbIFT CTFP 
 
!PZP! lA|8LX A[| [| [| [ \\ \\lS\\ \\U 5wWlTGM pNŸŸŸŸEJ VG[ lJSF; [[[  
  VFW]GLS A[\lS\U 5wWlT lA|8LX A[\lS\U 5wWlTGF VFWFZ 5Z ZRFI[,L HMJF D/[ 
K[P lA|8GDF\ V[0J0" +LHFGF XF;GSF/ NZDLIFG GF6FJ8G] SFI" GF6FJ8LVMV[ p5F0L 
,LW] CT]P T[VM lA|8GDF\ VFJTF 5ZN[XL 5|JF;LVM VG[ J[5FZLVMG[ T[DGF lJN[XL R,6GF 
AN,FDF\ lA|8LX R,6 VF5TF VG[ lA|8GDF\YL 5ZN[X HTF ,MSMG[ lA|8LX R,6GF 
AN,FDF\ lJN[XL R,6 VF5TFP  
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  ZF6L V[l,hFA[YGF XF;GSF/ NZdIFG lJN[X jIF5FZGF lJSF;G[ ,LW[ TYF 
VD[ZLSFDF\YL ;MGFGL VFIFTG[ ,LW[ lA|8GDF\ VFW}GLS A[\lS\UGF lJSF; DF8[GL V[S 
5|FZ\ELS E}DLSF ZRF. CTL V[D SCL XSFIP HDLG V[S DF+ ;\5lTG]\ :J~5 K[ V[ ~-LUT 
DFgITF AN,JF ,FULP XC[ZL J[5FZLVM VG[ U|FdIlJ:TFZGF ,MSM 56 T[DGL D}0LGM YM0MS 
EFU ZMS0 GF6FDF\ ZFBJF ,FuIFP 5Z\T] ZFHSLI Vl:YZTF VG[ JFZ\JFZ YTF 
VF\TZlJU|CMG[ SFZ6[ DF,DL,STGL ;,FDTL AC] H VMKL CTLP 5MTFGL 5F;[G] JWFZFG\] 
GF6]\ SIF\ ZFBJ]\ V[ ,MSMG[ DF8[ V[S 5|`G CTMP T[ ;DIDF ;MGF VG[ RF\NLGF l;ÞF R,6DF 
CMJFYL ,MSM 5MTFGL ART VF SLDTL WFT]VMGF l;ÞFDF\ H ZFBTF CTFP 5Z\T] VFJF 
l;ÞFVM 56 5MTFGL 5F;[ ZFBJFDF\ HMBD CT]\P VFJF ;\HMUMDF\ ,MSMG] T[DGL ART 
5|lTlQ9T VG[ lJ`JF;5F+ ;}J6"SFZMG[ tIF\ YF56 ~5[ D}SJFG]\ X~ SI}"P ;]J6"SFZ 5MTFGF 
W\WFG[ ,LW[ 5MTFGF 3ZDF\ VYJF N]SFGDF DHA]T lTHMZLVM ZFBTFP X~VFTDF\ ,\0GDF\ 
,MSM T[DGL ART ;MG] VG[ VgI SL\DTL J:T]VM ,\0GGF lS<,F (City Tower of 
London) DF\ ZFBTF CTFP UD[ T[ JBT[ T[DG[ T[ p5F0JFGL K}8 CTLP lA|8GGF ZFHFV[ T[ 
;DI[ VF V\U[GL HJFANFZL :JLSFZL CTLP 5Z\T] .P;P!&$_ DF\ GF6FSLI S8MS8LG[ ,LW[ T[ 
JBTGF ZFHF RF<;" 5C[,FV[ ,\0GGF lS<,FG]\ AW]\ H ;MG] VG[ VgI YF56M H%T SZL 
,LWFP ZFHFGF VF 5U,FG[ SFZ6[ 5|HFGM lJ`JF; T[DF\YL V[SND 0UL uIM VG[ XC[ZL 
J[5FZLVM TYF VgI ,MSMV[ T[DGF ZMS0 GF6F lJ`JF;5F+ ;]J6"SFZMG[ tIF\ ZFBJFG] X~ 
SI]"P VFDF\YL HFC[Z A[\lS\UGL 5|YFG[ 5|Mt;FCG D?I]\P 
  
  ;]J6"SFZM 5F;[ ;]Z1FLT ZLT[ ZFBJF DF8[ GF6FSLI YF56MGM lJ5], HyYM V[S+LT 
YJF DF\0IMP ;]J6"SFZM VF GF6FGL 5CM\R sZ;LNf ,BL VF5TF H[DF GF6F ;FRJJF DF8[ 
D}SL HGFZ jIlSTG[ VYJF TM T[ 5CM\R ,.G[ VFJGFZ jIlSTG[ T[DF NXF"J[,L ZSDGF GF6F 
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HIFZ[ DF\UJFDF\ VFJ[ tIFZ[ R}SJL VF5JFDF\ VFJX[P V[JL DT,AG]\ ,BF6 SZL VF5JFDF\ 
VFJT]\P X~VFTDF\ YF56NFZMGL YF56 ;FRJJF DF8[ ;]J6"SFZM T[DGL 5F;[YL VD}S ZSD 
jIFH VYJF SlDXG TZLS[ ,[TF CTFP VF 5|YFGF A[ 5ZL6FDM VFjIFP s!f R,6L GM8M 
ACFZ 5F0JFGL 5|YF X~ Y. VG[ sZf ,MSMGL GF6FSLI YF56M V[S+LT SZJFGL 
5|J'lTVMGM VFZ\E YIMP ;]J6"SFZM 5F;[ HDF ZFB[,L YF56MGL HIFZ[ 56 YF56NFZG[ 
H~Z 50TL tIFZ[ T[ 5CM\R ZH} SZLG[ T[6[ D}S[,F AWF H GF6F\ VYJF H~Z CMI T[8,F GF6F\ 
p5F0L XSTM 5Z\T] ;DI HTF\ VF 5CM\R GF6F TZLS[ SFD SZTL Y.P ;]J6"SFZ 5F;[ D]S[,L 
YF56 ZMS0DF\ p5F0LG[ ,[6NFZG[ VF5JFG[ AN,[ ;]J6"SFZ[ VF5[,F 5CM\R 5Z 5MTFGM X[ZM 
VG[ ;CL SZLG[ ,[6NFZG[ VF5JFGL 5|YF X~ Y.P VF ZLT[ ;]J6"SFZMV[ VF5[,L 5CM\RGM 
p5IMU GF6FGL ,[J0vN[J0 DF8[ YJF ,FuIMP WLD[ WLD[ YF56GL 5CM\RGL 56 H~Z ZCL 
GCLP YF56 R}SGFZ jIlST V[S 5+ ,BLG[ T[GL YF56 ALHFG[ GFD[ O[ZJL VF5JFGL ;]RGF 
VF5JF ,FuIF VG[ VF ZLT[ ,[J0vN[J0GM GJM jIJCFZ X~ YIMP VFDF\YL VFHGL R[S 
5|YFGL X~VFT Y.P J/L ;DI HTF DM8L ZSDGL V[S H 5CM\R VF5JFG[ AN,[ GFGL GFGL 
ZSDMGL 36L 5CM\R VF5JGFL 5|YFGM lJSF; YIMP 8}\SDF\ SCLV[ TM ;]J6"SFZMV[ VF5[,L 
5CM\R XFCHMU AGL VG[ V[ 5CM\R A[\S GM8DF\ 5ZLJT"G 5FDL V[8,[ S[ ;]J6"SFZMGL 
5CM\RG] A[\S GM8  TZLS[ R,6 X~ YI]P ,MSM H[GM ,[J0vN[J0GF ;MNFVMDF\ p5IMU SZTFP 
;]J6"SFZMGL VF 5CM\R XFCHMU CMJFYL T[GM O[,FJM JwIM VG[ VF ZLT[ VFW]GLS A[\lS\U 
5wWlTGM lJSF; YIMP 
 
  VF{nMULS lJSF;GL ;FY[v;FY[ J[5FZ JF6LHI pnMU VG[ VgI 5|J'lTVM DF8[ 
lWZF6GL DF\U JWJF DF\0LP H[ ,MSM 5F;[ 5}ZTL D}0L G CTL T[VM jIFH VF5LG[ 56 µKLGF 
GF6F ,[JF T{IFZ YIFP :JFEFJLS ZLT[ H T[DGL GHZ ;]J6"SFZM TZO U. VG[ VFD WLD[ 
WLD[ ;]J6"SFZM 5F;[YL jIFH[ GF6F ,[JFGL X~VFT Y.P ;]J6"SFZMG[ 56 VG]EJ 5ZYL 
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;DHFI] S[ ,MSMV[ T[DGL 5F;[ D]S[,L YF56DF\YL ZMH p5F0 YTM GYLP 5MTFGL 5F;[GL S], 
YF56DF\GM VD]S EFU ,MSM p5F0JF DF8[ VFJ[ K[P VFYL ;]J6"SFZMG[ ,FuI] S[ 5MTFGL 
XFB S[ ;wWZTFG[ VF\R G VFJ[ V[ ZLT[ YF56GM VD]S EFU H ZMS0 TZLS[ ZFBLG[ AFSLGL 
ZSD jIFH[ WLZL GOM SDF. XSFIP 5ZL6FD[ H[ ,MSMG[ GF6FGL H~Z CTL T[DGL 5F;[YL 
5}ZTL HFDLGULZLVM ,.G[ GF6FlWZJFGL 5|lÊIF T[D6[ X~ SZLP ;DI HTF VF 5|J'lT B}A 
GOFSFZS AGJF ,FULP ;]J6"SFZMV[ YF56 HDF SZFJGFZ 5F;[YL jIFHvSlDXG ,[JFG]\ 
A\W SI]"P V[8,] H GlC 5Z\T] YF56G[ VFSQF"JF DF8[ YF56 5Z jIFH VF5JFG] X~ SI]"P 
YF56 5Z VF5JFDF\ VFJTF jIFHGF NZ SZTF lWZF6 5Z ,[JFGM jIFH NZ JWFZ[ ZC[TMP 
VF A[ jIFHGF NZ JrR[GM TOFJT ;]J6"SFZMGM GOM CTMP lA|l8X A[\lS\UGF lJSF;DF\ VF V[S 
VUtIG] l;DFlRîG CT]P 
 
!PZPZP A[[[[ \\ \\lS\\ \\U pNŸŸŸŸEJ VG[[[[ lJSF; EFZTDF\\\\ o 
  EFZTDF\ VFW]GLS A[\lS\U 5wWlTGM lJSF; HMS[ lA|l8X XF;GSF/ NZdIFG YIM 
CTM 5Z\T] EFZTLI A[\lS\UGM pNŸETM B}A H 5|FRLG ;DIYL YIM CTMP VF V\U[GF VG[S 
V{lTCF;LS 5}ZFJF p5,aW K[P 36F 5|FRLG ;DIYL EFZTGM VF\TZLS T[DH VF\TZZFQ8=LI 
J[5FZ lJSF; 5FdIM CTMP J[5FZ W\WF ;FY[ GF6FGL ,[J0vN[J0 56 VlGJFI" AG[ K[P V[8,[ 
XZFOL W\WM 56 VF5M VF5 T[GL ;FY[ lJS;[ K[P .P;P 5}J"[ Z___ YL !$__ JQF" 5}J[" J{lNS 
;DIDF\ 56 GF6FGL WLZWFZ YTL CTLP V[JF 5}ZFJFVM J{lNS  ;FlCtIDF\YL D/[ K[P .P;P 
5}J[" 5__ GF VZ;FDF\ A[\lS\UGM lJSF; YI[,M 56 DF,}D 50[ K[P V[H ZLT[ kUJ[Û VG[ 
VYJ"J[NDF\ 56 GF6FSLI VF5v,[GF p<,[BM HMJF D/[ K[P 5F\RDL VG[ KõL  ;NLDF\ 
A]wWGF HDFGFDF\ X[9 sXFC]SFZMf GM p<,[B K[P EUJFG S'Q6GF ;DIGL V[S N\TSYF 
VG];FZ GZ;{IF EUT[ âFZSFGF XFD/NF; X[9 5Z C\]0L ,BL CTLP DG]:D'lT VG];FZ 
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A[\lS\UGM p¡EJ .;]GF HgD 5C[,F YIM K[P HIFZ[ RF6SIGF VY"XF:+ D]HA R\N=U]%T 
DMI"GF ;DIDF\ A[\SZM CTFP AF{wW WD"GF ;FlCtIDF\ VG[ SF{8L<IGF VY"XF:+DF\ GF6F\ 
WLZWFZ V\U[GF p<,[B D/[ K[P SF{8L<I[ T[DGF 5]:TSDF\ N[XL XZFOMGL GF6F\ lWZF6 5|J'lTGL 
TYF T[ ;DI[ 5|J"TTF jIFHGF NZ !5 YL Z_ 8SF H[8,F CMJF HM.V[ V[J] D\TjI jIST SI]" 
K[P tIFZ 5KLGL ;NLVM NZdIFG pWFZ jIJCFZG]\ D]bI ;FWG GF6FGL C]\0LGM 56 lJSF; 
YIMP 
 
  DMU, ZFHIGL :YF5GFGL X~VFTGF JQFM"DF\ N[XGF VjIJ:YF VG[ VZFHSTF 
O[,F. CTLP VFD KTF EFZTDF\ XZFOM 5MTFGM W\WM R,FJTF CTFP T[VM ,MSMGL YF56M 
ZFBTF VG[ J[5FZ pnMU TYF ALHF SFDM DF8[ GF6F lWZTF H]NFvH]NF ZFHIMGF XZFOM 
TZLS[ SFD SZTF4 ;ZSFZGL D\H}ZLYL 8\SXF/M R,FJTF VG[ C]\0LGF ;FWG âFZF  ,[6vN[6GL 
5TFJ8 SZTFP VFH[ 56 H[[G[ VF56[ N[XL XZFOM SCLV[ KLV[ T[VM U|FdI TYF XC[ZL 
lJ:TFZMDF\ 5MTFGM J\X5Z\5ZFUT W\WM SZTF H6FI K[P 
 
  !) DL ;NLDF\ I}ZM5LIG 5wWlTGL A[\SMGL EFZTDF\ :YF5GF Y. VG[ WLD[vWLD[ 
T[GM lJSF; YTM uIMP VFD VFH[ EFZTG] GF6F\ AHFZ N[XL T[DH I}ZM5LIG 5wWlTV[ SFD 
SZTL H]NLvH]NL A[\lS\U ;\:YFVMG\] AG[,]\ K[P EFZTDF\ VFW]lGS A[\lS\UGL X~VFT SZJFDF\ 
S,S¿FGL V[Hg;L 5[-LVMGM OF/M 36M DCtJGM K[P VF V[Hg;L 5[-LVMV[ T[DGL jIF5FZL 
5|J'lTGL ;FY[ ;FY[ A[\lS\UGL 5|J'lT 56 V5GFJL CTLP D[;;" V[,[ShF\0Z V[g0 S\5GL TYF 
OuI]"XG V[g0 S\5GL 36L 5|bIFT S\5GLVM CTLP VF V[Hg;L 5[-LVMDF\YL H EFZTDF\ 
HM.g8 :8MS A[\SMGL X~VFT Y.P I}ZM5LIG ;\RF,G VG[ JCLJ8 C[9/ :Y5FI[,L A[\S 
VMO lCgN]:TFG EFZTGL ;F{5|YD A[\S CTLP H[ V[,[ShF\0Z V[g0 S\5GLG]\ lJ:TZ6 CT]\P 
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  !(Z)v!(#Z GL jIF5FZL S8MS8LGL V;Z EFZTGL V[Hg;L 5[-LVMGL A[\lS\U 
5Z 50L4 VlJRFZL ;ÎFSLI 5|J'lTG[ SFZ6[ AWL V[Hg;L 5[-LVM 50L EF\UL A[\lS\U 5|J'lT 
5Z T[GL 36L lJ5ZLT V;Z 50LP A[\S VMO lCgN]:TFG 56 !(#Z DF\ 50L EF\ULP 
  VF AWL A[\SM OST A[\lS\U 5|J'lT H SZTL G CTLP T[VM A\[lS\U 5|J'lTGL ;FY[ VgI 
J[5FZL 5|J'lTVM 56 SZTL CTLP X~VFTDF\ 36L A[\SM lGQO/ HTL CTLP T[GL 5FK/G]\ VF 
56 V[S DCtJG]\ SFZ6 CT]P  
  EFZTDF\ A[\SMGL H~ZLIFT V\U[ !(_) ;]WL ;ZSFZ HFU'T G CTLP !(_) DF\ 
A[\S VMO A[\UF,G[ RF8"Z VF5JFDF\ VFjIM VG[ ~P5_ ,FBGL D}0LYL T[ A[\SGL :YF5GF Y. 
H[ 5{SL !_ ,FB ~5LIFGM OF/M ;ZSFZGM CTMP !(Z# DF\ T[G[ R,6LGM8M ACFZ 5F0JFGM 
VlWSFZ VF5JDF\ VFjIMP !(#) DF\ T[G[ XFBFVM BM,JFGL K}8 VF5JFDF\ VFJLP 
!($_DF\ A[\S VMO AM\dA[GL :YF5GF Y. VG[ !($# DF\ A[\S VMO DN=F;GL :YF5GF Y.P 
VFD +6 5|[;L0g;L XC[ZMDF\ 5[;L0g;L A[\SM X~ SZJFDF\ VFJLP VF +6[ A[\SMGL GM8M ACFZ 
5F0JFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP 56 VF A[\SMV[ ACFZ 5F0[,L GM8 ,MS5|LI AGL 
GlCP VFYL !(&Z DF\ R,6L GM8 KF5JFG] SFI" ;ZSFZ[ 5MT[ p5F0L ,LW]P 
  !(&_ G] JQF" EFZTGL HM.g8 :8MS A[\lS\UGF .lTCF;DF\ ;LDFlRgC ;DFG U6L 
XSFIP HM.g8 :8MS A[\SMG[ DIF"lNT HJFANFZLGM l;wWF\T ;F{5|YD !(&_ DF\ ,FU] 
5F0JFDF\ VFjIMP !(&_ DF\ VD[ZLSG VF\TZlJU|CG[ 5ZL6FD[ EFZTGL lGSF;DF\ 36M 
JWFZM YIMP VFGF 5ZL6FD[ EFZTDF\ ;\5l¿ 56 36L VFJL ;FY[ A[\SMGL ;\bIFDF\ 56 36M 
JWFZM YIMP GJL GJL :Y5FI[,L A[\SMGF l0Z[S8ZM lAG VG]EJL CTFP T[DGL 5|DF6LSTF 
lJX[ 56 SM. BF; DFlCTL G CTLP :8FO 56 GJM VG[ lAG VG]EJL CTMP l0Z[S8ZMGL 
SFDULZL 5Z N[BZ[B ZFBGFZ SM. T\+ G CT] VG[ VFDF\YL A[\lS\U 1F[+[ S8MS8L VFJLP 
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  ;\bIF A\W A[\SM lGQO/ U. 5ZL6FD[ VFW]GLS A[\SMDF\YL ,MSMGM lJ`JF; 0UL 
UIMP !(&5 YL !(*_ GF UF/FDF\ OST V[S H A[\Sv A[\S VMO V<CFAFN I}ZM5LIG 
JCLJ8 C[9/ !(&5 DF\ X~ SZJFDF\ VFJL CTLP 
  VFGL ;FY[ ;FY[ EFZTGF VY"T\+ DF8[ ALÒ 56 V[S D}xS[,L VFJLP RF\NLGF 
;]J6" D}<IDF\ 38F0M YIMP VFGF SFZ6[ EFZTDF\ lJN[XL jIF5FZ 5Z 56 5|lTS}/ V;Z 
50LP ;ZSFZG[ 56 5MTFGF N[JF JU[Z[GL HJFANFZL 5}ZL SZJF DF8[ JWFZ[ GF6FGL H~Z 
50LP VF AWFGL pnMUM 5Z 56 DF9L V;Z 50LP VF ;DI NZdIFG EFZTLI A[\lS\UGL 
5|UlT 56 ~\WF. U.P !()# DF\ 8\SXF/ A\W SIF" 5KL H 5lZl:YlTDF\ SM.S ;]WFZM YIM 
VG[ !()5 DF\ EFZTLI JCLJ8 VG[ ;\RF,G C[9/ 5\HFA G[XG, A[\S ,LPGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP 
  lJ;DL ;NLGL X~VFTDF\ :JN[XL R/J/G[ SFZ6[ EFZTLI A[\SMGL ;\bIFDF\ 
JWFZM YIMP !)_& DF\ A[\S VMO .lg0IF ,LP GL VG[ S[G[ZF A[\S ,LP GL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJL VG[ !)_* DF\ DN=F;DF\ WL .lg0IG A[\S X~ Y.P !)_) DF\ A[\S VMO AZM0F ,LP 
GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VFD !)!# ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG EFZTGL VFHGL 
VU|U^I U6FTL A[\SMGL :YF5GF Y. R}SL CTLP VF ;DI[ ~P 5 ,FB YL JW] D}0L VG[ 
VGFDTM WZFJTL A[\SMGL ;\bIF ) YL !( ;]WL 5CM\RL CTL VG[ T[DGL YF56M ~P( SZM0YL 
JWLG[ !( SZM0 H[8,L Y. CTLP 
  VF AWL A[\SM B}A H ;\ULG 5FIF 5Z X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VFD KTF 56 
E}TSF/GF VG]EJM DF\YL A[\SZMV[ SM. AMW5F9 ,LWM G CTMP YM0L D}0L VG[ SM. 56 
5|SFZGF VG]EJ JUZ 36F ,MSMV[ A[\SM X~ SZL CTLP VF AWFG] 5ZL6FD V[ VFjI] S[ 
!)!#v!* GL A[\lS\U S8MS8LDF ,UEU (* A[\SM lGQO/ U.P 5|YD CZM/GL A[\SM 56 
VF ;DI NZdIFG VBL, EFZTLI S1FFGL A[\SM AGL GF XSLP NZ[S A[\SG] SFI"1F[+ 5MT 
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5MTFGF lJ:TFZ 5}ZT] H DIF"lNT ZCI] CT]P OST ;[g8=, A[\S VMO .lg0IF G] H SFI"1F[+ 
;DU| EFZTDF\ CT]P 
 
5|[;L0[g;L A[|[ [ [| [ [ [| [ [ [ \\ \\SMG] V[SLSZ6] [] [] [  o 
  !)Z_ DF\ .d5LZLI, A[\S VMO .lg0IF V[S8 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP VF SFINF 
C[9/ +6 5|[;L0g;L A[\SMG] V[SLSZ6 SZJFDF\ VFjI] VG[ cc.d5LZLI, A[\S VMO .lg0IFcc 
GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP Z* DL HFgI]VFZL !)Z! GF ZMH YL .d5LZLI, A[\S VMO 
.lg0IF V[ SFDSFHGL X~VFT SZLP .d5LZLI, A[\SG[ ;ZSFZL YF56M ZFBJFGL T[DH 
HFC[Z k6GF VG[ lS,IZL\U CFp;GF jIJCFZM ;\EF/JFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL CTLP 56 
T[G[ R,6L GM8M KF5JFGM VWLSFZ VF5JFDF\ VFjIM G CTMP .d5LZLI, A[\S VMO 
.lg0IFGL :YF5GF !)Z_ GF BF; SFINF âFZF SZJFDF\ VFJL CMJF KTF EFZTLI S\5GL 
WFZF C[9/ :Y5FI[,L VgI HM.g8 :8MS A[\SMGL DFOS H T[GF ;eIMGL HJFANFZL DIF"lNT 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP OST T[GF GFDGL 5FK/ cl,DL8[0c XaN ,UF0JFDF\ VFjIM G CTMP 
  .d5LZLI, A[\S ;\5}6" 56[ jIF5FZL A[\S CTLP S[gN=LI A[\SGF S[8,FS SFIM" T[G[ 
;M\5JFDF\ VFjIF CTFP T[ jIF5FZL A[\SGF SFIM" 56 SZTL CTLP ,MSM 5F;[YL YF56M 
:JLSFZTL CTL VG[ ,MSMG[ lWZF6 56 SZTL CTLP ;FY[ ;FY[ .d5LZLI, A[\S VMO .lg0IF 
;ZSFZL A[\S TZLS[ 56 SFD SZTL CTLP VG[ GF6F AHFZDF\ T[G] VlâlTI :YFG CT]P VFYL 
T[GF jIF5FZL A[\SMGF SFDM 5Z S[8,FS V\S]XM D]SJFDF\ VFjIF CTFP NFPTP .d5LZLI, A[\S K 
DF; SZTF JWFZ[ D]NTGL ,MG VF5L XSTL GCL !)#$ GF ;]WFZFYL T[GL 5|J'lTVM 5ZGF 




lZhJ" A[" [" [" [ \\ \\S VMO .lg0IFGL :YF5GF o 
  VF ;DI NZdIFG EFZTDF\ DwI:Y A[\S G CTL VFYL .d5LZLI, A[\S VMO 
.lg0IF ;ZSFZL A[\S TZLS[ SFI" SZTL CTLP 56 EFZTDF\ V[S DwI:Y A[\S CMJL HM.V[P 
V[JF ;}RGM YIF SZTF CTF 56 T[ V\U[ SM. BF; 5U,F ,[JFIF G CTFP !)Z& DF 
lGDFI[,F cclC<8G I\\\\U SDLXG[cc[[[  56 EFZTDF\ S[gN=LI A[\SGL :YF5GF SZJF DF8[ E,FD6 
SZL CTLP SDLXG[ .d5LZLI, A[\S VMO .lg0IFG] S[gN=LI A[\SDF 5ZLJT"G SZJFGL E,FD6 
SZL CTLP VF SDLXGGF lZ5M8" 5KL ;ZSFZ ;lÊI AGL VG[ V,U S[gN=LI A[\S :YF5JF DF8[ 
!)Z* DF\ WFZFSLI BZ0M ZH} SIM"4 5Z\T] T[ 5;FZ Y. XSIM GCLP !)#! DF\ ccDwI:Y 
A[\lS\U T5F; ;lDlTcc V[ 56 EFZTDF\ A[\lS\U ;UJ0M lJS;FJJF DF8[ VG[ EFZTGM h05L 
VFlY"S lJSF; ;FWJF DF8[ DwI:Y A[\S :YF5JFGL ;JF"G]DT[ E,FD6 SZLP ( DL ;%8[dAZ 
!)## GF ZMH BZ0M OZLYL WFZFU'CDF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM H[ 5;FZ YIM VG[ & DFR" 
!)#$ GF ZMH cc lZhJ" A[" [" [" [ \\ \\S VMO .lg0IF V[S8cc[[[  VD,DF\ VFjIMP lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFV[ BFGUL DF,LSLGL ;\:YF TZLS[ ! V[5|L, !)#5 YL SFDSFH X~ SI}"P 
  lZhJ" A[\S VMO .lg0IF EFZTLVMG[ DF8[ V[S GJL H 5|SFZGL ;\:YF CTLP ;ZSFZL 
YF56M ZFBJFGL T[DH HFC[Z k6 VG[ lS,IZL\U CFp;GF jIJCFZM ;\EF/JFGL H[ 
SFDULZL .d5LZLI, A[\S VMO .lg0IF SZTL CTL T[ SFDULZL lZhJ" A[\S VMO .lg0IFV[ 
T[GL :YF5GF AFN ;\EF/L ,LWL H[ H[ :Y/[ lZhJ" A[\SGL XFBF G CTL T[ :Y/[ T[GF V[Hg8 
TZLS[ .d5LZLI,  A[\S SFD SZTL CTLP lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL 5|J'lT V[GL :YF5GFGF 
5F\R[S JQF" ;]WL JWFZ[ lJS;L G CTLP ALH] lJ`JI}wW OF8L lGS/I] VG[ I]wWSF/GL lJS8 
5ZLl:YlTDF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IF V8JF. U.P I]wWSF,LG VG[ I]wWF\TZ ;DI NZdIFG 
N[XG[ GF6FSLI ZLT[ ;wWZ ZFBJFDF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGM OF/M 36M DCtJGM K[P 
N[XGF GF6FT\+ VG[ A[\lS\UT\+G[ ;wWZ 5FIF 5Z D]SJFGF ;\ULG 5|IF;M lZhJ" A[\S VMO 
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.lg0IFG] ZFQ8=LSZ6 SZJFDF\ VFjI] VG[ T[ X[Z CM<0ZMGL A[\S D8L H. ;\5}6" 56[ ;ZSFZL 
DF,LSLGL A[\S AGL U.P 
  !)$) GF A[\lS\U Z[uI},[XG V[S8 âFZF A[\lS\U ;\:YFVMGL 5|J'lT 5Z ;TT 
N[BZ[B ZFBJF DF8[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFG[ lJXF/ ;TFVM VFJ5FDF\ VFJL K[P !)5ZGF 
HFgI]VFZL DCLGFYL C]\0L AHFZ IMHGF (Bill Market Scheme) VD,DF\ D}SLG[ lZhJ" 
A[\S VMO .lg0IFV[ N[XGF GF6FT\+G[ ;];\S,LT AGFjI} K[P !)&5 GF SFINFYL T[G[ ;CSFZL 
A[\SMGL SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJFGL ;TF 56 VF5JFDF\ VFJL K[P A[\lS\U p5ZF\T S'lQF 
XFBGF 1F[+DF\ 56 lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGM OF/M DCtJGM ZCIM K[P S[gN=LI A[\SGF 
5Z\5ZFUT SFIM" SZJF p5ZF\T EFZTGF lJSF;XL, VY"T\+G[ ;]jIJl:YT VG[ ;]¡- 
ZFBJFDF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGM OF/M GM\W5F+ ZCIM K[P 
 
:8[8 A[[ [[ [[ [ \\ \\S VMO .lg0IFGL ZRGF o 
  .d5LZLI, A[\S VMO .lg0IF ;FY[ S[8,LS ZFHIGL DF,LSLGL A[\SMG] ;\IMHG SZL 
:8[8 A[\S VMO .lg0IF :YF5JFGL E,FD6 lZhJ" A[\S VMO .lg0IF TZOYL lGDFI[, VBL, 
EFZT U|FD lWZF6 T5F; ;lDlT (All India Rural Credit Survey Committee) V[ 
!)5Z GF JQF"DF\ SZL CTL EFZT  ;ZSFZ[ ;lDlTGL E,FD6MGM :JLSFZ SIM"P ( DL D[ 
!)55 GF ZMH cc :8[8 A[[ [[ [[ [ \\ \\S VMO .lg0IFcc GM SFINM 5;FZ YIM VG[ ! H},F. !)55 YL 
:8[8 A[\S VMO .lg0IF Vl:TtJDF\ VFJLP 
  :8[8 A[\S VMO >lg0IF ;DU| V[ZLIF DF\ ;F{YL DM8L J[5FZL A[\S K[P EFZTDF\ GF6F\ 
AHFZ DF8[G] :YFG VGMB] K[P EFZTLI A[\lS\U lJSF;DF\ :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM OF/M 
DCtJGM K[P XFB lJTZ6 âFZF A[\lS\U 5|J'lTVMGF lJSF;DF\ T[6[ GM\W5F+ OF/M VF%IM K[P 
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VF{nMULS VG[ S'lQF lWZF6 V\U[ 56 A[\S[ DCtJGM EFU EHjIM K[P ,3] pnMUMG[ pnMU 
XFB 5}ZL 5F0JFDF\ T[GL IMHGF V;ZSFZS ZCL K[P 
  !)&_ DF\ S[Z[,FGL 5,F. ;[g8=, A[\S lGQO/ U. VG[ YF56NFZMGM A[\lS\U 
5wWlT DF\YL lJ`JF; p9L UIMP VFYL A[\SMGM lJ`JF; 5]Go:YF5LT SZJF DF8[ Deposit 
Insurance Credit Guaranttee Corporation (DIGGC) GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL H[ 
A[\S lGQO/ HFI TM YF56NFZMGL !_4___ ;]WLGL YF56 5ZT SZJFGL AFC[\WZL VF5TL 
CTLP JBTM JBT VF ZSDDF\ JWFZM SZJFDF\ VFjIM VFH[ !4__4___ ;]WLGL YF56 5ZT 
SZJFGL AF\C[\WZL DIGGC TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[ ZSD 54__4___ ;]WL 
JWFZJFGL ;CSFZL A[\SM TZOYL DF\U6L SZJFDF\ VFJL K[P 
 












       !)Z! 5C[,F  
          
          
       !)Z! YL !)#$ 
          
          
       !)#$ YL !)55 
          
          
          !)55 AFN  
         
 :8[8 A[\S VMO .g0LIF :YF5GF      






:8[8 A[[ [[ [[ [ \\ \\S U'5'''  A[[[[ \\ \\SMGM pNŸEJŸŸŸ  
  !)&_   :8[8 A[\S U'5 
 
  !)5)v&_  ;\,uG A[\SM 
 
  !v*v!)55  :8[8 A[\S VMO .g0LIF 
 
  !)Z!   .d5LZLI, A[\S VMO .g0LIF 
 
     A[\S VMO A[\UF,  A[\S VMO AMdA[   A[\S VMO DN=F; 
!(_$    !($_    !($#  
 
ZFQ8=LSZ6 5}J"[GL jIF5FZL A[= } "[ [= } " [ [= } " [ [ \\ \\SMGL SFI" 5w""" WlT VG[ ZFQ8=LISZ6[ =[ =[ =   
  VF56[ VFhFN YIF AFN tIFZ[ A[\lS\U 1F[+GM VlT V<5 lJSF; YIM CTM VG[ H[ 
jIF5FZL A[\SM Vl:TtJ WZFJTL CTL T[ AWL A[\SM BFGUL 1F[+GL DF,LSLGL CTL VG[ GOFG[ 
NŸlQ8 ;D1F ZFBLG[ 5MTFGL lWZF6 GLlTG[ VFSFZ VF5TL CTL4 5Z\T] :JFY";EZ T[VMGL VF 
lWZF6 GLlT ZFQ8=GF VFlY"S lJSF;GF lCTG[ 5MQFS AGL XS[ T[JF 5|SFZGL G CTLP VFYL 
jIF5FZL A[\SMG[ ZFQ8=GF lCTDF\ SFDSZTL SZJF DF8[ ÊDX S[8,FS 5|ItGM CFY WIF" H[ VF 
5|DF6[ CTFP 
 jIF5FZL A[\SMG[ ZFQ8=GF lCTDF\ SFD SZTL SZJF DF8[ T[GF 5Z lGI\+6M VG[ 
lGIDGM ,FNJFGL H~Z CTL T[YL !)$) DF\ ;ZSFZ[ ;F{ 5|YD ccA[[[[ \\ \\lS\\ \\U S\\\\5GLh 
V[S8v!)$)[[[  5;FZ SZLG[ jIF5FZL A[\SMG] lGI\+6 VG[ lGIDG SZJFGM lJXF/ VlWSFZ 
lZhJ" A[\S VMO .lg0IFG[ VF%IM VG[ ;DIFG];FZ T[DF ;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIFP VFYL 
jIF5FZL A[\SMGL SFI" 5|6F,LDF\ YM0] 5lZJT"G VFjI] T[D KTF jIF5FZL A[\SMV[ AC] ;CSFZ 
EI]" JT"G TM G H NFBjI]P VFYL ;ZSFZ[ jIF5FZL A[\SMG[ ZFQ8=GF lCTDF\ SFD SZTL SZJF 
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DF8[ ;F{ 5|YD 5|FIMULS WMZ6[ ! H},F. !)55 DF\ jIF5FZL A[\lS\U 1F[+[ H[G] ;F{YL JW] 
DCtJ VG[ 5|E]tJ CT] T[JL .d5LZLI, A[\SG] ZFQ8=LISZ6 SZLG[ T[G] :8[8 A[\S VMO 
.lg0IFDF\ ~5F\TZ SI]"P VFDF\YL AMW5F9 ,[JFG[ AN,[ VF 5KL 56 jIF5FZL A[\SMV[ ZFQ8=GF 
lCTG[ AFH] 5Z D]SLG[ 5MTFGF lCTDF\ H 5MTFGL 5|J'lTG[ RF,] ZFBLP VFYL SM\U|[;[ GLD[,L 
RFZ VY"XF:+LVMGL 5[G,[ !)&) DF\ ZH} SZ[,F VC[JF,DF\ H6FjI] S[ cc VFIMHG 
VY"SFZ6DF""" \\ \\ jIF5FZL A[[[[ \\ \\SM 5Z BFGUL V\\\\S]X CMJM V[ V{lTCF;LS ¡lQ8V[ V;] [ { [] [ { [] [ { [ \\ \\UT K[PPPPPP T[ [ [[ [[ [
VFIMHGGF wIMIMG[ l;wW SZJF DF8[ DM8L V0R6 ~5 AFAT K[Pcc[ [ [[ [ [[ [ [  T[YL T[GF 5Z V\S]XM 
,FNJFGL E,FD6 SZLP VFYL ;ZSFZ[ VF E,FD6MG[ VFWFZ[ jIF5FZL A[\SMGL 5|J'lTVMG[ 
IMuI lNXF VF5JF DF8[ A[\lS\U S\5GLh V[S8DF\ ;]WFZM SZLG[ ;FDFÒS lGI\+6 WFZM 5;FZ 
SIM"P VF WFZFGM D]bI pN[X jIF5FZL A[\SM âFZF VF5JFDF\ VFJTF lWZF6GL 5Z\5ZFUT 
5|6F,LG[ AN,JFGM VG[ T[GF ¡Q8LSM6DF\ VD}, 5ZLJT"G ,FJJFGM CTMP 5Z\T] VF 
;FDFÒS lGI\+6 WFZFGL 56 jIF5FZL A[\SMV[ AC] NZSFZ G SZL VG[ VFD HGTF DF8[ 
A[\lS\U 1F[+ AL,S], V:5'xI H ZCI]P H[ N[XGF ;JF"ULI lJSF;GF wI[IG[ CF\;, SZJFGL 
AFATDF\ V0R6 ~5 AFAT CTL VFYL V\lTD p5FI TZLS[ !( H},F. !)&) GF ZMH V[S 
J8C]SD âFZF H[ A[\SMG] D}0L E\0M/ 5_ SZM0 ~5LIFYL JWFZ[ CT] T[JL !$ DM8L A[\SMG] 
ZFQ8=LISZ6 SZJFDF\ VFjI] H[ GLR[GF SMQ8SG[ DF NXF"J[, K[P VG[ tIFZ AFN !)(_ DF\ 
VgI & A[\SMG] ZFQ8=LISZ6 SZJFDF\ VFjI] H[ GLR[GF SMQ8S G\Pv      DF\ NXF"J[, K[P VFD 
Z_ ZFQ8=LIS'T A[\SM VG[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF TYF T[GL * ;A;Ll0IZL A[\SM V[D S], 
D/LG[ Z( A[\SM S[gN=;ZSFZGF ;LWF V\S]XGLR[  VFJLP VFD CF,DF\ Z( ZFQ8=LIS'T A[\SM 
EFZTDF\ SFI"ZT K[ T[GF GFD :YF5GF TFZLB4 D]bIDYS VG[ ZFQ8=LISZ6GL TFZLBG[ 
,UTL ;\5}6" DFlCTL GLR[ D]HA K[[P 
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EFZTLI ZFQ8=LIS'TA[= ' [= ' [= ' [ \\ \\SM s5|YD TAÞMf|||     
ÌD A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  D]bI DYS]]]  :YF5GF TFZLB ZFQ8=LISZ6 TFZLB===  
! :8[8 A[\S VMO .lg0IF S,STF Z*v!v!)Z! !v*v!)55 
Z :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8 EFJGUZ !)v!v!)_Z !v5v!)&_ 
# :8[8 A[\S VMO D{;]Z A[\U,MZ !)v5v!)!# !v#v!)&_ 
$ :8[8 A[\S VMO 5lTIF,F 5lTIF,F !$v!!v!)!* !v$v!)&_ 
5 :8[8 A[\S VMO .gNMZ .gNMZ Z#v(v!)Z_ !v!_v!)5) 
& :8[8 A[\S VMO C{N=FAFN C{N=FAFN Z5v(v!)$! !v!v!)&_ 
* :8[8 A[\S VMO lASFG[Z V[g0 
HI5]Z 
lASFG[Z (vZv!)$# !v!v!)&_ 




ÌD A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  D]bI DYS]]]  :YF5GF TFZLB ZFQ8=LISZ6 === TFZLB 
) V,FCFAFN A[\S S,STF !*v$v!(&5 !)v*v!)&) 
!_ 5\HFA A[\S gI}PlN<CL !)v5v!()$ !)v*v!)&) 
!! S[G[ZF A[\S D[U,MZ !v*v!)_& !)v*v!)&) 
!Z A[\S VMO .lg0IF D]\A. *v)v!)_& !)v*v!)&) 
!# .lg0IG A[\S R[gGF. 5v#v!)_* !)v*v!)&) 
!$ A[\S VMO AZM0F AZM0F Z_v*v!)_( !)v*v!)&) 
!5 ;[g8=, A[\S VMO .lg0IF D]\A. Z!v!Zv!)!! !)v*v!)&) 
!& I]lGIG A[\S VMO .lg0IF D]\A. !!v!!v!)!) !)v*v!)&) 
!* l;g0LS[8 A[\S DGL5F, Z_v!_v!)Z5 !)v*v!)&) 
!( A[\S VMO DCFZFQ8= I]G[ !&v)v!)#5 !)v*v!)&) 
!) .lg0IG VMJZ;Lh A[\S R[gGF. Z_v!!v!)#& !)v*v!)&) 
Z_ N[GF A[\S D]\A. Z&v!!v!)#( !)v*v!)&) 
Z! I]GF.8[0 SMDlX"I, A[\S S,STF &v!v!)$# !)v*v!)&) 
ZZ I]GF.8[0 A[\S VMO .lg0IF S,STF !Zv!_v!)5_ !)v*v!)&) 
 
s+LHM TAÞMf 
ÌD A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  D]bI DYS]]]  :YF5GF TFZLB ZFQ8=LISZ6 TFZLB===  
Z# SM5M"Z[XG A[\S p0L5L Z(v5v!)_& !5v$v!)(_ 
Z$ 5\HFA VG[ l;\3 A[\S VD'T;Z Z$v&v!)_( !5v$v!)(_ 
Z5 VFgW|F A[\S C{N=FAFN Z_v!!v!)Z# !5v$v!)(_ 
Z& lJHIF A[\S D[U,MZ Zv5v!)#! !5v$v!)(_ 
Z* gI}P A[\S VMO .lg0IF GJLlN<CL Z!v!Zv!)#& !5v$v!)(_ 
Z( VMlZV[g8, A[\S VMO SMD;" GJLlN<CL !)vZv!)$# !5v$v!)(_ 
 
5|F%TL:YFGov|||  ccVF\TZZFQ8=LI A[\lS\U VG[ lGA\WMcc 0MP VFZPH[PIFNJ  
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8[A,[[[  v!PZP! 
ZFQ8=LSZ6 JBT[ ;ZSFZ âFZF A[= [ [= [ [= [ [ \\ \\SMG[ R]SJJFDF[ ][ ][ ] \\ \\ VFJ[, J/TZ s!)&) JBT[f[ [[ [[ [  
 
ÊD A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  J/TZGL ZSD ~P ,FBDF\\\\ 
! ;[g8=, A[\S VMO .lg0IF ,LP !*5_ 
Z A[\S VMO .lg0IF ,LP !$*_ 
# 5\HFA G[XG, A[\S ,LP !_Z_ 
$ W A[\S VMO AZM0F ,LP ($_ 
5 W I]GF.8[0 SMD"XLI, A[\S ,LP (#_ 
& S[G[ZF A[\S ,LP #&_ 
* I]GF.8[0 A[\S VMO .lg0IF ,LP $Z_ 
( N[GF A[\S ,LP #&_ 
) l;g0LS[8 A[\S ,LP #&_ 
!_ W I}lGIG A[\S VMO .lg0IF ,LP #!_ 
!! V,FCFAFN A[\S ,LP #!_ 
!Z W .lg0IG A[\S ,LP Z#_ 
!# W A[\S VMO DCFZFQ8= ,LP Z#_ 
!$ W .lg0IG VMJZ;Lh A[\S ,L Z5_ 
 
;\\\\NE" ov"""  .lg0IG A[\lSU v V[;P G8ZFHG & VFZP 5ZD[`JZG 
 H[ A[\SMGL l05MhL8 5_ SZM0YL JW] CTL T[JL !$ A[\SM slJN[XL A[\SM ;LJFIGLf 
 
8[A, v !PZ[[[ PZ 
ZFQ8=LSZ6 JBT[ ;ZSFZ âFZ= [= [= [ F A[[[[ \\ \\SMG[ R]SJJFDF[ ][ ][ ] \\ \\ VFJ[, J/TZ s!)(_ JBT[f[ [[ [[ [  
ÊD A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  J/TZGL ZSD ~P ,FBDF\\\\ 
! W VF\gW|F A[\S ,LP &!_ 
Z W 5\HFA V[g0 l;gN A[\S ,LP !(_ 
# W gI]P A[\S VMO .lg0IF ,LP 5!_ 
$ W lJHIF A[\S ,LP !__ 
5 W SM5M"Z[XG A[\S ,LP Z!_ 
& W VMZLV[g8, A[\S VMO SMD;" ,LP Z$_ 
   
 
;\\\\NE" ov"""  .lg0IG A[\lSU v V[;P G8ZFHG & VFZP 5ZD[`JZG 




HFC[Z 1F[+GL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SMGM pNŸŸŸŸEJ 
CF,DF\          
           
 !5v$v!)(_         
           
 !)v*v!)&*         
           
 !)5)v&_         
           
 !v*v55    
 
 
!P# EFZTDF\\\\ A[[[[ \\ \\lS\\\\U DF/B]]]] o 
  SM. 56 N[XGF A[\lS\U DF/BFDF\ H[T[ N[XDF\ S[JF 5|SFZGL A[\SM Vl:TtJDF\ K[P 
T[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;\NE"DF\ EFZTDF\ A[\lS\U DF/B] B}A H H8L, HMJF D/[ 
K[P EFZTLI A[\lS\U DF/BFDF\ lA|8LX XF;G NZdIFGGL 5lZl:YlT S\.S V,U CTLP 
EFZTGL VFhFNL ;DI[ A[\lS\U DF/B] S\.S V,U H lJUTM NXF"JT] CT]P VFhFNL 5C[,F 
.d5LZLI, A[\S VMO .lg0IF VG[ VgI X[0I},0 A[\SM EFZTLI A[\lS\U DF/BFDF\ Vl:TtJ 
WZFJTL CTLP 5Z\T] VFhFNL AFN A[\lS\U DF/BFDF\ YM0F O[ZOFZM HMJF D/[, H[ TDFD 
AFATMGL RRF" lJRFZ6F VF D]HA SZL XSFIP  
HFC[Z 1F[+GL A[\SM                Z( 
& JF6LHIS A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6          & 
!$ DM8L A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6            !$ 
* ;\,uG A[\SM            * 
:8[8 A[\S VMO .g0LIF            ! 
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!P#P!  EFZTDF\\\\ A[[[[ \\ \\lS\\\\U DF/B] slA|8LX ;FXGDF] |] |] | \\ \\f 
SMQ8Sv!P#P! 
X[0I}V<0 A[[ } [[ } [[ } [ \\ \\SGL VMOL;GL ;\\\\bIF NXF"JT] 5+S s!)#(v!)$* v VFhFNL 5C[,Ff" ] [" ] [" ] [  
JQF"" "" VMOL;GL ;\\\\bIF S],]]]  
 .d5LZLI, A[[[[ \\ \\S 
VMO .g0LIF 
VgI 
X[0I}<0 A[[ } [[ } [[ } [ \\ \\SM 
 
!)#( #5( &** !_#5 
!)#) #(! *)( !!*) 
!)$_ #)_ (&_ !Z5_ 
!)$! $_! )5$ !#55 
!)$Z #)Z )*$ !#&& 
!)$# #)( !$__ !*)( 
!)$$ $!) !)** Z#)& 
!)$5 $Z& Z$5$ Z((_ 
!)$& #5( Z$$! Z*)) 
!)$* #&Z Z5&5 Z)Z* 
 
;\\\\NE" ov"""  lZhJ" A[\S VMO .lg0IF lJlJW V\SM  
  !)#( YL !)$! ;]WLGF VF\S0F EFZT VG[ ADF"GF K[ 
  !)$Z YL !)$5 ;]WLGF VF\S0F VlJE}ST EFZTGF K[ 
  !)$5 5KLGF VF\S0F EFZTGF K[ 
 
VF,[B v[[[  !P#P! 









1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
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p5ZMST SMQ8S G\ !P#P! X[0I}V<0 A[\SGL VMlO;GL ;\bIF s!)#) v !)$* 
VFhFNL 5C[,Ff NXF"J[ K[P T[ 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" !)#( AFN VFhFNL ;]WL X[0I}V, 
A[\SGL ;\bIFDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P H[D S[ !)#( DF\ X[0I}V, A[\SMGL ;\bIF S], 
!_#5 ;FD[ !)#)4 !)$_4 !)$!4 !)$Z DF\ VG]SD[ !!*)4 !Z5_4 !#554 
!#&&4 VFD ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P T[DH !)$# YL !)$5 DF\ X[0I}V<0 A[\SM DF\ 
JWFZM HMJF D/[ K[P H[D S[ !)$# GL A[\SMGL ;\bIF !*)( ;FD[ !)$5 DF\ A[\SMGL 
;\bIF Z((_ HMJF D/[ K[P VFD KTF !)$5 DF\ X[0I}V<0 A[\SM Z((_ CTLP H[ !)$& 
DF\ 38LG[ Z*)) GL Y. CTLP tIFZ AFN !)$* DF\ OZL JWFZM YTF T[GL ;\bIF Z)Z* GL 
Y. CTLP 
 
!P#PZ EFZTDF\\\\ A[[[[ \\ \\lS\\\\U DF/B] VFhFNL AFN s!)$)v!)&)f]]]  
  EFZTLI A[\lS\U DF/BFGL !)$*GL VFhFNL ;DIGL 5lZl:YlT B}A H 
VUtIGL CTLP lA|8LX XF;G âFZF GÞL YI[, 5wWlT D]HA A[\lS\U 5|YF RF,TL CTL H[ 
IMuI H6FTL G CTLP 36L AWL HM.g8 :8MS S\5GLVM T[ ;DI[ VF jIJ;FIDF\ CTLP 5Z\T] T[ 
AWL H D]bItJ[ DM8F XC[ZMDF HCTLP p5ZF\T A[\SM T[ ;DI[ DF+ VUtIGF V[SDM H[JF S[ 
X6 pnMU4 RF pnMU T[DH BF\0 pnMU S[ SF50 pnMU 5}ZTF H lWZF6GL jIJ:YF ;FRJTL 
CTLP p5ZF\T A[\lS\U 5|J'lT 5Z N[BZ[B ZFBGFZ S[ lGI\+6 ZFBGFZ SM. ;FDFgI SFINM 56 
G CTMP 5ZL6FD[ !)$) DF\ 55 H[8,L A[\SM O0RFDF\ U. VYJF TM W\WM A\W SZL NLWMP 
  VFhFNL AFN 5|YD 5U,F TZLS[ A[\lS\U 1F[+G[ RMÞ; SFINFSLI DF/B] VF5JFG] 
GÞL SZJFDF\ VFjI] T[GF EFU :J~5[ ccW A[[[[ \\ \\lS\\ \\U Z[uI},[XG V[S8cc[ } [ [[ } [ [[ } [ [  !)$( DF\ 5;FZ 
SZJFDF\ VFjIM VG[ A[\SMG[ ZLhJ" A[\S VMO .lg0IFGF lGI\+6 C[9/ D}SJFDF\ VFJLP VF 
SFINM DFR" !)$) DF\ VD,DF\ VFjIMP VF SFINF âFZF H[ GF6FSLI ;\:YFVM SFINF 
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D}HAGL ,3]TD D}0L4 VGFDT4 JWFZM JU[Z[ G HF/JL XS[ T[[G[ 5MTFGF GFD ;FY[ ccA[\Scc 
XaN ,UF0JFGL DGF. SZJFDF\ VFJLP H[ G[ 5ZL6FD[ 36L AWL A[\SM O0RFDF\ U.P 
 
SMQ8S  !P#PZ 
S], A[] [] [] [ \\ \\SMGL ;\\\\bIFVM VG[ T[GL XFBFVM s!)$) YL !)&)f[ [[ [[ [  
 
JQF"" "" A[[[[ \\ \\S ;\\\\bIF XFBFVMGL 
;\\\\bIF 
!)$) &Z_ $$$! 
!)5_ &_5 $#!_ 
\!)5! 5*( $!5! 
!)5Z 5#! $_$_ 
!)5#  5Z! $(Z! 
!)5$ $)( $_#Z 
!)55 $*$ $_(5 
!)5& $ZZ $!)# 
!)5* #() $#*5 
!)5( #*! $&_5 
!)5) #5) $($* 
!)&_ #$$ $_Z* 
!)&! Z)! 5!!# 
!)&Z Z*& 5Z&_ 
!)&# Z$( 55*# 
!)&$ !5& 5))_ 
!)&5 () (Z&Z 
 
;\\\\NE" ov"""  Indian Banking - Nalure and Problems, Vasant Desai 
  p5ZMST SMQ8S G\P !P#PZ S], A[\SGL ;\bIF VG[ T[GL XFBFVMGL ;\bIF sJQF" 
!)$) YL !)&)f NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P T[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" !)$) YL !)5Z 
DF\ A[\SMGL ;\bIF VG[ XFBFVMDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P H[D S[ !)$) DF\ A[\SMGL ;\bIF 
&Z_ VG[ T[GL XFBFVM $$$! GL ;FD[ !)5Z DF\ A[\SMGL ;\bIF 38LG[ 5#! VG[ T[GL 
XFBFVM $_$_ HMJF D/[ K[P tIFZ AFN !)5# GF JQF"DF\ A[\SMGL ;\bIF DF\ 38F0M YIM 
CMJF KTF T[GL XFBFDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P tIFZ AFN !)5$ GF JQF"YL A[\SMGL ;\bIF 
$)( HIFZ[ !)5) DF\ T[GL ;\bIF #5) HMJF D/[ K[P VFD A[\SMGL ;\bIFDF\ !)5$ YL 
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!)5) DF\ 38F0M YIM CMJF KTF T[GL XFBFVMDF\ VFH ;DIUF/FDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P 
H[D S[ !)5$ DF\ T[GL XFBFVM $_#ZGL CTLP HIFZ[ !)5) DF\ A[\SMGL XFBFVM 
$($*GL HMJF D/[ K[P 
  tIFZ AFNGF ;DIDF\ V[8,[ S[ !)&_ YL !)&# GF JQF"DF\ 56 VFH l:YlT K[ 
H[DS[ !)&_ DF\ A[\SMGL ;\bIF #$$ GL ;FD[ T[GL XFBFVM $_Z* CTLP tIFZAFN !)&# 
GF JQF"DF\ A[\SMGL ;\bIF 38LG[ Z$( Y. HIFZ[ T[GL XFBFDF\ JWFZM Y. 55*# GL Y. 
CTLP tIFZ AFN !)&$ DF\ A[\SMGL ;\bIF !5& ;FD[ T[GL XFBF 5()_ CTLP H[ !)&) DF\ 
JWLG[ (Z&Z GL Y. K[P 
 
!P#P#  EFZTDF\\\\ A[[[[ \\ \\lS\\\\U DF/B] s!)&)v!)()f]]]  
SMQ8S v!P#P# 
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p5ZMST SMQ8S G\ !P#P# J[5FZL A[\SMGL XFBFVM !)&) YL !)() V[8,[ S[ 
A[\SMGF ZFQ8=LISZ6 AFN 5Z\T] VFlY"S ;]WFZFVM 5C[,FGF ;DI DF8[ DFlCTL NXF"J[ K[P H[ 
D]HA JQF" !)&) DF\ J[5FZL A[\SMGL XFBFVM (4Z&Z CTLP H[ tIFZ AFNGF ;DIDF\ ;TT 
JWTL HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ !)&) DF\ J[5FZL A[\SMGL XFBFVM (4Z&Z GL ;FD[ !)*) 
DF\ #_4Z_Z GL Y. CTL T[H ZLT[ !)($ DF\ $54##Z VG[ !)() DF\ 5*4&)( HMJF 
D/[ K[P 
 
!P#P$ EFZTDF\\\\ A[[[[ \\ \\lS\\\\U DF/B] VFlY"S ;]WFZF AFN s!))! 5KLf] " ]] " ]] " ]  
SMQ8S !P#P$ 
VFlY"S ;]WFZFAFN A[" ] [" ] [" ] [ \\ \\SMGL ;\\\\bIF T[DH T[GL XFBFVM[ [[ [[ [  
JQF"" "" A[[[[ \\ \\SGL 
;\\\\bIF 
S], XFBFVM]]]  
!))! Z*Z &_5*_ 
!))Z N.A. N.A. 
!))# N.A. N.A. 
!))$ N.A. N.A. 
!))5 Z($ &$4Z#$ 
!))& Z)# &$4)#* 
!))* Z)& &545&Z 
!))( #__ &&4$_( 
!))) #_! &*4!5* 
Z___ Z)( &*4(&( 
Z__! #__ &*4)#* 
Z__Z Z)* &(4!)5 
Z__# Z)Z &(45&! 
Z__$ Z(( &*4#!# 
Z__5 Z!) &(45$) 
Z__& Z!) &)4$!* 
 
;\\\\NE" ov"""  lZhJ" A[\S VMO .lg0IF A],[8LG 
GM\\\\W ov Z__$ vZ__5 GF VF\S0F ;]WFZ[, DFlCTL AFNGF K[P 
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  p5ZMST SMQ8S G\P !P#P$ EFZTDF\ A[\lS\U DF/B] VFlY"S ;]WFZFAFN V[8,[ S[ 
!))! 5KLGL DFlCTL ZH} SZ[ K[P H[ D]HA JQF" !))! DF\ EFZTDF\ A[\SMGL ;\bIF Z*Z 
;FD[ T[GL S], XFBFVM &_45*_ CTLP T[DF\ JWFZM Y.G[ !))5DF\ A[\SMGL ;\bIF Z($ GL 
Y. VG[ T[GL XFBFDF\ JWFZM Y. &$4Z#$GL Y. T[DH !))& GF JQF"YL !))) GF JQF" 
;]WL J[5FZL A[\SM VG[  T[GL XFBFVMDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P H[D S[ !))&DF\ A[\SMGL 
;\bIF Z)# ;FD[ T[GL XFBFVM &$4)#* HMJF D/[ K[P HIFZ[ !))) GF JQF"DF\ A[\SMGL 
;\bIF JWLG[ #_! Y. ;FY[ ;FY[ T[GL XFBFDF\ JWFZM YTF T[GL ;\bIF &*4!5* HMJF D/[ 
K[P T[H ZLT[ Z___GF JQF"YL ,.G[ Z__! GF JQF" ;]WL DF\ 56 p5ZMST 5lZl:YlT HMJF 
D/[ K[P H[D S[ Z___GF JQF"DF\ A[\SMGL ;\bIF Z)(GL ;FD[ Z__! GF JQF" #__ HMJF D/[ 
K[P tIFZ[ T[GL XFBF Z___ GF JQF"DF\ &*4(&( GL ;FD[ Z__! DF\ JWLG[ &*4)#*  Y. 
K[P T[D KTF Z__! AFN A[\SMGL ;\bIFDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P H[D S[ Z__# GF\ 
JQF"DF\ A[\SMGL ;\bIF Z)Z CTLP T[ Z__$ DF\ 38LG[ Z(( Y. CTLP VFH ;DI UF/F 
NZlDIFG T[GL XFBFVM VG]ÊD[ &(45&! VG[ &*4#!# GL HMJF D/[ K[P VG[ Z__$ GL 
;ZBFD6LV[ Z__5 VG[ Z__& DF\ A[\SMGL ;\bIFDF\ 38F0M YIM CMJF KTF T[GL XFBFDF\ 
JWFZM HMJF D/[ K[P H[D S[ Z__$ DF\ A[\SMGL ;\bIF Z((GL CTL T[GL ;FD[ T[GL XFBFVM 
&*4#!# CTLP H[ Z__&DF\ A[\SMGL ;\bIF 38LG[ Z!) Y. CMJF KTF T[GL XFBFDF\ JWFZM 
Y. &)4$!* HMJF D/[ K[P 
 
!P$  EFZTG]]]] \\ \\ A[[[[ \\ \\lS\\ \\U DF/B] JT"DFG ;DI[] " [] " [] " [ 
  JT"DFG VF{nMULS I]UDF A[\SMG] :YFG VtI\T DCtJ 5}6" U6JFDF\ VFJ[ K[P 
lJSF;GF 5|YD TAÞFDF\ V[S H A[\S VG[S 5|SFZGL SFDULZL SZTL CTLP 5Z\T] ;DIGL 
;FY[ ;FY[ H[DvH[D VFlY"S 5|J'lTG] O,S lJ:TFZJF ,FuI] T[D T[D SM. V[S A[\S DF8[ VG[S 
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5|SFZGL SFDULZL SZJFG] VXSI AgI]P 5ZL6FD[ ;DI HTF A[\lS\U 5|J'lTDF lJlXlQ8SZ6[ 
:YFG l,W] VG[ VFH[ NZ[S N[XDF\ H]NLvH]NL VFlY"S 5|J'lTVMG[ ;[JF VF5JF DF8[ lJlXQ8 
5|SFZGL VG[S A[\SM Vl:TtJDF\ VFJL K[P VYF"T VFW]lGS I]UDF\ A[\SMGF SFI"O,SGM V[8,M 
DM8M lJ:TFZ YIM K[ S[ H[YL lJ`JGF lJS;LT VG[ lJSF;DFG N[XMDF\ SM. V[J] VFlY"S1F[+ 
GYL HMJF D/T] S[ H[G[ DF8[ lJlXQ8 5|SFZGL V,U A[\S G CMIP 
  VF56[ VFhFN YIF tIFZ[ N[X VFlY"S NlQ8V[ ;\5}6" 5KFT VJ:YFDF\ CTMP T[YL 
pnMUM4 B[TL4 JFCG jIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZ T[DH J[5FZvJF6LHI JU[Z[ 1F[+MGL 
l:YlT VtI\T NIGLI CTLP VFJL l:YlTDF\ A[\lS\U1F[+GM lJSF; 56 AC] jIJl:YT G YIM 
CMI T[ B}A H :JEFlJS AFAT K[P 5Z\T] VFhFNL AFN ZFQ8=GM h05L lJSF; ;FWJFGL 
SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJL VG[ T[ ;FY[ lJlJW VFlY"S1F[+MGF lJSF;GF âFZF B]<,F YIFP 
VF VFlY"S 1F[+MGF lJSF; DF8[ jIJl:YT GF6FSLI :+MT 5}ZM 5F0JF DF8[ A[\lS\U1F[+GM 
;]jIJl:YT lJSF; SZJFGL H~Z 50LP H[YL N[XGL ;ZSFZ[ VG[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFV[ 
ZFQ8=GL H~ZLIFTM wIFGDF\ ZFBLG[ A[\lS\U1F[+G] J{lJwISZ6 SZJFGL SFDULZL CFY WZL K[P 
H[GF 5ZL6FD[ VFH[ ;\:YFSLI lWZF6GL ;]lJWF 5}ZL 5F0JFGL lNXFDF\ B}A ;FZL 5|UlT SZL 
XSFIF KLV[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF G[T'tJ C[9/ lJlJW VFlY"S 1F[+MGL GF6FSLI 
H~ZLIFTMG[ ;\TMQFJF DF8[ lJlJW VG[ lJlXQ8 5|SFZGL A[\lS\U 5wWlTGF ;]\NZ lJSF; YI[, 







EFZTLI A[[[[ \\ \\lS\\\\U DF/B]]]] 
!P$P! ZFQ8=LIS'T A[= ' [= ' [= ' [ \\ \\SM 
  !( H},F. !)&) DF\ !$ DM8L jIF5FZL A[\SM VG[ !)(_ DF\ & DM8L A[\SMG] 
ZFQ8=LISZ6 SZLG[ VFlY"S 1F[+[ V[S ÊF\lTSFZL 5U,] EZJFDF\ VFjI]P H[GF D]bI C[T]VM 
jIF5FZL A[\SMGL ;[JFGM h05L lJ:TFZ SZJM4 ;DFHGF TDFD JUM"G[ A[\SMGL ;[JFGM ,FE 
VF5JM4 GFGF DF6;MG[ ;Z/TFYL lWZF6 D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZJL4 VY"T\+GF 
.HFZFXFCL J,6M GFA]N SZJF JU[Z[ H[JF CTFP ZFQ8=LISZ6 5KL N[XGF S], A[\lS\U J[5FZ 
DF\YL (5 8SF H[8,M J[5FZ CJ[ HFC[Z 1F[+GL ;LWL DF,LSL lGIDG VG[ jIJ:YFT\+ C[9/ 
VFJL UIM K[P VFD N[XGM DM8F EFUGM A[\lS\U J[5FZ HFC[Z DF,LSL C[9/ VFjIM CMJFYL 
lZhJ" A[\S VMO .lg0IF 
jIF5FZL A[[[[ \\ \\SM lJlXQ8 A[[[[ \\ \\SM lJSF; A[[[[ \\ \\SM 
X[0I], A[\S 













EFZTLI VF{nMULS   
D}0LZMSF6 GLUD 
EFZTLI VF{nMULS 
lJSF; A[\S  
EFZTLI ,3] pnMU 
lJSF; A[\S 















ZFHI ;CSFZL A[\SM 
 















CJ[ ZFQ8=LI GLlTVM H[JLS[ GF6FSLI GLlT VG[ ZFHSMQFLI GLlTGF pN[XM ;FY[ T[DGL 
5|J'lTVMG] VG]S],G SZJFG]\ ;Z/ AgI] K[P J/L CF,DF\ ZFQ8=LIS'T A[\SM JW]G[ JW] 
HGTF,1FL AGJF 5FDL K[P CF,DF\ EFZTDF\ SFI"ZT ZFQ8=LIS'T A[\SM s:8[8 A[\S U'5 ;LJFIf 
VG[ T[GL lJ:TFZ JFZ XFBFVMGL ;\5}6" DFlCTL SMQ8S G\P !P$P! DF\ NXF"jIF D]HAGL K[P 
DFR" Z__& GL DFlCTLGF VG];\WFG[ S], !) ZFQ8=LIS'T A[\SM s:8[8 A[\S U'5 ;LJFIf K[P 
SMQ8S 5ZYL V[S AFAT :5Q8 O,LT YFI K[ S[ ZFQ8=LIS'T A[\SMGL DM8F EFUGL XFBFVM 
U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, HMJF D/[ K[P H[GF âFZF :5Q8 YFI K[ S[ ZFQ8=LIS'T A[\SM U|FdI 
lJ:TFZGF ,MSMG[ VFSQF"JFDF\ JW] ;1FD K[P 
[ 
SMQ8S v!P$P! 
EFZTDF\\\\ A[[[[ \\ \\lS\\ \\U DF/BFDF\\\\ ZFQ8=LIS'T A[= ' [= ' [= ' [ \\ \\SM VG[ T[GL lJEFUJFZ XFBFVM sDFR" Z__&f[ [ "[ [ "[ [ "  
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  XFBFVM 
  U|FdI|||  VW" XC[ZL" [" [" [  XC[ZL[[[  D[8=M5Ml,8G[ =[ =[ =  S],]]]  
! V,FCFAFN A[\S )#! #_* #*_ #Z$ !)#Z 
Z VF\W| A[\S #&* #!5 Z*& !)_ !!$( 
# A[\S VMO AZM0F !_)! 55_ $&& 5(_ Z&(* 
$ A[\S VMO .lg0IF !Z_! $*# $!* $*Z Z5&# 
5 A[\S VMO DCFZFQ8= 5!# Z#) ZZ( #_* !Z(* 
& S[G[ZF A[\S *Z& &$* 5*) 5)) Z55! 
* ;[g8=, A[\S VMO .lg0IF !#Z$ *#Z 5&! 5Z& #!$# 
( SM5M"Z[XG A[\S !*Z !#& ZZ$ Z&Z *)$ 
) N[GF A[\S #5$ Z!( !)_ Z** !#)5 
!_ .lg0IG A[\S $$& #$) #$! Z5) !#)5 
!! .lg0IG VMJZ;Lh A[\S 5_5 #5( #$_ #Z_ !5Z# 
!Z VMlZV[g8, A[\S VMO SMD;" Z$( Z&) ##_ #!$ !!&! 
!# 5\HFA V[g0 l;\3 A[\S Z(Z !!Z !)5 !)! *(_ 
!$ 5\HFA G[XG, A[\S !($5 *(& *5& &$! $_Z( 
!5 l;lg0S[8 A[\S &Z$ $Z( $#) $_& !()* 
!& I]SM A[\S *5$ #Z5 ##* ### !*$) 
!* I]lGIG A[\S VMO .lg0IF *$& $&Z $$Z $$5 Z_)5 
!( I]GF.8[0 A[\S VMO .lg0IF &!5 Z!& Z#( Z$* !#!& 
!) lJHIF A[\S Z$& !(! Z&! Z#& )Z$ 
 
;\\\\NE" v"""   lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_&P 
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!P$PZ :8[8 A[[ [[ [[ [ \\ \\S U'5'''  
  EFZTGF A[\lS\U DF/BFDF\ CF,DF\ ZFQ8=LIS'T A[\SDF :8[8 A[\S U'5 GM OF/M 56 
B}A H DCtJGM HMJF D/[ K[P :8[8 A[\S VMO .lg0IF VG[ T[GL ;FT 5[8F XFBFVM D/LG[ 
S], VF9 A[\SMG] U'5 AG[, K[P H[GL lJ:TFZJFZ XFBFVM V\U[GL DFlCTL SMQ8S !P$PZ âFZF 
NXF"JL XSFIP DFR" Z__& GF VFWFZ[ D[/JJFDF VFJ[, DFCLTLG[ VFWFZ[ V[D HF6L XSFI 
K[ S[ :8[8 A[\S U'5GL DM8F EFUGL XFBFVM U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L K[P H[D S[ :8[8 A[\S 
VMO .lg0IFGL S], )!$# XFBFVM DF\YL #)!# H[8,L XFBF V[8,[ S[ $ZP(_ 8SF H[8,L 
XFBF U|FdI lJ:TFZDF\ K[P H[GF 5ZYL O,LT YFI K[ S[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF U|FdI 
lJ:TFZGF U|FCSMG[ VFSQF"JFDF\ JW] Z; WZFJ[ K[P :8[8 A[\S U'5GL VgI A[\SMGL 56 36L 
XFBFVM U|FdI lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P 
SMQ8S v!P$PZ 
EFZTDF\\\\ A[[[[ \\ \\lS\\ \\U DF/BFDF\\\\ :8[8 A[[ [[ [[ [ \\ \\S U'5 VG[ BFGUL 1F[+GL A[' [ [ [' [ [ [' [ [ [ \\ \\SM VG[ T[GL lJ:TFZJFZ XFBFVM [ [[ [[ [
sDFR" Z__&f"""  
 
ÊD G\\\\ A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  XFBFVM 
  U|FdI|||  VW" XC[ZL" [" [" [  XC[ZL[[[  D[8=M5Ml,8G[ =[ =[ = S],]]]  
! :8[8 A[\S VMO .lg0IF #)!# Z$(_ !$(Z !Z&( )!$# 
Z :8[8 A[\S VMO lASFG[Z & HI5]Z Z($ Z#) !$! !5Z (!& 
# :8[8 A[\S VMO C{NZFAFN Z5& Z)( Z!# !&# )#_ 
$ :8[8 A[\S VMO .gNMZ !!) !Z5 ** !!5 $#& 
5 :8[8 A[\S VMO D{;]Z Z!_ !#! !#) !5$ &#$ 
& :8[8 A[\S VMO 5lTIF,F Z&$ !)$ !(( !_* *5# 
* :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= !#! !#! &) )$ $Z5 
( :8[8 A[\S VMO +FJ6SMZ 5Z $$5 !$_ 5* &)$ 




















!P$P#  H]GL BFGUL 1F[+GL A[] [ [] [ [] [ [ \\ \\SM 
  VF56F N[XDF\ BFGUL A[\SMGL :YF5GFGF D]/DF\ N[XL XFC]SFZM ZC[,F K[P H[VM 
V[S AFH]V[ ;8'FSLI 5|J'lTVM ;FY[ 56 ;\S/FI[,F CTF T[YL ,MSMG[ V[S X]wW A[\S;" TZLS[ 
T[DF H[ lJ`JF; 5[NF YJM HM.V[ T[GM VEFJ CTMP T[YL X]wW VY"DF\ T[G[ BFGUL A[\SZG] 
,[A, ,FUL XS[ T[D G CT]P 5Z\T] tIFZ AFN VF N[XL XFC]SFZMG[ ,MSM T[GFDF\ XF DF8[ 
lJ`JF; D]STF GYL T[ ;DHFI] VG[ WLD[ WLD[ T[VMV[ 5MTFGL A[\lS\U 5|J'lTG[ CFY WZLG[ 
lJN[XDF H[ ZLT[ BFGUL1F[+[ jIF5FZL A[\SM SFD SZTL CTL T[ ZLT[ SFD SZJFG\] X~ SI]"P 
!)&) ;]WL AWL H A[\SM BFGUL1F[+ T/[ SFD SZTL CTL T[YL GF6FAHFZDF\ T[G] ;FDFgI 
DCtJ CMJ] HM.V[[P T[YL lJX[QF DCtJ G CT]P 5Z\T] !)&) DF VG[ !)(_ DF\ A[\SMGF 
ZFQ8=LISZ6 YIF 5KLP EFZTGL ;DU| A[\SM D}bI A[ lJEFUDF\ lJEFÒT Y. U. s!f 
ZFQ8=LIS'T A[\SM VG[ sZf BFGUL A[\SM 
  CF,DF\ BFGUL1F[+[ S], Z* A[\SM SFDULZL SZL ZCL K[ T[DF\ H}GL BFGUL A[\SM VG[ 
GJL BFGUL A[\SM V[D A[ EFU 5F0JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\YL H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM T[GF 
GFD VG[ T[GL lJ:TFZ JFZ XFBFVM V\U[GL DFlCTL SMQ8S !P$P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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!P$P$  GJL BFGUL 1F[+GL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM 
  ZFQ8=LISZ6 5KL lZhJ" A[\SGL 5}J" D\H}ZLYL BFGUL 1F[+[ H[ GJL A[\SM BM,JFDF\ 
VFJL K[ T[G[ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P !))# DF\ lZhJ" A[\S 
VMO .lg0IFV[ RF,] GLIDMG[ VFWLG ZCLG[ BFGUL 1F[+[ !_ GJL A[\SMG[ ,FI;g; VF5[, 
tIFZ AFN BFGUL A[\SMGL SFDULZLGM VeIF; SZLG[ lZhJ" A[\S[ HFgI]VFZL Z__! DF\ 
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;\XMWG GJF GLlT lGIDM NFB, SIF" K[P VF lGIDM T/[ BFGUL A[\SM 5Z GLR[GL XZTMG] 
5F,G SZJFGM VFN[X VF5JFDF\ VFjIM K[P 
   GJL BFGUL 1F[+GL A[\SGL EZ5F. YI[, D}0L !__ SZM0 ~ 5ZYL JWFZFGL Z__ 
SZM0 ~ SZJFDF\ VFJL K[P 
   BFGUL A[\SMV[ T[GM SFZMAFZ X~ SIF"GL TFZLBYL +6 JQF"GL V\NZ T[GL EZ5F. 
D}0L ~P#__ SZM0GL SZJFGL ZC[X[P 
 EZ5F. YI[, D}0LDF\ 5|DM8ZMGM lC:;M 5C[,FGL DFOS $_ 8SF H ZC[X[P 
   DM8F pnMU U'CMG[ ;LWF H SM. 56 BFGUL A[\SMGF JCLJ8DF 5|J[XJFGL S[ T[GL 
:YF5GF SZJFGL DGF. OZDFJJFDF\ VFJL K[P V,AT DM8F VF{nMULS U'CM ;FY[ 
;\S/FI[, S\5GL GJL A[\SGL EZ5F. YI[,L D}0LDF\ !_ 8SF lC:;M GM\WFJL XS[ T[JL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJLP 5Z\T] T[DF\YL T[G[ SM. 56 5|SFZG] k6 D/L XSX[ GCL T[JL 
:5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[P 
  ;]¡- VFlY"S l:YlTJF/L GMG A[\lS\U GF6FSLI S\5GLVMG[ BFGUL A[\SDF\ 
~5F\TZLT SZJFGL VG]DTL VF5JFDF\ VFJL K[P V,AT V[JL H ;wWZ NBFCS G[ 
VFJL K}8 VF5JFDF\ VFJL K[ S[ H[GL D}0L 5IF"%TTF DFGS VMKFDF\ VMKL !Z 8SF 
H[8,L CMIP 
  BFGUL 1F[+GL A[\SMV[ 5MTFGL S], YF56M DF\YL $_ 8SF lC:;M 5|FYlDSTF 
1F[+[sPriority Sector) G[ lWZF6 :J~5[ VF5JFGM ZC[X[ VG[ ;FY[ ;FY[ D}0L 5|IF"%TGF 
DFGS !_ 8SF ZFBJFGM ZC[X[ VG[ 5MTFGL Z5 8SF XFBFVM U|FDL61F[+DF\ BM,JFGL 
ZC[X[P 
  SM. GJL A[\SGL 5|FYDLS EZ5F. YI[,L D}0LDF lAGlGJF;L EFZTLIMGL 
EFULNFZLGL DCTJ DIF"NF $_ 8SFGL GÞL SZJFDF\ VFJL K[P lZhJ" A[\S[ !& 
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O[A]VFZL4 Z__ZGF ZMH BFGUL 1F[+GL A[\SMDF AWF H 5|SFZGF lJN[XL 5|tI1F 
D}0LZMSF6 (FDI) GL ;LDF Z_ 8SF 5ZYL JWFZLG[ $) 8SF SZJFGL HFC[ZFT SZL K[P 
HIFZ[ HFC[Z 1F[+GL A[\SMDF\ lJN[XL D}0LZMSF6GL DIF"NF Z_ 8SF IYFJT RF,] ZFBJFDF\ 
VFJL K[P 
  lZhJ" A[\SGF TFH[TZGF ;]WFZF D]HA SM. 56 X[ZWFZSGL DT VF5JFGL 1FDTF 
S], DT 1FDTFGF !_ 8SFYL JW] ZCL XSX[ GCLP 
  BFGUL1F[+[ H[ S], #_ A[\SM VFJ[, K[ T[DF GJL BFGUL A[\SMGL ;\bIF ( K[P H[GF 
GFD T[DH lJ:TFZ JFZ XFBFVMGL DFlCTL SMQ8S !P$P$ âFZF NXF"JL XSFIP DFR" Z__& 
G[ VFWFZ[ D[/JJFDF\ VFJ[,L VF DFlCTL D]HA SMQ8S !P$P$ DF\ HM. XSFI K[ S[ TDFD 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGL DM8F EFUGL XFBFVM XC[ZL lJ:TFZDF\ S[ D[8=M5M,L8GDF\ VFJ[,L 
HMJF D/[ K[P U|FdI lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VF A[\SMG] JR":J B}A VMK] HMJF 
D/[ K[P SMQ8S 5ZYL V[J] 56 O,LT YFI K[ S[ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SM DF+ XC[ZL U|FCSMG[ 
VFS"QFJFDF JW] Z; WZFJ[ K[P 
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A[\SMGM .lTCF; !*_ YL 56 JW] JQFM" H}GM HMJF D/[ K[P KTF 36F pTFZvR-FJ AFN 
EFZTGF A[\lS\U DF/BFDF\ lJN[XL A[\SM VUtIG] :YFG WZFJ[ K[P lJN[XL A[\SM VG[ T[GL 
XFBFVMGL ;\bIFDF K[<,F NXSFDF\ 36F O[ZOFZM YI[,F HMJF D/[ K[P DFR" Z__& GL 
DFlCTL D]HA EFZTDF\ CF,DF\ S], Z) lJN[XL A[\SM VG[ T[GL S], Z5) XFBFVM HMJF D/[ 
K[P H[ SMQ8S !P$P5 DF\ NXF"JL XSFIP SMQ8S !P$P5 DF lJN[XL A[\SMGF GFDGL IFNL4 S], 
;\bIF T[DH T[GL lJ:TFZJFZ XFBFVM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P lJN[XL A[\SMGL VUtIGL 
BF;LIT V[ K[ S[ T[GL DM8F EFUGL XFBFVM XC[ZL lJ:TFZS[ D[8=M5M,L8G DF\ H HMJF D/[ 
K[ S], Z5) XFBFVMDF\YL V[S 56 XFBF U|FdI lJ:TFZDF GYL T[DH VW"XC[ZL lJ:TFZDF 
56 DF+ V[S H XFBF ;L8L A[\SGL VFJ[, HMJF D/[ K[P H[GF 5ZYL O,LT YFI K[ S[ 
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56 VM/BJFDF\  VFJ[ K[P EFZTDF\ ,UEU &5 8SF J:TL B[TLJF0L 5Z 5|tI1F S[ 5ZM1F 
ZLT[ lGE"Z K[P HIFZ[ V\NFÒT $5 8SF H[8,L ZFQ8=LI VFJS 56 VF 1F[+DF\YL D/[ K[P 
tIFZ[ B[TLJF0L 1F[+DF\ VG[ U|FDL6 lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lS\U ;\:YFVM D]bI VFWFZ ;DFG 
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!P5  EFZTLI DwI:Y A[[[[ \\ \\S 
  SM.56 N[XGL A[\lS\U 5wWlTDF\ DwI:Y A[\S ;JM"rR :YFG WZFJ[ K[ VgI jIF5FZL 
A[\SM SZTF N[XDF\ DwI:Y A[\SG] :YFG lJlXQ8 5|SFZG] K[[P lJ`JGF TDFD N[XM VFH[ 5MTFGL 
DwI:Y A[\SGL ;CFI J0[ VFlY"S 5|J'lTVMG] lGI\+6 SZ[ K[ VG[ VY"T\+DF\ l:YZTF ;FY[ 
lJSF; YFI T[ DF8[ DwI:Y A[\S ccV[S lD+4 NFX"lGS VG[ DFU"NX"Scc[ " [ " "[ " [ " "[ " [ " "  TZLS[ 5MTFGL OZH 
AHFJ[ K[P 
  .P;P !(*# DF\ lA|8LX ;FDFHI NZdIFG EFZTDF\ T[ ;DI[ JMZG C[:8L\u;[ 
HGZ, A[\S VMO A\UF, V[g0 lACFZGL :YF5GF DF8[ lCDFIT SZL CTL tIFZ AFN SM. 
SFZ6;Z VF A[\SGL ZRGF Y. XlS GCLP 5Z\T] tIFZ AFN !)Z! DF\ EFZTDF\ SFI" SZTL 
+6 5|[l;0g;L A[\SMG] VF\TZLS HM0F6 YTF GJL .d5LZLI, A[\S VMO .lg0IFGF GFD[ SFD 
SZTL Y.P VF A[\SG[ R,6L GM8M ACFZ 5F0JF l;JFIGF ;ZSFZGF A[\SZ TZLS[ SFD SZJFGF 
S[8,FS VlWSFZM VF5JFDF\ VFjIF CTFP !)Z& DF\ ZMI, SlDXG VMG .lg0IG SZg;L 
V[g0 OF.GFg;GF VC[JF, VFWFZLT R,6L GF6FGF\ lGI\+6 VG[ ;\RF,GGL SFDULZL 
;ZSFZ[ TYF .d5LZLI, A[\S[ JC[RL ,LWL CTLP EFZTLI GF6F jIJ:YFGF S[8,FS TtSF,LG 
5ZLA/MYL VF A\G[ JrR[ V;ZSFZS ;\S,G XSI G AgI]P V[ H ;DI[ lA|8LX ;ZSFZ 56 
V[J] .rKTL CTL S[ EFZTDF\ ;ZSFZGF A[\SZ TZLS[ SFD SZL XS[ T[JL SM. ;A/ A[\SGL 
:YF5GF YJL HM.V[P VFJL A[\S 5F;[ ;ZSFZGF A[\SZ TZLS[GL SFDULZL l;JFI 56 GF6F 
V\S]X4 GF6F 5wWlT ;\RF,G4 VY"jIJ:YFG[ DFU"NX"G4 GF6F GLlTG]\ 30TZ JU[Z[ SFIM" 56 
VUtIGF CTFP T[YL lZhJ" A[\S VMO .lg0IF V[S84 !)#$ C[9/ EFZTDF\ lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFGL :YF5GF BFGUL X[ZCM<0ZM âFZF TFP!,L V[5|L,4!)#5 GF ZMH SZJFDF\ VFJL 
V,AT T[DF T[ ;DI[ ;ZSFZGM lC:;M 56 ZC[,M CTMP tIFZ AFN !)$* DF\ EFZT :JT\+ 
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ZFQ8= AGTF ;ZSFZ[ VF A[\SG] ZFQ8=LSZ6 SZL TFP! ,L HFgI]VFZL4 !)$) YL T[G] ;DU| 
;\RF,G 5MTFGF C:TS ,. ,LW]P 
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  DwI:Y A[\S V[ SM. 56 ZFQ8=GF VY"SFZ6GL N[BEF/ ZFBGFZL ;F{YL J0L ;\:YF 
K[P T[YL VF ;\:YFG] NZ[S ZFQ8=DF\ B}A H DCtJ CMI T[ :JFEFlJS K[P H]NFvH]NF ZFQ8=MDF\ 
DwI:Y A[\S S[8,FS ;FDFgI SFIM" SZJF p5ZF\T S[8,FS lJlXQ8 SFIM" 56 SZ[ K[P DwI:Y 
A[\SGF VFJF SFIM"G[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
!P R,6L GM8M ACFZ 5F0JFG] SFI"] "] "] " 
  EFZTDF\ R,6L GM8M ACFZ 5F0JFG] ;F{YL DCtJG] SFI" lZhJ" A[\S VMO .lg0IF 
AHFJ[ K[P N[XGL DwI:Y A[\S TZLS[ SFIN[;ZG] GF6] lZhJ" A[\S ACFZ 5F0[ K[P DwI:Y A[\SGL 
:YF5GFYL H VF VlWSFZ T[G[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P D}/ SFINF 5|DF6[ DwI:Y A[\SG[ 
;5|DF6 VGFDT 5wWlT 5|DF6[ R,6 ACFZ 5F0JFGM VlWSFZ K[P VF DF8[ DwI:Y A[\S 
R,6L GM8M ;FD[ ~PZ__ SZM0GL gI}GTD VGFDTM ZFB[ K[4 H[DF\YL ~P !!5 SZM0G]\ ;MG]\ 
VG[ AFSLGL ZSD s(5 SZM0f 5ZN[XL HFDLGULZLVMGF :J~5GL CMI K[P 
ZP ;ZSFZGF A[[[[ \\ \\SZ TYF V[Hg8 TZLS[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ SFI"""" 
  EFZTDF DwI:Y A[\S ;ZSFZGF A[\SZ TYF V[Hg8 TZLS[GL ;[JF 56 AHFJ[ K[P 
DwI:Y A[\S ;ZSFZGL ;}RGF VG];FZ H]NFvH]NF lC;FAM ZFB[ K[P ;ZSFZ TZOYL T[ HFC[Z 
,MG ACFZ 5F0[ K[ VG[ T[ V\U[GM TDFD JCLJ8 56 T[ H SZ[ K[P ;ZSFZG[ 8}\SL D}NTGF 
8=[hZLlA<; ;FD[ DwI:Y A[\S ,MG VF5[ K[P VF p5ZF\T T[ ;ZSFZJTL EFZT VG[ VgI N[X 
JrR[GF GF6FSLI jIJCFZM 56 SZL VF5[ K[P DwI:Y ;ZSFZGF V[Hg8 TZLS[ HFC[Z k6GL 
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jIJ:YFG] SFI" 56 SZ[ K[ VG[ V[S ;FRF ;,FCSFZ TZLS[ BFn 5}ZJ6L4 VFIMHGGF 
SFI"ÊDM VJD}<IG JU[Z[ 5|`GM V\U[ ;ZSFZG[ lNXF;}RG SZ[ K[P    
# lJN[XL C][ ][ ][ ] \\ \\0LIFD6 NZGL l:YZTF HF/JJFG] SFI"] "] "] " 
  DwI:Y A[\S lJN[XL C\]0LIFD6GF NZGL l:YZTF HF/JJFG]\ V[S VlT VUtIG]\ SFI" 
56 AHFJ[ K[P VF DF8[[ T[ ;}J6" VG[ lJN[XL HFDLGULZLVMGF :J~5DF\ VGFDTM ZFB[ K[P 
lJN[XL C]\0LIFD6GF NZDF\ 5lZJT"GM VFJ[ tIFZ[ T[ N[XGF R,6G] AFCI D}<I l:YZ 
ZFBJFGF C[T]YL HM lJN[XL R,6G] N[XGF R,6DF\ D}<I JWL HFI TM T[ GÞL SZ[,F NZ[ 
lJN[XL R,6 BZLNL VG[ T[GF 5}ZJ9FDF\ JWFZM SZ[ K[ VG[ V[ ZLT[ N[XGF R,6G]\ D}<I l:YZ 
ZFB[ K[P ALH} S[ 5|lTS}/ ,[6N[6GL T],FG[ 5CM\RL J/JF DF8[ H~ZL 5U,F ,[ K[P 
$P  jIF5FZL A[[[[ \\ \\SMGF A[SZ TZLS[[ [[ [[ [G]] ]] \\ \\ SFI"""" 
  DwI:Y A[\S jIF5FZL A[\SMGF A[\SZ TZLS[ +6 5|SFZGF SFIM" AHFJ[ K[P s!f 
jIF5FZL A[\SMGL ZMS0 VGFDTMGF JF,L TZLS[ sZf jIF5FZL A[\SMGL V\lTD ;CFIS TZLS[ s#f 
GF6FSLI C[ZO[Z4 5TFJ84 O[ZJ8FJ H[JF lJlJW SFIM" SZ[ K[P 5|MP ÊFpYZ H6FJ[ K[ S[ H[JL 
ZLT[ jIF5FZL A[\SM VG[ T[GF U|FCSM JrR[ ,[J0vN[J0GM ;\A\W CMI K[P T[JL ZLT[ DwI:Y A[\S 
VG[ VgI jIF5FZL A[\SM JrR[ ,[J0vN[J0GM ;\A\W CMI K[P 
5 jIF5FZL A[[[[ \\ \\SMGF V\\\\lTD ;CFIS TZLS[[[[ 
  DwI:YA[\S jIF5FZLA[\SMGF V\lTD ;CFIS TZLS[GL D}<IJFG SFDULZL AHFJ[ K[P 
VF SFI" D]HA DwI:YA[\S jIF5FZL A[\SMG[ S8MS8LGF ;DI[ GF6FSLI ;CFI VF5[ K[P HIFZ[  
jIF5FZL A[\SM O0RFDF\ HTL CMI tIFZ[ T[JF ;DI[ DwI:Y A[\S T[DG[ ;CFI VF5L 





& A[[[[ \\ \\S JrR[GL ,[J0vN[J0 TY[ [ [[ [ [[ [ [ F 5TFJ8G] SFI"] "] "] " 
  jIF5FZL A[\SMGF VgIMgIGF GF6FGL ,[6N[6GL 5TFJ8GL SFDULZL TYF V[S 
:Y/[YL ALHF :Y/[ GF6F DMS,JFGL ;J,TMG]\ SFI" AHFJL DwI:Y A[\S J[5FZL A[\SGL 
DCtJGL ;[JF AHFJ[ K[P EFZT H[JF N[XDF\ VY"T\+GF h05L lJSF; DF8[ TYF B[TL VG[ 
pnMUMGL GF6FSLI H~ZLIFTMGL 5TFJ8 DF8[ VF ;[JF AHFJL DwI:Y A[\S N[XGF lJSF;GL 
5|lÊIFG[ J[U VF5[ K[P 
* XFB lGI\\\\+6G] SFI"] "] "] " 
  H[D XFB ;H"G V[ jIF5FZL A[\SMG]\ DCtJ5}6" SFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P T[D XFB 
lGI\+6 V[ DwI:YA[\SG] DCtJ 5}6" SFI" U6FI K[P XFB ;H"G âFZF jIF5FZL A[\SM N[XGF 
GF6FGF 5}ZJ9FDF\ JWFZM SZL XS[ K[P VFYL HIFZ[ H~Z SZTF lJX[QF 5|DF6DF\ A[\SM XFB 
;H"G JWFZL N[ K[P tIFZ[ VY"T\+DF\ O]UFJM YFI K[P VFYL DwI:YA[\S 5MTFGL GF6FSLI 
GLlT âFZF jIF5FZL A[\SMGL XFB ;H"GGL 5|J'lTG]\ lGIDG SZ[ K[P 
(P VFlY"S lJSF;GL 5MQFS SFDULZL"""  
  JT"DFG I}UDF\ DwI:Y A[\S N[XGF VFlY"S lJSF;G[ 5MQFS CMI V[JL GLlT VD,DF\ 
D}SL lJSF;GL 5|lÊIFG[ h05L AGFJJFDF\ DNN~5 AG[ K[P ZFHIGL ;FDFgI VFlY"S GLlT 
;FY[ ;];\UT CMI V[JL GF6FSLI GLlTG[ VG];ZLG[ N[XDF\ l:YZTF VG[ lJSF;GL 5|lÊIFG[ 
h05L AGFJJFDF\ DwI:Y A[\SG] 5|NFG GM\W 5F+ K[P 
 
!P5PZ  A[[[[ \\ \\lS\\\\U 1F[+DF DwI:Y A[[ [[ [[ [ \\ \\SGL E}DLSF}}}  
  VFlY"S lJSF; VG[ GF6] H~ZLIFTM DF8[GF V[S l;ÞFGL A[ AFH] ;DFG K[P 
VFlY"S lJSF; DF8[ GF6FGM 5}ZTM 5]ZJ9M 5|F%T SZFJJM z[Q9 GF6FSLI ;\RF,G NFBJJ] 
VG[ lJSF; VF0[GF SM. 56 5|SFZGF GF6FSLI V\TZFIM N}Z SZJFG] DCtJG] AG[ K[P VF 
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SFI" SM. 56 ZFQ8= DF8[ 5|FYDLSTF WZFJ[ K[P VG[ T[YL VF SFI"GL ;\5}6" HJFANFZL H[T[ 
ZFQ8=GF GF6FD\+F,I VG[ ZFQ8=LI DwI:Y A[\SGL HJFANFZLGF SFI"1F[+DF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ 
VFlY"S lJSF; DF8[GF 5|tI1F S[ 5ZM1F 5U,FVM p9FJ[ K[P VG[ EFZTGF VFlY"S lJSF; 
SFI"ÊDMGL ZRGF VG[ ;\RF,G SZ[ K[P VFD DwI:Y A[\S TZLS[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL 
E}DLSF VFlY"S lJSF;DF\ ;lJQF[X DCtJGL AG[ K[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL VF E}DLSFGF 
S[8,FS DCtJGF 1F[+M GLR[ D]HA ZH} SZL XSFIP 
 A[[[[ \\ \\lS\\ \\U 1F[+ ;[[[ \\ \\RF,G ov EFZTDF\ ;DU| A[\lS\U 1F[+GF ;\RF,GDF 5|YD VG[ VFBZL 
HJFANFZL DwI:Y A[\SGL AG[ K[P A[\SMGL :YF5GFYL X~ SZL XFBF lJ:TZ64 XFBF ;\RF,G4 
A[\lS\U VG[ GMG A[\lS\U SFDULZL H[JF N[Z[S 1F[+DF\ DwI:Y A[\SGL E}lDSF ZC[,L CMI K[P 
EFZTDF\ ZFQ8=LIS'T A[\SM lJSF;XL, A[\SM4 U|FDL6 A[\SM S[ lAG A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVMGF 
A[\lS\U SFIM" DF8[ lZhJ" A[\S4 lD+ DFU"NX"S VG[ lGlTNX"SGL E}lDSF EHJ[ K[P 
 YF56 VG[ lWZF6 ;[[[ \\ \\RF,G ov A[\lS\U SFDULZLDF\ YF56M  D[/JJF DF8[ VG[ T[G] IMuI 
ZLT[ lWZF6 SZFJJF lZhJ" A[\SGL DFU"NXL"SF SFI" SZ[ K[P U|FdI S1FFYL D[UF;L8L ;]WLGF ,MSMGL 
ART 8[JM JWFZJFDF\ A[\SMG[ lZhJ" A[\S 5|Mt;FCLT SZ[ K[P ;FYM ;FY VF ARTMG[ A[\lS\U 
jIJ;FI p5ZF\T H]NFvH]NF 5|SFZGF 1F[+LI lJSF; DF8[GF C[T]YL lWZF6 SZJFG] 56 NAF6 SZ[ 
K[P lWZF6GF S[8,FS DCtJGF 1F[+M GLR[ D]HA K[P 
  jIlSTUT H~ZLIFTMG] 1F[+ 
  S'lQF 1F[+ 
  VF{nMULS 1F[+ 
  ;CSFZL 1F[+ 
  VlU|D 1F[+M sS'lQFf 
  S[gN= S[ ZFHI ;ZSFZGL SM.56 :J~5GL lJSF; IMHGFVM 
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 A[[[[ \\ \\lS\\ \\U 8[JMGM lJSF; ov[[[  EFZTLI A[\lS\U 1F[+DF\ DF+ BFTF WFZSM H JW[ T[8,] H H~ZL 
GYL 5Z\T] A[\SGL TDFD 5|SFZGL ;[JFVM 5|R,LT AG[ T[JF 5|ItGM lZhJ" A[\S SZFJ[ K[P 
A[\SMG[ VF ;[JFSLI 1F[+DF\ JW]G[ JW] 5|Mt;FCG VF5L D}ST ClZOF. DF8[ ;HH SZ[ K[P 
 S'lQF 1F[+ lWZF6 ;' [' [' [ \\ \\RF,G ov EFZT pnMU 5|WFG N[X GYL T[YL B[TL1F[+ 5|FYDLS 
jIJ;FI 1F[+ K[P VF 1F[+GL SM. 56 5|SFZGL H~ZLIFTM ;\TMQFJF DF8[ lZhJ" A[\S âFZF 
ZFQ8=LI S1FFGL V[S GF6F ;\:YFGL :YF5GF SZL VF HJFANFZL ;M\5L K[P 
 U|FDL6 lJSF; ov|||  EFZT UFD0FVMDF\ J;TM N[X K[P V[JL DFgITF DCN V\X[ ;FRL 
56 K[P HIF\ 5|FYDLS ;]lJWFVMGL ;UJ0TFVM GYL T[JF lJ:TFZDF ZC[TF GFUZLSMGF 
VFlY"S lJSF; DF8[ lZhJ" A[\S 5|ItG SZ[ K[P 
 VF{nMU{{{ LS lWZF6 ;\\\\RF,G ov SM. 56 ZFQ8=GF h05L VFlY"S lJSF; DF8[ S'lQF1F[+ 
SZTF VF{nMULS 1F[+G] DCtJ JWFZ[ K[P VF{nMULS 1F[+GL V[8,[ S[ pnMU ;FC;LSMGL 
lWZF6 H~ZLIFTM SM. 56 TAÞF DF8[4 SM. 56 1F[+ DF8[4 SM. 56 5|F\T DF8[ 5|F%T Y. 
XS[ T[ DF8[ lZhJ" A[\S 5}ZTF 5|ItGM SZ[ K[P VF C[T]YL IDBI, IFCI, SIDBI  T[DH SFC 
JU[Z[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P 
 VFIFTvlGSF; ;\\\\RF,G ov VFlY"S lJSF;G] V[S DCtJG] V\U VFIFT lGSF; K[P 
VF{nMULS lJSF; DF8[ H~ZL SFRM DF,4 8[SGM,MÒ JU[Z[GL VFIFT VG[ EFZTLI 
pt5FNLT J:T]GL lGSF; DF8[ lZhJ" A[\S âFZF 5}ZTF lWZF6GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF 1F[+GL H~ZLIFTMGF ;\RF,G DF8[ EFZTLI VFIFT lGSF; GFDGL ;\:YF 56 
:YF5JFDF\ VFJL K[P 
 D}0L AHFZ ;}}} \\ \\RF,G ov EFZTLI VF{nMULS 1F[+ DF8[ D}0L V[S+LT SZFJJF D}0L AHFZG] 
SFI" DCtJG] K[P DR"g8 A[\lS\U ;[JFVM DFZOT[ D}0L AHFZG[ J{7FGLS -A[ ;[JFVM VF5[ K[P 
5|FYDLS S[ lãlTI D}0L AHFZDF\YL 5}ZTL D}0L p5,aW YFI T[JF 5|ItGM T[DF ;\RF,G VG[ 
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V\S]X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 1F[+GF lGIDG DF8[ 56 SEBI GFDGL ;\:YFGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJL K[P 
 GF6F AHFZ ;\\\\RF,G ov GF6FAHFZ V[8,[ SF. 56 jIlST4 ;\:YF4 VF{nMULS V[SDM4 
A[\SM4 5M:8 VMOL;4 JLDF S\5GLVM4 lJSF;XL, ;\:YFVM VG[ B}N ;ZSFZ JU[Z[ DF8[ Z$ 
S,FSYL X~ SZL !(_ lNJ; ;]lWG] lWZF6 p5,aW SZFJ[ K[P VF GF6F AHFZDF\ N[XL4 
XZFOM4 XFC]SFZM4 ;MGLVM S[ GF6F jIFH[ VF5GFZ W\WFYL"VM 56 SFI"ZT K[P VF ;\:YF 
;\RF,G DF8[ 56 lZhJ" A[\S ;TT SFI"XL, K[P 
 lJlJW GLlTVMG] ;]]] \\ \\RF,G ov S[gN= ;ZSFZ âFZF JBTM v JBT HFC[Z SZJFDF\ VFJTL 
H]NLvH]NL VFlY"S lJSF; GLlTVMG] GF6F ;\A\WL ;\RF,G SZJFG] SFI" lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFG] K[P H[DF GF6FSLI GLlT4 VFlY"S GLlT4 VFIFTvlGSF; GLlT4 XFB GLlT4 lJN[XL 
C]\0LIFD6 GLlT T[DH A[\lS\U GLlTGM ;DFJ[X YFI K[P VFJL NZ[S GLlTVMGL 
DFU"NXL"SFVM 5|DF6[ VFIMHG VG[ VD,LSZ6 SZ[ K[P 
 lJN[XL C][ ][ ][ ] \\ \\0LIFD6 ;\\\\RF,G ov EFZTLI lJN[XL C]\0LIFD6 SM. 56 C[T];ZGF lJN[XL 
C]\0LIFD6GL H~ZLIFTM ;DI;Z 5}ZL 5F0JF DF8[ lZhJ" A[\S ;TT 5|ItGXL, CMI K[P 
lJN[XL C]\0LIFD6GM HyYM lGSF;4 5|JF;G VG[ VgI DFwIDMYL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VF 
HyYM H~ZLIFT JF/FVMG[ IMuI ZLT[ p5,aW SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 XFB ;\\\\RF,G sO]UFJFG] ;] ]] ]] ] \\ \\RF,Gf ov O]UFJFG] ;\RF,G V[ D}bItJ[ A[\SMGL lWZF6 
SFDULZL ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P ;DI;Z lWZF6 p5,aW YFI G[ SFIM" SZTF AHFZDF\ XFBL 
GF6FG] 5|DF6 56 JW[ K[ H[G[ 5ZL6FD[ GF6FGM O]UFJM ;HF"I K[P VF O]UFJM VFlY"S 
lJSF; G] VJZMWS 5ZLA/ K[P T[G[ lGI\+LT SZJF DF8[ lZhJ" A[\S âFZF XFB lGI\+6GF 
;FWGM S[ 5wWTLVM VD,DF\ D}S[ K[P VG[ O]UFJFG[ V\S]XDF\ ZFB[ K[P 
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 EFJ ;5F8L l:YZTF ;\\\\RF,G ov EFZTDF\ EFJMGL ;5F8LDF\ DCtJGM O[ZOFZ VFJ[ GCL 
T[ DF8[ lZhJ" A[\S âFZF ;DFG EFJMG[ V\S]XDF\ ZFBJFGL ;LWL HJFANFZL S[gN=;ZSFZGL 
VG[ lZhJ" A[\SGL K[P 
 8[SGM,MÒS, 0[J,5D[g8 ov[ [ [[ [ [[ [ [  A[\lS\U VG[ GF6F1F[+DF\ 8[SGM,MÒS, 0[J,5D[g8 DF8[ 
lZhJ" A[\SGF ;\XMWG ,1FL 5|ItGM ;\TMQFSFZS K[P GF6FGL C[ZO[Z DF8[ 8[SGM,MÒ âFZF 
GF6FGL h05L C[ZO[Z XSI AGL K[P TM ;FY[ l;uG[RZ J[ZLOLS[XG 8[SGM,MÒ âFZF A[\SMDF\  
K[TZ5L\0L V8SFJL XSFI K[P 
 DF/BFlSI lJSF; ;\\\\RF,G ov VFlY"S lJSF; DF8[ 5}ZTL DF/BFSLI ;UJ0M CMJL 
H~ZL K[P VF DF/BFSLI ;UJ0MGF lJSF; DF8[ BF; GF6F E\0M/ S[ GF6F ;\:YFVM 
:YF5JFDF\ VFJL K[P H[D S[ U|FDL6 DF/BFSLI lJSF; DF8[ ~Z, .gO=F:8=SRZ O\0 CF,DF\ 
p5,aW K[P 
 lAG A[[[[ \\ \\lS\\ \\U GF6FSLI ;\\\\:YF ;\\\\RF,G ov EFZTDF\ V;\U9LT GF6F AHFZDF\ lAG A[\lS\U 
GF6F ;\:YFVM SFI"ZT K[P H[VM D}bItJ[ lWZF64 ,Lh OF.GFg; D}0LZMSF6 JU[Z[ C[T]YL 
A[\lS\U ;[JFVM VF5[ K[P VF  1F[+ DF8[ H~ZL DFU"NXL"SFVM S[ lGIDM lZhJ" A[\S âFZF 
JBTM JBT HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 1F[+DF\ RF,TL U[ZZLlTVM V8SFJJFGF 5|ItGM 
56 lZhJ" A[\S SZ[ K[P 
 ;\\\\XMWG VG[ l[[[ JSF; ;\\\\RF,G ov lZhJ" A[\S âFZF H]NLvH]NL VF\S0FSLI DFlCTLVM 
V[S+LT SZJFDF\ VFJ[ K[P lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5FZNX"S ZLT[ HFC[Z HGTF 
;D1F D}SFI K[P VF VlWS'T DFlCTLGM W\WFSLI lG6"IMDF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
DFlCTLVM ;\S,LT ZLT[ 5|SFXLT 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P lZhJ" A[\S âFZF DFGJ ;\XMWG 
lJSF; DF8[GF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ H 5|DF6[ A[\lS\U 8[SGM,MÒ lJSF; DF8[ 56 
BF; ;\:YF µEL SZJFDF\ VFJL K[[P EFZTLI VY"T\+DF\ A[\lS\U ;FY[ ;\A\WLT 1F[+MGF 
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lGQ6F\TM âFZF VeIF; SZFJLG[ VG]S}/ A[\lS\U1F[+GM GLlTVM S[ lGIDMGL ZRGF SZL 
VFlY"S lJSF;G[ J[UJ\TM AGFJ[ K[P 
 D}0LZMSF6 ;}}} \\ \\RF,G ov A[\SM 5F;[ ZC[,F OFH, GF6FG] S[JL ZLT[ D}0LZMSF6 SZJ] T[ DF8[ 
lZhJ" A[\S ;DHFJ8 S[ NAF6GM DFU" V5GFJ[ K[P ZFHI S[ S[gN=;ZSFZGL GF6FSLI 
S8MS8LGF ;DI[ 8=[hZL AL, ;ZSFZJTL ACFZ 5F0LG[ T[GF J[RF6YL D}0L D[/J[ K[P VF 
SFDULZLYL VY"T\+GF 1F[+MG[ D}0L ZMSF6GL TS D/[ K[P 
 HFC[Z N[JF ;[ [[ [[ [ \\ \\RF,G ov DwI:Y A[\S TZLS[ lZhJ" A[\S ;ZSFZGF A[\SZ TZLS[ SFI" SZ[ K[P 
;ZSFZ âFZF D[/JJFDF\ VFJTF HFC[Z GF6FGF ;\RF,GGL SFDULZL lZhJ" A[\S SZ[ K[P VF 
GF6] 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ VFlY"S lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[P 
 SZ ;\\\\RF,G ov DwI:Y A[\SG] V[S DCtJG] SFI" ;LWF S[ VF0STZF J[ZFVMGL ZSD 
D[/JJFG] K[P jIlSTUT SZNFTFVM S[ ;\:YFlSI SZNFTFVM âFZF D[/JJFDF\ VFJTL SZ 
VFJSMG[ ;ZSFZGF E\0M/DF\ D[/JL lJSF; DF8[ D}0L µEL SZ[ K[P 
 IMHGF ;\\\\RF,G ov EFZT VFIMÒT VY"T\+ WZFJ[ K[P 5\RJQFL"I IMHGFVMGF 
VD,YL lGWF"ZLT VFlY"S lJSF;GF ,1IF\SM l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFDULZLDF 
;ZSFZG[ GF6FSLI H~ZLIFTM ZC[TL CMI K[ VF GF6F 5}ZF 5F0JFGL HJFANFZL lZhJ" 
A[\SMGL K[P 
 VFlY"S ;]WFZF ;" ]" ]" ] \\ \\RF,G ov EFZTLI lZhJ" A[\S âFZF JBTM JBT H]NLvH]NL ;DLTL 
S[ VeIF; H]YMGL E,FD6MG[ VFWFZ[ VY"T\+DF GJF ÊF\lTSFZL ;]WFZF NFB, SZFJ[ K[P 
5ZL6FD[ VY"T\+G[ GJL lNXFDF\ J[U D/[ K[P 
 lJN[XL D}0LZMSF6 ;[ }[ }[ } \\ \\RF,G ov V[,P5LPÒPGF ;DIUF/FDF\ lJN[XL ;\:YFSLI 
ZMSF6SFZM EFZTDF\ VFSQF"JF DF8[ lZhJ" A[\S H]NFvH]NF ZFCT 5[S[HM VF5LG[ VFSQF"JFGF 
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5|ItGM SZ[ K[P VF lJN[XL D}0LZMSF6 EFZTGF VY"T\+GF lJSF; DF8[ VFJxIS GCL 5Z\T] 
VlGJFI" AgI] K[P  
 
 !P& EFZTLI A[[[[ \\ \\lS\\\\U DF/BFDF lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM 
  EFZTGF A[\lS\U DF/BFDF\ lJN[XLA[\SG] :YFG 56 B}A H DCtJG] HMJF D/[ K[P 
EFZTDF\ lJN[XL A[\SM K[<,F !*_ YL 56 JWFZ[ JQFM"YL 5MTFGL SFDULZL AHFJ[ K[P VF 
;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGL SFDULZLDF 36F R-FJ pTFZ HMJF D/[, K[P !*_ 
JQF"GM ;DIUF/M VFW]GLS A[\lS\UGF EFZTLI A[\SMGF :YF5GF SF/YL 56 JW] CMJF KTF VF 
;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF SFI"1F[+ SFDULZL JU[Z[ AFATM DF\ EFZTLI A[\lS\UDF\ T[G] 
5|E]tJ YM0] VMK] HMJF D/[ K[P X~VFTGF JQFM"DF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZL B}A H ;FZL 
HMJF D/[, 5Z\T] JT"DFGDF\ T[DF YM0M 38F0M HMJF D/[, K[P BF; SZLG[ !))! 5KL 
EFZTDF\ BFGUL 1F[+GL A[\SMGF 5|J[XG[ 5ZL6FD[ lJN[XL A[\SMV[ 5LK[C9 SZ[, HMJF D/[ K[P 
K[<,F YM0F JQFM"YL lJN[XL A[\SMGL ;\bIF T[DH T[GL XFBFVMDF\ pTZMTZ 38F0M GM\WFI[, 
HMJF D/[ K[P DFR" Z__& ;]WLDF\ S], lJN[XL A[\SMGL ;\bIF DF+ Z) H[8,L HMJF D/[ K[P 
sBF; CF,DF\\\\ JQF" Z__) DF""" \\ \\ DF+ Z& H[8,L H lJN[XL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SM EFZTDF\\\\ SFI"ZT HMJF D/[ K[Pf" [ [" [ [" [ [  
DFR" Z__& DF\ EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL ;\bIF VG[ T[GL lJ:TFZJFZ XFBFVM GLR[ D]HAGF 









EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SGL lJ:TFZJFZ XFBFVM sZ__&f 
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  XFBFVM 
  U|FdI|||  VW" """
XC[ZL[[[  
XC[ZL[[[  D[8=M[ =[ =[ =    
5Ml,8G 
S],]]]  
! V[PALPV[GP V[DZM A[\S V[GPV[P v v & !* Z# 
Z VA]WFAL SMD"XLI, A[\S v v v Z Z 
# VD[ZLSG V[S;5|[; A[\S v v v ( ( 
$ V[g8J5" A[\S v v v ! ! 
5 VFZA AF\u,FN[X A[\S v v v ! ! 
& A[\S .g8ZG[XG, .g0MG[XLIF v v v ! ! 
* A[\S VMO VD[ZLSF V[GPV[P v v v $ $ 
( A[\S VMO A[CZLG V[g0 S]J{T (B.S.C) v v v Z Z 
) A[\S VMO ;L,MG v v v ! ! 
!_ A[\S VMO GMJF :SM8LIF v v ! $ 5 
!! A[\S VMO 8MSIM DLg;]AL;L V F J ,LP v v v # # 
!Z AFZ S,[I; A[\S PLC v v v ! ! 
!# AL V[G 5L 5[ZLA; v v v ) ) 
!$ S[<IMG A[\S v v v & & 
!5 RF.GF8=:8 SMD"XLI, A[\S v v v ! ! 
!& RFp C\U A[\S v v v ! ! 
!* ;L8L A[\S V[GPV[P v ! !_ Z( #) 
!( 0LALV[; A[\S ,LP v v v Z Z 
!) 0I} 8R A[\S V[Ò v v Z & ( 
Z_ WL V[RV[;AL;L A[\S ,L[P v v * #& $# 
Z! H[5L DMZUG R[; A[\S v v v ! ! 
ZZ S\=U YF. A[\S 5a,LS S\5GL ,LP v v v ! ! 
Z# DX~S A[\S PSC v v v Z Z 
Z$ DLh}CM SM5M"Z[8 A[\S ,LP v v v ! ! 
Z5 VMDFG .g8ZG[XG, A[\S S.A.O.G. v v ! ! Z 
Z& ;M;LI[8 HGZ, v v v Z Z 
Z* ;MGF,L A[\S v v v ! ! 
Z( :8Fg00" RF8"0" A[\S v v !_ *5 (5 
Z) :8[8 A[\S VMO DMZLX; ,LP v v v # # 
 
;\\\\NE" v"""   lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_&P 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P&P! DF\ NXF"jIF D]HA EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL S], ;\bIF 
Z) HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ T[GL S], XFBFVM Z5) HMJF D/[ K[P lJ:TFZJFZ XFBFVM 
HM.V[ TM SM. 56 lJN[XL A[\SGL XFBF U|FdI lJ:TFZDF\ HMJF D/TL GYLP VW" XC[ZL 
lJ:TFZDF 56 DF+ V[S H XFBF ;L8L A[\SGL HMJF D/[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ lJN[XL 
A[\SMGL XFBF #* VG[ D8=M5M,L8G XC[ZMDF\ ZZ! XFBFVM HMJF D/[ K[P VCL V[S AFAT 
BF; wIFGDF\ ,. XSFI S[ DM8F EFUGL lJN[XL A[\SM 5MTFGL XFBF DF+ D[8=M5M,L8G DF\ 
H WZFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZ TZO T[VM wIFG S[gN=LT SZL XSIF GYLP 
S], XFBFVMGF N'Q8LSM6YL HM.V[ TM ;F{YL JW] XFBF :8Fg0"0" RF8"0" A[\SGL s(5 XFBFf 
HMJF D/[ K[ VG[ tIFZ AFN V[RPV[;PALP;LP ,LPGL $# XFBF4 ;L8L A[\SGL #) XFBF 
VG[ V[PALPV[G V[DZM A[\SGL S], Z# XFBF HMJF D/[ K[P S], Z) A[\SMDF\YL !! lJN[XL 
A[\SM V[JL K[ S[ H[GL DF+ V[S V[S XFBF H EFZTDF\ HMJF D/[ K[P 
SMQ8S !P&PZ 
lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM GF ATM GL DFlCTL sDFR" Z__&f"""  
 
XFBFVM    ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  
VMG;F.8 VMO;F.8 S],]]]  
! V[PALPV[GP V[DZM A[\S V[GPV[P Z$ 5$ *( 
Z VA]WFAL SMD"XLI, A[\S ! Z # 
# VD[ZLSG V[S;5|[; A[\S ) ! !_ 
$ V[g8J5" A[\S v v v 
5 VFZA AF\u,FN[X A[\S v v v 
& A[\S .g8ZG[XG, .g0MG[XLIF v v v 
* A[\S VMO VD[ZLSF V[GPV[P v v v 
( A[\S VMO A[CZLG V[g0 S]J{T (B.S.C) Z $ & 
) A[\S VMO ;L,MG v v v  
!_ A[\S VMO GMJF :SM8LIF v v v 
!! A[\S VMO 8MSIM DLg;]AL;LVFJ ,LP v v v 
!Z AFZ S,[I; A[\S PLC v v v 
!# AL V[G 5L 5[ZLA; v v v 
!$ S[<IMG A[\S v v v 
!5 RF.GF8=:8 SMD"XLI, A[\S v v v 
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!& RFp C\U A[\S #$ #5$ #(( 
!* ;L8L A[\S V[GPV[P v v v 
!( 0LALV[; A[\S ,LP ( !$ ZZ 
!) 0I} 8R A[\S V[Ò v v v 
Z_ WL V[RV[;AL;L A[\S ,L[P &Z !_# !&5 
Z! H[5L DMZUG R[; A[\S v v v 
ZZ S\=U YF. A[\S 5a,LS S\5GL ,LP v v v 
Z# DX~S A[\S PSC v v v 
Z$ DLh}CM SM5M"Z[8 A[\S ,LP v v v 
Z5 VMDFG .g8ZG[XG, A[\S S.A.O.G. v v v 
Z& ;M;LI[8 HGZ, v v v 
Z* ;MGF,L A[\S v v v 
Z( :8Fg00" RF8"0" A[\S v v v 
Z) :8[8 A[\S VMO DMZLX; ,LP (! !_! !(Z 
  ZZ! &## (5$ 
 
;\\\\NE" v"""   lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_&P 
p5ZMST SMQ8S G\P !P&PZ DF\ EFZTDF\ EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGF ATM GL DFlCTL 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P S], Z) lJN[XL A[\SMGF (5$ ATM EFZTDF\ HMJF D/[ K[P H[DF\YL 
ZZ! ATM VMG;F.8 VG[ &## ATM VMO;F.8 VFJ[, K[P GM\WGLI AFAT V[ K[ S[ S], 
Z) lJN[XL A[\SM DF\YL DF+ ( A[\S H V[JL K[ S[ H[GF ATM K[ AFSLGL Z! A[\SM H[ EFZTDF\ 
SFI"ZT K[ 5Z\T] T[GF V[S 56 ATM  EFZTDF\ HMJF D/TF GYLP VF AFAT BZ[BZ lJN[XL 
A[\SM DF8[ IMuI U6L XSFI GlCP 
 
SMQ8S v !P&P# 
EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGL XFBFVM sZ__Z YL Z__&f 
JQF"""" S], ]]]
XFBFVM 
A[[[[ \\ \\S ;\\\\bIF 
Z__Z !$* $_ 
Z__# !(_ #& 
Z__$ Z!! ## 
Z__5 Z$Z #! 
Z__& Z5) Z) 
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VF,[B[[[  v !P&P! 








2002 2003 2004 2005 2006
Total Branch No. of Bank
 
lJN[XL A[\SMGL ;\bIF VG[ T[GL XFBFVMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM T[DF YM0M 
lJZMWFEF; HMJF D/[ K[P sSMQ8=Sv!P&P#f JQF" Z__ZDF\ EFZTDF\ S], $_ lJN[XL A[\SM 
SFI"ZT CTL VG[ lJN[XL A[\SMGL S], XFBFVM !$* CTLP Z__# DF\ lJN[XL A[\SMGL ;\bIF 
$_ YL 38LG[ #& Y. U. 5Z\T] T[GL XFBFVM JWLG[ !(_ H[8,L Y. U.P Z__$ DF\ 
lJN[XL A[\SMGL XFBFDF\ JWFZM GM\WFIM H[ JWLG[ Z!! Y. 5Z\T] A[\SMGL ;\bIF 38LG[ ## 
Y. U.P JQF" Z__5DF\ OZL 5FKL A[\SMGL ;\bIFDF\ 38F0M YIM VG[ VF ;\bIF #! Y. U. 
5Z\T] T[GL S], XFBFVM JWLG[ Z$Z Y. U.P JQF" Z__& DF\ A[\SMGL XFBFDF\ JWFZM YIM 
VG[ VF ;\bIF Z$Z YL JWLG[ Z5) ;]WL 5CM\RL U.P 5Z\T] VF JQF"[ VF.PV[GPÒ [[[ A[[[[ \\ \\S 
V[GPJLPV[ EFZTDF[ [[ [[ [ \\ \\ 5MTFG] SFDSFH A]]] \\ \\W SZL NLW}P T[DH I}PV[OPH[ A[} [ } [ [ [} [ } [ [ [} [ } [ [ [ \\ \\S G] A[] [] [] [ \\ \\S VMO 8MSIM 
DLg;]AL;L ,LP ;FY[ ;] [] [] [ \\ \\IMHG YTF A[[[[ \\ \\SMGL ;\\\\bIF 38LG[ Z) H[8,L YJF HFI K[P[ [ [[ [ [[ [ [  
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   VFD JQF" Z__Z YL Z__& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGL ;\bIFDF\ 
ÊDX 38F0M YI[, HMJF D/[ K[P 5Z\T] VF ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGL XFBFVMDF 
pTZMTZ JWFZM HMJF D/[ K[P VCL VF ;DIUF/F NZdIFG 36L lJN[XL A[\SMG] VgI A[\SM 
;FY[ ;\IMHG YI[, VG[ 36L A[\SMV[ EFZTDF\ 5MTFGL SFDULZL A\W SZL lNW[, K[P 
 
SMQ8S v!P&P$ 
EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF VUtIGF GF6FSLI DF5N\\\\0M sZSD ~FP SZM0DF\\\\f 
lJUT _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!PSFI"SFZL GOM              
sZ´)f  
#5!#P_! #*Z(P!$ $)(5P5# $5)*PZ& &&&_P)$ 
ZP  RMbBM GOM s#v&f !$)ZP!! !(Z$P_$ ZZ$#P_* Z__ZP#) #_&(P&_ 
#P  VFJS  s$´5f\ !Z)5)P() !Z_#$P5( !#__(P#5 !#_#$P$$ !*$#5P!# 
$P  jIFHGL VFJS )&))P&$ ()5*P&# )!#*P_$ )!*_P(5 !ZZ#5P(5 
5P  VgI VFJS #Z&_PZ5 #_*&P)5 #(*!P#! #(&#P5) 5!))PZ( 
&P BRF" s*´(´)f !!$&*P*( !_Z!_P5$ !_*&5PZ( !!_#ZP_5 !$#&&P5# 
*P  jIFH BR"  &_5#P*Z 5_55P_! $Z&(P5Z $_#)P)! 5!$)P5_ 
(P  SFI"SFZL BRF" S], ##)#P!& #Z5!P$# #*5$P#_ $#)*PZ* 5&Z$P&) 













!_PTOFJT #&$5P)Z #)_ZP&Z $(&(P5Z 5!#_P)$ *_(&P#5 
 




lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMG] DCtJ ov]]]  
!P lJN[XL A[\SM EFZTGF\ VFIFTSFZM VG[ lGSF;SFZMG[ H~ZL GF6\] 5}Z] 5F0[ K[P 
ZP VFIFTvlGSF; 5[-LVMGL lJN[XL C]\0LIFD6GL H~lZIFTMG[ ;\TMQFJFG\] SFI" SZ[ K[P 
#P lJN[XL A[\SM VF\TZZFQ8=LI jIF5FZDF\YL 5[NF YTL GF6FSLI ,[TLvN[TLG[ ;Z/ VG[ h05L 
AGFJL N[ K[P T[YL VF\TZZFQ8=LI jIF5FZG[ B}A H J[U D/[ K[P 
$P lJN[XL A[\SM DF+ GF6FSLI ,[TLvN[TLDF\ ;CFIS AGLG[ V8SL HTL GYL 5Z\T] T[ p5ZF\T 
lGSF; AHFZMGM VeIF; SZLG[ EFZTLI lGSF;SFZMG[ lGSF; DF8[ lJX[QF XSITFVM SIF\ 
ZC[,L K[ T[ V\U[ DFU"NX"G 5}Z] 5F0[ K[P 
5P lJN[XL A[\SM VFIFTSFZMG[ H~ZL VFIFTL J:T]VM SIF\YL ;:TL4 ;FZL VG[ ;Z/TFYL D/L 
XS[ T[ V\U[ DFU"NX"G 5}Z] 5F0[ K[P 
&P lGSF;SFZM VG[ VFIFTSFZMGL H[ ;D:IFVM T[G[ D]hJTL CMI T[G[ C, SZJFDF\ ;CFIS  
AG[ K[P 
*P lJN[XDF\ IMHFTF VF\TZZFQ8=LI jIF5FZD[/FVMGL DFlCTL 5]ZL 5F0LG[ lGSF;SFZMG[ EFU 
,[JF 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
(P  VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ pt5FNG VG[ J[5FZDF\ H[ VnTG 5lZJT"G ;HF". ZCIF CMI K[ 
T[GL DFlCTL VF56F N[XGF pt5FNSMG[ 5]ZL 5F0[ K[P 
)P EFZTLI S,FSFZLUZMGM lJN[XDF\ 5|RFZ VG[ 5|;FZ SZLG[ T[GL lGSF;M JWFZJFDF\ ;CFIS  
AG[ K[P 
!_P lJN[XLVMG[ EFZTDF\ D}0LZMSF6 SZJF DF8[ SIF\vSIF\ VG[ S[JF S[JF 5|SFZGL TSM K[ T[ 
V\U[GL jIJl:YT DFlCTL 5]ZL 5F0[ K[P VFG[ VF DF8[ H~ZL ;J,TM 5]ZL 5F0JFDF\ ;CFIS 
AG[ K[P VFYL EFZTDF\ lJN[XL D}0LZMSF6G[ 5|Mt;FCG D/L ZC[ K[P 
!!P VFIFTvlGSF;SFZ 5[-LVMG[ 8[SGLS, VG[ JCLJ8L DFU"NX"G 5}Z] 5F0[ K[P 
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!ZP EFZTLI ;FCl;SMG[ lJN[XDF\ D}0LZMSF6 SZJF DF8[ SIF\vSIF\ S[JF S[JF 5|SFZGL TSM 50[,L 
K[ T[ DF8[ H~ZL DFlCTL VG[ ;,FC VF5JFG\] SFI" SZ[ K[P 
 
  lJN[XL A[\SMGF\ p5ZMST DCtJGF\ D]¡FVMGF\ VeIF; 5ZYL V[ CSLST :5Q8 AG[ 
K[ S[ EFZTGL lJN[XL A[\SM CJ[ DF+ GF6FGM J[5FZ SZGFZL VG[ DCTD GOFG[ ,1F AGFJLG[ 
5MTFGL 5|J'lTVMG[ lJ:TFZGFZL 5[-LVM H ZCL GYLP 5Z\T] VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ H[ 
5lZJT"GM ;HF" ZCIF K[ T[ 5lZJT"GMG[ ,FE ZFQ8=GF\ lJSF;G[ S[D JW]DF\ JW] D/[ T[ CSLSTG[ 
NlQ8= ;D1F ZFBLG[ 5MTFGL 5|J'lTGF\ jIF5G[ AC],1FL AGFJLG[ lJ:TFZL ZCL K[P VFD4 VFH[ 
lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM :J,1FL VlEUDG[ AN,[ 5Z,1FL VlEUDG[ 5|FWFgI VF5LG[ ZFQ8=GF[ [ [ | [ =[ [ [ | [ =[ [ [ | [ = \\ \\ ;JF\\\\ "UL """
lJSF;DF\\\\ JW]G[ JW] DNN~5 AGL ZCL] [ ]] [ ]] [ ]  K[P[[[  T[YL T[G] DCtJ H[8,] VF\SLV[ T[8,] VMK] U6FJL 
XSFIP VFH[ VF56[ VF\TZZFQ8=LI J[5FZDF\ H[ CZ6OF/ EZJFDF\ ;O/ YIF KLV[P T[DF\ 
lJN[XL A[\SM ;DI;Z ;CIMU 5|F%T G Y. XSIM CMT TM VF\TZZFQ8=LI J[5FZDF\ B}A H 
5FK/ ZCL UIF CMT T[D SC[JFDF\ HZFI VlTXIMlST GYLP BZ[BZ lJN[XL A[\SMV[ 
VF\TZZFQ8=LI jIF5FZGF pHHJ/ EFlJGF\ âFZ BM,L GFbIF K[P T[YL VF56F VFlY"S 
lJSF;DF\ T[G]\ DCtJ CMI TM :JFEFlJS K[P 
 
!P* EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM pNŸŸŸŸEJ VG[ lJSF;[[[  
 !P*P! lJN[XL A[\SM lA|8LX XF;GDF\ s!)$* 5C[,Ff 
 !P*PZ lJN[XL A[\SM lA|8LX XF;G AFN ZFQ8=LISZ6 5C[,F s!)$* YL !)&( ;]WLf 
 !P*P# EFZTDF\ lJN[XL A[\SM ZFQ8=LISZ6 AFN VFlY"S ;]WFZFVM 5C[,F s!)&)  




!P*P! lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM lA|8LX XF;GDF||| \\ \\ 
  EFZTGL VFW]lGS A[\lS\U 5|YF I]ZM5LIG A[\lS\U 5|YFG[ D/TL VFJ[ K[P VG[ V[J] 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[GM p¡EJ VG[ :YF5GF lA|8LX DF,LSLGL lJN[XL A[\SM âFZF H YIM 
K[P EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGM p¡EJ !5_ YL 56 JW] JQFM" 5C[,F YIM K[P lA|8LX XF;GDF\ 
lA|8LXZM âFZF H lJN[XL A[\SMGL :YF5GFGM 5|IF; YI[, CTMP !(#& DF\ cW A[\S VMO 
.lg0IFc G[ :YFG[ lJN[XL A[\SGL :YF5GF SZJFGM 56 V[S  5|IF; YI[, CTMP H[G] D]bIDYS 
,\0GDF CMI VG[ T[GL XFBFVM EFZTDF\ CMI tIFZ AFN !($_ DF\ 56 V[S 5|IF; cW A[\S 
VMO V[XLIFc GL :YF5GF DF8[ YIMP W cVMZLV[g8, A[\lS\U SM5M"Z[XGc 5|YD Afro - Indian 
SMD"XL"I, A[\S CTL H[GL :YF5GF !($Z DF\ AMdA[DF\ ZMI, RF8"Z ;FY[ Y.P V,AT +6 
JQF"GF 8}\SFUF/FDF\ A[\SG] D]bIDYS ,\0GDF\ O[ZJL GFBJFDF\ VFjI]P T[GL 5FK/G] D]bI 
SFZ6 cW RF8"0" A[\S VMO .lg0IF4 VM:8=[,LIF V[g0 RF.GFc VG[ c W RF8"0" A[\S VMO V[lXIFc 
GL !(5# DF\ YI[, :YF5GF CTLP T[ ;DI[ lA|8LXZM V[ VgI N[XMGL A[\lS\U S\5GLVMG[ 
5MTFGL A[\SM EFZTDF\ :YF5JFGL 5|lÊIF CFY WZL VFJF N[XMDF\ O|F\;4 HD"GL4 HF5FG4 
CM,[g04 VD[ZLSF JU[Z[ CTFP W VMZLV[g8, A[\S !(($ DF\ A\W Y. U.P  !(&# DF\ cc 
S,STF A[\lS\U SM5M"Z[XGcc GL :YF5GF  Y. H[GL D]bI VMOL; S,STFDF\ CTL 5Z\T] V[S JQF" 
5KL T[G] GFD AN,LG[ cG[XG, A[\S VMO .lg0IFc SZL N[JFI] VG[ T[G] D]bI DYS A[ JQF"DF\ 
,\0GDF\ O[ZJL GFBJFDF\ VFjI]P T[ p5ZF\T T[ ;DI[ cW SMd%8MIZ G[XG, l0 cV[:SMd8 W 
5[ZL;c GL :YF5GF !(&Z DF\ Y.P cW CMUSM\U V[g0 ;\3F. A[\lS\U SM5M"Z[XGc GL !)&$ 
DF\ VG[ cW .:8G" A[\Sc GL !)!_ DF\ :YFIGF Y. VG[ tIFZ AFN WLD[ WLD[ lJN[XL A[\SMGL 




SMQ8=S !P*P!===  
EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM VFhFNL 5C[,F[[[  
JQF"""" A[[[[ \\ \\SMGL ;\\\\bIF l05MhL8 
~DL,LIGDF\\\\ 
!(*_ # 5PZ 
!((_ $ #$P_ 
!()_ 5 *5P$ 
!)__ ( !_5P! 
!)!_ !! Z$*P) 
!)Z_ !5 *$(P! 
!)#_ !( &(!P! 
!)$_ Z_ (5#P# 
!)$& !5 !(!ZP( 
 
;\\\\NE" ov"""  VFZPALPVF. A[\lS\U V[g0 DMG[8ZL :8[8:8LS; H]NFvH]NF V\SM 
  lJN[XL A[\SM V\U[GL VFWFZE]T DFlCTL !(*_ 5KL YL H D/L XS[ T[D K[P VG[ 
T[DF 56 TDFD 5F;FVMG[ ;F\S/L ,[ T[JL DFlCTLGM VEFJ HMJF D/[ K[P !(*_ DF\ DF+ 
+6 lJN[XL A[\SM H SFI"ZT CTL T[GL YF56MP ~P 5PZ DL,LIG CTLP H[ S], A[\lS\U 1F[+GF 
DF+ $PZ 8SF H[8,L H CTLP 5|FYDLS TAÞFDF\ lJN[XL A[\SM O\0 DF8[ T[DH JWFZFGL 
GF6FSLI H~ZLIFT DF8[ DF+ 5MTFGF :YF5S N[X 5Z H VFWFZLT CTLP V,AT ;DI HTF 
lJN[XL A[\SMV[ YF56M HDF SZJFDF\ B}A H SFI"1FDTF NFBJLP !((_ DF\ lJN[XL A[\SMGL 
;\bIF JWLG[ s$f Y. VG[ T[GL YF56M ~P#$ DL,LIG Y. U.P T[ NXSF NZdIFG lJN[XL 
A[\SMGL ;\bIFDF\ B]A WLDM JWFZM YIM 5Z\T] T[GL YF56MDF\ B]A DM8M JWFZM YIMP tIFZ 
AFN !()_ GF NXSFDF\ 56 A[\SGL ;\bIFDF\ DF+ V[S A[\SGM H JWFZM YIMP 5Z\T] T[GL 
YF56M JWLG[ ~P *5P5 DL,LIG Y.P !)__ ;]WLDF\ A[\SMGL ;\bIF JWLG[ s(f Y. VG[ 
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YF56M ~P !_5P_$ DL,LIG Y. U.P !)!_ GM NXSM 5|YD lJ`JI]wWGM CTMP KTF 
56 VF NXSF NZdIFG lJN[XL A[\SMGF SFDSFH 5Z SM. V;Z G 50L VG[ T[GL YF56MDF\ 
56 B}A;FZM JWFZM YIMP !)!# DF\ s!Zf lJN[XL A[\SMGM lC:;M S], A[\lS\UGF *_ 8SF 
H[8,M CTMP lJ`JI]wW NZdIFG A[\SMGL ;\bIFDF\ 38F0M YIMP 5Z\T] T[GL YF56MDF\  pTZMTZ 
JWFZM YIMP !)Z_ GM NXSM 5}ZM YTF A[\SMGL ;\bIF JWLG[ s!5f VG[ l05MhL8 ~P*$( 
DL,LIG Y. U. 5Z\T] VF ;DIUF/F NZdIFG J{`JLS DCFD\lNG[ 5ZL6FD[ EFZTGF lJN[X 
J[5FZG[ B}A H U\ELZ V;Z Y.P VF J{`JLS DCFD\NLG[ 5ZL6FD[ ;DU| A[\lS\U jIJ:YF 5Z 
B}A H EI\SZ V;Z 50L VG[ T[DF\YL lJN[XL A[\SM 56 AFSFT ZCL G XSLP !)#_GF NXSF 
NZdIFG lJN[XL A[\SMGL ;\bIF !( Y. 5Z\T] T[GL YF56M W8L G[ ~P&(!P! DL,LIG Y.P 
!)$_ GF NFISF NZdIFG 56 A[\SMGL ;\bIFDF\ JWFZM YIM VG[ YF56M 56 JWLG[ 
~P(5#P# DL,LIG Y. U.P 5Z\T] tIFZ AFN ALH] lJ`JI]wW YI] VG[ T[G[ 5ZL6FD[ 56 
A[\lS\U 1F[+G[ V;Z 5CM\RLP 5Z\T] !)$& GF ;DIG[ O]UFJFGF ;DI TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ VF ;DI NZdIFG lJN[XL A[\SMGL YF56M JWLG[ ~P!(!ZP( DL,LIG Y. 
U. H[ S], A[\lS\U 1F[+GF +LHF EFUGL CTLP VF ;DI[ lJN[XL A[\SMGL ;\bIF s!5f H[8,L 
CTLP 
 
!P*PZ EFZTDF\\\\ lJN[XLA[[ [[ [[ [ \\ \\SM VFhFNL AFN sZFQ8=LISZ6 5C[,Ff= [= [= [  
  W .lg0IG ;[g8=, A[\lS\U .gSJFIZL SDL8L V[ !)#! DF\ VF5[,F ;}RGM S[ 
E,FD6M A[\lS\U 1F[+ DF8[ B}A H DCtJGL CTLP 5Z\T] T[GF VD,DF\ 36L AWL D]xS[,LVM 
HMJF D/TL CTL VG[ VF D]xS[,LVMGF lGZFSZ6 DF8[GF lZhJ" A[\SGF 5|FYDLS 5|IF; G[ 
5ZL6FD[ VF SDL8LGL E,FD6MG[ cA[[[[ \\ \\lS\\ \\U S\\\\5GLh V[S84 !)$)c[[[  G] :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI}P VF SFINFGM D]bI C[T]P BFGUL VG[ lJN[XL A[\SMG[ ;DFG TASM ,FJJFGM CTMP cW 
 58
A[\lS\U Z[uI},[XG V[S8 !)$)c GF BZ0F âFZF lZhJ" A[\SG[ BF; 5|;\UM5FT A[\lS\U1F[+GL 
RSF;6L T[DH N[BZ[B ZFBJFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL CTLP VF BZ0F C[9/ X~VFTDF\ 
DF+ EFZTLI A[\SMGL SFDULZLGL RSF;6LGL ;¿F CTLP 5Z\T] !)5) DF\ ;F{ 5|YD lJN[XL 
A[\SMGL SFDULZLGL RSF;6L SZJFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD VF BZ0M CJ[ 
A[\lS\U1F[+GL SFDULZL 5Z lGI\+6 ZFBJFG] V[S VUtIG] ;FWG AGL UIMP 
  EFZTDF\ lJN[XLA[\SM S[ H[ VFhFNL 5C[,F B}A H DCtJ WZFJTL CTLP T[GL 
VFhFNL AFN SFDULZL GA/L 50JF ,FULP A[\lS\U 1F[+ 5ZGF SFINFSLI lGI\+6MGL V;Z 
lJN[XL A[\SM 5Z 56 N[BFJF ,FULP 
 
SMQ8S v !P*PZ 
EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM s!)$*v&(f 










A[[[[ \\ \\lS\\ \\U 
1F[+DF[[[ \\ \\YL 
lC:;M 
s8SFJFZLDF\\\\f 
S],XFB S], ] ]] ]] ]
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U 






!)$* !5 !&#&P* !&P&! !$P)! !*PZ* 55P(& 
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JQF"DF\ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SM ;F{YL VMKL 5P*& H[8,F 8SFJFZL NXF"J[ K[P 
 
SMQ8S v !P)P5 
lD,STMGL T],GFV[ jIFHBR"GL 8SFJFZL] [ "] [ "] [ "  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z      _Zv_#   _#v_$ _$v_5      _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM &P_# 5P#) $P#( #P() #P($ 
:8[8 A[\S U'5 5P)! 5P5_ $P&Z #P)& $P_Z 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  &P$* &P_# $P)& $PZ5 $P!& 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  #P## &P$# $P&( #P&_ #P&Z 
lJN[XL A[\SM 5P#$ $P## #P!5 ZP&# ZP55 
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VF,[B[[[  v !P)P5 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P5 DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[ lD,STMGL T],GFV[ jIFH BR"GL 8SFJFZL H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM 
DF8[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z DF\ H]GL BFGUL 
1F[+GL A[\SM ;F{YL JWFZ[ jIFH BR" NXF"J[ K[P HIFZ[ Z__!v_Z GF JQF"DF\ ;F{YL VMKM 
jIFH BR" #P##@ H[ GJL BFGUL1F[+GL A[\SM NXF"J[ K[P T[H ZLT[ JQF" Z__Zv_# DF\ GJL 
BFGUL 1F[+GL A[\SMGM jIFH BR" ;F{YL JW] V[8,[ S[ &P$#@ HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ T[H 
JQF"DF\ lJN[XL A[\SM GM jIFH BR" ;F{YL VMKM $P##@ HMJF D/[ K[P JQF" Z__#v_$ GF 
JQF"DF\ H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SM jIFHBR" ;F{YL JW] $P)&@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[H 
JQF"DF\ lJN[XL A[\SMGM BR" ;F{YL VMKM V[8,[ S[ #P!5@ NXF"J[ K[P Z__$v_5 GF JQF"DF\ 
56 H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SMGM jIFHBR" ;F{YL JW] $PZ5@ H[8,M D/[ K[P HIFZ[ V[H 
JQF"DF\ lJN[XL A[\SM GM jIFH BR" ZP&#@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ JQF"  Z__5v_& GF JQF"DF\ 
56 H]GL BFGUL1F[+GL A[\SMGM jIFHBR" ;F{YL JW] $P!&@ HMJF D/[ K[P VG[ 
Z__5v_&GF JQF"DF\ 56 lJN[XL A[\SMGM jIFH BR" ;F{YL VMKM ZP55 @ HMJF D/[ K[P 
 
SMQ8S !P)P& 
lD,STMGL T],GFV[ RMPjIFHGL VFJSGL 8S] [] [] [ FJFZLsjIFHUF/Mfs8SFJFZLDF\\\\f 
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM ZP*$ #P__ #P_& #P_Z ZP() 
:8[8 A[\S U'5 ZP*! ZP*& ZP(# #P_& #P_( 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  ZP#) ZP$* ZP&_ ZP*_ ZP*5 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  !P!5 !P*_ ZP_# ZP!* ZP!$ 
lJN[XL A[\SM #PZZ #P#5 #P5) #P#$ #P5Z 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P& DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM lD,STMGL T],GFV[ RMPjIFHGL VFJS H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM 
DF8[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5Z YL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z GF JQF"DF\ ;F{YL JW] 
RMP jIFHGL VFJS lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P H[ #PZZ@ NXF"J[ K[P T[GL ;FD[ T[H JQF"DF\ 
GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL jIFHGL VFJS !P!5@ H[8,L ;F{YL VMKL HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
Z__Zv_#GF JQF"DF\ 56 lJN[XL A[\SMGL RMPjIFHGL VFJS #P#5@ ;F{YL JW] HMJF D/[ 
K[P T[GL ;FD[ T[H JQF"DF\ Z__Zv_# DF\ ;F{YL VMKL jIFHGL VFJS GJL BFGUL 1F[+GL 
A[\SM !P*_ @ HMJF D/[ K[P JQF" Z__#v_$ DF\ ;F{YL JW] RMP jIFHGL VFJS lJN[XL 
A[\SMGL #P5_@ HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ ;F{YL VMKL 8SFJFZL T[H JQF"DF\ GJL BFGUL 
1F[+MGL A[\SM NXF"J[ K[P JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" Z__&v_* DF\ 56 ;F{YL JW] 8SFJFZL 




SMQ8S v !P)P* 
VFS:DLSTF VG[ HMUJF.GL S], lD,STMGL T],GFV[ 8SFJFZL[ ] ] [[ ] ] [[ ] ] [  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM !P!5 !P#5 !P5Z !PZ( !P_5 
:8[8 A[\S U'5 !P!* !P#& !P5) !P5# !P#5 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  !P&Z !P5_ !P$5 !P#5 !P__ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  _P*( !P$! !PZ& _P(_ !P_! 
lJN[XL A[\SM !P*( !P&# ZP_Z !P&) !P*( 
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VF,[B v [[[ !P)P* 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P* DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[GF S], lD,STMGL T],GFV[ H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CGM VFS:DLSTF 
VG[ HMUJF.GL 8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z 
DF\ lJN[XL A[\SMGL 8SFJFZL !P*( ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ T[H JQF"DF\ ;F{YL VMKL 8SFJFZL 
_P*( GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL K[P HIFZ[ JQF" Z__Zv_# DF\ ;F{YL JW] 8SFJFZL OZL 
JBT !P&# lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[H JQF"DF\ ;F{YL VMKL 8SFJFZL 
ZFQ8=LIS'T A[\SMGL HMJF D/[ K[P p5ZMST SMQ8S 5Z YL HM. XSFI K[ S[ JQF" _#v_$4 
 90
_$v_54 _5v_& GF JQF"dFF\ ;F{YL pRL 8SFJFZL VG]ÊD[ ZP_Z4 !P&)4 !P*( lJN[XL 
A[\SMGL HMJF D/[ K[P HIFZ[ JQF" Z__#v_$ DF\ ;F{YL VMKL 8SFJFZL !PZ& GJL BFGUL 
1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{YL VMKL 8SFJFZL OZL JBT _P(_@ 
H[8,L GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P HIFZ[ JQF" _5v_& DF\ ;F{YL GLRL 
8SFJFZL H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 
 
SMQ8S !P)P( 
SFI"SFZL BRF"VMGL lD,STMGL T],GFV[ 8SFJFZL" " ] [" " ] [" " ] [  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM ZP$_ ZP## ZPZ! ZP!( ZP_Z 
:8[8 A[\S U'5 ZP!! ZP!! ZPZ! ZP!$ ZPZ( 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  ZP_* ZP_5 !P)* !P)& ZP_) 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  !P!_ !P)& ZP_$ ZP_& ZP__ 
lJN[XL A[\SM #P__ ZP&) ZP** ZP(( ZP*) 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P( DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM lD,STMGL T],GFV[ SFI"SFZL BRF"VMGL 8SFJFZL lJlJW A[\lS\U 
;D}C DF8[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5Z YL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL pRL 
8SFJFZL lJN[XL A[\SMGL K[P H[ #P__@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ JQF" Z__!v_Z ;F{YL VMKL 
8SFJFZL !P!_ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P JQF" Z__Zv_# GF JQF"[ 56 
;F{YL VMKL 8SFJFZL OZL JBT !P)& GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__#v_$ GF JQF" DF\4 Z__$v_5GF JQF"DF\ Z__5v_& GF JQF"DF\ lJN[XL A[\SMGL 
8SFJFZL ;F{YL JW] VG]ÊD[ ZP**4 ZP((4 ZP*) HMJF D/[ K[P HIFZ[ Z__#v_$ GF 
JQF"DF\ ;F{YL GLRL 8SFJFZL H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL !P)*@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
Z__$v_5 DF\ 56 H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL 8SFJFZL ;F{YL VMKL !P)&@ HMJF D/[ 
K[P HIFZ[ Z__5v_& GF JQF"DF\ VF 8SFJFZL ;F{YL VMKL ZP_ H[ GJL BFGUL 1F[+GL 
A[\SMGL HMJF D/[ K[P 
 
SMQ8S  v!P)P) 
U|M; V[GP5LPV[ GL S], lD,STM ;FY[GL 8SFJFZL| [ [ ] [| [ [ ] [| [ [ ] [  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM 5PZ! $P&& #P(& ZP)& ZPZ$ 
:8[8 A[\S U'5 $P#) #P$( ZP)! ZP$) !P)Z 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  5PZ_ $P#$ #P&$ #P!5 ZP5_ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  #P)_ #P*& ZP$Z !P5& _P)& 
lJN[XL A[\SM ZP$! ZP$$ ZP!# !P$# _P)& 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P) DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[ H]NLvH]NL A[\lS\U ;D}CGF U|M; V[GP5LPV[ GL S], lD,STM ;FY[GL 
8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z DF\ VF 8SFJFZL 
;F{YL JW] 5PZ! ZFQ8=LIS'T A[\SMDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL 8SFJFZL 
Z__!v_ZGF JQF"DF\ ZP$! lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P T[H ZLT[ Z__Zv_# GF JQF"DF\4 
Z__#v_$ GF JQF"DF\ 56 ;F{YL pRL 8SFJFZL ZFQ8=LIS'T A[\SMGL VG]ÊD[ $P&& VG[ 
#P(& HM. XSFI K[P HIFZ[ JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{YL JW] 8SFJFZL #P!5 H]GL BFGUL 
1F[+GL A[\SMGL HM. XSFI K[ VG[ V[H JQF"DF\ ;F{YL GLRL 8SFJFZL !P$# lJN[XL A[\SMGL 
K[P HIFZ[ JQF" Z__5v_& GF ;DIUF/FDF\ ;F{YL pRL 8SFJFZL ZP5_ OZL JBT H]GL 
BFGUL 1F[+MGL A[\SMGL K[P HIFZ[ T[H JQF"DF\ ;F{YL GLRL 8SFJFZL _P)& GJL BFGUL 





RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lD,STM ;FY[GL 8SFJFZL[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM ZP&) ZP!& !P$_ _P)! _P&$ 
:8[8 A[\S U'5 ZP__ !P5( !P_) !P_! _P(( 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  #PZ# ZP&! !P** !P#) _P)! 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  ZP!_ ZP!& !P!_ _P(_ _P$# 
lJN[XL A[\SM _P(! _P*) _P&& _P$Z _P$_ 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P!_ DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 
5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ lJlJW A[\lS\U ;D}CMGF RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lD,STM 
;FY[GL 8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL 
JW] 8SFJFZL #PZ# H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SM DF\ HMJF D/[ K[P VG[ V[H JQF"DF\ ;F{YL GLRL 
8SFJFZL _P(! lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P H[D S[ Z__Zv_# VG[ Z__#v_$ GF 
JQFM"DF\ HM.V[ TM ;F{YL pRL 8SFJFZL H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL VG]ÊD[ _P*) VG[ 
 94
_P&& HMJF D/[ K[P JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" Z__5v_& DF\ 56 pRL 8SFJFZL OZL 
JBT H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL VG]ÊD[ !P#) VG[ _P)! HM. XSFI T[GL ;FD[ GLRL 
8SFJFZL lJN[XL A[\SMGL _P$Z VG[ _P$_ HMJF D/[ K[P 
SMQ8S !P)P!! 
U|M; V[G| [| [| [ P5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL[ ] [[ ] [[ ] [  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM !!P_! )P*Z (PZ! 5P(Z #P)& 
:8[8 A[\S U'5 !!PZ# (P&( &P)( 5P#Z #P5! 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  !!P_! (P(& *P5) 5P)* $P#_ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  (P(& *P&$ $P)) #P5) !P*_ 
lJN[XL A[\SM 5P#( 5PZ5 $P&Z ZP(5 !P)_ 
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VF,[B v [[[ !P)P!! 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P!! DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF\ 
5F\R JQF" DF8[GF H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CMGF U|M; V[GP5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 
8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z DF\ lJN[XL A[\SMGL 
;F{YL GLRL 8SFJFZL 5P#( ;FD[ ;F{YL pRL 8SFJFZL :8[8 A[\S U'5GL A[\SMGL !!PZ#@ 
 95
HMJF D/[ K[P JQF" Z__Zv_# DF\ VF 8SFJFZL ;F{YL JW] ZFQ8=LIS'T A[\SMGL )P*Z ;FD[ 
Z__Zv_# DF\ GLRL 8SFJFZL 5PZ5 lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P JQF" Z__#v_$ DF\ OZL 
JBT pRL 8SFJFZL (PZ! ZFQ8=LIS'T A[\SMGL HMJF D/[ K[P VG[ VFH JQF"DF\ OZL JBT 
;F{YL VMKL 8SFJFZL $P&Z lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P JQF" _$v_54 _5v_& DF\ VF 
8SFJFZL VG]ÊD[ 5P)* VG[ $P#_ ;F{YL pRL H]GL BFGUL 1F[+MGL A[\SM WZFJ[ K[P T[GL 
;FD[ JQF" _$v_5 DF\ ;F{YL GLRL 8SFJFZL ZP(5 lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P VG[ JQF" 
_5v_& DF\ VF 8SFJFZL ;F{YL VMKL !P*_ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 
SMQ8S !P)P!Z 
RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM &P_! $P*$ #P!$ !P(5 !P!& 
:8[8 A[\S U'5 5P$5 $P!Z ZP*_ ZPZ# !P&# 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  *P!# 5P5$ #P(5 ZP*$ !P&_ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  $P)$ $P&# ZP#& !P(5 _P(_ 
lJN[XL A[\SM !P() !P*& !P$( _P(& _P(_ 
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p5ZMST SMQ8S G\P !P)P!Z DF\ JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& GF\ 5F\R JQF" 
DF8[ lJlJW A[\lS\U ;D}CMGF RMbBF VG[P5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL NXF"JJFDF\ 
VFJ[, H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL pRL 8SFJFZL *P!# H]GL 
BFGUL 1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[H JQF"DF\ ;F{YL VMKL 8SFJFZL lJN[XL A[\SMGL 
!P() HMJF D/[ K[P T[H ZLT[ JQF" Z__Zv_# JQF" Z__#v_$ JQF" Z__$v_5 DF\ 56 
VF 8SFJFZL ;F{YL JW] VG]ÊD[ 5P5$4 #P(54 ZP*$ H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ 
K[P HIFZ[ JQF" _Zv_#4 _#v_$ VG[ _$v_5 DF\ VF 8SFJZL ;F{YL GLRL VG]ÊD[ 
!P*&4 !P$( VG[ _P(& lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_& DF\ VF 8SFJFZL 
;F{YL JW] :8[8 A[\S U'5GL A[\SMGL !P&# HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ ;F{YL GLRL 8SFJFZL JQF" 
Z__5v_& DF\ VG]ÊD[ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SM VG[ lJN[XL A[\SMGL VG]ÊD[ _P(_ VG[ 
_P(_ HM. XSFI K[P 
SMQ8S !P)P!# 
S[5L8, [[[ V[0LSI];L Z[XLIM[ ] [[ ] [[ ] [  
A[[[[ \\ \\SGM ;D}C}}}  JQF"" "" 
 _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM !_P)_ !ZPZ_ !#P!_ !#PZ_ !ZP$_ 
:8[8 A[\S U'5 !#P#_ !#P$_ !#P$_ !ZP$_ !!P)_ 
H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM  !ZP5_ !ZP(_ !#P*_ !ZP5_ !!P*_ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM  !ZP#_ !!P#_ !_PZ_ !ZP!_ !ZP&_ 
lJN[XL A[\SM !ZP)_ !5PZ_ !5P__ !$P__ !#P__ 
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p5ZMST SMQ8S G\P  !P)P!# DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& GF 5F\R 
JQF" DF8[ lJlJW A[\lS\U ;D}CMGF S[5L8, NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ 
JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW] Z[lXIM :8[8 A[\S U'5GM !#P#_ HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[H 
;DIU/FDF\ ;F{YL GLRM Z[lXIM !_P)_ ZFQ8=LIS'T A[\SMGM HMJF D/[ K[P JQF" Z__Zv_# 
DF\ ;F{YL pRM Z[lXIM !5PZ_ lJN[XL A[\SMGM HM. XSFI K[ T[GL ;FD[ T[H JQF"DF\ ;F{YL 
GLRM Z[lXIM !!P#_ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGF\ HM. XSFI K[P JQF" Z__#v_$ DF\ 56 
;F{YL pRM Z[lXIM VG]ÊD[ !5P__ VG[ !$P__ lJN[XL A[\SMGM HM. XSFI K[P T[GL ;FD[ 
JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{YL GLRM Z[lXIM !ZP!_ GJL BFGUL 1F[+GL A[\SMGM HMJF D/[ K[P 
JQF" Z__5v_& DF\ VF Z[lXIM OZL JBT lJN[XL A[\SMGM !#P__@ H[8,M pRM HMJF D/[ 
K[P T[GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__5v_& DF\ ;F{YL GLRM Z[lXIM !!P*_ H]GL BFGUL 1F[+GL 




!P!_  EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM :JM8 V[GF,L;L; o[[[  
  EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGL X~VFT V[ N]lGIFGF VgI lJS;LT N[XMDF\ 
T[GL SFDULZLGL X~VFT SZTF YM0L V,U K[[P VCL D]bI AFAT V[ K[ lJN[XL A[\SM 
VFlY"S ÛlQ8SM6YL B}A H ;wWZTF WZFJ[ K[P 5Z\T] CH] ;]WL EFZTLI D}0L AHFZDF\ 8SL 
ZC[JF DF8[ T[DH ;lÌI SFDULZL AHFJJFDF\ 36F\ EI :YFGM 56 ZC[,F K[PVG[ T[G] 
V[S SFZ6 V[ 56 CMI XS[ S[ lJN[XL A[\SMV[ CH] ;]WL T[GL XlSTVMGM IMuI 56[ VG[ 
5}ZTM p5IMU SZ[,M H GYLP EFZTDF\ VFJ[, lJN[XL A[\SMGL VD}S AFATMDF\ XlSTVM 
VG[ VD}S GA/F.VM HMJF D/[ K[P VG[ lJN[XL A[\SM âFZF HM 5MTFGL XlSTVMGM 
IMuI p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM EFZTLI D}0L AGFZGF ;\NE"DF\ 36L AWL TSM pÛEJL 
XS[ T[D K[P T[DH 5MTFGL GA/F.VMG[ 5ZL6FD[ EFZTLI AHFZDF\ 8SL ZC[JF DF8[ 36F 
50SFZMGM 56 ;FDGM SZJM 50[ T[D K[P  
 
!P!_P!  lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGL XlSTVM  
 J{l`JS GFDGF sA|Fg0 G[Df{ | [{ | [{ | [  
   EFZTDF\ VFJ[,L DM8F EFUGL lJN[XL A[\SM J{l`JS GFDGF WZFJ[ K[P 
VFJL A[\SMDF\ ;L8L A[\S4 A[\S VMO VD[ZLSF4 :8Fg00" RF8"0"4 V[PALPV[GP V[DZM4 
V[RPV[;PALP;LP 0R A[\S JU[Z[GM ;DFJ[X SZL XSFI S[ H[ A[\SM lJ`JGL z[Q9 A[\SMDF\GL 
A[\SM U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJL AWL lJN[XL A[\SM VFlY"S ;]WFZFVM ;FD[ TF, D[/JLG[ 
VY"T\+DF\ VF\TZZFQ8=LI J[5FZ DF8[ lJN[XL U|FCSM D[/JJFGL TFSFT WZFJ[ K[P VFJL 
A[\SMGF DF+ GFDG[ SFZ6[ H 36F lJN[XL U|FCSM 56 EFZTDF\ J[5FZ SZJF DF8[ VFSQFF"I 
K[P lJN[XL A[\SM T[GL VFJL 5|lTQ9FG[ 5ZL6FD[ :YFlGS U|FCSMG]\ 56 wIFG VFSQFL" XS[ K[ 
VG[ 5MTFGL SFDULZLG[ VFWFZ[ DM8F U|FCSM 56 VFSQFL" XS[ K[P 5MTFGL J{l`JS 
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GFDGFG[ 5ZL6FD[ VF A[\SM ;\IMHG S[ ;DFJ[X H[JL AFATMDF\ 56 ;lÌI SFDULZL 
AHFJL XS[ K[P VFD lJN[XL A[\SM DF+ 5MTFGL 5|lTQ9F S[ GFDGFG[ ,LW[ H 36L AWL jI]C 
ZRGFVM 30L VG[ T[DF ;O/TF D[/J[ K[P  
 
 8[SGM,MÒ VG[ Sd%I]8Z VFWFZLT SFDULZL[ [ ][ [ ][ [ ]  
  EFZTDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL V[S B}A H DCtJGL BF;LIT V[ K[ S[ VFJL A[\SM 
VnTG 8[SGM,MÒGM p5IMU SZTL HMJF D/[ K[P TDFD 5|SFZGL AFATMDF\ .gOMD["XG 
8[SGM,MÒGM p5IMU SZL T[GL SFDULZL AHFJ[ K[P VF AFATG[ 5ZL6FD[ H lJN[XL A[\SM 
VgI :YFlGS A[\SM T[DH V,AT4 BFGUL A[\SM SZTF 56 V,U 50[ K[ H[ lJN[XL A[\SMG]\ 
HDF 5F;] U6L XSFIP TDFD lJN[XL A[\SM DM8F EFU[ T[GL SFDULZLDF\ T[DH jI]CZRGF 
30TZ ;DI[ 8[SGM,MÒGM p5IMU SZTL HMJF D/[ K[P BF; SZLG[ .gOM"D[XG 8[SGM,MÒ 
1F[+[ HFIg8 SCL XSFI T[JL S\5GL H[JL S[ ;G DF.SM ;L:8D4 VF.ALV[D VG[ 
DF.S=M;MO8 ;FY[ D/LG[ BF; 5|SFZGL SFDULZL T[DH BF; 5|SFZGL ;]lJWFVM  5}ZL 
5F0[ K[P VFJL J{l`JS ;\:YFVMGL ;FY[ EFULNFZLG[ 5ZL6FD[ lJN[XL A[\SMGL ;,FDTL4 
;wWZTF T[DH SFI"1FDTFDF\ 56 B}A H JWFZM YI[, K[P VF p5ZF\T A[\lS\U 1F[+DF\ 
5|JT"TF ;F\5|T 5|JFCM ;FY[ ZCLG[ TDFD 5|SFZGL jIJ:YF SZJFDF\ lJN[XL A[\SM ;O/ ZC[ 
K[P H[YL .gOM"D[XG 8[SGM,MÒ V[ lJN[XL A[\SM G] B]A H ;A/ HDF 5F;] U6L XSFIP 
 
 :5WF"tDS TFSFT VG[ AHFZ 5Z lG16 GHZ" [" [" [  
  lJN[XL A[\SMGL BF;LIT V[ K[ S[ T[VMG] AHFZ 5Z B}A H ;RM8 wIFG CMI K[P 
BF; SZLG[ EFZTLI AHFZGL ;O/TF DF8[ D}bItJ[ BFGULSZ6 VG[ lJS;LT GF6FSLI 
AHFZG[ HJFANFZ U6L XSFIP V[S ;J"[ D]HA V[J] 56 HF6JF D/[, K[ S[ DM8F 
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EFUGL lJN[XL A[\SM 8=[0 OF.GFg;LU4 SM5M"Z[8 V[g0 .gJ[:8D[g8 A[\lS\U VG[ SM5M"Z[8 V[g0 
.g:8L8I]XG, A[\lS\U 5Z D]bI OMS; WZFJ[ K[P VG[  VF +6[I lJ:TFZGL SFDULZL 
X[ZAHFZGL C,R, p5Z VFWFZLT HMJF D/[ K[P H[YL V[D 56 SCL XSFI S[ CF,DF\ 
lJN[XL A[\SM EFZTLI D}0L AHFZDF\ V[S GF6FSLI D[G[HZ TZLS[GL OZH AHFJL ZCL K[P 
VG[ T[GL 5FK/G] V[S HJFANFZ 5ZLA/ V[ K[ S[ lJN[XL A[\SMGL AHFZGF J,6 
HF6JFGL ;DH6 XlST EFZTLI :YFGLS S[ BFGUL A[\SMGL T],GFV[ 36L ;FZL HMJF 
D/[ K[P SFZ6 S[ lJN[XL A[\SM B}A H DM8F 5|DF6DF\ .gOMD["XG 8[SGM,MÒGM T[DH 
H]NFvH]NF J{7FGLS DM0[,GM p5IMU 56 SZ[ K[P VF p5ZF\T K[<,F 36F ;DIYL HM. 
XSFI K[ S[ lJN[XL A[\SMGL lWZF6 1FDTFDF\ 56 ;FZM V[JM JWFZM YIM K[P EFZTDF\ 
X[0I}<0 A[\SM4 ZFQ8=LIS'T A[\SM S[ BFGUL A[\SMGL T],GFV[ lJN[XL A[\SMGM Ì[l08vl05MhL8 
U]6MTZ B}A H JWFZ[ HMJF D/[ K[P VG[ T[GF DF8[ HJFANFZ SFZ6 lJN[XL A[\SMG] DFS["8 
OMS; K[P 
 
 z[Q9 lD,ST ;[[[ \\ \\RF,G 
  lJN[XL A[\SMG] V[S VlT VUtIG]\ HDF 5F;] T[G] lD,ST ;\RF,G U6L XSFIP 
EFZTLI A[\SMGL T],GFV[ lJN[XL A[\SMG] lD,ST ;\RF,G B}A H ;F~ HMJF D/[ K[P VF 
AFATGL 5}Q8TF EFZTLI A[\SM VG[ lJN[XL A[\SMGL lAG,FENFIS V:SIFDTM 
sV[GP5LPV[f âFZF SZL XSFIP K[<,F V[S NFISFGL JFT SZLV[ TM EFZTGL X[0I}<0 A[\SM4 
:8[8 A[\S U'54 H}GL BFGUL 1F[+GL A[\SM4 GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGL T],GFV[ lJN[XL 
A[\SMG] V[GP5LPV[P B}A H VMK] HMJF D/[ K[P S], V[GP5LPV[P T[DH RMbBF V[GP5LPV[ 
A\G[DF lJN[XL A[\SM SZTF EFZTLI A\[SMDF\ 5|DF6 A[ S[ +6 U6] HMJF D/[ K[P H[ AFAT 
lJN[XL A[\SMG] z[Q9 lD,ST ;\RF,G NXF"J[ K[P 
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SMQ8S !P!_P! 
U|M;|||  V[G5LV[ 8SFJFZLDF[ [[ [[ [ \\ \\  
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  _Z _# _$ _5 _& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM !_P$ (P( *PZ 5PZ #P# 
:8[8A[\S U'5 !!P! )P$ *P( 5P* #P* 
H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM !! (P) *P& & $P# 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM (P) *P& 5 #P& !P* 
lJN[XL A[\SM 5P$ 5P# $P& ZP( !P) 
 
SMQ8S !P!_PZ 
RMbB] ]]] V[G5LV[ 8SFJFZLDF[ [[ [[ [ \\ \\  
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  _Z _# _$ _5 _& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM 5P5 $P$ ZP) Z !PZ 
:8[8A[\S U'5 5P( $P5 # ZP! !P# 
H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM *P! 5P5 #P( ZP* !P& 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM $P) $P& ZP$ !P) _P( 
lJN[XL A[\SM !P) !P( !P5 _P) _P( 
  
 µRL GOFSFZSTF 
  lJN[XL A[\SMGL X~VFTYL DF\0LG[ VFH ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG T[GL 
GOFSFZSTFGM VeIF; SZTF DF,}D 50[ K[ S[ VgI A[\SMGL T],GFV[ lJN[XL A[\SMGL 
GOFSFZSTF C\D[XF B}A H µ\RL ZCL K[P K[<,F V[S NFISF NZdIFG lJN[XL A[\SMGL 
GOFSFZSTFDF\ ;TT JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P 
 
 z[Q9 SD"RFZL U6[ "[ "[ "  
  EFZTDF\ VFJ[,L TDFD 5|SFZGL A[\SMGF SD"RFZLVM4 T[GM VG]EJ4 T[GL ,FISFT 
JU[Z[GM VeIF; SIF" AFN V[S AFAT BF; HF6JF H[JL K[ S[ VgI A[\SMGL T],GFV[ 
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lJN[XL A[\SMGF SD"RFZLVM z[Q9 ,FISFT WZFJGFZF HMJF D/[ K[P lJN[XL A[\SMGF 
SD"RFZLVMG] AHFZ 5Z 5}ZT] wIFG4 8[=g0 V\U[GL DFlCTL4 8[SGM,MÒGM z[Q9 p5IMU 
SZJFGL SFI"1FDTF4 prR lG6"I XlST JU[Z[ AFATM B}A H z[Q9 HMJF D/[ K[P VG[ SM. 
56 A[\SMGF lJSF; DF8[ T[GF SD"RFZLVMGL E}DLSF B}A H VUtIGL HMJF D/[ K[P 
 
!P!_PZ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGL GA/F.VM 
sAf XFBF lJ:T'lTSZ6GM VEFJ o'''  
  EFZTDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL D}bI VG[ DCtJGL DIF"NF V[ HMJF D/[ K[ S[ T[GL 
XFBFVM D}bItJ[ D[8=MP ;L8LDF\ H VFJ[, HMJF D/[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ 56 B}A H 
VMKL XFBFVM VFJ[, K[ VG[ T[DF 56 BF; SZL G[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\TM DF+PV[S 
H[8,L A[\SMGL H XFBFVM HMJF D/[ K[P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ SM. 56 lJN[XL A[\SMGL 
XFBF HMJF D/TL GYLP SMQ8SDF\ HM. XSFI K[ S[ H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CMGL T],GFV[ 
U|FdIlJ:TFZ T[DH VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ lJN[XL A[\SMGL XFBFVM B}A H VMKL K[P HIF\ 
;]WL lJN[XL A[\SM VFJF 1F[+DF\ 5MTFGL XFBF X~ G SZ[ tIF ;]WL VFJF lJ:TFZGF 
U|FCSMGM ,FE D[/JL XS[ GCLP 
SMQ8S !P!_P# 
A[[[[ \\ \\SMGL lJ:TFZJFZ XFBFVM DFR"vZ__&"""  
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  U|FdI|||  VW"""" 
XC[ZL[[[  
XC[ZL[[[  D[8=M[ =[ =[ =  
5M,L8G 
S],]]]  
ZFQ8=LIS'T A[\SM !Z4))_ *4!_# &4))_ &4)Z) #$4_!Z 
:8[8A[\S U'5 54ZZ) $P_$# Z4$$) Z4!!_ !#4(#! 
H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM )#& !4$$* !4Z#& )$* $45&& 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM )* #ZZ &*$ (5* !4)5_ 
lJN[XL A[\SM v ! #* ZZ! Z5) 
 
;\\\\NE" o""" v lZ5M8" VMG 8=[0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .g0LIF Z__5v_& 
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sBf U|FCSMDF||| \\ \\ VMKL GFDGF\\\\ o 
  lJN[XL A[\SMGL V[S VUtIGL GA/F. V[ 56 U6L XSFI S[ lJN[XL A[\SM ;FDFgI 
U|FCSMDF\ 5MTFGL KF5 p5;FJL XSL GYLP ;FDFgI ZLT[ DM8F EFUGF U|FCSM T[DH 
5|HFGF DGDF\ VFJL A[\SMGL KF5 DF+ DM8F VF{nMlUS V[SDM S[ VF\TZZFQ8=LI S\5GLVM 
DF8[GL T[DH lJN[XL S\5GLVM VG[ U|FCSM DF8[ GL A[\S V[JL K[P VYF"T lJN[XL A[\SM DF+ 
5MTFGF D}bI N[XGF U|FCSMGF jIJCFZMGL ;Z/TF DF8[ H]NFvH]NF N[XMDF\ XFBFVM BM,[ 
K[ T[JL DFgITF U|FCSMGF DGDF\ HMJF D/[ K[P HM S[ VlC lJN[XL A[\SM âFZF SZJFDF\ 
VFJL VMKL HFC[ZFTM4 DIF"lNT ;]lJWFVM JU[Z[ SFZ6M T[GF DF8[ HJFANFZ U6FJL 
XSFIP VF AFATG[ lJ`J A[\S VG[ VF\TZZFQ8=LI GF6F E\0M/GL +LÒ JFlQF"S 
SMgOZg;DF\ 56 B}A H VUtUGL AFAT TZLS[ T[DH lJN[XL A[\SMGL V[S BF; GA/F. 
TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
sCf VMKL lD,ST VG[ lD,ST J'lwWNZ o[ '[ '[ '  
  EFZTDF\ VFJ[,L lJlJW 5|SFZGL A[\SMGL T],GFV[ lJN[XL A[\SMGL S],lD,STM VG[ 
lD,STGM J'lwWNZ B}A H VMKM HMJF D/[ K[P VgI A[\lS\U ;D}CGL ÛlQ8V[ lJN[XL A[\SM 
;F{YL VMKL lD,STM WZFJ[ K[P 
ÌD A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  lD,STG] 5|DF6] |] |] |  
!P ZFQ8=LIS'T A[\SM $$P#_ 
ZP :8[8A[\S U'5 Z( 
#P H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM 5P$_ 
$P GJL BFGUL1F[+GL A[\SM !5P!_ 




sDf 5FIFGF 1F[+DF[[[ \\ \\ VMK] lWZF6 o]]]  
  U|FdI lJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ T[DH XC[ZL lJ:TFZDF\ VMKL XFBFVMG[ 
5ZL6FD[ lJN[XL A[\SMG] 5FIFGF 1F[+DF\ 56 B}A H VMK] lWZF6 HMJF D/[ K[P 
 
!P!_P#P EFZTDF\\\\ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM TSM o 
sAf ZL8[, A[[ [[ [[ [ \\ \\lS\\ \\U 
   VFHGF VF ;DIDF\ A[\lS\U 1F[+DF\ HM SM. ;F{YL JW] 5|UTL  NXF"JT] 1F[+ 
CMI TM T[ ZL8[, A[\lS\U K[ V[D SC[JFDF\ HZF 56 VlTX IMlST GYL S[ ccVFHGM A[[[[ \\ \\lS\\ \\U 
I]U]]]  V[ lZ8[, A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\lS\\ \\UGM I]U K[cc] [] [] [  DF8[ H SM. 56 A[\lS\U S\5GL CF,DF\ 5MTFG] wIFG ZL8[, 
A[\lS\U 5Z S[lgN=T SZ[ K[P EFZTDF\ H]NLvH]NL H]GL BFGUL1F[+GL A[\SM T[DH GJL 
BFGUL1F[+GL A[\SMGF h05L lJSF; 5FK/G] HJFANFZ 5ZLA/ T[VMG] ZL8[, A[\lS\U K[P 
lJN[XL A[\SM 56 5MTFGL 5F;[ ,F\AFUF/FGL H[ YF56M K[ T[GM p5IMU SZL ZL8[, 
A[\lS\UGL ;FZL SFDULZL AHFJL XS[ T[D K[P JT"DFGDF\ ,F\AFUF/FGL CFp;L\U ,MG4 
DMU"[H ,MG4 SFZ ,MG JU[Z[ AFATMDF\ :YFGLS A[\SM p5ZF\T VgI GF6FSLI ;\:YFVMGL 
SFDULZL B}A H ;FZF V[JF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P T[GL H[D lJN[XL A[\SM 56 5MTFGL 
5F;[ ZC[, ZSDGM p5IMU VF 1F[+DF\ SZ[ TM B}A H ;FZL ;O/TF D[/JL XS[ T[D K[P 
sBf B[TL1F[+[ [[ [[ [  o 
   EFZTGF ÛlQ8SM6YL VF56] B[TL1F[+V[ VY"T\+G] ;F{YL JW] DCtJG] V\U 
U6JFDF\ VFJ[ K[P VFhFNL AFNYL VFH ;]WL EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ HM SM. ;F{YL 
VUtIG] 5ZLA/ CMI TM T[ B[TL 1F[+ K[P SFZ6 S[ N[XGM DM8M EFU B[TL1F[+ ;FY[ 
;\S/FI[, HMJF D/[ K[P VFD KTF 56 B[TL1F[+ p5Z lJN[XL A[\SM S[ :YFlGS A[\SMG] 56 
VMK] wIFG S[lgN=T YI[, HMJF D/[ K[P EFZTDF\ B[TL1F[+GL HDLG4 T[GF ;FWGM JU[Z[ 
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DF8[GL ,MGG] AHFZ B}A H GA/] HMJF D/[ K[P SM. 56 5|SFZGL A[\SM âFZF B[TL1F[+DF\ 
,MG DF8[ SM. BF; 5|SFZGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[, GYLP VFYL VF 1F[+DF\ 5MTFGM 
lJ:TFZ JWFZL 5MTFGL SFDULZL X~ SZJF V\U[GL V[S ;FZL TS lJN[XL A[\SM 5F;[ K[P 
sCf .lSJ8L D}0L AHFZ o}}}  
   JT"DFG ;DIDF\ EFZTLI .lSJ8L D}0L AHFZGM lJSF; ;FZF V[JF 
5|DF6DF\ Y. ZCIM K[P CF,DF\ EFZTLI D}0LAHFZDF\ 36F AWF lJN[XL U|FCSM 56 Z; 
WZFJTF YI[, K[P K[<,F YM0F ;DIYL D}0L 5Z ;F~ V[J] J/TZ 56 HMJF D/[ K[P 
.lSJ8L D}0L AHFZGL ;FY[ dI]rI]V, O\04 VG[ VgI O\0DF\ ,MSMG] ZMSF6 lNG 5|lTNLG 
JWT] HMJF D/[ K[P HIF ;ZSFZGM C:T1F[5 G CMI tIF NZ[S HuIFV[ lJN[XL 
D}0LZMSF6SFZMG] ZMSF6 HMJF D/[ K[P VlC lJN[XL A[\SM âFZF VFJF lJN[XL U|FCSMG[ 
H~ZL ;J,TM 5}ZL 5F0L 5MTFGL SFDULZL 5|:YF5LT SZJFGL pH/L TSM ZC[,L K[P 
T[DH lJN[XL U|FCSMG[ HIF ;]WL 5MTFGL :YFGLS A[\S D/X[ tIF ;]WL T[VM EFZTLI A[\SM 
;FY[ jIJCFZM SZJFG] 8F/X[ DF8[ EFZTG] lJSF;G] .lSJ8L D}0L AHFZ V[ lJN[XL A[\SM 
DF8[ ;}J6" TS 5}ZL 5F0L XS[ T[D K[P 
sDf lJXF/ 5M8"OM,LIM o"""  
   EFZTDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMV[ VFH ;]WL BF; SZLG[ DF+ VD}S AFATM 
5Z H 5MTFG] wIFG S[lgN=T SZ[, HMJF D/[ K[P H[D S[ J[RF6 5Z lWZF64 SM5M"Z[8 VG[ 
ZMSF6 A[\lS\U T[DH SM5M"Z[8 VG[ ;\:YFSLI A[\lS\U CF,GF TAÞFDF\ S[ HIFZ[ ;ZSFZL 
K]8KF8G[ ,LW[ ,MSMGL VFJSDF\ T[DH ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YTF SFZ4 ;MGF RF\NL4 
SMd%I]8;"4 Ì[0L8 SF0"4 0[AL8 SF0" JU[Z[GF p5IMU DF\ B}A H JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P 
VF ;\NE"DF\ lJN[XL A[\SM 5MTFGL SFDULZLGF 5M8"OM,LIMDF\ VFJL TDFD AFATMGM 
;DFJ[X SZ[ TM ;F~ V[J] J/TZ T[DH VFJS D[/JL XS[P VF p5ZF\T EFZTLI VFp8 
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;M;L\"U .g0:8=LDF\ 56 B}A H h05L lJSF; YI[, K[ H[ ;\NE"DF\ 56 lJN[XL A[\SM 
5MTFGL SFDULZL JWFZL XS[ T[D K[P VFD V[S\NZ[ HM.V[ TM lJN[XL A[\SM âFZF 5MTFGL 
CF,GL SFDULZLG[ YM0F lJXF/ 5M8"OM,LIMDF\ D}SJFYL EFZTLI AHFZDF\ ;FZL V[JL 
TSM D/L XS[ T[D K[P 
sEf GFGF 5FIFGF pnMUM o 
   EFZTLI VY"T\+DF\ GFGF 5FIFGF pnMUMG] DCtJ B}A H ZC[,] K[ VG[ 
GFGF 5FIFGF pnMUM V\NFH[ *_ @ YL 56 JW] lC:;M GDP DF\ WZFJ[ K[P EFZTDF\ 
DM8F pnMUMGL T],GFV[ GFGF 5FIFDF\ pnMUMG] 5|DF6 56 B}A JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
CF,DF\ VFJF pnMUMG[ DF+ ZFQ8=LIS'T A[\SM âFZF H lWZF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 
JT"DFGDF\ GJL BFGUL1F[+GL A[\SM âFZF 56 GFGF 5FIFGF pnMUMG[ lWZF6 5}~ 5F0JFGL 
X~VFT YI[, K[P J{`JLSLSZ6 T[DH GJF GJF VFlY"S ;]WFZFVMG[ 5ZL6FD[ VFUFDL 
5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 56 GFGF 5FIFGF pnMUMGF lJSF; DF8[ BF; HMUJF.VMGL 
XSITF K[P VG[ VFJF GFGF 5FIFGF pnMUM 5MTFGL SFDULZL J{`JLS :TZ[ 5|:YF5LT SZL 
XSX[ T[YL VFJF pnMUM 5Z HM 5}ZT] wIFG S[lgN=T SZJFDF\ VFJ[ TM lJN[XL A[\SM B}A H 
;FZM GOM D[/JL XSX[P 
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   CF,DF\ EFZTLI A[\lS\U 1F[+DF\ ;\IMHG VG[ ;DFJ[X H[JL AFATM 56 
B}A H HMJF D/[ K[P H]NLvH]NL A[\SM 5MTFGL SFDULZLG] lJ:T'TLSZ6 SZJF4 5MTFGL 
D}0LDF\ JWFZM SZJF4 JW] GOFSFZSTF 5|F%T SZJF4 JW] ;FWG ;\5gG 8[SGM,MÒ 
lJS;FJJF4 JW]G[ JW] YF56M D[/JJF4 JW]G[ JW] lD,STM µEL SZJFGF C[T]YL 
;\IMHGGM DFU" V5GFJ[ K[P VF ;\NE"[ lJN[XL A[\SM âFZF EFZTGL :YFGLS BFGUL1F[+GF 
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D[/J[,L CMI T[JL EFZTLI :YFGLS A[\SM lJN[XL A[\S DF8[ 50SFZ ~5 K[P BF; SZLG[ 
HM.V[ TM EFZTLI BFGUL1F[+GL A[\S H[JL S[ HDFC VG[ICICI A[\S TDFD A[\SMGL 
T],GFV[ lWZF64 ZMSF6 VG[ YF56MGL AFATDF\ VU|[;Z HMJF D/[ K[P T[DH T[GL 
SFDULZL ;[[JF4 U|FCSM,1FL J,6 JU[Z[ AFATMDF\ lJN[XL A[\SM SZTF R-LIFTL HMJF D/[ 
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JWFZ[ HMJF D/[ K[P lWDF VFlY"S lJSF;NZGL ;FD[ DwIDJU"GF ,MSM T[DH GMSZLIFT 
JU" âFZF T[DF B}A H DM8F 5|DF6DF ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ C[Ò\U H[JL 
5|J'lTG[ 5ZL6FD[ T[VM VMKM HMBD[ ZMSF6SFZMG[ JW] J/TZ VF5[ K[P T[DH GMG A[\lS\U 
OF.GFg;LI, SM5M"Z[XGM 56 EFZTGF D}0LAHFZ 5Z 5|E}tJ WZFJTF HMJF D/[ K[P S], 
AHFZ DF\YL 36M DM8M EFU T[VM 5F;[ ZC[, HMJF D/[ K[P V[S VeIF; D]HA VFJL 
;\:YFVM B}A H DM8F 5|DF6DF\ E\0M/ T[DH lD,STM WZFJ[ K[P VG[ !& H[8,L 
;\:YFVM V[JL HMJF D/[ K[ S[ H[VMGL S],lD,STM ~P5__ SZM0 YL 56 JW] CMI VG[ 
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   EFZTDF\ lJN[XL A[\SM ;FD[GM V[S 50SFZ N[XGM VFlY"S lJSF; T[DH 
VY"T\+GL 5lZl:YlT 56 K[P K[<,F NXSF NZdIFG VF{nMlUS pt5FNGDF\ B}A H ;FZM 
V[JM JWFZM HMJF D/[, K[P T[DH lGSF;MDF\ 56 JWFZM YI[, K[P 5Z\T] VF lJSF;GL 
;FD[ O]UFJF H[JL 5lZl:YlT B}A HMJF D/[ K[P HyYF A\W EFJGM O]UFJFGM NZ HFgI]P 
Z__* DF\ &P*) 8SF H[8,M HMJF D/[, H[G[ 5ZL6FD[ BZ[BZ VFlY"S lJSF;GF NZ 38L 
HFI K[P VF p5ZF\T EFZTLI VY"T\+ 5Z  S]NZTL T[DH S]'l+D VF5¿LVM4 WFDL"S 
AFATM4 E|Q8FRFZ JU[Z[ H[JL AFATM B}A H V;Z SZTL HMJF D/[ K[P H[GL ;FD[ lJN[XL 
A[\SM SM. 56 5|SFZGL RMÞ; jI]C ZRGF V5GFJL XSTL GYLP 
sEf EFZTLI SFINFVM VG[ lGIDM o[[[  
   EFZTDF\ lJN[XL A[\SM DF8[ HM ;F{YL JW] 50SFZ ~5 SM. AFAT CMI TM 
EFZTLI SFINFVM VG[ GLlT GLIDM K[P EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGF lJSF; DF8[ VF 
SFINFVM VJZMW 5[NF SZ[ K[P H[DF\ BF; SZLG[ A[\SM DF8[ lG`RLT lD,STGF SFINF4 
;,FDTLGM SFINM B}A H V;Z SZ[ K[P p5ZF\T SM. 56 lJN[XL A[\SM T[GF GF6FGL 
p3ZF6L AFAT[ EFZTLI U|FCS ;FD[ S0S SFINFSLI 5U,FVM ,. XSTL GYLP VF 
p5ZF\T lJN[XL A[\SM DF8[ ,3]TD lD,STGM lGID 56 ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[, K[ H[GF 
5ZL6FD[ A[\SMGL DM8L ZSD SFZ6 JUZ ZMSF. HFI K[P 
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VF 5|SZ6DF\ ;\XMWS âFZF A[\lS\U 1F[+GM p¡EJ A|L8LX XF;GDF\ VG[ EFZTDF\ 
SIFZ[ YIM m T[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P A|L8LX XF;GDF\ A[\lS\U DF/B]4 VFhFNL ;DI[ 
A[\lS\U DF/B]4 VFhFNL AFN A[\lS\U DF/B]4 ZFQ8=LISZ6GF TAÞFVM4 ZFQ8=LISZ6 JBT[ 
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T5F;JFDF\ VFJ[, K[P EFZTGF A[\lS\U DF/BFDF\ H]NFvH]NF 5|SFZGL A[\SM4 DwI:Y A[\S4 
JF6LHI A[\SM4 ;CSFZL A[\SM4 lJSF;XL, A[\SM4 U|FDL6 A[\SM4 lJN[XL A[\SM4 T[DH DwI:Y 
A[\SGL VFlY"S lJSF;DF\ E}DLSF T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T VF 5|SZ6DF\ EFZTGF 
A[\lS\U DF/BFDF\ lJN[XL A[\SMGF :YFG V\U[ RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZTDF\ lJN[XL 
A[\SMGF JT"DFG J,6M JQF" !))# YL Z__& ;]WLGF T[GF VUtIGF GF6FSLI DF5N\0MGF 
VFWFZ[ HF6JFDF\ VFJ[, K[P 
VF 5|SZ6DF\ BF; SZLG[ lJN[XL A[\SMGL EFZTLI A[\lS\U ;FD[ E]DLSF HF6JF DF8[ 
lJN[XL A[\SM4 ZFQ8=LIS°T A[\SM4 SBI  U°°54 H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SM VG[ GJL BFGUL 1F[+GL 
A[\SMGL T],GFtDS RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GF DF8[ VF TDFD A[\lS\U H}Y DF8[ H]NFvH]NF 
U]6MTZM4 T[DH H]NFvH]NF GF6FSLI DF5N\0M T5F;JFDF\ VFJ[, K[P EFZTDF\ lJN[XL 
A[\SMGL XlSTVM4 GA/F>VM4 TSM VG[ 50SFZM HF6JF DF8[ SWOT V[GF,L;L; 56 
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SM. 56 ZFQ8=GF VY"T\+DF\ VG[ VFlY"S lJSF;DF\ A[\SMG]\ :YFG SZM0ZH] ;DFG 
K[P ZFQ8=DF\ ARTM JWFZJF4 ZMSF6MDF\ VG[ A[\lS\U 8[JM lJS;FJJFDF\ A[\SMGL E}lDSF CMI 
K[P ;DF51F[ lWZF6GF DFwIDYL VF{nMULS 1F[+DF\ U'C pnMUMYL X~SZL SM5M"Z[8 S1FFGF 
ZF1FXL pnMUMG[ lWZF6M VF5L pnMU ;FC;LSMG[ D}0LGL VKT pEL YJF N[TF GYLP 
5ZL6FD[ pt5FNGGF ;\XFWGMGM .Q8TD p5IMU YFI4 ZMHUFZL JW[4 S], 3Z[,] pt5FNG 
sÒP0LP5LPf DF\ JWFZM YFI4 VFIFTvlGSF;M JW[4 U|FCS DF\U ;\TMQFFI VG[ K[<,[ VFlY"S 
lJSF;GF DFU[" l;lwWVM D[/JL XSFIP 
EFZTDF\ A[\lS\U 1F[+GL SFDULZLGF D}/ T[GF 5F{ZF6LS ;FlCtIM ;]WL HMJF D/[ K[P 
lA|8LX XF;G NZdIFG VFW]lGS A[\lS\U ;\:YFVMGM HgD YIM CTMP tIFZ AFN BFGUL 
A[\SMGL :YF5GFG]\ 5|DF6 JwI] CT]\P VF A[\SM JW]G[ JW] ;FDFÒSvVFlY"S lJSF;DF\ DNN~5 
YFI VG[ VFIMÒT ,1IF\SM l;wW SZFJL XS[ T[ C[T] YL VFhFNL AFN lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFGF DwI:Y A[\S TZLS[GF ZFQ8=LISZ6 AFN BFGUL jIF5FZL A[\SMG] ZFQ8=LISZ6 X~ 
YI] CT]\P VF ;DI[ BFGUL 1F[+DF\ EFZTLI A[\SM p5ZF\T lJN[XL A[\SM 56 SFDULZL 
AHFJTL CTLP EFZTLI A[\lS\U DF/BFDF\ JT"DFG ;DI[ ZFQ8=LIS'T A[\SM4 BFGUL A[\SM4 
lJSF;XL, A[\SM4 ;CSFZL A[\SM4 ;CSFZL A[\SM4 U|FlD6 A[\SM VG[ lJN[XL A[\SM SFI"ZT K[P 
EFZTLI A[\SL\U DF/BFDF\ E}TSF/DF\ YF56M VG[ lWZF6GL ¡lQ8V[ RFJL~5 
:YFG WZFJGFZL lJN[XL A[\SMGL SFDULZL JT"DFG ;DIDF\ S], A[\lS\U 1F[+GF AC] VMKF 
EFU ;DFG ZCL K[P EFZTDF\ lA|8LX XF;GDF\ lJN[XL A[\SMGL :YF5GFGL X~VFT !(#& 
DF\ Y. CTLP W A[[[[ \\ \\S VMO .lg0IF 5C[,L lJN[XL A[\S ,\0GDF\ D]bI SR[ZL WZFJTL CTL VG[ 
EFZTDF\ N[XEZDF\ XFBFVM CTLP tIFZ AFN !($_ DF\ W A[\S VMO V[XLIFGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJL CTLP !($Z DF\ W VMZLV[g8, A[\lS\U SM5M"Z[XG VG[ !(5# DF\ W RF8"0 
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CTLP VF A[\SM D]bItJ[ lJN[XL AL,MGL J8FJ SFDULZL ;\EF/TL CTLP s!f W .lg0IG 
;[g8=, A[\lS\U .gSJFIZL SlD8LGF!)#! GF\ lZ5M"8DF\ NXF"jIF 5|dFF6[ DM8F EFUGL lJN[XL 
A[\SM V[SR[gH A[\S TZLS[ SFD SZTL CTLP T[VM lJN[X jIF5FZ4 lWZF6 VG[ lJN[XL 
lJlGDIGF\ W\WFDF\ .HFZFXFCL WZFJTL CTLP EFZTDF\ lA|8LX XF;G NZdIFGGL lJN[XL 
A[\SMGL SFDULZL 5|X\;GLI CTLP !)*_ DF\ +6 lJN[XL A[\SM 5PZ lD,LIGGL YF56M 
WZFJTL CTLP H[ !)$& DF\ !5 lJN[XL A[\SM !(!ZP( lD,LIG YF56M WZFJTL CTLP 
CF,DF\ K[<,F 5F\R JQF"GF VF\S0FVMG[ wIFGDF\ ZFBLV[ TM Z__! DF\ $Z lJN[XL A[\SM4 
Z__Z DF\ $_4 Z__# DF\ #&4  Z__$ DF\ ## VG[ Z__5 DF\ #! A[\SM SFI"ZT K[P 
XFBFVMGF ¡lQ8SM6YL HM.V[ TM lJN[XL A[\SMGL U|FDL6 XFBFVM V[S 56 GYL4 
VW"XC[ZL XFBFVM V[S 56 GYL4 XC[ZL XFBFVM #! VG[ D[8=M5M,L8G XFBFVM !(( 
CTL S], Z!) lJN[XL A[\SMGL XFBFVM #_ H]G Z__$ DF\ CTLP #_ H]G Z__5 GF\ ZMH 
lJN[XL A[\SMGL U|FDL6 XFBF V[S 56 GCL4 VW"XC[ZL XFBF V[S s_P$ @f4 XC[ZL 
XFBFVM $Z s!&P) @f VG[ D[8=M5M,L8G XFBFVM Z_& s(ZP* @f S], Z$) XFBFVM 
SFI"ZT CTLP sZf VFD4 lJN[XL A[\SM EFZTLI A[\lS\U DF/BFDF\ DF+ D[8=M5M,L8G XC[ZMDF\ 
H 5|E]tJ WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP YF56M4 lWZF6M VG[ XFBFVMGF ¡lQ8SM6YL A[\lS\U 
DF/BFGF VgI lJEFUM ;FD[ lJN[XL A[\SMGL SFDULZL VFSQF"S GYLP 
  p5ZMST AFATM 5|FYlDS lJ`,[QF6 K[ EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG]\ S[8,FS 
lC;FAL ¡lQ8SM6MYL D}<IF\SG SZJFGF V[S lJXF/ C[T]\ YL VF lJQFIG[ ;\XMWS[ 5MTFGL 
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p5ZMST RFZ[I SMQ8SM H]NFvH]NF 5|SFZGL GF6F\SLI SFDULZL NXF"J[ K[P SMQ8S 
G\P! DF\ lA|8LX XF;GSF/GL lJN[XL A[\SMGL YF56MGF VF\S0F NXF"J[, K[P VF VF\S0FVM 
XFBFVM VG[ YF56M JFZ p¿ZMTZ JWFZM NXF"J[ K[P T[G] SFZ6 V[ CM. XS[ S[ EFZTLI 
A[\lS\U jIJ:YFDF\ lA|8LX XF;GGM 5|EFJ NXF"J[ K[P SMQ8S G\P Z DF\ !)$* YL !)&( 
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;\bIFGL ¡Q8LV[ 38F0M HMJF D/[ K[P lD,STM VG[ HJFANFZLGL ¡Q8LV[ ;TT JWFZM HMJF 
D/[ K[P ZMS0 5]ZF\TGL ¡Q8LV[ ;TT 38F0M YFI K[P YF56M VG[ lWZF6GL ¡Q8LV[ 56 
38F0M HMJF D/[ K[P SMQ8S G\P # DF\ EFZTLI A[\lS\UDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGM OF/M 
lJlJW C[T]VM JFZ 8SFJFZLDF\ NXF"J[, K[P H[DF S], YF56MGL ¡Q8LV[ 38F0M4 lWZF6 VG[  
,MGDF\ 38F0M4 S], lD,STMDF\ 38F0M4 jIFH VFJSMDF\ JWFZM4 VgI VFJSMDF\ 38F0M VG[ 
lD,STM 5Z J/TZGL ¡Q8LV[ 56 38F0M NXF"J[ K[P SMQ8S G\P $  EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL 
SFDULZL D]bI 38SM S[ lJEFUMG[ VFWFZ[ Z__$ VG[ Z__5 GF VF\S0FVM NXF"J[, K[P H[ 
5|DF6[ HMTF A[\SMGL ;\bIFDF\ 38F0M4 T[GL XFBFVMDF\ JWFZM4 lD,STMDF\ 38F0M4 YF56MDF\ 
38F0M4 lWZF6MDF\ 38F0M4 ZMSF6MDF\ 38F0M4 XFB lWZF6 U]6M¿ZDF\ JWFZM4 V[GP5LPV[P DF\ 
38F0M T[DH ;LPV[PVFZP DF\ 56 38F0M NXF"J[ K[P  
p5ZMST lJUTM T5F;TF EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLDF\ H]NFvH]NF 
;DIUF/FDF\ H]NFvH]NF C[T]VMYL JWFZF 38F0FGF J,6M HMJF D/[ K[P EFZTDF\ lJN[XL 
A[\SMGL SFDULZL JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLDF\ S[JL ZCL K[ m T[ lJN[XL A[\SMGF 
JFlQF"S VC[JF,M VG[ S], jIF5FZL A[\SMDF\ T[VMGM lC:;M JU[Z[ ¡Q8LSM6YL T5F;JFGM 
.ZFNM VF ;\XMWGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VFU/GF JQFM"GL lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGF 
J,6M H[JF H J,6M VF JQFM" DF\ K[ S[ S[D m T[DF JWFZM CMI TM S[8,M m 38F0M CMI TM 
S[8,M m JWFZFv38F0F DF8[GF D]bI ;\EJLT SFZ6M S[JF CMI XS[m JU[Z[ HF6SFZL 






ZP# ;\\\\NE" """ ;FlCtI lJ`,[QF6 ov[[[     
p5ZMST ;D:IFG[ S[gN= :YFG[ ZFBL H]NFvH]NF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[,F ;\XMWGM 
VG[ ZH] YI[,F ;\XMWG 5[5ZM4 VC[JF,M JU[Z[G]\ DFlCTLNX"S lJ`,[QF6 GLR[ D]HA K[P 
s!f VY"XF:+ VG[ JFl6HIGF 5|D]B  ;FDILS VY";\S,GGF #! DFR"4 !))# GF\ V\SDF\ 0MP 
VFZP H[P IFNJ[[[  s*f âFZF ,[BLT V[S ;\XMWG ,[B  lJN[XL A[\SM v EFZTLI A[\lS\UG[ 50SFZ 
DF\ lJN[XL A[\SMGL 5|UlT VG[ SFDULZLG]\ D}<IF\SG !))_v)! GF\ JQF"GF ;\NE"DF\ 
ZH]SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[VMGF\ DT[ YF56MDF\ lJN[XL A[\SMGM J'lwW NZ VFU,F JQF"GL 
;ZBFD6LV[ #ZP5@ H[8,M h05L CTMP XFBGL ¡Q8LV[ J'lwWNZ VFU,F JQF"GL 
;ZBFD6LV[ #5P&@GM JWFZM NXF"J[ K[P ;LP0LPVFZP GL ¡Q8LV[ VFU,F JQF"GF 5)P&@ YL 
JWL &!@ YIM CTMP S], ZMSF6MDF\ VFU,F JQF"GL ¡Q8LV[ $&@GM JWFZM VG[ VFJSDF\ 
VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LV[ $!P)@ GM JWFZM NXF"J[ K[P GOFGF ¡Q8LSM6YL VFU,F JQF"GL 
;ZBFD6LV[ Z&P#@GM JWFZM NXF"J[ K[P  
 
sZf AMdA[ DS"g8F., A[\S D]\A.GF p5ÊD[ A[\lS\U VY"XF:+LVMGL 5ZLQFNDF\ zL V\\\\UF0L JLPALP 
s(f âFZF OF.GFg;LI, 5ZOMD"g; VF[O OMZ[G A[\S .G .lg0IF v V[S VeIF; GFD[ 
;\XMWG 5[5Z ZH]SZJFDF\ VFjI]\ CT]P JQF" !))_ DF\ ZH] SZFI[,F VF 5[5ZDF\ EFZTDF\ 
lJN[XL A[\SMGL GF6F\SLI SFDULZLG]\ !)*& YL !)(5 GF\ NXSFG]\ C[T],1FL D}<IF\SG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 s#f zL RJ"SF"""  s)f âFZF !))# DF\ .P5LP0A<I]P GF HFgI]VFZL #_ GF V\SDF\ OMZ[G A[\S .G 
.lg0IF v W gI] 0=[.G XLQF"SYL 5|l;wW SZ[,F ,[BDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG]\ EFZTLI 
A[\SMG[ 50SFZ C[T] YL C[T] ,1FL D}<IF\SG ZH] YI] K[P  
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s$f 5|MP 0A<I]PVFZP UM<0:D| ]| ]| ] LY s!_f !)(# DF\ ,BFI[,F 5]:TS W OF.GFg;LI, 0[J,5D[g8 
VMO .lg0IF DF\ EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG] !(&_ YL !(** ;]WLG] D}<IF\SG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
s5f !)*Z DF\ EFZT ;ZSFZ s!!f âFZF lGDFI[,F A\\\\ [lS[[[ \\ \\U SlDXGGF VC[JF,DF[[[ \\ \\ lJN[XL A[\SMGL 
SFDULZLG]\ lJ`,[QF6FtDS JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VC[JF,DF\ EFZTGL S], A[\lS\U 
jIJ:YFDF\ lJN[XL A[\SMGF OF/F lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF VC[JF,DF\ lJN[XL A[\SMGF 
;FZFvGZ;F 5F;FVMG] VJ,MSG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
s&f !)#! DF\ ZH] YI[,F W .lg0IG ;[g8=, A[[ = [[ = [[ = [ \\ \\lS\\ \\U .gSJFIZL SlD8L s!Zf GF VC[JF,DF\ 
lJN[XL A[\SMG[ lJlGDI A[\SM TZLS[ VM/BFJL T[GL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
s*f S~]GFUZG V]]] [P[ [[  s!#f âFZF !))# DF\ HJFCZ,F, GC[~ I]lGJ;L"8L gI] lN<CLDF\ V[DP OL, 
5NJL DF8[GM ,3]XMW lGA\W 5ZOMD"g; l0OZg;LI<; VMO OMZ[G V[g0 0MD[:8LS A[\S VMO 
.lg0IF ZH] YI[, CTMP VF ,3]XMW lGA\WDF\ T[VMV[ :YFlGS VG[ lJN[XL A[\SMGM lJlJW 
¡Q8LSM6YL T],GFtDS VeIF; SZ[, K[P  
 
s(f S~GFUZG V[P[[[  s!$f !))5 DF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IF D]\A. XFBFDF\ 5ZOMD"g; VMO  
OMZ[G A[\S .G .lg0IF GFD[  VeIF; 5[5Z T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5[5ZDF\ 56 
;\XMWS âFZF EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG]\ TAÞFJFZ D}<IF\SG ZH] SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
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s)f B\\\\0[,JF, ALP V[GP[ [[ [[ [  s!5f âFZF !)&5 DF\ V[SR[gH A[\lS\U .G .lg0IF GFDGF U|\YDF\ 
lJN[X jIF5FZ VG[ lJN[XL A[\SMGL E}lDSF lJX[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
s!_f GFU V[P S[P VG[ lXJF:JFDL[ [ [[ [ [[ [ [  s!&f âFZF !))_ DF\ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF VMS[hG, 
5[5;" ccOMZ[G A[\S; .G .lg0IF v ZL;g8 5ZOMD"g;cc GFD[ lJ`,[QF6FtDS DFlCTLVM ZH] 
SZJFDF\ VFJL K[P 
 
s!!f 5FGFg0LSZ V[;P ÒP[[[  s!*f âFZF !)&& DF\ ccA[\lS\U  .G .lg0IFcc GFDGF U|\YDF\ EFZT 
;FY[ jIF5FZL ;\A\WM lJS;FJJFDF\ lJN[XL ZFQ8=MG[ SIF C[T] YL VFÊQF"6 K[ m T[JL RRF" DF\ 
lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
s!Zf ZFDDMCG 8LP 8LP s!(f âFZF Z__$ DF\ .P 5LP 0A<I]P GF GJ[P GF V\SDF\ ccVFZP ALP 
VF.P UF.0,F.g; VMG VMGZXL5 .G A[\S;v0Mg8 ;]8 W Z[uI]Z[8Zcc lXQF"SYL EFZTDF\ 
lJN[XL A[\SMGL :YF5GF4 DFl,SL VG[ SFDULZL C[T]YL SFG]GL 5ZLEFQFFDF\ RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 
s!#f ZFDDMCG 8LP 8LP VG[ ZFI;]EFQF[ ][ ][ ]  s!)f âFZF Z__$ DF\ 5\HFA G[XG, A[\S4 GJL lN<CLGF 
p5ÊD[ D/[,L A[\S; SMgOZg;DF\ cc5M0S8LJL8L4 U|MY V[g0 V[OL;LIg;L .G .lg0IG A[\lS\U 
v V Sd5[ZLhG VMO 5a,LS4 5|F.J[8 V[g0 OMZ[G A[\S;cc GFD[ ;\XMWG 5[5Z ZH] SZJFDF\ 
VFjI] CT]P VF 5[5ZDF\ ;\XMWSMV[ pt5FNSTF4 J'lwW VG[ SFI"1FDTFGF ¡Q8LSM6YL EFZTLI 
A[\lS\UDF\ HFC[Z 1F[+GL A[\SM4 BFGUL 1F[+GL A[\SM VG[ lJN[XL A[\SMGM T],GFtDS VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P  
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s!$f 0MP JFIP JLP Z[»L [[[ sZ_f sUJ"GZ4 lZhJ" A[\S VMO .lg0IFf âFZF Z__$ DF\ ,F, ACFN]Z 
XF:+L G[XG, V[S[0[DL VMO V[0DLGL:8=[XG4 D;}ZL4 p¿ZF\R, BFT[ cc.g0LIF V[g0 W 
u,MA, .SMGMDLcc lJQFI p5Z VF5JFDF\ VFJ[,F 5|JRGGL VFZP ALP VF.P A],[8LG 
H],F.GF V\SDF\ 5|l;wWL SZJFDF\ VFJL CTLP T[VMGF VF D{Fl,S KTF VF\S0FSLI ¡Q8LYL 
SZJFDF\ VFJ[,F lJ`,[QF6DF\ J{`JLS VY"T\+ VG[ EFZTGF ;\NE"[ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGM 
p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
s!5f XDF"""" VFZP 0LP sZ!f âFZF !)(* DF\ ,BFI[,F V[S 5]:TS ccOF.GFg;LI, JSL"U VMO 
OMZ[GD<8LG[XG, A[\S; .G .lg0IFccDF\ EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL GF6FSLI SFDULZLG]\ lJXN 
D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
s!&f X[8'L V[;P V[,P[ ' [ [[ ' [ [[ ' [ [  sZZf âFZF !)*( GF .P 5LP 0A<I]P VMUQ8 GF V\SDF\ cc5ZOMD"g; VMO 
SMDXL"I, A[\lS\U ;Lg; G[XG,F.h[XG VMO D[HZ A[\S; .G .lg0IF v 5|MlD;L; V[g0 
ZLIF,L8Lcc DF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG]\ EFZTLI A[\SMGL ;FY[ T],GFtDS D}<IF\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 
s!*f V56F" lJ`JGFYG"""  sZ#f âFZF !))# GF .P 5LP 0A<I]P GF DFR"GF V\SDF\ ccOMZ[G A[\S v 
lG0 OMZ Sg8=M, lXQF"S YL  EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZL4 ;\RF,G VG[ J'lwW p5Z XF 
DF8[ V\S]X CMJM HM.V[ m T[GL TFSL"S N,L,M ZH} SZL K[P 
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s!(f V[P S~GFUZG[[[  sZ$f âFZF Z__& DF\ .P 5LP 0A<I]P GF DFR"GF V\SDF\ ccOMZ[G A[\S; .G 
lC:8MZLS, 5;"5[S8LJcc C[T]YL EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGM p¡EJ VG[ lJSF;4 VM5Z[XG, 
:8[8;4 VFhFNL 5KLGL lJN[XL A[\SMGL SFDULZL4 lJN[XL A[\SMGL SFI"5wWlT4 GJF VFlY"S 
;]WFZFVM 5KLGL lJN[XL A[\SMGL SFDULZL VG[ .DZÒ\U DFS["8 .SMGMDLS;GF ;\NE"DF\ 
VeIF;LS RRF" SZLG[ T[GF TFZ6M ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P T[VMGF DT[ EFZTDF\ VFW]lGS 
A[\l\S\UGL X~VFTYL lJN[XL A[\SMGL SFDULZL 5|EFJXF/L CTLP lJN[XL R,6 DF\ lWZF64 
lJN[X jIF5FZ VG[ lJN[XL jIF5FZL AL,M VFWFZLT lWZF6DF\ T[VMGM .HFZM CTM 5Z\T] 
!)$) 5KL T[VMGL SFDULZLDF\ AN,FJ VFjIM K[[ VG[ T[VMG] DCtJ 38T] UI] K[P :YFlGS 
A[\SMGL ;ZBFD6LV[ U|FCS ;[JF4 jI]CFtDS VFIMHG4 8[SGM,MÒ4 ZMSF64 DFGJ 
;\XFWGMGM .Q8TD p5IMU4 GJL 5[NFXMGL ZRGF VG[ HMBD ;\RF,GGL ¡Q8LV[ lJN[XL 
A[\SM VFU/ ZCL K[P 
 
s!)f 0LPS[ GFIS[[[  sZ5f cc l,SJL0L8L4 5M0S8LJL8L4 V[g0 5|MOL8[AL,L8L VMO OMZ[G A[\S; V[g0 
0MD[:8LS A[\S; .G .lg0IF V Sd5[Z[8LJ V[GF,L;L;cc DF\ H6FJ[, S[ K[<,F NFISFDF\ 
lJN[XL A[\SMGM lJSF; NZ :YFGLS A[\SM SZTF B}A H JW] HMJF D/[ K[P VF VeIF;DF\ 
lJN[XL A[\SMG] ;\RF,G4 T[GL GLlTVM4 SFI"5wWlT4 SFI"S]X/TF JU[Z[ AFATM wIFGDF\ ZFBL 
lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG] D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
sZ_f :J\\\\TF & ;TLQF JDF" sZ&f âFZF cc l08ZDLG[8; VMO 5|MO[8LAL,L8L VMO V[;PALPVF. U'5 
V[G VWZ G[XG,F.h0 A[\S; V[g0 OMZ[G A[\S; .G .lg0IFcc DF\ BFGUL 1F[+GL A[\SMGL 
GOFSFZSTF T5F;JFDF\ VFJ[, T[VMGF VlE5|FI D]HA !)&) YL BFGUL A[\SMGL 
GOFSFZSTFDF\ lJN[XL A[\SMGL ;ZBFD6LV[ B}A H 38F0FG] J,6 HMJF D/[ K[P T[VMGF 
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VeIF;DF\ !)*!v!))& ;]WLGF ;DIUF/FG] ;DIz[6L JUL"SZ6 T[DH VF\S0FSLI 
DFlCTL âFZF H]NFvH]NF U]6MTZ4 ;Z[ZFXGF DF5M4 8SFJFZLVM JU[Z[GM p5IMU SZ[, K[P 
T[VMV[ V[J] TFZ6 56 VF5[, S[ !))! GF pNFZLSZ6 AFN :8[8 A[\S VMO .lg0IF VG[ 
T[GL ;CIMUL A[\SMGL GOFSFZTF lJN[XL A[\SM SZTF B}A ;FZL HMJF D/[ K[P 
 
sZ!f 5|MP lGD", GYJF6L| "| "| "  sZ*f V[ 5MTFGF 5LV[RP0LP DCFlGA\W cc W :80L VMO lOGFg;LIV 
5ZOMD"g; VMO A[\lS\U ;[S8Z VMO .lg0IFcc DF\ V[;PALPVF. U'54 VgI ZFQ8=LIS'T A[\SM4 
H]GL BFGUL 1F[+GL A[\SM4 GJL BFGUL 1F[+GL A[\SM VG[ lJN[XL A[\SMGL GF6FSLI SFDULZLG] 
D}<IF\SG NXF"J[, K[P !))*v)( YL Z__!v_Z ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 
VF TDFD A[\SMGL GOFSFZSTF NXF"JTF VUtIGF U]6MTZM4 T[G] 5lZS<5GF 5ZL1F6 T[DH 
ANOVA 5ZL1F6 âFZF DFlCTLGL ;];\UTTF T6F;JFDF\ VFJ[, K[P 
 
ZP$ ;\\\\XMWGGF C[T]VM [ ][ ][ ]  
5|:T]T ;\XMWG IMHGF D]bItJ[ EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGF D}<IF\SGGM 
C[T] WZFJ[ K[P EFZTDF\ CF,DF\ sZ__&f S], Z) lJN[XL A[\SMGL ;\bIF ;FD[ T[GL Z5) 
XFBFVM SFI"ZT K[P VF lJN[XL A[\SMGF I}lGJ;" DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R  lJN[XL 
A[\SMGL SFDULZLG] D}<IF\SG GLR[ D]HAGF lJlJW ¡Q8LSM6YL SZJFDF\ VFJ[, K[P SFDULZL 
D}<IF\SG ;\A\WL D}bI C[T]VM GLR[ D]HA K[P 
s!f EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGF H]NFvH]NF ;DIUF/F VFWFZLT V{lTCF;LS J,6M 
HF6JF VG[ lJ`,[QF6 SZJFGM C[T]P 
sZf EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG]\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/FDF\ JFlQF"S 
lC;FAM VFWFZLT H]NFvH]NF lXQF"S 5|DF6[ D]<IF\SG SZJ] VFJF D]bI XLQF"SM GLR[ D]HA K[P 
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!P GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6 
♦  J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM 
♦  T],GFtDS 5+SM 
♦  ;FDFgI DF5GF 5+SM 
 ZP ZMS0 5|JFC lJ`,[QF6 sAS v# D]HAf 
 #P U]6MTZM âFZF lJ`,[QF6 
 $P VgI lJUTM 
♦  lJEFULI VC[JF,5|[QF6 
♦  GF6FSLI GLlTVMG] 5|U8LSZ6 
♦  V[GP5LPV[ D[G[HD[g8 
s#f S], A[\lS\U jIJ;FIDF\ lJN[XL A[\SMGM lC:;M HF6JFGM C[T]P 
s$f EFZTDF\ lJN[XL A[\SM ;\A\WLT RBI GL DFU"NXL"SFVM lJX[ HF6SFZL D[/JJL VG[ T[GL 
lJN[XL A[\SM p5Z SFDULZL ¡Q8LSM6YL CSFZFtDSvGSFZFtDS V;ZM T5F;JLP 
s5f EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL E]TSF,LG SFDULZL VG[ JT"DFG SFDULZLG] T],GFtDS VwIIG 
SZL EFlJ lJSF;GF V\NFHM D[/JJF 
s&f EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG] :JM8 V[GF,L;L; SZJ]P 
s*f EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZL lJQFIS BFDLVM HF6JL VG[ T[ lJX[ IMuI ;]RGM SZJFP 
 
ZP5 DFlCTL V[S+LSZ6[[[  o 
;FDFgI ZLT[ VeIF;LS 5NJL,1FL JF6LHIGF ;\XMWGMDF\ A[ 5|SFZGL DFlCTLVM 
p5IMUDF\ ,[JFTL CMI K[P H[DF\ 5|FYDLS DFlCTLVM VG[ UF{6 DFlCTLVMGM ;DFJ[X YFI 




sVf 5|FYDLS DFlCTL s!_@f|||  
VF DFlCTL D]bItJ[ :JM8 V[GF,L;L; 5]ZTL H[ T[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
A[\SMGF XFBF 5|A\WSMGF DFwIDYL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P VF DF8[ U]HZFTDF\ 
VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF XFBF 5|A\WSMGL ~A~ D],FSFT âFZF ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
 
sAf UF{6 DFlC{{{ TL s)_@f  
VF DCFlGA\W ZRGF D]bItJ[ UF{6 DFlCTLVM VFWFZLT K[P UF{6 
DFlCTLVMGF D]bI :+MTM GLR[ D]HA K[P 
  v GD]GFGL A[\SMGF D]lâT S[ .g8ZG[8 âFZF D[/JFI[,F JFlQF"S VC[JF,M 
v lZhJ" A[" [" [" [ \\ \\S VMO .lg0IFGF lJlJW A],[8Lg;] [] [] [  
ÊD RBI A],[8LG] [] [] [    JQF"" "" 
! Annual Report _!v_Z 
Z Annual Report _Zv_# 
# Annual Report _#v_$ 
$ Annual Report _$v_5 
5 Annual Report _5v_& 
 
 
v lZhJ" A[" [" [" [ \\ \\S VMO .lg0IFGF A],[8Lg;] [] [] [  
ÊD A],[8LG] [] [] [  JQF"" "" 
! lZ5M8" VMG 8=[g0 & 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF _!v_Z 
Z lZ5M8" VMG 8=[g0 & 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF _Zv_# 
# lZ5M8" VMG 8=[g0 & 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF _#v_$ 
$ lZ5M8" VMG 8=[g0 & 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF _$v_5 
5 lZ5M8" VMG 8=[g0 & 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF _5v_& 
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v lJlJW VFlY"S VG[ JF6LHIGF ;FDILSMDF" [" [" [ \\ \\ 5|l;wW YI[,F ;| [| [| [ \\ \\XMWG ,[BMP[[[  
!P .SM 8F.d; V\\\\U|[Ò|[|[|[  N{lGS{{{  
ZP lOGFg;LI, V[S;5|[; V\U|[Ò N{lGS 
#P lAhG[X :8Fg00" V\U|[Ò N{lGS 
$P lOGFg;LI, V[S;5|[; U]HZFTL N{lGS 
5P jIF5FZ U]HZFTL N{lGS 
      
ZP& GD]GF 5;]]] \\ \\NUL o 
 EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL ;\bIF Z) K[P s5lZlXQ8v!f VF Z) A[\SMGL ;\XMWGGF 
I]lGJ;" TZLS[ :JLSFZL T[DF\YL GLR[ D]HAGL XZTMV[ GD]GF 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ! H[ lJN[XL A[\SM A[ YL JW] XFBFVM WZFJTL CMI 
 Z H[ lJN[XL A[\SMGL U]HZFT ZFHIDF\ XFBFVM VFJ[,L CMI 
 # H[ lJN[XL A[\SMGF JFlQF"S VC[JF,M IMuI 5|ItGMYL p5,aW YI[, CMIP 
GD]GF 5;\NULDF\ p5ZMST 5|SFZGF 5}J"U|CMYL GD}GF TZLS[ GLR[ D]HAGL 5F\R 
lJN[XL A[\SM 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ÊD A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  N[X[[[  EFZTDF\\\\ XFBF 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S G[WZ,[g0 Z$ 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA; OFg; ( 
#P ;L8L A[\S V[G V[P VD[ZLSF #) 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S .u,[g0 (! 
5P V[RPV[;PALP;LP ,LP CM\USM\U $5 





ZP* VeIF;GM ;DIUF/M 
5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XMWS âFZF 5F\R JQF"GF ;DIUF/FG[ S[gN= :YFG[ ZFBL 
lJN[XL A[\SMG] D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;DIUF/M JQF" Z__!v_Z YL 
Z__5v_& GM 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
ZP( DFlCTL lJ`,[QF6[[[  
VF ;\XMWG IMHGF D}bItJ[ GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6 VG[ VF\S0FXF:+LI 
lJ`,[QF6 p5Z VFWFZ ZFB[ K[P H[ DF8[ GLR[ D]HAGL 5|I}lTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
 ! ;Z[ZFXGF DF5M 
 Z U]6MTZ lJ`,[QF6 s5ZLlXQ8 vZ D]HAGF ;]+Mf 
 # SMQ8SM v VF,[BM v GSXFVM 
\ $ VF\S0FXF:+LI lJ`,[QF6 sANOVA)  
VF ;\XMWG ,[BDF\ DFlCTL lJ`,[QF6 5|lÊIF NZdIFG VlGJFI" ,FU[ T[JL VgI 
5|J'lTVMGM 56 H~Z 50I[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
ZP) ;\\\\XMWGGM EFlJ lJ:TFZ 
VF ;\XMWG IMHGF DF+ lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG] D}<IF\SG SZ[ K[P VF VC[JF,G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ GJF ;\XMWSM ElJQIDF\ BFGUL A[\SM VG[ lJN[XL A[\SM4 HFC[Z 1F[+GL A[\SM 
VG[ lJN[XL A[\SMG] T],GFtDS ;\XMWG SZL XS[ K[P T[ p5ZF\T SM. ;\XMWG lA|8LX XF;G 
NZdIFG lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGM VeIF;4 GJF VFlY"S ;]WFZFVM 5C[,F VG[ 5KLGL 
lJN[XL A[\SMGM T],GFtDS VeIF; JU[Z[G] 56 VFIMHG SZL XS[ K[P 
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ZP!_ ;\\\\XMWG IMHGFGL DIF"NFVMP"""  
VF  ;\XMWG DCFlGA\W D]bItJ[ UF{6 DFlCTL 5Z  VFWFZLT K[ T[YL ClÞT NMQF S[ 
DFlCTL :+MT NMQF V[ ;\XMWG IMHGFGL DIF"NFVM AGL XS[ K[P 
 
ZP!! 5|SZ6 VFIMHG|||  
VF ;\XMWG VeIF;GF VC[JF,G] ,[BGSFI" GLR[GF 5|SZ6MDF\ lJEFHG SZJFDF\ 
VFJX[P 
 !P EFZTDF\ lJN[XL A[\SM v lJC\UFJ,MSG 
 ZP ;\XMWG lJgIF; 
\ #P lJN[XL A[\SMG] GF6FSLI 5+SM VFWFZLT lJ`,[QF6 v EFU v! 
 $P lJN[XL A[\SMG] GF6FSLI 5+SM VFWFZLT lJ`,[QF6 v EFU vZ 
 5P lJN[XL A[\SMG] GF6FSLI 5+SM VFWFZLT lJ`,[QF6 v EFU v# 
 &P 5ZL6FDM4 TFZ6M VG[ ;]RGM 
 
ZP!Z  ;DF5G o 
;\XMWG VC[JF,GF VF 5|SZ6DF\ ;\XMWG lJgIF;GL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P 
T[DF ;D:IF N=Q8=LSM64 ;\NE" ;FlCtI lJ`,[QF64 ;\XMWGGF C[T]VMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, 
K[P EFZTDF\ VFJ[,L S], lJN[XL A[\SMGF I]lGJ;"DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL 
SFDULZL HF6JF DF8[GF T[GL VgI A[\lS\U ;D}C ;FY[ T],GF SZL S], A[\lS\UDF\ lJN[XL 
A[\SMGM lC:;M HF6JFGF C[T]VM ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T DFlCTL V[S+LSZ64 
GD]GF 5;\NUL VeIF;GM ;DIUF/M4 DFlCTL lJ`,[QF64 ;\XMWGGM EFlJ lJ:TFZ4 
;\XMWG IMHGFGL DIF"NFVM T[DH 5|SZ6 VFIMHG H[JF D]ÛFVMGL lJUTJFZ RRF" 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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5lZlXQ8v s!f 
EFZTDF lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGL lJ:TFZJFZ XFBFVM sZ__&f 
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  XFBFVM 
  U|FdI|||  VW" """
XC[ZL[[[  
XC[ZL[[[  D[8=M[ =[ =[ =  
5Ml,8G 
S],]]]  
! V[PALPV[GP V[DZM A[\S V[GPV[P v v & !* Z# 
Z VA]WFAL SMD"XLI, A[\S v v v Z Z 
# VD[ZLSG V[S;5|[; A[\S v v v ( ( 
$ V[g8J5" A[\S v v v ! ! 
5 VFZA AF\u,FN[X A[\S v v v ! ! 
& A[\S .g8ZG[XG, .g0MG[XLIF v v v ! ! 
* A[\S VMO VD[ZLSF V[GPV[P v v v $ $ 
( A[\S VMO A[CZLG V[g0 S]J{T (B.S.C) v v v Z Z 
) A[\S VMO ;L,MG v v v ! ! 
!_ A[\S VMO GMJF :SM8LIF v v ! $ 5 
!! A[\S VMO 8MSIM DLg;]AL;L V F J ,LP v v v # # 
!Z AFZ S,[I; A[\S PLC v v v ! ! 
!# AL V[G 5L 5[ZLA; v v v ) ) 
!$ S[<IMG A[\S v v v & & 
!5 RF.GF8=:8 SMD"XLI, A[\S v v v ! ! 
!& RFp C\U A[\S v v v ! ! 
!* ;L8L A[\S V[GPV[P v ! !_ Z( #) 
!( 0LALV[; A[\S ,LP v v v Z Z 
!) 0I} 8R A[\S V[Ò v v Z & ( 
Z_ WL V[RV[;AL;L A[\S ,L[P v v * #& $# 
Z! H[5L DMZUG R[; A[\S v v v ! ! 
ZZ S\=U YF. A[\S 5a,LS S\5GL ,LP v v v ! ! 
Z# DX~S A[\S PSC v v v Z Z 
Z$ DLh}CM SM5M"Z[8 A[\S ,LP v v v ! ! 
Z5 VMDFG .g8ZG[XG, A[\S S.A.O.G. v v ! ! Z 
Z& ;M;LI[8 HGZ, v v v Z Z 
Z* ;MGF,L A[\S v v v ! ! 
Z( :8Fg00" RF8"0" A[\S v v !_ *5 (5 
Z) :8[8 A[\S VMO DMZLX; ,LP v v v # # 
       
 




5lZlXQ8 v sZf 
;\\\\XMWGGF C[T]DF8[ p5IMUDF[ ] [[ ] [[ ] [ \\ \\ ,[JFI[, U]6MTZGMGL IFNL[ [ ][ [ ][ [ ]  
ÊD U]6MTZ]]]  ;}+}}}  
!P jIFH BR" U]6MTZ jIFH BR"   2 !__ 
S], VFJS 
ZP GOF UF/F U]6MTZ  RMbBM GOM     2   !__  
S], VFJS 
#P :YF5GF BR" U]6MTZ :YF5GF BR"     2  !__  
S],BR" 




5P V[GP5LPV[ U]6MTZ RMbB] V[GP5LPV[      2  !__ 
RMbB] lWZF6 
&P .gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZ ZMSF6M     2  !__ 
YF56M 
*P Ê[l08 l05MhL8 U]6MTZ S], lWZF6      2  !__ 
S], YF56M 
(P RMP GOMv lD,ST U]6MTZ RMbBM GOM    2  !__  
S], lD,ST 
)P jIFH BR" vlD,ST U]6MTZ jIFHBR"   2  !__  
S], lD,ST 
!_P jIFH VFJS v SFI"SFZL E\0M/ 
;FY[GM U]6MTZ 
jIFH VFJS     2  !__ 
;Z[P SFI"SFZL E\0M/ 
!!P SFI"SFZL GOM v lD,ST U]6MTZ SFI"SFZL GOM    2  !__  
S], lD,ST 
!ZP SFI"SFZL GOFGL ;Z[ZFX SFI"SFZL 
E\0M/ ;FY[GL 8SFJFZL 
SFI"SFZL GOM    2  !__  
;Z[P SFI"SFZL E\0M/ 
!#P Tier - I Capital  
= 2 !__
Tier - I  Capital 
Risk- Weighted Assets  
!$P Tier - II Capital  
= 2 !__
Tier - II  Capital 
Risk- Weighted Assets  
!5P SD"RFZL lN9 lWZF6 S], lWZF6    2  !__  
S], SD"RFZL ;\bIF 
!&P SD"RFZL lN9 YF56M S], YF56M     2  !__ 
S], SD"RFZL ;\bIF 
!*P SD"RFZL lN9 GOM RMbBM GOM      2  !__ 
S], SD"RFZL ;\bIF 
!(P SD"RFZL lN9 SDF6L S], YF56M ´ S], lWZF6 2  !__ 




oo   ;\\\\NE";}RL " }" }" }   oo 
!P B\0[,JF, ALPV[GP !)&5 v ccV[SR[gH A[\lS\U .G .lg0IFcc hF,FGL 5a,LS[XG4 gI] 
lN<CLP 
ZP lZhJ" A[\S VMO .lg0IF v cclZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF 
Z__$v_5P 
#P lZhJ" A[\S VMO .lg0IF v ccA[\lS\U V[g0 DMG[8ZL :8[8[:8LS;cc lJlJW V\SMP   
$P lZhJ" A[\S VMO .lg0IF v cc:8[8[:8LS, 8[A,; lZ,[8L\U 8} A[\S; .G .lg0IFPcc 
5P V[P S~GFUZG ccOMZ[G A[\S .G lC:8MZLS, 5;"5[S8LJcc .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, JLS,L4 
DFR"4 Z__&P 
&P G\P v Z D]HA 
*P 0MP VFZP H[P IFNJ v cclJN[XL A[\SM EFZTLI A[\lS\UG[  50SFZcc VY";\S,G #! DFR" 
!))#P 
(P V\UF0L JLPALP s!))_f ccOF.GFg;LI, 5ZOMD"g; VMO OMZ[G A[\S; .G .lg0IF 
s!)*&v(5fcc  
)P A[\S .SMGMDL:8 SMgOZg;4 AM\dA[ DS"g8F., A[\S4 D}\A.P 
!_P RFJ"SF s!))#f ccOMZ[G A[\S; .G .lg0IF v W gI] 0=[.Gcc .P 5LP 0A<I]P4 HFgI]P4 #_P 
!!P 0A<I]P VFZP UM<0:DLY s!)(#f v ccW OF.GFg;LI, 0[J,5D[g8 VMO .lg0IF4cc W 
VMS;O0" I]lGJ;L"8L 5[|;4 gI] lN<CLP  
!ZP EFZT ;ZSFZ A[\lS\U SlDXG VC[JF,4 gI] lN<CLP 
!#P lZhJ" A[\S VMO .g0LIF s!)#!f ccW lZ5M"8 VMO W .lg0IG ;[g8=, A[\lS\U .gSJFIZL 
SlD8LPcc  
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!$P V[PS~GFUZG s!))#f4 V[DP OL, ,3]XMW lGA\W cc5ZOMD"g; l0OZg;L5, VMO OMZ[G 
V[g0 0MD[:8LS A[\S .G .lg0IF4cc  H[ V[G I] 4 GJL lN<CLP 
!5P S~GFUZG V[P s!))5f cc5ZOMDg; VMO OMZ[G A[\S; .G .lg0IFcc :8FO :80L4 VFZP ALP 
VF.P4 D]\A.P 
!&P B\0[,JF, ALP V[GP4 ÊD G\v! D]HA 
!*P GFU V[PS[P VG[ lXJF:JFDL s!))_f ccOMZ[G A[\S; .G .lg0IF lZ;g8 5ZOMD"g;cc VFZP 
ALP VF.P VMShG, 5[5Z4 D]\A.4 H]GP 
!(P 5FGFlg0SZ V[;P ÒP s!)&&f ccA[\lS\U .G .lg0IFcc ,M\UD[G U|LG V[g0 S\5GL4 lN<CLP 
!)P ZFDDMCG 8LP 8LP sZ__$f4 ccVFZP ALP VF.P UF.0,F.g; VMG VMGZXL5 .G A[\S;4cc 
.P5LP0A<I]P4 GJ[P4 Z)P 
Z_P ZFDDMCG 8LP8LP VG[ ZFI;]EFQF sZ__$f cc5|M0S8LJL8L4 U|MY V[g0 V[OL;LIg;L .G 
.lg0IG A[\lS\U v V Sd5[ZLhG VMO 5a,LS4 5|F.J[8 V[g0 OMZ[G A[\S;cc  A[\S;" SMgOZg;4 
5LP V[GP ALP4 gI] lN<CLP  
Z!P 0F[P JFIP JLP Z[»L sZ__$f cc.lg0IF V[g0 WL u,MA, .SMGMDLcc :5LR V[8 V[,P ALP V[;P 
V[G V[P V[P4 D;}ZL4 VFZP ALP VF.P4 A},[8LG4 H],F.P 
ZZP XDF" VFZP 0LP s!)(*f4 ccOF.GFg;LI, JlS"U VMO OMZ[G D8LG[XG, A[\S; .G .lg0IFcc  
DLT, 5a,LS[XG4 gI] lN<CLP 
Z#P X[ÎL V[;P V[,P s!)*(f4 cc5ZOMD"g; VMO SMDXL"I, A[\lS\U l;g; G[XG,F.h[XG VMO 
D[HZ A[\S; .G .lg0IFcc  .P5LP0A<I]P4 VMUQ8P 
Z$P V56F" lJ`JGFYG s!))#f4 ccOMZ[G A[\S; lG0 OMZ Sg8=M,cc4 .P5LP0A<I]P4 DFR" 
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5|SZ6v #|||  
lJN[XL A[\SMG] GF6FSLI 5+SM VFWFZLT lJ`,[QF6 EFUv! 
#P! 5|FZ\ELS 
#PZ GF6FSLI 5+SM VY"vDCtJvp5IMULTF 
#P# GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6 
 #P#P! J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM 
 #P#PZ T],GFtDS 5+SM s5FP;Pf 
 #P#P# ;FDFgI DF5GF 5+SM 
#P$ ZMS0 5|JFC lJ`,[QF6 
#P$P! 5|:TFJGF  
#P$PZ ZMS0 5|JFC 5+SGM VY"  
#P$P# ZMS0 5|JFCG]\ JUL"SZ6  
#P$P$ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMG]\ ZMS0 5|JFC 5+S âFZF 








#P! 5|FZ||| \\ \\ELS 
  SM. 56 jIJ:YFT\+ lJX[GL DFlCTLG[ GF6FSLI DFlCTL :J~5[ V[S+LT SZJL4 
UM9J6L SZJL4 ZH} SZJL4 lJ`,[QF6 SZJ] VG[ VC[JF, 5|[QF6 SZJFGL SFDULZLG[ lC;FAL 
T\+ SC[ K[P GF6FSLI lC;FAMGL V\lTD SFDULZL GF6FSLI 5+SM H[JF S[ 5FS] ;ZJ{I}4 
GOFvG]SXFG BFT]4 GF6FSLI l:YlTDF\ O[ZOFZG] 5+S JU[Z[ ZH} SZJFGL K[P T[YL VF 5+SM 
W\WFGL SFDULZLGF ;\NE"DF TFZ6M TFZJJF DF8[ 5FIFGL DFlCTL 5}ZL 5F0TF :+MTM K[P 
GF6FSLI 5+SMGM VeIF; SZL W\WFSLI ;FC;GL GOFSFZSTF4 ;wWZTF4 ,F\AF UF/FGL 
GF6FSLI 5lZl:YlT VG[ D}0LDF/BF V\U[GL ;JF"\UL HF6SFZL D[/JJFGL VFJ0T4 GF6FSLI 
lG6"IM ,[JFGL 5|lÊIF DF8[ VlGJFI" XZT K[P VFJL VFJ0T WZFJTF lJ`,[QF6 S[ GF6FSLI 
5+SMDF\ NXF"J[, lC;FAL AFATMGM GF6FSLI lJ`,[QF6 DF8[ p5IMU SZJFGM K[P 
 
#PZ GF6FSLI 5+SMGM VY" v DC""" tJ 
  W\WFSLI ;FC;DF\ GF6FSLI lC;FAL 5wWlT âFZF W\WFGF TDFD VFlY"S 
jIJCFZMGL lC;FAL RM50FVMDF\ GM\W SZJFDF\ VFJ[ K[P BTJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[4 AFSLVM 
SF-JFDF\ VFJ[ K[ VG[ AFSLVM 5ZYL lC;FAM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ lC;FAL 
JQF"GF V\T[ T{IFZ SZFI[,F JFlQF"S lC;FAMDF\GF A[ lC;FAL 5+SM GOFvG]SXFG BFT] VG[ 
5FSF ;ZJ{IFG[ GF6FSLI 5+SM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
  W\WFSLI ;FC;G] JQF"GF V\T[ 5ZL6FD HF6JF DF8[4 S\5GL WFZFGL HMUJF.VMG] 
5F,G SZJF DF8[4 X[Z CM<0ZMGL JFlQF"S ;EFDF\ ZH} SZJF DF8[4 VFJSJ[ZF lJEFU ;FD[ ZH} 
SZJF DF8[4 X[ZAHFZDF\ X[Z GM\W6L DF8[ W\WFGL VFlY"S l:YlT HF6JF DF8[4 D}0L lGIFDS G[ 
H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[4 ;\RF,SMG[ GLlT lJQFIS lG6"IM ,[JF DF8[4 S\5GL ;FY[ 
;\S/FI[,F H]NFvH]NF 5|SFZGF 51FSFZM DF8[ VF p5ZF\T W\WFSLI V[SDGF SD"RFZLVM DF8[ 
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GF6FSLI 5+SM B}A H p5IMUL ;FALT YFI K[P H[YL VFJF p5ZMST C[T]VM;Z GF6FSLI 
5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
#P# GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6] [] [] [  
  GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6 V[8,[ GF6FSLI 5+SMDF\ NXF"J[,L lC;FAL VF\S0FVM 
5FK/ ZC[, W\WFNFZL ;FC;GL ;DU| VFlY"S 5|J'lTVMGM .lTCF; T5F;JM VG[ GF6FSLI 
5+SMGL lJUTJFZ µ\0F6 5}J"S T5F; SZJL VG[ VFJGFZ EFlJ ;DI NZdIFG W\WFSLI 
;FC;GL VFlY"S l:YlT GOFSFZSTF VG[ ;wWZTFG] VF,[BG SZJ]P 
  GF6FSLI 5+SM W\WFSLI ;FC; V\U[ DF+ ;\bIFtDS :J~5[ lC;FAL lJUTMGM 
;D}C ZH} SZ[ K[P ;\bIFtDS :J~5GL VF lC;FAL lJUTM W\WFSLI ;FC; ;FY[ ;\S/FI[,F 
lJlJW 51FSFZMG[ ;FC;GF $ P s1. Profitability, 2. Position, 3. Progress and 4. 
Performance) V\U[ SX] SC[TF GYLP W\WFSLI ;FC; ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW 51FSFZM 
S\5GLGL GOFSFZSTF ;wWZTF VG[ VFlY"S l:YlT VG[ SFDULZL V\U[GM ;\5}6" bIF, 
D[/JJF DF8[ GF6FSLI 5+SMGL lJUTJFZ µ\0F6 5}J"S T5F; SZ[ K[P H[ T5F;G[ GF6FSLI 
5+SMG] lJ`,[QF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
  GF6FSLI lJ`,[QF6 V[8,[ GF6FSLI 5+SMDF\\ NXF"J[, lC;FAL VF\S0FVM 5FK/ 
ZC[, W\WFSLI ;FC;GL ;DU| VFlY"S 5|J'lTGM .lTCF; T5F;JM VG[ VFJGFZ EFlJ ;DI 
NZdIFG W\WFSLI ;FC;GL VFlY"S l:YlT4 GOFSFZSTF VG[ ;wWZTF V\U[G] VF,[BG SZJ]P 
T[YL H GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6GL 5|I}lST lJX[ V[D 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[  "It is 
technique of x-raying the Financial Position"  
  GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6 DF8[ 36L AWL 5wWlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ 
K[P H[DF\YL VUtIGL U6L XSFI T[JL 5wWlTVM âFZF VlC ;\XMWG âFZF GF6FSLI 5+SMG] 
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lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[,  K[P S], lJN[XL A[\SMGL ;DlQ8DF\YL lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMG] VFJ] lJ`,[QF6 lG`RLT SZ[,F ;DI Z__!v_Z YL 
Z__5v_& DF8[G] SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5;\\\\N SZJFDF\\\\ VFJ[,L lJN[XL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SMGF GFDGL IFNL 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S V[GPV[ 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; 
#P ;L8L A[\S V[GPV[ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S 
5P lW V[RPV[;PALP;LP ,LP 
 
#P#P! J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM"""  
  GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RG DF8[ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM 56 
V[S VUtIG] ;FWG K[P lC;FAL AFATMDF\ YI[, O[ZOFZMG] D}<IF\SG4 J,6 NXF"JTL 
8SFJFZL âFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P V\NFH5+ 30TZGL 5|lÊIF DF8[ W\WFSLI lJUTMG] J,6 
NXF"JTL 8SFJFZL âFZF YT] lJ`,[QF6 B}A DNN~5 AGL ZC[ K[P +6 YL ;FT JQF"GF lC;FAL 
lJUTMGF VF\S0FVM wIFGDF\ ,. W\WFSLI ;FC;GL VFlY"Svl:YlT VG[ GOFSFZSTF V\U[ 
J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM SM. V[S 5FIFGF JQF"G[ wIFGDF\ ,.G[ GlÞ SZL lJ`,[QFS 
W\WFSLI ;FC;GL EFlJ VFlY"S 5lZl:YlT G]\ VF,[BG SZL XS[ K[P 
  J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM DF8[ +6 YL ;FT JQF"GF GF6FSLI 5+SMDF\GL 
H]NLvH]NL lC;FAL lJUTMGL JQF" JFZ UM9J6L SZL SM. V[S JQF"GF GF6FSLI 5+SMGF 
VF\S0FG[ VFWFZ ~5 U6L s5FIFG] JQF"f VF 5FIFGF JQF"GF  VF\S0FG[ !__ U6L VgI 
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JQFM"GF GF6FSLI VF\S0FVMG[ VF 5FIFGF JQF"GF VF\S0F ;FY[ ;ZBFJL T[GL 8SFJFZL 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 
  GF6FSLI lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RGGL VgI ;FWGM VG[ 5|I}lSTVMGL H[D J,6 
NXF"JTL 8SFJFZL 56 lC;FAL AFATMDF\ YI[, JWFZMq38F0M H NXF"J[ K[P U6FI[, 8SFJFZL 
5MT[ H :JI\ W\WFSLI V[SDGL VFlY"S l:YlT VG[ lJJ[RG V\U[ ;LWF lGRM0 :J~5[ TFZJ6L 
ZH} SZTL GYLP VF DF8[ VgI lC;FAL AFATM ;FY[GF VF\TZ ;\A\WM :YF5JF 50[ VG[ TFlS"S 
J,6M GlÞ SZJFGL ZC[ K[P 
  GF6FSLI 5+SMGL lJ`,[QF6GL VF 5wWlTDF\ D}bItJ[ 5FIFGF JQF" TZLS[ V[JF 
JQF"GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ JQF" NZdIFG S\5GLDF SM. 56 5|SFZGF VFS:DLS 
;\HMUM µEF G YIF CMIP V,AT VlC ;\XMWS âFZF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& 
;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/FG[ VeIF;GF C[T];Z 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P T[YL VFWFZ 
JQF" TZLS[ JQF" Z__!v_Z G[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GF VFWFZ[ 5;\N SZFI[,L 
5F\R lJN[XL A[\SM DF8[ lGl`RT ;DIUF/F DF8[G] VF lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
  VlC J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM DF8[ GF6FSLI 5+SMDF\YL 5FSF ;ZJ{IFG[ ,UTL 
DFlCTLVM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMGL lGl`RT 
SZ[,F Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GL VFJL J,6 
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ÊD 
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lJUT _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!__ !__ !__ !__ !__ 
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  !__ !Z&P_! !$ZP$* Z_&P*# #!#P&( 
!__ !*_P5&  Z#*P(5 ZZ(P)* #55P#* 
!__ ##P_# Z!P5& $*P*! Z(_P*Z 
!__ !$_PZ! !#*P_! !5&P$! ZZ&P&Z 
!__ !Z!P## !$)PZ5 Z!)PZ! ##5P)& 
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VgI lD,STM !__ !#&P!_ !!#P!_ $)5P5# &(&P_* 
  !__ !Z&P!_ !$ZP$* Z_&P*# #!#P&( 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RG ov[ [ [[ [ [[ [ [  
  p5ZMST SMQ8S G\P #P#P! DF\ V[PALPV[G V[DZM A[\S DF8[ lG`RLT SZ[,F 5F\R JQF" 
NZdIFGGL J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P lJ`,[QF6 5ZYL :5Q8 YFI K[ 
S[ S\5GLV[ 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 5MTFGL D}0LDF\ SM. O[ZOFZ SZ[, GYLP HIFZ[ 
VGFDT VG[ JWFZFDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[ H[ AFAT NXF"J[ K[ S[ S\5GL 5MTFGL 
ElJQI,1FL IMHGFVM DF8[ B}A H ;HFU K[P S\5GLGL Z__!v_Z GL YF56MG[ !__ 
U6TF T[DF 56 ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P Z__5v_&DF\ Z$#P(5 HMJF D/[ K[P H[ 
NXF"J[ K[ S[ S\5GLGL YF56M K[<,F 5F\R JQF"DF V-L U6L YI[, K[ H[ ;\RF,SMGL YF56M 
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V[S+ SZJFGL ;FZL SFI"1FDTF NXF"J[ K[P VlC V[S AFAT GM\W5F+ H6FI K[ S[ S\5GLGL 
µKLGL D}0LDF\ B}A H DM8F 5FIF 5Z JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_Z G[ !__ 
U6TF Z__5v_&DF\ T[DF\ 5F\R U6M JWFZM YI[, HMJF D/[ K[ H[ AFAT S\5GL DF8[ IMuI 
U6L XSFI GlC SFZ6 S[ µKLGF GF6F âFZF D}0L E\0M/ V[S+ SZJFG[ 5ZL6FD[ S\5GLG[ 
lGl`RT jIFHAMH ;CG SZJM 50X[P HIFZ[ HJFANFZL VG[ HMUJF.DF\ V\NFH[ ;FT U6M 
JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P 
  lD,STMG[ wIFGDF\ ,. V[ TM DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ;L,S DF\ 56 lDz J,6  
HMJF D/[ K[P HIFZ[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL ;L,S Z__!v_Z DF\ !__ U6LV[ TM 
_Zv_# DF\ ##P_# HMJF D/[ K[P HIFZ[ _#v_$DF\ DF+ Z!P5& HMJF D/[ K[P V,AT 
Z__5v_& DF\ Z(_P*Z HMJF D/[ K[P ZMSF6M HM.V[ TM Z__!v_ZDF\ !__ GL 
T],GFV[ Z__5v_& DF\ ZZ&P&Z HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GL 5MTFGF ZMSF6MDF\ 
pTZMTZ JWFZM SZL ZCL K[P lWZF6DF\ 56 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG ;TT JWFZM 
HMJF D/[ K[P VgI lD,STMDF\ HM.V[ TM JQF" Z__ZGL T],GFV[ JQF" Z__# DF\ !#&P!_ 
VG[ JQF" Z__$ DF\ DF+ !!#P!_ HMJF D/[, 5Z\T] tIFZ AFN T[DF\ DM8F 5|DF6DF\ JWFZM 









SMQ8S v #P#PZ 
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!__ )*PZ( (_P$) )(P55 !_$P55 
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!__ &!P(_ &*P$Z 5*P)5 *$P&! 
!__ )#P5! (&P$# !!ZP)* !Z!P(5 
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VgI lD,STM !__ (*P5& (ZPZ) )&P)5 !&*P_$ 
  !__ *#P&# (!P_$ *)P&5 !_! 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL  SZ[, U6TZLVM 
lJ`,[QF6 ov[[[  
  SMQ8S G\P #P#PZ DF\ ALPV[GP5L 5[ZLA; DF8[ JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& 
GF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GL J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VlC JQF" 
Z__!v_Z GF JQF"G[ 5FIFG] JQF" U6LG[ T[G[ !__ TZLS[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8S 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ GlÞ SZ[, ;DIUF/F NZdIFG S\5GLGL EZ5F. D}0LDF\ 
µTZMTZ 36M JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" Z__# DF\ JWLG[ !*(P_) T[DH tIFZ AFNGF A[ 
JQF" ;]WL 5&&P!( T[DH JQF" _5v_& DF8[ )*(PZ& HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ _Z GL 
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T],GFV[ _5v_& DF\ D}0L V\NFH[ !_ U6L YI[, HMJF D/[ K[P HM S[ A[\SGL VGFDTMDF\ 
YM0M 38F0M  HMJF D/[ K[P VG[ JQF" _$v_5 DF\ !__GL T],GFV[ DF+ *)P!! HMJF D/[ 
K[P A[\SGL YF56MDF\ YM0M pTFZ R0FJ HMJF D/[ K[P V,AT JQF" _5v_& DF\ YM0M JWFZM 
H6FI K[P A[\S DF8[ V[S ;FZL AFAT V[ K[ S[ T[GF µKLGF GF6F E\0M/DF\ 36M 38F0M HMJF 
D/[ K[P JQF" Z__Z DF\ !__ GL T],GFV[ JQF" Z__$v_5 DF+ #ZP)( µKLGF GF6F HMJF 
D/[ K[P 
  A[\SGL lD,STMDF\ HM.V[ TM YM0M pTFZvR0FJ HMJF D/[ K[P JQF" Z__Z GL 
T],GFV[ ZMSF6MDF\ T[DH l:YZ lD,STMDF\ B}A H 38F0M HMJF D/[ K[P HM S[ lWZF6 DF\ 56 
X~GF JQFM"DF\ 38F0M YIF AFN T[DF\ YM0M JWFZM HMJF D/[ K[P VgI lD,STM HM.V[ TM JQF" 
Z__ZGL T],GFV[ JQF" _#v_$DF\ DF+ (ZPZ) HMJF D/[ K[P V,AT JQF" _5v_& DF\ 
!&*P_$ HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GL GJL lD,STM J;FJJFG] BF; J,6 WZFJTL 
GYLP 
 
SMQ8S v #P#P# 
J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM"""  ;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[P[ [[ [[ [  sZ__!v_Z = !__f 
ÊD 
G\\\\P 
lJUT _!v_Z     _Zv_#   _#v_$ _$v_5      _5v_& 
!__ !__ !__ !__ #__ 
!__ !Z5P_( !&!P## Z__P5* Z$5P$$ 
!__ !!&P$! !#$PZ* !$_P)5 !(#P!# 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. !__ !#ZP#$ !)5P)_ Z!$PZ$ ###P&$ 
  !__ !!*P$! !#*P&( !5*PZ& Z!!P#* 
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!__ !_&P!! #__P)5 Z_5P!& Z!*P5& 
!__ !*_P*# !!ZP*) !5*P&! Z5_P&) 
!__ !!*P!# !!!P#* !#5P!( !*5P*# 
!__ !!_P)# !#$P_# !5)P_( Z!$P(_ 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !__ !#ZP)$ Z_(P*( Z$#P(( #(#P5# 
  !__ !!*P$! !#*P&5 !5*PZ& Z!!P#* 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RG ov[ [ [[ [ [[ [ [  
  ;L8L A[\S V[GP V[ DF8[ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F JQF" 
Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GL J,6 NXF"JTL 
8SFJFZLVM SMQ8S G\P #P#P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8S lJ`,[QF6 SZTF HF6L XSFI 
K[ S[ S\5GLGL X[Z D}0LDF\ JQF" _$v_5 ;]WLDF\ SM. O[ZOFZ GYL 5Z\T] JQF" Z__5v_& DF\ 
D}0L +6 U6L YI[, K[ H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GLV[ JWFZFGF GF6FGL H~ZLIFT 5}ZL SZJF 
DFl,SLGL D}0LGM p5IMU SZ[, K[P H[ AFAT ;FZL U6L XSFIP 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG VGFDT & JWFZFDF\ 56 pTZMTZ JWFZM HMJF D/[ K[[P JQF" Z__Z GL T],GFV[ 
Z__5 DF\ AD6M VG[ Z__& DF\ V-L U6L ZSD HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GL 
GOFGF 5]GoZMSF6GL GLlTDF\ JW] Z; WZFJ[ K[P VF ;DIUF/F NZdIFG S\5GLGL YF56M 
56 V\NFH[ AD6L YJF HFI K[P H[ AFAT ;\RF,SMGL ;FZL SFI"1FDTF NXF"J[ K[P VF 
;DIUF/F NZdIFG S\5GLV[ µKLGF GF6F âFZF 56 E\0M/ µE] SZJFGF 5|IF;M SZ[, K[ 
H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GL .SJL8L 5ZGF J[5FZGM 56 ,FE .rK[ K[P 
lD,STMDF\ HM.V[ TM DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ;L,S JQF" Z__Z DF\ !__ GL 
T],GFV[ JQF" _#v_$ DF\ #__P)5 HMJF D/[ K[P 8}\SL D}NT[ D/L XS[ T[JL ;L,SDF\ 56 
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pTZMTZ JWFZM YIM K[ VG[ JQF" Z__ZGL T],GFV[ Z__& DF\ V-L U6L HMJF D/[ K[P VF 
;DIUF/F NZdIFG S\5GLV[ 5MTFGF ZMSF6MDF\ 56 ;FZM V[JM JWFZM SZ[, K[P lWZF6M 
HM.V[ TM JQF" Z__Z DF\ !__ GL T],GFV[ JQF" Z__& DF\ Z!$P(_ HMJF D/[ K[P H[ 
S\5GLGF ;\RF,SMGL lWZF6GL ;FZL SFI"1FDTF NXF"J[ K[P HM S[ S\5GLGL l:YZ lD,STMDF\ 
S\. BF; JWFZM HMJF D/TM GYLP JQF" Z__Z GL T],GFV[ Z__& DF\ DF+ !!_P#& 
HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GLGF ;\RF,SMG[ S\5GLGF lJ:T'lTSZ6DF\ VMKM Z; K[P 
V,AT VgI lD,STMDF\ JQF" Z__Z DF\ !__GL T],GFV[ Z__& ;]WLDF\ V\NFH[ #__ 
U6M JWFZM HMJF D/[ K[P 
SMQ8S v #P#P$ 
J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM :8Fg00" RF8"0" " " " "" " " "" " " " A[[[[ \\ \\S  sZ__!v_Z = !__f 
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  !__ !55P__ !(!P&Z !)&P*& Z5$P*) 
!__ !)$P&Z !*$P!Z Z_$PZ_ Z#5P$& 
!__ #$P$Z !__P&5 5$P#( 5$$P__ 
!__ !$5P&) !$#P5$ !$$P*) !&(P$Z 
!__ !$$P#( !*(P(! ZZ!P_( Z&&P5$ 
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VgI lD,STM !__ !$$P(# Z!!P$* !(#P_Z Z#$P*# 
  !__ !55P__ !(!P&Z !)&P*& Z5$P*) 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI  5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
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lJ`,[QF6  VG[[[ [ lJJ[RG ov[ [[ [[ [   
p5ZMST SMQ8S G\P #P#P$ DF\ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ 
JQF" _Z YL _& DF8[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8SG\] lJ`,[QF6 SZTF GLR[ D]HAGF TFZ6M 
D[/JL XSFIP 
S\5GLGL X[Z D}0L Z__!v_Z DF\ !__ GL T],GFV[ _#v_$ DF\ !#*P*_ VG[ 
_5v_& DF\ !$!P!( HMJF D/[ K[P HIFZ[ pKLGF GF6F Z__ZDF\ !__ GL T],GFV[ 
Z__# DF\ DF+ 5!P)! HMJF D/[ K[P V,AT Z__& DF\ VF 8SFJFZL )*P(# HMJF D/[ 
K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GLV[ lJ:TlTSZ6GL IMHGF DF8[ DF,LSLGL D}0L p5Z VFWFZ ZFB[, 
K[P pKLGF GF6F lWD[ lWD[ 5ZT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VGFDT VG[ JWFZFDF\ HM.V[ TM T[DF ;TT JWFZM HMJF D/[, K[P Z__Z DF\ 
!__ GL T],GFV[ Z__# DF\ !))PZZ T[DH Z__& DF\ #5!P&! HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ 
K[ S[ K[<,F 5F\R JQF"DF\ VGFDTDF V-L U6M JWFZM YI[, K[P ;FY[ ;FY[ S\5GLGL 
YF56MDF\ 56 ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P Z__ZGF JQF" !__GL T],GFV[ Z__& GF JQF"DF\ 
S\5GLGL YF56M +6 U6L YI[, K[P V,AT VCL S\5GLGL VgI HJFANFZLVMDF\ 56 
B}A H GM\W5F+ JWFZM YI[, K[P H[ AFAT ;\RF,SMV[ BF; wIFG 5Z ZFBJF 5F+ K[P 
S], lD,STMDF\ HM.V[ TM Z__ZGL T],GFV[ Z__& DF\ lD,STM V-L U6L YI[, 
K[P V[S AFAT BF; GM\WGLI K[ S[ S\5GLGL l:YZ lD,STM Z__Z DF\ !__GL T],GFV[ 
Z__# DF\ #$5P*( VG[ Z__& DF\ 5#&P*5 YI[, HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GL 
:YLZ lD,STMGL BZLNL SZL lJ:T'TLSZ6 SZJFDF\ Z; WZFJ[ K[P 8}\SL D}NT[ D[/JL XSFI 
T[JL ;L,SDF\ B}A H DM8F pTFZvR-FJ HMJF D/[ K[P Z__Z DF\ !__ GL T],GFV[ 
Z__# DF\ DF+ #$P$Z  Z__5 DF\ 5$P#( K[P HIFZ[ Z__& DF\ JWLG[ 5$$P__ HMJF 
D/[ K[P VF ;DIUF/F NZdIFG S\5GLGF ZMSF6M T[DH lWZF6MDF\ 56 BF; JWFZM HMJF 
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D/[ K[P Z__Z DF\ !__ GL T],GFV[ Z__& DF\ lWZF6 Z&&P5$ YI[, K[P H[ !5_ 
8SFYL 56 JW] JWFZM NXF"J[ K[P 
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  !__ !_)PZ5 !#ZP$) !$5P** !)5P*) 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZLVM  
lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RG ov[ [ [[ [ [[ [ [  
  p5ZMST SMQ8S G\P #P#P5 DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\S lW V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ 5FSF ;ZJ{IFGL J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM JQF" 
Z__Z YL JQF" Z__& ;]WLGF 5F\R JQF" NZdIFGGL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VlC VFWFZ JQF" 
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TZLS[ Z__!v_Z GF JQF"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[G[ !__ TZLS[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8S G\] lJ`,[QF6 SZTF HF6L XSFI K[ S[ A[\SGL X[Z D}0LDF\ X~VFTGF +6 JQF"DF\ SM. 
O[ZOFZ YI[, GYLP 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQF"DF\ V\NFH[ AD6L YI[, K[P HM S[ S\5GLGF pKLGF 
GF6F E\0M/DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" Z__ZDF\ !__GL T],GFV[ JQF" Z__$ DF\ DF+ 
&)P$_ YI[, VG[ JQF" Z__& DF\ (5P!* HMJF D/[ K[P S\5GLGL VGFDTM VG[ YF56M 
56 Z__Z GF JQF"GL T],GFV[ Z__& DF\ V\NFH[ AD6F YL 56 JW] Y. UI[, HMJF D/[ 
K[P ;FY[ ;FY[ VgI HJFANFZL VG[ HMUJF.VM 56 JW[, HMJF D/[ K[P 
  lD,STMDF\ HM.V[ TM S\5GLGL l:YZ lD,STMDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__Z GL !__ GL T],GFV[ JQF" Z__& ;]WLDF\ DF+ *&P__ HMJF D/[ K[P V,AT 
S\5GLGL VgI lD,STMDF\ ;FZMvV[JM JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" Z__Z DF\ !__ GL T],GFV[ 
JQF" Z__5 DF\ #__P&5 VG[ JQF" Z__& DF\ $Z*P$! HMJF D/[ K[P H[ AFAT S\5GL DF8[ 
B}A H VFJSFZ NFIS U6L XSFIP ;FY[ ;FY[ S\5GLGF lWZF6 T[DH ZMSF6DF\ 56 lWDM 
5Z\T] GÞZ JWFZM HMJF D/[ K[P 
 
#P#PZ T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IFVM] {] {] {  
  GOFSFZSTF VG[ VFlY"S 5lZl:YlTGF UlTXL, J,6M SM. V[S H JQF"GF GF6FSLI 
5+SM 5ZYL TFZJL XSFTF GYLP VF DF8[ K[<,F +6YL ;FT JQF"GF GOFG]SXFG BFTFVM VG[ 
5FSFv;ZJ{IFVMGL ccT],GFtDS -A[cc UM9J6L SZL4 GOFSFZSTF4 ;wWZTF4 VFlY"S 
5lZl:YlT JU[Z[ V\U[GF J,6M TFZJJFDF\ VFJ[ VG[ T[G[ VFWFZ[ H[ lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RG 
SZJFDF\ VFJ[ T[G[ T],GFtDS GF6FSLI 5+SM âFZF YT] lJ`,[QF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
  T],GFtDS -A[ UM9JJFDF\ VFJTF GF6FSLI 5+SMDF\ H]NFvH]NF JQFM"GF GF6FSLI 
5+SMDF\GL NZ[S lC;FAL lJUTMGF VF\S0FVMGL JQF"JFZ ;ZBFD6L Y. XS[ T[ ZLT[ UM9J6L 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P H]NFvH]NF JQF"JFZ UM9JJFDF\ VFJ[, lC;FAL AFATMGF VF\S0FVMDF\ 
YI[,F O[ZOFZMG[ 56 AFH]GF BFGFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ SM. V[S JQF"GL lC;FAL 
AFATGL T[JL H ALHF JQF"GL lC;FAL AFAT ;FY[ ;ZBFD6L SZL O[ZOFZMG[ NXF"JJFDF\ 
VFJ[ K[P 
  HIFZ[ A[ H]NFvH]NF ;DIGF GF6FSLI 5+SM V[SL ;FY[ ZH} SZFI K[ tIFZ[ T[GF 
p5ZYL W\WFDF\ Y. ZC[,F O[ZOFZGF J,6M HF6L XSFI K[P VF ZLT[ VF\S0FVMGL ZH}VFT 
SZL GOM VG[ VFlY"S l:YlTG] J,6 HF6JFGL 5wWlTG[ GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6 56 
SC[JFI K[P 
  W\WFSLI V[SDGL VFlY"S l:YlT HF6JF DF8[ 5FSFv;ZJ{IFVMG[ T],GFtDS -A[ 
UM9JL lJ`,[QF6 VG[ lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[ K[P +6 YL ;FT JQF" NZdIFG S\5GLGL D}0L4 
HJFANFZL lWZF64 ZMSF64 YF56M JU[Z[DF\ O[ZOFZGF J,6M S[JF YIF K[ T[ JWv38 NXF"JTF 
;FNF VF\S0FVM S[ 8SFJFZL âFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P  
  ;FDFgI ZLT[ 5FS] ;ZJ{I] S\5GLGL VFlY"S 5lZl:YlT ZH} SZJF DF8[ T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P V[8,[ X[Z CM<0ZM TYF ZMSF6SFZMGL ¡Q8LV[ VF 5+S JW] VUtIG] K[P HM S[ 5FSF 
;ZJ{IFG] lJJ[RG SZJ] D}xS[, K[P SFZ6 S[ T[DF\ CSLSTMGM ;DFJ[X YFI K[P V[8,] H GlC4 
5Z\T] T[DF\ VEL5|FIGL AFATM 56 ;DFI[,L CMI K[P H[ lD,STM 3;FZM AFN SIF" 5KL ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ cX}gI ClÞTcc U6FJL XSFI HIFZ[ 5F30L H[JL lD,ST 5FSF 
;ZJ{IFDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V[S VEL5|FIGL AFAT K[ V[8,[ S[ VJF:TlJS 
lD,STMGL lS\DT VlE5|FI p5Z VFWFZ ZFB[ K[ VG[ S[8,LS S\5GLVM TM U]%T VGFDT 
56 µE] SZ[ K[P H[YL ;ZJ{IFDF\ N[BFI 56 GlCP HM S[ !)5& GF EFZTLI S\5GLWFZFGL 
HMUJF. D]HA A[\lS\U S\5GL ;LJFIGL SM. 56 S\5GL U]%T VGFDT µE] SZL XS[ GlCP 
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  VlC ;\XMWS âFZF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IFVM âFZF GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6 
SZJFG] :JLSFZ[, K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SM DF8[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[G] VF lJ`,[QF6 VF D]HA ZH} SZJFDF\ 
VFJ[ K[[P 
SMQ8S v #P#P& 
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G\\\\P 
lJUT 
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Z!$P!# #&5PZ# !5!P!_ *_P5& 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
p5ZMST T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ S\5GLV[ Z__Z GL 
T],GFV[ Z__# DF\ T[GL X[ZD}0LDF\ SM. O[ZOFZ SZ[, GYL 5Z\T] S\5GLV[ µKLGL D}0L âFZF 
E\0M/ 5|F%T SZ[, CMI T[D H6FI K[P S\5GLGL µKLGL D}0LDF !_( 8SF H[8,M JWFZM 
YI[, HMJF D/[ K[P ;FY[ ;FY[ S\5GLGL lD,STMDF\ 56 GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P 
S\5GLGL VgI lD,STMDF #5P)5 8SF JWFZM YI[, K[P VlC V[S AFAT BF; GM\WGLI K[ 
S[ S\5GLGL YF56MDF\ JQF" NZdIFG DF+ #PZ# 8SF H[8,M H JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P H[ 
AFAT S\5GL DF8[ IMuI U6L XSFI GlCP 
  S\5GLGL DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0 l;,SDF\ ;FZM V[JM JWFZM YI[, HMJF D/[ 
K[P 5Z\T] 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL l;,SDF\ &&P)5 8SF H[8,M 38F0M HMJF D/[ K[P VlC 
V[S AFAT GM\WGLI K[ S[ S\5GLGF ZMSF6MDF\ $_P!) 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[  VlC 
SNFR V[D 56 AGL XS[ S[ S\5GL V[ µKLGL D}0LDF\YL ZMSF6 SZ[, CMIP 
  Z__Z GL T],GFV[ Z__# DF\ S\5GLGF VGFDT VG[ JWFZFDF\ 56 JWFZM YI[, 
CMI T[J] H6FI K[ VF AFAT V[D ;}RJ[ K[ S[ S\5GL GOFGF 5}GoZMSF6 âFZF 56 W\WFGF 
lJSF; DF8[GF VFJxIS E\0M/M µEF SZL ZCL K[P H[ AFAT V;ZSFZS GF6FSLI ;\RF,G 
NXF"J[ K[P X[Z CM<0ZM DF8[ pNFZDTJFNL l0lJ0g0GLlT V5GFJJFG[ AN,[ GOFGF 5}GoZMSF6 
5FK/ GOFGL OF/J6L YTL CMJFGF 5ZL6FD[ ElJQIDF\ S\5GL lJ:TZ6 SFI"ÊDGF ;O/ 
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VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. 5#5P!( &*&P*Z !$!P5$ Z*P!( 
  )#($P#& !_&_)P** !ZZ5P$! !#P!_ 
#&5PZ# 5_(P*# !$#P5 #)PZ) 
*ZP!* $&P&# v Z5P5$ v #5P#) 
Z)($P)( Z)!*P$( v &*P5 v ZPZ& 
5$$$P_) &&)&P5) !Z5ZP5 Z#P_! 
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VgI lD,STM $Z5P5* #5#P*$ v *!P(# v !&P(( 
  )#($P#& !_&_)P** !ZZ5P$! !#P!_ 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
V[PALPV[G V[DZM A[\S GF p5ZMST T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
JQF" NZdIFG S\5GLV[ 5MTFGL EZ5F. D}0LDF\ SM. O[ZOFZ SZ[, GYLP VF p5ZF\T µKLGF 
GF6FDF\ 56 DF+ !P!) 8SF GM H JWFZM HMJF D/[ K[ VG[ SNFR T[GF 5ZL6FD[ H 
S\5GLGL l:YZvlD,STM T[DH VgI lD,STMDF\ JWFZM YJFG[ AN,[ 38F0M YI[, HMJF D/[ 
K[P Z__# GL T],GFV[ Z__$ DF\ S\5GLGL YF56MDF\ (#$P!$ SZM0 H[8,M JWFZM HMJF 
D/[ K[ H[ S\5GLGF ;\RF,SMGL YF56M D[/JJFGL ;FZL SFI"1FDTF NXF"J[ K[P 5Z\T] T[GL 
;FD[ S\5GLGF ZMSF6MDF\ 38F0M HMJF D/[ K[ H[ :5Q8 SZ[ K[ S[ YF56M DF\ YI[, JWFZF 
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DF\YL SM. H ZMSF6 SZ[, GYLP V,AT Z__# GL ;ZBFD6L S[ Z__$ DF\ lWZF6 DF\ 
!Z5ZP5 SZM0GM DCtJGM JWFZM HMJF D/[ K[P 
  JQF" NZdIFG S\5GLGL VGFDT & JWFZFDF\ 56 GM\W 5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P H[ 
S\5GL GOFGF 5}Go ZMSF6GL GLlT :5Q8 SZ[ K[P ~PZ!5P# SZM0GM JWFZM VGFDTMDF\ HMJF 
D/[ K[P H[GF 5ZYL SlC XSFI S[ S\5GL 5MTFGL ElJQI,1FL GLlTVMGF VD, DF8[ B}A H 
lJRFZXL, K[P 
SMQ8S v #P#P( 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF ] {] {] { V[PALPV[G V[ [[ [[ [ [DZM A[[ [[ [[ [ \\ \\S 
JQF"" "" O[ZOFZ[[[  ÊD 
G\\\\P 
lJUT 
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  !_&_)P** !5#)5PZ( $*(5P5! $5P!_ 
5_(P*# $)_P_$ v !(P&) v #P&* 
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VgI lD,STM #5$P*$ !55_P5( !!)&P($ ##(P#$ 
  !_&_)P** !5#)5PZ( $*(5P5! $5P!_ 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
V[PALPV[G V[DZM A[\SGF p5ZMST T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL T[G] lJ`,[QF6 
SZTF GLR[ D]HAGL VUtIGL AFATM O,LT YFI K[P 
Z__$ GL T],GFV[ Z__5 DF\ S\5GLGL EZ5F. D}0LDF\ SM. JWFZM YI[, GYLP 
5Z\T] S\5GLV[ JQF" NZdIFG ~PZ_$!PZ5 SZM0 H[8,L ZSDGF µKLGF GF6F D[/J[, K[ 
VG[ 5MTFGF D}0LE\0M/DF\ JWFZM SZ[,  K[ VG[ µKLGF E\0M/ âFZF E\0M/ µEF SZL VgI 
lD,STMDF\ H[ JWFZM SIM" K[ T[ ;}RJ[ K[ S[ S\5GLV[ DM8F 5FIF 5Z W\WFSLI 5|J'lTGF 
lJ:TZ6GM SFI"ÊD VD,DF\ D}S[, K[P HM S[ VF IMHGFGF VD, DF8[ ZMSF6M DF\YL SM. 
ZSD D[/JJFDF\ VFJ[, GYLP 5Z\T] T[DF 56 JWFZM SZ[, K[ H[ AFAT S\5GL DF8[ B}A H 
IMuI U6L XSFIP 
Z__$ GL ;ZBFD6LV[ Z__5 DF\ S\5GLGL YF56MDF\ GM\W5F+ JWFZM H6FI K[P 
V\NFH[ !!&)P5$ SZM0GM JWFZM YI[, K[P T[GL ;FD[ S\5GLGF lWZF6DF\ 56 B}A H DM8F 
5|DF6DF\ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[ HM S[ YF56M SZTF lWZF6DF YI[, JWFZM B}A H 
JWFZ[ K[P H[YL V[D 56 AGL XS[ S[ S\5GLV[ YF56M p5ZF\T µKLGF GF6FGM p5IMU 56 
lWZF6 DF8[ SZ[, CMIP 
VlC V[S AFAT V[ 56 O,LT YFI K[ S[ Z__$ GF JQF" SZTF Z__5 GF JQF"DF\ 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF.DF\ 56 Z_#P(5 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P VF 
p5ZF\T JQF" NZdIFG VGFDT VG[ JWFZFDF\ 56 !)5PZZ SZM0GM V[8,[ S[ !)P(* 8SF 
H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P H[ S\5GLGL ElJQI,1FL lJ:TZ6GL IMHGF DF8[ lJRFZ SZL 
ZCL CMI T[J] NXF"J[ K[P VF GLlTGL 5ZL6FD[ S\5GLGL ElJQIGL VFlY"S ;wWZTF T[DH 
GOFSFZSTF DF\ 56 JWFZM YX[ T[D :5Q8 K[P 
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VgI lD,STM !55_P5( Z!$*P&! 5)*P_# #(P5_ 
  !5#)5PZ( Z55#)P)) (!$$P*! 5ZP)_ 
 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
SMQ8S G\P #P#P)  DF\ V[PALPV[G V[DZM A[\SG] JQF" Z__$v_5 VG[ _5v_& G] 
T],GFtDS 5FS] ;ZJ{I] NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL JQF"  
NZdIFGGL 5lZl:YlTG] lJ`,[QF6 SZTF H6FI K[ S[ S\5GLGL EZ5F. D}0LDF\ JQF" NZdIFG 
SM. JWFZM S[ 38F0M HMJF D/[, GYLP JQF" Z__5 GL T],GFV[ Z__& DF\ S\5GLGL µKLGL 
D}0LDF\ ;FZM V[JM JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" NZdIFG S\5GLV[ Z!&#P*Z SZM0 ~P µKLGF 
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D}0LE\0M/ âFZF 5|F%T SZ[, K[ VG[ ;FY[ S\5GLGL SFIDL lD,STMDF\ 56 #5P&* SZM0 ~P 
T[DH VgI lD,STMDF\ ~P 5)*P_# SZM0GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GLV[ 
lD,STMGL BZLNL DF8[ V[8,[ S[ lJ:TZ6 IMHGF DF8[ µKLGF D}0LE\0M/GM p5IMU SZ[, 
K[P 
JQF" NZdIFG S\5GLGL YF56MDF\ &(P(& 8SF H[8,M H\UL JWFZM H[ ~P$(#*P*) 
SZM0GM HMJF D/[ K[P H[ AFAT NXF"J[ K[ S[ S\5GL JQF" NZdIFG YF56M D[/JJFDF\ B}A H 
;O/ ZCL K[P V,AT YF56MGL T],GFV[ S\5GLGF lWZF6DF\ 56 B}A H ;FZM V[JM JWFZM 
HMJF D/[, K[P ~P 5Z#&P** SZM0 ;FY[ UIF JQF" SZTF 5#PZ$ 8SF H[8,M JWFZM YI[, 
K[P ;FY[  ;FY[ S\5GLGF ZMSF6MDF\ 56 ~P !$)$P(& ;FY[ $$P(( 8SF JWFZM HMJF D/[ 
K[P H[ :5Q8 SZ[ K[ S[ S\5GLV[ 5MTFGL YF56M p5ZF\T µKLGF D[/J[, GF6FDF\YL DM8F 
EFUGL ZSD lWZF6 T[DH ZMSF6M DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, K[P 
\  8}\SL D}NT[ D[/JL XSFI T[JL ;L,SDF\ $)!P(5 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[, K[ 
;FY[ Z__5 GL T],GFV[ Z__& DF\ VGFDT VG[ JWFZFDF\ 56 ~P Z$!P&) SZM0 V[8,[ S[ 
Z_P5Z 8SF H[8,M JWFZM GM\WFI[, K[ H[ :5Q8 SZ[ K[ S[ S\5GL 5MTFGF X[ZCM<0ZMG[ DCTD 
l0lJ0g0 R}SJJFG[ AN,[ GOFGF 5}GoZMSF6DF\ JW] Z; WZFJ[ K[P VG[ ElJQIGL H~ZLIFTG[ 
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 ;\\\\NE"""" ov GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
8[A, G\P #P#P!_ DF\ NXF"J[, p5ZMST T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IFGF lJ`,[QF6 
5ZYL O,LT YFI K[ S[ S\5GLV[ 5MTFGL X[Z D}0LDF\ JQF" _Zv_# NZdIFG JWFZM SZ[, K[P 
5Z\T] VlC V[S AFAT GM\WGLI K[ S[ JQF" NZdIFG A[\SGL YF56MDF\ 38F0M GM\WFI[, K[ VG[ 
YF56MDF\ YI[, 38F0M S\5GL DF8[ ;FZL AFAT U6L XSFI GlCP JQF" NZdIFG S\5GLGL 
µKLGL ,LW[, D}0LDF\ 56 B}A H ;FZM V[JM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ AFAT S\5GL DF8[ 
B}A H ;FZL U6L XSFI SFZ6 S[ H[8,L µKLGL D}0L VMKL T[8,] T[GF 5Z jIFH 56 VMK] 
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R}SJJ] 50X[P V,AT VMKF jIFH[ GF6F D[/JL JW] jIFH[ lWZF6 SZJFDF\ VFJT] CMI TM 
µKLGL D}0L JW] CMI T[D ;F~P  
JQF" Z__Zv_# NZdIFG S\5GLGL TDFD 5|SFZGL lD,STMDF\ 38F0M YI[, HMJF 
D/[ K[P S\5GLGL SFIDL lD,STM T[DH VgI lD,STMDF\ 56 38F0M HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ 
K[ S[ S\5GLV[ SM. 56 SFZ6;Z 5MTFGL lD,STMDF\ 38F0M SZ[, K[P VlC SNFR V[D 56 
AGL XS[ S[ S\5GLV[ µKLGF GF6F 5ZT SZJF DF8[ 56 lD,STM J[R[, CMIP VF ;FY[ 
S\5GLGL 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL l;,SDF\ 56 B}A H 38F0M YI[, HMJF D/[ K[P 
;F{YL JW] DCtJGL AFAT VlC V[ U6L XSFI S[ JQF" Z__Zv_# NZdIFG 
S\5GLGF lWZF6 T[DH ZMSF6MDF 56 38F0M GM\WFI[, HMJF D/[ K[P SM. 56 A[\S DF8[ T[G] 
lWZF6 38[ T[ AFAT IMuI U6L XSFI GlCP VF p5ZF\T S\5GLV[ SZ[, ZMSF6 DF\YL GF6F 
5ZT D[/JL ,LW[, K[ H[GM p5IMU µKLGF GF6F 5ZT SZJF DF8[ SZ[, CMI T[D 56 AGL 
XS[P 
;DU| ¡Q8LV[ HM.V[ VF JQF" S\5GL DF8[ GF6FSLI ¡Q8LSM6YL ;F~ U6L XSFI 
GlCP SFZ6 S[ S\5GLGL TDFD GF6FSLI lJUTMDF\ VF JQF" NZdIFG JWTFvVMKF 5|DF6DF\ 








SMQ8S v #P#P !!  
T],GFtDS 5FSFv]]] ;ZJ{IF{{{  ALPV[GP5LP 5[ZLA;[ [[ [[ [  











&ZP(# !))P*5 !#&P)Z Z!*P)Z 
!*!P#& !5*P!Z v !$PZ$ v (P#! 
!5*)P55 !*#*P!! !5*P5& )P)* 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. Z_!PZ& Z*(P$* **PZ! #(P#& 
  Z*Z!P$& Z))5P## Z*#P(* !_P_& 
!!&P$# )&P## v Z_P! v !*PZ& 
#5P)Z #&*P5_ ##!P5( )Z#P!! 
)!*P(& !__!P$Z (#P5& )P!_ 
!$ZZP*! !#!$P)_ v !_*P(! v *P5( 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !##P!) !Z5P!( v (P_! v &P_! 
  Z*Z!P$& Z))5P## Z*#P(* !_P_& 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 [[[ ov  
p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, ALPV[GP5LP 5[ZLA; GF JQF" 
_#v_$ DF8[GF T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL NXF"JL XSFI S[ S\5GLV[ JQF" NZdIFG 
5MTFGL X[Z D}0LDF\ A[ U6FYL 56 JW] JWFZM SZ[, K[P VF GF6FSLI JQF" NZdIFG S\5GLGL 
VGFDT & JWFZFDF\ (P#! 8SFGM 38F0M HMJF D/[ K[P T[DH µKLGF GF6FDF\ 56 
!!P(# 8SFGM 38F0M HMJF D/[ K[P HIFZ[ YF56MDF\ )P)* 8SF JWFZM YIM K[P H[ AFAT 
A[\S DF8[ ;FZL U6L XSFI4 V,AT JQF" NZdIFG S\5GLGL VgI HJFANFZL VG[ 
HMUJF.VM DF\ 56 GM\W 5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P H[ AFAT IMuI U6L XSFI GlCP  
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JQF" Z__Zv_# GL T],GFV[ JQF" Z__#v_$ DF\ S\5GLGL lD,STMDF\ 
JWFZFv38F0FG] lDz J,6 HMJF D/[ K[P SM. lD,STMDF\ JWFZM TM SM. lD,STMDF\ 38F0M 
YI[, HMJF D/[ K[P DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0DF\ !*PZ& 8SF 38F0M4 lWZF6DF\ *P5( 
8SF 38F0M4 :YLZ lD,STMDF\ 5P&Z 8SF 38F0M T[DH VgI lD,STMDF\ &P_! 8SF 38F0M 
YI[, K[P T[GL ;FD[ DF+ ZMSF6M VG[ 8}\SL D]\NT[ D/L XS[ T[JL ;L,S DF\ H JWFZM YI[, 
HMJF D/[ K[P ZMSF6MDF\ )P!_ 8SFGM JWFZM T[DH )Z#P!! 8SFGM B}A H GM\W5F+ 
JWFZM HMJF D/[ K[P 
SMQ8S v #P#P !Z 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  ALPV[GP5L[[[ P 5[ZLA;[[[  











!))P*5 !))P*5 _P__ _P__ 
!5*P!Z !#ZP)! v Z$PZ! v !5P$! 
!*#*P!! !&*#P*Z v &#P#0 v #P&5 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. Z*(P$* Z5$P!$ v Z$P## v (P(Z 
  Z))5P## Z)$$P__ v 5!P## v !P*! 
)&P## !!*P)$ Z!P&! ZZP$# 
#&*P5_ $&P_* v #Z!P$# v (*P$& 
!__!P$Z (&_P&& v !$_P*& v !$P_& 
!#!$P)_ !*!(P*& $_#P(& #_P*! 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !Z5P!( !$*P$( v ZZP# !*P(! 
  Z))5P## Z)$$P__ v 5!P## v !P*! 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
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JQF" Z__#v_$ GF JQF"GL T],GFV[ JQF" Z__$v_5 GF JQF"DF\ S\5GLGL lD,STM 
T[DH N[JFvHJFANFZLDF\ YI[, JWFZF S[ 38F0F V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P #P#P!Z DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P JQF" NZdIFG S\5GLV[ 5MTFGL X[ZD}0LDF\ SM. JWFZM v 38F0M YI[, 
GYLP 5Z\T] AFSLGL TDFD N[JFvHJFANFZL T[DH VGFDTMDF\ 38F0M YI[, HMJF D/[ K[P 
VGFDT JWFZFDF\ !5P$! 8SF4 YF56MDF\ #P&& 8SF µKLGF GF6FDF\ !ZP!& 8SF T[DH 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF.VMDF\ (P(Z 8SF 38F0M HMJF D/[ K[P VCL GM\W5F+ AFAT 
V[ K[ S[ JQF" NZdIFG A[\SGL TDFD AFATMDF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[ H[ AFAT IMuI 
U6L XSFI GlCP 
JQF" NZdIFG S\5GLGL lD,STMDF\ JWFZM 38F0FG] lDz J,6 HMJF D/[ K[P VD}S 
lD,STMDF\ JWFZM TM VD}S lD,STMDF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P DwI:Y A[\S 5F;[ 
ZC[, ZMS0 l;,SDF\ ZZP$# 8SF JWFZM4 lWZF6DF\ #_P*! 8SFGM JWFZM T[DH VgI 
lD,STMDF\ !*P(! 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ 8}\SL D]NT[ D/[ T[JL ;L,SDF\ 
(*P$& 8SF 38F0M4 ZMSF6MDF\ !$P_& 8SF 38F0M4 T[DH :YLZ lD,STMDF\ $!P_! 8SF 










SMQ8S v #P#P !# 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  ALPV[GP5LP 5[ZLA;[ [[ [[ [  











!))P*5 #$5P!# !$5P#( *ZP** 
!#ZP)! !5!P#& !(P$5 !#P(( 
!&*#P*Z !($*P$& !*#P*$ !_P#( 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. Z5$P!$ Z(!P*) Z*P&5 !_P(( 
  Z)$$P__ #*##P$# *()P$# Z&P(! 
!!*P)$ !Z5P!Z *P!( &P_) 
$&P_* #$ZPZ( Z)&PZ! &$ZP)& 
(&_P&& !!_(P!! Z$*P$5 Z(P*5 
!*!(P*& !(5#P(! !#5P_5 *P(& 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !$*P$( Z5$P!! !_&P&# *ZP#_ 
  Z)$$P__ #*##P$# *()P$# Z&P(! 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 o[[[ v  
ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGF JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" Z__5v_& GL GF6FSLI 
lJUTM 5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!# DF\ T[GF T],GFtDS 
5FSFv;ZJ{IF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ JQF" NZdIFG A[\S 
5MTFGL X[ZD}0LDF\ T[DH µKLGF GF6FDF\ B}A H JWFZM SZ[, K[P VF A\G[ AFATMDF\ YI[, 
JWFZM V[ AFATG] ;}RG SZ[ K[ S[ S\5GLV[ JQF" NZdIFG lJ:T'TLSZ6 GF EFU :J~5[ 
5MTFGF D}0LDF/BFDF\ O[ZOFZM SZ[, K[P VlC DFl,SLGL D}0LGL ;FY[ µKLGL D}0LDF\ 56 
JWFZM SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ NXF"J[ K[ S[ A[\SGF ;\RF,SM l,JZ[HGM p5IMU SZ[ K[ VG[ 
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.lSJ8L 5ZGF J[5FZGM ,FE ,[JF .rK[ K[P V,AT VlC ;\RF,SMV[ V[ AFAT wIFGDF\ 
ZFBJL HM.V[ S[ GF6FSLI ,LJZ[HGL 5|lTS]/ V;Z G YFIP 
VF p5ZF\T S\5GLGL VGFDTM4 YF56M DF\ 56 JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P H[ 
AFAT S\5GL DF8[ B}A H ;FZL U6L XSFIP VlC V[S AFAT BF; GM\WGLI U6L XSFI S[ 
S\5GLGL D}0L4 VGFDTMDF\ JWFZM YJF KTF S\5GLGL :YLZ lD,STDF\ GÒJM 38F0M HMJF 
D/[ K[P V,AT AFSLGL TDFD lD,STM DF\ B}A H ;FZM V[JM JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P 
DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0DF\ &P_) 8SF4 lWZF6DF\ *P(& 8SF ZMSF6MDF\ Z(P*5 8SF 
VG[ VgI lD,STMDF\ *ZP#_ 8SF 
SMQ8S v #P#P !$ 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  ;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[[ [[ [[ [ 











!&*P$& !&*P$& _P__ _P__ 
!5&*PZ! !)5)P&5 #)ZP$$ Z5P_$ 
!5Z$ZP$$ !**$ZP5_ Z5__P_& !&P$_ 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. !$)*P#_ !)(!P5Z $($PZZ #ZP#$ 
  Z!$)&P(& Z5Z#)P5( #*$ZP*Z !*P$! 
!!&ZPZ& !Z##PZ_ *_P)$ &P!_ 
!5!*P#Z Z5()P&Z !_*ZP#_ *_P&* 
&__&P(& *_#5P)# !_Z)P_* !*P!# 
!!#(5PZ_ !Z&Z(P&) !Z$#P$) !_P)Z 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM )Z#P&5 !ZZ&P&! #_ZP)& #ZP() 
  Z!$)&P(& Z5Z#)P5( #*$ZP*Z !*P$! 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
;L8L A[\S V[GPV[P GF JQF" Z__!v_Z VG[ Z__Zv_# GL GF6FSLI lJUTM 
5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!$ DF\ T[GF T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ JQF" Z__!v_Z GL ;ZBFD6LV[ JQF" 
Z__Zv_# DF\ A[\SGL X[ZD}0LDF\ SM. JWFZM HMJF D/TM GYLP T[D KTF VGFDTM DF\ 
Z__Zv_# GF JQF"DF\ Z5P_$ 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P H[ ElJQIGL VFSlQDS 
HMUJF. GM ;FDGM SZJFGL l:YlT NXF"J[ K[P JQF" Z__!v_Z GL ;ZBFD6LV[ JQF" 
Z__Zv_# DF\ A[\SGL YF56MDF\ !&P$_ 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__!v_Z GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__Zv_# DF\ pKLGF GF6F VG[ VgI HJFANFZLDF\ 
VG]ÊD[ !ZP!! 8SF VG[ #ZP#$ 8SF JWFZM HMJF D/[ K[P T[GF 5ZYL SCL XSFI S[ A[\S 
DFl,SLGL D}0L SZTF µKLGL D}0L 5Z JW] VFWFZ ZFB[ K[P 
p5ZF\T A[\SGL DwI:Y A[\S 5F;[GL ZMS0 l;,S VG[ 8}\SL D}NT[ D/L XS[ T[JL 
l;,S DF\ VG]ÊD[ &P!_ 8SF VG[ *_P&* 8SF JWFZM HMJF D/[ K[P H[ ;FZL AFAT U6L 
XSFI T[ H ZLT[ A[\SGF ZMSF6M VG[ lWZF6DF\ 56 JWFZM HMJF D/[ K[P Z__!v_Z GL 
;ZBFD6LV[ Z__Zv_# DF\ ZMSF6M DF\ !*P!# 8SF VG[ lWZF6 DF\ !_P)Z 8SF H[8,M 
JWFZM YIM K[P p5ZF\T A[\SGL l:YZ lD,STM DF\ $P&5 8SF JWFZM YIM H6FI K[P p5ZF\T 
VgI lD,STM DF\ #ZP() 8SF JWFZM YIM K[P 
VFD4 p5ZMST lJ`,[QF6 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z GL ;ZBFD6LV[ 
JQF" Z__!v_Z GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__Zv_# DF\ A[\SGL lD,STM4 ZMSF6M4 
lWZF61FDTFDF\ JWFZM YIM K[P T[D KTF µKLGF GF6F VG[ VgI HJFANFZL DF\ 56 
JWFZM YIM K[P 
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SMQ8S v #P#P !5 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  ;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[P[ [[ [[ [  












!&*P$& !&*P$& _P__ _P__ 
!)5)P&5 Z5Z(P$Z 5&(P** Z)P_Z 
!**$ZP5_Z_$&5P!# Z*ZZP&# !5P#5 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. !)(!P5Z Z)##P!5 )5!P&# $(P_# 
  Z5Z#)P5( Z)5)*P#) $#5*P(! !*PZ* 
!Z##PZ_ #$)*P!( ZZ&#P)( !(#P5) 
Z5()P&Z !*!_P*Z v (*(P)_ v ##P)$ 
*_#5P)# &&()P&! v #$&P#Z v $P)Z 
!Z&Z(P&) !5Z5)P!Z Z&#_P$# Z_P(# 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !ZZ&P&! !)Z*PZ_ *__P5) 5*P!Z 
  Z5Z#)P5( Z)5)*P#) $#5*P(! !*PZ* 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
;L8L A[\S V[GPV[P GF  JQF" Z__Zv_# VG[ JQF" Z__#v_$ GL GF6FSLI lJUTM 
5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!5  DF\ T[GF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ JQF" Z__Zv_# GL ;ZBFD6LV[ JQF" 
Z__#v_$ DF\ A[\SGL D}0LDF\ JWFZM YIM GYL T[D KTF VGFDTM DF\ Z)P_Z 8SF JWFZM 
HMJF D/[ K[P T[DH JQF" Z__Zv_#GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__#v_$ DF\ A[\SGL 
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YF56MDF\ !5P#5 8SF JWFZM YIM K[ T[GL ;FY[ A[\SGF µKLGF GF6F DF\ #P#) 8SF H[8,M 
GÒJM JWFZM HMJF D/[ K[P TM VgI HJFANFZL VG[ HMUJF.VM DF\ $(P_# 8SF H[8,M 
JWFZM YIM K[P VFD4 S\5GL µKLGL D}0L 5Z 5|DF6DF\ YM0M VFWFZ ZFB[ K[P 
JQF" Z__Zv_# GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__#v_$ DF\ A[\SGL DwI:Y A[\S 5F;[ 
ZC[, ZMS0 l;,S DF\ !(#P5) 8SF H[8,M U6GF5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P H[ ;FZL AFAT 
U6L XSFIP 5Z\T] T[GL ;FD[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL l;,SDF\ ##P)$ 8SF H[8,M 38F0M 
56 wIFG[ ,[JM HM.V[P 
A[\SGF ZMSF6M VG[ l:YZ lD,STMDF\ VG]ÊD[ $P)Z 8SF VG[ ZPZ( 8SF 38F0M 
HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ A[\SGL lWZF6 1FDTF Z_P(# 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P 
A[\SGL l:YZ lD,STM 38F0F ;FD[ VgI lD,STMDF\ 5*P!Z 8SF H[8,M U6GF 5F+ JWFZM 
HMJF D/[ K[P A[\S l:YZ lD,STM SZTF VgI lD,STMDF\ GF6F ZMSJFG]\ J,6 WZFJTL CMI 
T[D ,FU[ K[P 
SMQ8S v #P#P !& 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  ;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[P[ [[ [[ [  












!&*P$& !&*P$& _P__ _P__ 
Z5Z(P$Z #!$#PZ( &!$P(& Z$P#Z 
Z_$&5P!# Z!$($P$Z !_!)PZ) $P)( 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. Z)##P!5 #Z_*P(( Z*$P*# )P#* 
  Z)5)*P#) ##(_&PZ5 $Z_(P(& !$PZZ 
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#$)*P!( Z#(#P*( v !!!#P$ v #!P($ 
!*!_P*Z Z#)_P*Z &(_P__ #)P*5 
&&()P&! (!!)P(5 !$#_PZ$ Z!P#( 
!5Z5)P!Z !(!!_P)! Z(5!P*) !(P&) 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !)Z*PZ_ ZZ5!P#$ #Z$P!$ !&P(Z 
  Z)5)*P#) ##(_&PZ5 $Z_(P(& !$PZZ 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
;L8L A[\S V[GPV[P GF JQF" Z__#v_$ VG[ Z__$v_5 GL GF6FSLI lJUTM 
5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!& DF\ T[GF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI S[ A[\S Z__#v_$ GL ;ZBFD6LV[ 
Z__$v_5 DF\ D}0LDF\ SM. JWFZM HMJF D/TM GYLP 5Z\T] VGFDTM DF\ Z$P#Z 8SF 
JWFZM HMJF D/[ K[P H[ ElJQIGL 5|lTS}/ l:YlT G[ 5CM\RL J/JF ;FZL AFAT U6FI JQF" 
Z__#v_$ GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__$v_5 A[\SGL YF56MDF\ $P)( 8SF H[JM JWFZM 
HMJF D/[ K[P T[DH µKLGF GF6FDF\ &5P&5 8SF H[8,M U6GF5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ A[\S DFl,SLGL D}0L SZTF µKLGL D}0LGM JWFZ[ p5IMU SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ 
A[\SGL VgI 8}\SFUF/FGL HJFANFZLDF\ 56 )P#* 8SF H[8,M JWFZM HM. XSFI K[P 
JQF" Z__#v_$ GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__$v_5 DF\ A[\SGL DwI:Y A[\S 5F;[GL 
ZMS0 DF\ #!P($ 8SF H[8,M 38F0M 5|lTS}/ AFAT U6FI T[D KTF 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[D 
l;,SDF\ #)P*5 8SF GM JWFZM GM\WGLI K[P 
JQF" Z__$v_5 DF\ A[\SGF ZMSF6M VG[ lWZF6 1FDTFDF\ VG]ÊD[ Z!P#( 8SF VG[ 
!(P&) 8SF GM JWFZM HM. XSFI K[P VG[ JQF" Z__#v_$ GL ;ZBFD6LV[ JQF" 
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Z__$v_5 GF JQF"[ l:YZ lD,STM VG[ VgI lD,STMDF\ VG]ÊD[ *P_# 8SF VG[ !&P(Z 
8SF JWFZM ;FZL AFAT U6FIP  
VFD4 A[\SGL D}0LDF\ JWFZM G YJF KTF4 ZMSF6M4 lWZF64 lD,STMDF\ JWFZM YIM 
K[ H[DF\ A[\S[ µKLGL D}0LGM p5IMU SIM" CMI T[J] H6FI K[P 
 
SMQ8S v #P#P !* 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  ;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[P[ [[ [[ [  











!&*P$& 5_!P#& ###P) !))P#) 
#!$#PZ( #($5P*$ *_ZP$& ZZP#5 
Z!$($P$Z Z*)!!P*$ &$Z*P#Z Z)P)Z 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. #Z_*P(( $))5P5$ !*(*P&& 55P*# 
  ##(_&PZ5 $5$#*P$& !!&#!PZ! #$P$! 
Z#(#P*( Z5Z(P!( !$$P$ &P_& 
Z#)_P*Z #(_#P$) !$!ZP** 5)P_) 
(!!)P(5 !_555P*5 Z$#5P) #_P__ 
!(!!_P)! Z$$55PZ( &#$$P#* #5P_# 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM ZZ5!P#$ #5$_P#) !Z()P_5 5*PZ& 
  ##(_&PZ5 $5$#*P$& !!&#!PZ! #$P$! 
 




lJ`,[QF6 ov[[[   
;L8L A[\S V[GPV[P GF JQF"  Z__$v_5 VG[ Z__5v_& GL GF6FSLI lJUTM 
5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!* DF\ T[GF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ JQF" NZdIFG A[\S T[GL D}0LDF\ B}A H 
DM8F 5|DF6DF\ V[8,[ S[ !))P#) 8SF JWFZM SIM" K[P VG[ ;FY[ ;FY[ VGFDTMDF\ 56 
ZZP#5 8SF H[8,M JWFZM HM. XSFI K[P A[\SGL YF56MDF\ JQF" Z__5v_& DF\ Z)P)Z 
8SF JWFZM HM. XSFI K[P p5ZF\T A[\SGF µKLGF GF6F VG[ VgI HJFANFZL VG]ÊD[ 
$!P_! 8SF VG[ 55P*# 8SF JWFZM NXF"J[ K[ S[ A[\S[ JQF" NZdIFG T[GF D}0L DF/BFDF\ 
O[ZOFZM SZ[, K[P H[ ;}RJ[ K[ A[\SGF ;\RF,SM l,JZ[HGM p5IMU SZ[ K[P VG[ .lSJ8L 5ZGF 
J[5FZGM ,FE D[/JJF .rK[ K[P 
VlC JQF" Z__5v_& DF\ A[\SGL DwI:Y A[\S 5F;[GL l;,SDF\ VMKF 5|DF6DF\ 
&P_& 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P T[GL ;FY[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL l;,SDF\ 
5)P_) 8SF H[8,M U6GF 5F+ JWFZM HM. XSFI K[ H[ ;FZL AFAT U6L XSFIP 
A[\SGF ZMSF6M VG[ lWZF6 1FDTFDF\ 56 VG]ÊD[ #_ 8SF VG[ #5P_# 8SF JWFZM 
HMJF D/[ K[P VlC V[ AFAT GM\WGLI K[ S[ A[\SGL D]0LDF\ B}A DM8F 5|DF6DF\ JWFZM YIM 
CMJF KTF A[\SGL l:YZ lD,STM DF\ GÒJM JWFZM YIM K[ H[ _P(& NXF"J[ K[P 5Z\T] VgI 







SMQ8S v #P#P !( 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  :8Fg00" RF8"0" A[" " " [" " " [" " " [ \\ \\S 











#*#P(_ 5!5P$Z !$!P&Z #*P() 
!!$&P() ZZ($P)_ !!#(P_! ))PZ# 
*Z$#P(! !(__ZP5! !_*5(P* !$(P5Z 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. (#$P($ #&*5P$5 Z($_P&! #$_PZ& 
  !()!_P)* Z)#!ZP_! !_$_!P_$ 55P__ 
5)5P$* !!5*P)( 5&ZP5! )$P$& 
&!&PZZ Z!ZP$$ v $_#P*( v &5P5# 
*_!*P!5 !_ZZZP)& #Z_5P(! $5P&) 
)_#ZP)_ !#_$!P*) $__(P() $$P#( 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM Z(##P!* $!_ZP)$ !Z&)P** $$P(Z 
  !()!_P)* Z)#!ZP_! !_$_!P_$ 55P__ 
 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF[[[ 6 ov 
:8Fg00" RF8"0" A[\SGF JQF" Z__!v_Z VG[ JQF" Z__Zv_# GL GF6FSLI lJUTM 
5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!( DF\ T[GF T],GFtDS 
5FSFv;ZJ{IFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI S[ JQF" Z__!v_Z GL 
;ZBFD6LV[ JQF" Z__Zv_# DF\ A[\SGL D}0LDF\ #*P() 8SF H[8,M ;FZM JWFZM HMJF D/[ 
K[P ;FY[v;FY[ VGFDTMDF\ 56 ))PZ# 8SF H[8,M JWFZM YIM K[P H[ B]A H ;FZL AFAT 
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U6FIP VF p5ZF\T GM\WGLI K[ S[ A[\SGL YF56MDF\ !$(P5Z 8SF H[JM JWFZM B]A H IMuI 
U6FIP T[DH A[\SGF µKLGF GF6F ,[JFG] J,6 38F0FG]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ A[\SGL 
8}\SFUF/FGL VgI HJFANFZLDF\ #$_PZ& 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P 
JQF" Z__!v_Z GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__Zv_# DF\ A[\SGL DwI:Y A[\S 5F;[ GL 
ZMS0 l;,S DF\ )$P$& 8SF JWFZM .rKGLI U6FIP 5Z\T] 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL 
l;,SDF\ &5P5# 8SF H[8,M 38F0M YIM K[P 
A[\SGF ZMSF6M VG[ lWZF6 1FDTFDF\ VG]ÊD[ $5P&) 8SF VG[ $$P#( 8SF H[8,M 
JWFZM ;FZL AFAT U6FIP VlC V[ AFAT GM\WGLI K[ S[ A[\SGL l:YZ lD,STMDF\ JQF" 
Z__Zv_# DF\ Z$&P_& 8SF H[8,M B]A H DM8F 5|DF6DF\ JWFZM YI[, K[ ;FY[ ;FY[ 
VgI lD,STM DF\ 56 $$P(Z 8SF JWFZM YI[, K[P VFYL SlC XSFI S[ A[\S T[GL 
lD,STMDF\ JWFZM SZ[ K[ VG[ T[GF DF8[ 5MTFGL DFl,SL D]0LGM p5IMU SZ[ K[P 
 
 
SMQ8S v #P#P!) 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  :8Fg00" RF8"0" A[" " " [" " " [" " " [ \\ \\S 











5!5P$Z 5!5P$Z _P__ _P__ 
ZZ($P)_ ZZ!*P)Z v &&P)( v ZP)# 
!(__ZP5! !))$(P)( !)$&P$* !_P(! 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. #&*5P$5 55#)P!! !(&#P&& 5_P*! 
  Z)#!ZP_! #$#$5P$* 5_##P$& !*P!* 
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!!5*P)( !_#5P(& v !ZZP!Z v !_P55 
Z!ZP$$ &!)P*$ $_P*# !)!P*Z 
!_ZZZP)& !__*(P*_ v !$$PZ& v !P$! 
!#_$!P*) !&!5ZPZ& #!!_P$* Z#P(5 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM $!_ZP)$ &_Z_P*5 !)!*P(! $&P*$ 
  Z)#!ZP_! #$#$5P$* 5_##P$& !*P!* 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
:8Fg00" RF8"0" A[\SGF JQF" Z__Zv_# VG[ JQF" Z__#v_$ GL GF6FSLI lJUTM 
5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#P!) DF\ T[GF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ A[\S JQF" Z__Zv_# GL ;ZBFD6LV[ JQF" 
Z__#v_$ DF\ A[\SGL D]0LDF\ SM. JWFZM YIM GYLP 4 
T[DH VGFDT VG[ JWFZFDF\ 56 ZP)# 8SF H[8,M 38F0M HMJF D/[ K[P H[ A[\SGL 
GA/F. SCL XSFIP HIFZ[ YF56MDF\ !_P(! 8SF H[8,M JWFZM HM. XSFI K[P A[\SGL 
µKLGF GF6F VG[ VgI HJFANFZLDF\ VG]ÊD[ Z&P&) 8SF VG[ 5_P*! 8SF H[8,M 
JWFZM HMJF D/[ K[P T[YL SCL XSFI S[ A[\S DFl,SLGL D}0L SZTF v µKLGL D}0L 5Z JWFZ[ 
VFWFZ ZFB[ K[ H[ ;FZL AFAT U6FI GlCP 
JQF" Z__Zv_# GL ;ZBFD6LV[ JQF" Z__#v_$ GF JQF"DF\ DwI:Y A[\SGL ZMS0 
l;,SDF\ !_P55 8SF H[8,M 38F0M HMJF D/[ K[P VG[ ZMSF6M T[DH l:YZ lD,STMDF\ 56 
VG]ÊD[ !P$! 8SF VG[ Z#P&5 8SF 38F0M HMJF D/[ K[P HIFZ[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL 
l;,SDF\ !)!P*Z 8SF H[8,M GM\WGLI JWFZM HMJF D/[ K[ VG[ VgI lD,STMDF\ 56 
$&P*$ 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P 
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VFYL SCL XSFI S[ A[\S[ T[GF ZMSF6M4 l:YZ lD,STMDF\ 38F0M SZL 8}\SL D]NT[ D/L 
XS[ T[JL l;,S VG[ VgI lD,STM DF\ JWFZ[ ZMSF6 SZ[, CMI T[J] ,FU[ K[P 
 
SMQ8S v #P#P Z_ 
T],GFtDS 5FSFv]]] ;ZJ{IF{{{  :8Fg00" RF8"0" A[" " " [" " " [" " " [ \\ \\S 











5!5P$Z 5!5P$Z _P__ _P__ 
ZZ!*P)Z Z*!(P&Z 5__P* ZZP5( 
!))$(P)( ZZ5ZZPZ$ Z5*#PZ& !ZP)_ 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. 55#)P!! 5!$_P_( v #))P_# v &P&5 
  #$#$5P$* #*Z_(P&# Z(&#P!& (P$$ 
!_#5P(& !Z_#P#_ !&*P$$ !&P!& 
&!)P*$ ##$P&Z v Z(5P!Z v $&P_! 
!__*(P*_ !_!&_P!( #(!(P_& _P(( 
!&!5ZPZ& !))*_P#Z #(!(P_& Z#P&$ 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM &_Z_P*5 5!!(P#* v )_ZP#( v !$P5& 
  #$#$5P$* #*Z_(P&# Z(&#P!& (P$$ 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
:8Fg00" RF8"0" A[\SGF JQF" Z__#v_$ VG[ JQF" Z__$v_5 GL GF6FSLI lJUTM 
5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#PZ_ DF\ T[GF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 
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NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI K[P A[\S[ 5MTFGL X[ZD}0LDF\ SM. JWFZM SIM" 
GYLP T[D KTF VGFDTMDF\ ZZP5( 8SF H[8,M JWFZM ;FZL AFAT U6FIP HIFZ[ A[\SMGL 
YF56MDF\ !ZP)_ 8SF H[8,L JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ A[\SGL µKLGF GF6FDF\ 56 
#P_* 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ VgI HJFANFZLDF\ &P&5 8SF H[8,M 38F0M 
HMJF D/[ K[P  
JQF" Z__#v_$ GF JQF"GL ;ZBFD6LD[ JQF" Z__$v_5 DF\ A[\SGL DwI:Y A[\S 
5F;[ ZC[, ZMS0 l;,S DF\ !&P!& 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ 8}\SL D]NT[ D/L 
XS[ T[JL l;,SDF\ $&P_! 8SF H[8,M 38F0M HMJF D/[ K[P 
A[\SGF ZMSF6MDF\ _P(( 8SF H[8,M GÒJM JWFZM ;}RJ[ K[ S[ A[\S ZMS0GL VKT 
VG]EJlT CMIP p5ZF\T A[\SGL lWZF6 1FDTF DF\ Z#P&$ 8SF JWFZM HMJF D/[ K[P T[GL 
;FD[ l:YZvlD,STM VG[ VgI lD,STMDF\ VG]ÊD[ v$P5) 8SF VG[ !$P5& 8SF 38F0M 
HMJF D/[ K[P 
 
SMQ8S v #P#P Z! 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  :8Fg00" RF8"0" A[" " " [" " " [" " " [ \\ \\S 











5!5P$Z 5Z(PZ_ !ZP*( ZP$( 
Z*!(P&Z $_##P$! !#!$P*) $(P#& 
ZZ5ZZPZ$ Z($5)P(! 5)#*P5* Z&P#& 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. 5!$_P_( &_5!PZ# )!!P!5 !*P*# 
  #*Z_(P&# $(!(ZP$_ !_)*#P** Z)P$) 
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!Z_#P#_ !$_!PZ_ !)*P) !&P$5 
##$P&Z ##5!P#& #_!&P*$ )_!P5$ 
!_!&_P!( !!(!!P*# !&5!P55 !&PZ& 
!))*_P#Z Z$_*&P*# $!_&P$! Z_P5& 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM 5!!(P#* &&$)P)( !5#$P&! Z)P)Z 
  #*Z_(P&# $(!(ZP$_ !_)*#P** Z)P$) 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
:8Fg00" RF8"0" A[\SGF JQF" Z__$v_5 GF VG[ JQF" Z__5v_& GL GF6FSLI 
lJUTM 5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#PZ! DF\ T[GF T],GFtDS 
5FSFv;ZJ{IF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__$v_5 GL 
;ZBFD6L V[ JQF" Z__5v_& DF\ A[\SGL D]0LDF\ ZP$( 8SF H[8,M GÒJM JWFZM HMJF 
D/[ K[P 
HIFZ[ VGFDTMDF\ $(P#& 8SF H[8,M JWFZM ;FZL AFAT U6L XSFIP HIFZ[ 
YF56MDF\ Z&PZ& 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ A[\S µKLGF GF6FDF\ $$P#Z 8SF 
VG[ VgI 8}SFUF/FGL HJFANFZLDF\ !*P*# 8SF JWFZM HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ A[\S 
5Z l:YZ jIFHGM AMH JW] ZC[ K[P 
HIFZ[ DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0 l;,SDF\ !&P$5 8SF JWFZM ;FZL AFAT 
U6FIP HIFZ[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL l;,S DF\ )_!P5$ 8SF H[8,M H\UL JWFZM B}A H 
;FZL AFAT U6FIPJQF" Z__5v_& DF\ A[\SGF ZMSF6M VG[ lWZF6DF\ VG]ÊD[ !&PZ& 8SF 
VG[ Z_P5& 8SF JWFZM ;FZL AFAT U6FIPHIFZ[ l:YZ lD,STM DF\ !!!P#! 8SF H[8,M 
JWFZM VG[ VgI lD,STMDF\ Z)P)Z 8SF JWFZM B}A H ;FZL AFAT U6FIP 
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SMQ8S v #P#PZZ 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  WLPV[RPV[;PALP;LP[ [[ [[ [  











_PZ_ *!5P_# *!$P(# #5*$!5 
!Z#!P_* !5(#PZ! #5ZP!$ Z(P&_ 
!Z#$!P!& !Z(_!PZ! $&_P_5 #P*# 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. !)_(P_) Z&#(P5* *#_P$( #(PZ( 
  !)!#)P!& Z_)_)P*$ !**_P5( )PZ5 
&Z*P)_ )!*P_5 Z()P!5 $&P_5 
Z&Z$P5) Z&$P)* v Z#5)P&Z v ()P)_ 
&Z*$P$! ((&)P55 Z5)5P!$ $!P#& 
*(#5P(Z (Z_ZP!$ #&&P#Z $P&* 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !!&(P)# Z!$#P5# )*$P&_ (#P#( 
  !)!#)P!& Z_)_)P*$ !**_P5( )PZ5 
    
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
WLPV[RPV[;PALP;LP A[\SGF JQF" Z__!v_Z TYF VG[ JQF" Z__Zv_# GL 
GF6FSLI lJUTM 5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#PZZ DF\ T[GF 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ JQF" NZdIFG 
JQF" Z__!v_ZDF\ A[\SGL D}0L ~P _PZ_ SZM0 GL ;FD[ JQF" Z__Zv_# DF\ ~P *!5P_# 
SZM0 YI[, K[4 H[ H\UL JWFZM NXF"J[ K[P T[DH VGFDTM DF\ 56 Z(P&_ 8SF H[8,M JWFZM 
T[DH YF56M DF\ #P*# 8SF H[8,M JWFZM ;FZL AFAT U6FIP HIFZ[ A[\SGF µKLGF 
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GF6FDF\ !#P#! 8SF 38F0M V[ ;]RJ[ K[ S[ A[\S DFl,SGL D}0L 5Z JW] VFWFZ ZFB[ K[P 
HIFZ[ VgI HJFANFZLDF\ #(PZ( 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0 l;,S DF\ $&P_5 8SF JWFZM ;FZL AFAT 
U6FI HIFZ[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL l;,SDF\ ()P)_ 8SF H[8,M U6GF5F+ 38F0M HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ ZMSF6M VG[ lWZF6DF\ VG]ÊD[ $!P#( 8SF VG[ $P&* 8SF JWFZM ;FZL 
AFAT U6L XSFIP HIFZ[ l:YZ lD,STMDF\ *P55 8SF 38F0F ;FD[ VgI lD,STMDF\ 
(#P#( 8SF H[8,M U6GF5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P  
SMQ8S v #P#P Z# 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  WLPV[RPV[;PALP;LP[ [[ [[ [  











*!5P_# *!5P_# _P__ _P__ 
!5(#PZ! !*#*P(Z !5$P&! )P** 
!Z(_!PZ! !&Z&)P(( #$&(P&* Z*P!_ 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. Z&#)P5* $_)$P)$ !$5&P#* 55PZ_ 
  Z_)_)P*$ Z5#5&P() $$$*P!5 Z!PZ* 
)!*P_5 *#!PZ* v !(5P*( v Z_PZ& 
Z&$P)* *!&P#* $5!P$_ !*_P#5 
((&)P55 !_#)5P#) !$Z5P($ !*PZ_ 
(Z_ZP!$ )&Z(P_( !$Z5P)$ !*P#( 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM Z!$#P5# #$$&P)& !#_#P$#  
  Z_)_)P*$ Z5#5&P() $$$*P!5 Z!PZ* 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
WLPV[RPV[;PALP;LP A[\SGF JQF" Z__Zv_# VG[ JQF" Z__#v_$ GL GF6FSLI 
lJUTM 5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#PZ# DF\ T[GF T],GFtDS 
5FSFv;ZJ{IF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ A[\SGL D}0LDF\ JQF" 
Z__#v_$ DF\ SM. JWFZM v 38F0M YI[, GYLP T[D KTF A[\SGL VGFDTM VG[ YF56MDF\ 
VG]ÊD[ )P** 8SF VG[ Z*P!_ 8SF JWFZM ;FZL AFAT U6L XSFIP p5ZF\T A[\SGF 
pKLGF GF6FDF\ !)P)$ 8SF 38F0M ;FZL AFAT K[ 5Z\T] VgI HJFANFZLDF\ 55PZ_ 8SF 
JWFZM wIFG[ ,[JM HM.V[P JQF" Z__#v_$ DF\ A[\SGL DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0 
l;,SDF\ Z_PZ& 8SF 38F0M VG.rKGLI K[P HIFZ[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ T[JL l;,SDF\ 
!*_P#5 8SF H[8,M JWFZM B}A H ;FZL AFAT U6FIP A[\SGF\ ZMSF6M VG[ lWZF6DF\ V[S 
;ZBF 5|DF6DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ l:YZ lD,STM DF\ !$P#* 8SF 38F0M HMJF 
D/[ K[P VG[ VgI lD,STMDF\ &_P(! 8SF JWFZM ;FZL AFAT U6FIP 
 
SMQ8S v #P#P Z$ 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  WLPV[RPV[;PALP;LP[ [[ [[ [  











*!5P_# !#&*P*5 &5ZP*Z )!PZ) 
!*#*P(Z ZZ_)P5& $*!P*$ Z*P!5 
!&Z&)P(( !*_!ZP*) *$ZP)! $P5* 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. $_)$P)$ $_*#P#5 v Z!P5) v _P5# 
  Z5#5&P() Z*())P** Z5$ZP(( !_P_# 
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*#!PZ* !#($P5* &5#P#_ ()P#$ 
*!&P#* (Z(P_) !!!P*Z !5P5) 
!_#)5P#) )!&(P(& v !ZZ&P5# v !!P(_ 
)&Z(P_( !Z&Z_P&! Z))ZP5# #!P_( 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM #$$&P)& #$*#P)& Z*P__ _P*( 
  Z5#5&P() Z*())P** Z5$ZP(( !_P_# 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
WLPV[RPV[;PALP;LP A[\SGF JQF" Z__#v_$ VG[ JQF" Z__$v_5 GL GF6FSLI 
lJUTM 5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#PZ$ DF\ T[GF T],GFtDS 
5FSFv;ZJ{IF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ A[\SGL D]0LDF\ JQF" 
Z__$v_5 DF\ U6GF5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ JQF" Z__#v_$ GL 
;ZBFD6LV[ JQF" Z__$v_5 DF\ )!PZ) 8SF JWFZM HMJF D/[ K[P ;FY[v;FY[ 
VGFDTMDF\ 56 Z*P!5 8SF JWFZM B}A H ;FZL AFAT U6FIP HIFZ[ YF56MDF\ $P5* 
8SF H[8,M GÒJM JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ µKLGF GF6FDF\ Z*P$5 8SF H[8,M 
U6GF5F+ JWFZM HMJF D/[P VFD4 A[\S DFl,SL D}0L VG[ µKLGL D}0L AgG[GM p5IMU SZ[ 
K[P HIFZ[ VgI HJFANFZLDF\ _P5# 8SF H[8,M GÒJM  38F0M HMJF D/[ K[P 
JQF" Z__$v_5 DF\ DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0vl;,S VG[ 8}\SL D]NT[ D/L XS[ 
T[JL l;,SDF\ VG]ÊD[ ()P#$ 8SF VG[ !5P5) 8SF H[8,M JWFZM B}A H ;FZL AFAT 
U6FIP HIFZ[ ZMSF6M VG[ l:YZ lD,STMDF\ VG]ÊD[ !!P(_ 8SF VG[ l:YZ lD,STMDF\ 
#P$5 8SF 38F0M HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ lWZF61FDTFDF\ #!P_( 8SF JWFZM HMJF D/[ 
K[P HIFZ[ VgI lD,STM DF\ _P*( H[8,M GÒJM JWFZM HMJF D/[ K[P 
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SMQ8S v #P#PZ5 
T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF] {] {] {  WLPV[RPV[;PALP;LP[ [[ [[ [  











!#&*P*5 !#&*P*5 _P__ _P__ 
ZZ_)P5& Z*)(P5Z 5((P)& Z&P&& 
!*_!ZP*) Z$)55P!! *)$ZP#Z $&P&( 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. $_*#P#5 5Z#5P*# !!&ZP#( Z(P5$ 
  Z*())P** #*$*#P_* )5*#P#_ #$P#! 
!#($P5* !$5&P$Z *!P(5 5P!) 
(Z(P_) !$!(P$& 5)_P#* *!PZ) 
)!&(P(& !Z!$!P)# Z)*#P_* #ZP$# 
!Z&Z_P&! !&(!ZP#_ $!)!P&) ##PZ! 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ZMS0l;,S 




VgI lD,STM #$*#P)& 5ZZ#PZ& !*$)P#_ 5_P#5 
  Z*())P** #*$*#P_* )5*#P#_ #$P#! 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[   
WLPV[RPV[;PALP;LP A[\SGF JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" Z__5v_& GL GF6FSLI 
lJUTM 5ZYL SZ[, U6TZL D]HA p5ZMST SMQ8S G\P #P#PZ5 DF\ T[GF T],GFtDS 
5FSFv;ZJ{IF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[ ZH} SZ[ K[ S[ A[\S[ JQF" NZdIFG 5MTFGL X[ZD}0LDF\ 
SM. JWFZMv38F0M SZ[, GYLP JQF" NZdIFG S\5GLGL VGFDTMDF\ T[DH lWZF6DF\ VG]ÊD[ 
Z&P&& 8SF VG[ $&P&( 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P VlC JQF" NZdIFG µKLGF ,LW[, 
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GF6FDF\ #P*Z 8SF H[8,M 38F0M HMJF D/[ K[P H[ AFAT A[\S DF8[ ;FZL U6L XSFI SFZ6 
S[ µKLGF GF6F 38JFYL jIFHAMH 56 VMKM YFI K[P 
lD,STMDF\ HM.V[ H]NLvH]NL lD,STMDF\YL DF+ l:YZ lD,STMDF\ H GÒJM 
V[8,[ S[ _P*_ 8SFGM 38F0M HMJF D/[ K[P HIFZ[ AFSLGL TDFD lD,STMDF\ JW]vVMKM 
5|DF6DF\ JWFZM H HMJF D/[ K[P JQF" NZdIFG ZMSF6M VG[ lWZF6DF\ VG]ÊD[ #ZP$# 8SF 
VG[ ##PZ! 8SF JWFZM HMJF D/[ K[ H[ AFAT B}A H GM\WGLI K[ SFZ6 S[ SM. 56 A[\SGF 
ZMSF6 VG[ lWZF6DF\ JWFZM YFI T[ AFAT A[\SGL ;FZL SFI"1FDTF VG[ ;FZL VFlY"S 
5lZl:YlT NXF"J[ K[P 
 
#P#P#  ;FDFgI DF5GF 5FSFv;ZJ{IF{{{  
GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6GL 5wWlTVM H[JL S[ T],GFtDS 5+SM VG[ J,6 
NXF"JTL 8SFJFZL S\5GLGL lJlJW lC;FAL AFATMDF\ YTF O[ZOFZM S], lD,STM S], D}0L4 
S], J[RF64 RMbBL lD,STMGF ;\NE"DF\ S[8,F 8SF K[ V[JL DFlCTL NXF"JL XSTL GYLP 
H[YL VFJL AFAT ZH} SZJF DF8[ ;FDFgI DF5GF 5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFgI DF5GF 5+SM T{IFZ SZJFGL 5wWlTDF\ 5FSFv;ZJ{IFDF\ NXF"J[, lJlJW 
lC;FAL AFATMG[ S[ GPG]PBFTFDF\ NXF"J[, lJlJW lC;FAL AFATMG[ SM. V[S !__ 8SF 
;FY[ ;ZBFJFI K[P NFPTP S], lD,STM = !__ 8SF U6LG[ SFIDL lD,STM4 ZMSF64 
lWZF6 JU[Z[GL 8SFJFZL GÞL YFI K[P VF H 5|DF6[ S], D}0L sHJFANFZLf = !__ 8SF 
U6LG[ X[ZD}0L4 VGFDTM4 YF56M JU[Z[GL 8SFJFZL GÞL YFI K[P VFD4 VF 5wWlTDF\ 
lC;FAL AFATMG[ ;FDFgI DF5 s!__ 8SFf ;FY[ ;ZBFJLG[ lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFGF 
5ZL6FD[ SM. V[S pnMUGF SM. V[S V[SDGF J,6GL ;ZBFD6L ALHF SM. V[SDGF 
J,6 ;FY[ S[ ;DU| pnMUGF J,6 ;FY[ Y. XS[ K[P 
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S\5GLGL GOFSFZSTF4 ;wWZTF VG[ VFlY"S l:YlTGM lG6"I V[ H 5|SFZGL ALHF 
S\5GLVM ;FY[ ;ZBFJLG[ ,[JF DF8[ c;FDFgI DF5GF 5+SMc T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFgI DF5GF 5+SMDF\ GOFvG]SXFG BFTF VG[ 5FSFv;ZJ{IFGL lC;FAL AFATM SM. 
V[S ;FDFgI DF5GF VG];\WFG[ 8SFJFZLDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ S], D}0L S[ 
S], lD,STM S[ S], HJFANFZLG[ !__ 8SF U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 
VlC VeIF;GF C[T] DF8[ 5;[ ] [[ ] [[ ] [ \\ \\N SZJFDF\\\\ VFJ[,L 5F[[[ \\ \\R lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SM H[JL S[ PPPPPPPPPPP[ [[ [[ [  
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA;  
#P ;L8L A[\S V[GPV[ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S 
5P WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ lG`RLT SZ[,F ;DI JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& 
;]WLGF 5F\R JQF"DF8[ ;FDFgI DF5GF 5+SMDF\ VeIF;GF C[T] DF8[ ;FDFgI DF5GF 








































SMQ8S G\P #P#PZ&  TFP #!v#v_Z GF ZMHG] ;FDFgI DF5G] 5FS]v;ZJ{I] sZSD ~P SZM0DF\f 
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G\\\\P 
lJUT 
ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF 
!&)P_Z ZPZ* #5PZ( _P)5 !&*P$& _P*( #*#P(_ !P)( _PZ_ _P__! 
5)(P$Z (P_$ !&(P_! $P55 !5&*PZ! *PZ) !!$&P() &P_& !Z#!P_* &P$# 
$(&5PZ) &5P## !&#$PZ) $$PZ! !5Z$ZP$$ *_P)! *Z$#P(! #(P#_ !Z#$!P!& &$P$( 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. $Z5P#$ 5P*! !))P$* 5P$_ !$)*P#_ &P)* (#$P($ $P$! !)_(P_) )P)* 
  *$$*P!5 !__P__ #&)&PZ5 !__P__ Z!$)&P(& !__P__ !()!_P)* !__P__ !)!#)P!& !__P__ 
Z!$P!# ZP(( !!)P&( #PZ$ !!&ZPZ& 5P5! 5)5P$* #P!5 &Z*P)_ #PZ( 
Z!(P#( ZP)# #!ZP_) (P$$ !5!*P#Z *P_& &!&PZZ #PZ& Z&Z$P5) !#P*_ 
Z!Z)PZ) Z(P5) !$(5PZ$ $_P!( &__&P(& Z*P)$ *_!*P!5 #*P!! &Z*$P$! #ZP*( 
$$(P&5 &_PZ5 !5Z!P$Z $!P!& !!#(5PZ_ 5ZP)& )_#ZP)_ $*P** *(#5P(Z $_P)$ 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[,ZMS0l;,S 




VgI lD,STM #!#P_# $PZ_ !5ZP!Z $P!Z )Z#P&5 $PZ) Z(##P!* !$P)( !!&(P)# &P!_ 
  *$$*P!5 !__P__ #&)&PZ5 !__P__ Z!$)&P(& !__P__ !()!_P)* !__P__ !)!#)P!& !__P__ 
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SMQ8S G\P #P#PZ& DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL 
A[\SM G]\ TFP #!v_#v_Z GF ZMHG] ;FDFgI DF5G] 5FS]v;ZJ{I] NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
VlC ;FDFgI DF5GF 5FSFv;ZJ{IF âFZF 5F\R[I A[\SMGL GOFSFZSTF ;wWZTF4 T[DH 
A[\SMGL VFlY"S 5lZl:YlT V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM C[T] ;\XMWSGM ZC[, K[P VF 
5FSFv;ZJ{IF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ TDFD A[\SMV[ 5MTFGL S], HJFANFZLGF B}A H 
VMKF 8SF ZSD X[ZD}0L âFZF D[/J[, K[P V[PALPV[GP V[DZM A[\S[ ;F{YL JW] ZPZ* 8SF VG[ 
lW V[RPV[;PALP;LP ,LP ;F{YL VMKL _P__! 8SF ZSD X[ZD}0L âFZF D[/J[, K[P VGFDT 
& JWFZFGF ¡Q8LSM6YL TDFD A[\SMDF\ DM8F EFU[ ;DFGTF HMJF D/[ K[P YF56MGF 
¡Q8LSM6YL HM.V[ TM ;F{YL JW] YF56 ;L8L A[\SGL HMJF D/[ K[P H[ S], HJFANFZLGF 
*_P)! 8SF K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL YF56 :8Fg0"0" RF8"0" A[\SGL K[ H[ S], HJFANFZLGF 
#(P#_ 8SF K[P µKLGF GF6F HM.V[ TM :8Fg0"0" RF8"0" A[\S[ ;F{YL JW] µKLGF D[/J[, K[P 
HIFZ[ ;L8L A[\S[ ;F{YL VMKF µKLGF GF6F D[/J[, K[P VgI HJFANFZLVMDF\ ;FDFgI ZLT[ 
SM. DM8F O[ZOFZM HMJF D/TF GYLP 
lD,STMGF ¡Q8LSM6YL HM.V[ TM DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[, ;L,SDF\ SM. JWFZ[ 
TOFJTM HMJF D/TF GYLP ZMSF6M HM.V[ TM ;F{YL VMKF ZMSF6M ;L8L A[\SGF S], 
lD,STGF Z*P)$ 8SF T[DH V[PALPV[G V[DZM A[\SGF Z(P5) 8SF HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
;F{YL JW] ALPV[GP5LP 5[ZLA;GF $_P!( 8SF HMJF D/[ K[P S], lD,STMGF &_PZ5 8SF 
H[8,] lWZF6 V[PALPV[GP V[DZM A[\S DF8[ T[DH ;F{YL VMK] lWZF6 lW V[RPV[;PALP;LP 
,LP G] $_P)$ 8SF HMJF D/[ K[P HIFZ[ :YLZ lD,STM VG[ VgI lD,STMDF\ AC] DM8F 
TOFJT HMJF D/TF GYLP 
VFD V[S\NZ[ HM.V[ TM JQF" Z__Z NZdIFG 5;\N SZ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SM JrR[ 
;];\UTTF HMJF D/TL GYLP 36F AWF GF6FSLI DF5N\0MG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJTF TDFD 
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G\\\\P 
lJUT 
ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF 
!&)P_Z !P(_ &ZP(# ZP#! !&*P$& _P&& 5!5P$Z !P*& *!5P_# #P$Z 
*&*P#& (P!( !*!P#& &P#_ !)5)P&5 *P*& ZZ($P)_ *P(_ !5(#PZ! *P5$ 
5_ZZP#_ 5#P5Z !5*)P55 5(P_$ !**$ZP5_ *_P#_ !(__ZP5! &!P$_ !Z(_!PZ! &!PZZ 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. 5#5P!( 5P*_ Z_!PZ& *P#) !)(!P5Z *P(5 #&*5P$5 !ZP5$ Z&#(P5* !ZP&Z 
  )#($P#& !__P__ Z*Z!P$& !__P__ Z5Z#)P5( !__P__ Z)#!ZP_! !__P__ Z_)_)P*$ !__P__ 
#&5PZ# #P() !!&P$# $PZ( !Z##PZ_ $P() !!5*P)( #P)5 )!*P_5 $P#) 
*ZP!* _P** #5P)Z !P#Z Z5()P&Z !_PZ& Z!ZP$$ _P*Z Z&$P)* !PZ* 
Z)($P)( #!P(! )!*P(& ##P*# *_#5P)# Z*P(( !_ZZZP)& #$P(( ((&)P55 $ZP$Z 
5$$*P_) 5(P_$ !$ZZP*! 5ZPZ( !Z&Z(P&) 5_P_$ !#_$!P*) $$P$) (Z_ZP!$ #)PZ# 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[,ZMS0l;,S 




VgI lD,STM $Z5P5* $P5$ !##P!) $P() !ZZ&P&! $P(& $!_ZP)$ !$P__ Z!$#P5# !_PZ$ 
  )#($P#& !__P__ Z*Z!P$& !__P__ Z5Z#)P5( !__P__ Z)#!ZP_! !__P__ Z_)_)P*$ !__P__ 
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SMQ8S G\P #P#PZ* DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL 
A[\SMG]\ TFP#!v_#v_# GF ZMHG]\ ;FDFgI DF5GF 5FSFv;ZJ{IF âFZF 5F\R[I A[\SMGL 
GOFSFZSTF4 ;wWZTF4 T[DH A[\SMGL VFlY"S 5lZl:YlT V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM C[T] 
;\XMWSGM ZC[, K[P VF 5FSFv;ZJ{IF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AWL A[\SMV[ T[GL S], 
HJFANFZL B}A H VMKF 5|DF6DF\ D}0L D[/J[, K[P H[DF\ V[RPV[;PALP;LP ,LP V[ ;F{YL 
JW] #P$Z 8SF D}0L D[/J[, K[P HIFZ[ ;L8L A[\S V[GPV[ _P&& H[8,F VMKF 5|DF6DF\ D}0L 
D[/J[, K[P p5ZF\T p5ZMST 5FSFv;ZJ{IF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ NZ[S A[\S[ T[GL S], 
HJFANFZLGL ;FD[ VGFDT VG[ JWFZFDF\ ;DFGTF HMJF D/[ K[P ;L8L A[\S V[GPV[P S], 
HJFANFZLGF *_P#_ 8SF YF56M :JLSFZ[, K[P H[ ;F{YL JW] SCL XSFIP HIFZ[ 
V[PALPV[GP V[DZM A[\S[ 5#P5Z 8SF YF56M :JLSFZ[, H[ 5|DF6DF\ VMKL SCL XSFIP 
µKLGF GF6FGL ¡Q8LV[ HM.V[ TM S], HJFANFZLGF 5|DF6DF\ V[PALPV[GP V[DZM A[\S[ 
;F{YL JW] #_P(_ 8SF pKLGF GF6F D[/J[, K[P HIFZ[ ;F{YL VMKF µKLGF GF6F !#P$# 
8SF H[ ;L8L A[\S[ D[/J[, K[P 
A[\SMGL S], lD,STM ;FD[ DwI:Y A[\S 5F;[GL l;,SDF\ V[SNZ[ V[S ;ZBF 
5|DF6DF\ ZMSF6 HMJF D/[ K[ VG[ A[\SMGF ZMSF6M DF\ 56 VFJL H l:YlT HMJF D/[ K[P 
V[8,[ T[DF\ GÒJM TOFJT HMJF D/[ K[P lWZF6GL ¡Q8LV[ S], lD,STM ;FD[ A[\SMGL lWZF6 
1FDTF U6GF5F+ U6L XSFIP HIFZ[ l:YZ lD,STMDF\ ZMSF6 B}A H VMK] SCL XSFIP 
H[D S[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SG]\ l:YZ lD,STMDF\ ZMSF6 #P5_ 8SF H[ ;F{YL JW] VG[ 
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G\\\\P 
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ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF 
!&)P_Z !P5) !))P*5 &P&* !&*P$& _P5* 5!5P$Z !P5_ *!5P_# ZP(Z 
)(ZP&& )PZ& !5*P!Z 5PZ5 Z5Z(P$Z (P5$ ZZ!*P)Z &P$& !*#*P(Z &P(5 
5(5&P$$ 55PZ_ !*#*P!! 5(P__ Z_$&5P!# &)P!! !))$(P)( 5(P_( !&Z&)P(( &$P!& 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. &*&P*Z &P#( Z*(P$* )PZ( Z)##P!5 )P)$ 55#)P!! !&P!# $_)$P)$ !&P!& 
  !_&_)P** !__P__ Z))5P## !__P__ Z)5)*P#) !__P__ #$#$5P$* !__P__ Z5#5&P() !__P__ 
5_(P*# $P*) )&P## #PZZ #$)*P!( !!P(Z !_#5P(& #P_Z *#!PZ* ZP(( 
$&P&# _P$$ #&*P5_ !ZPZ* !*!_P*Z 5P*( &!)P*$ !P(_ *!&P#* ZP(# 
Z)!*P$( Z*P5_ !__!P$Z #P#$ &&()P&! ZZP&_ !__*(P*_ Z)P#5 !_#)5P#) $_P__ 
&&)&P5) &#P!Z !#!$P)_ $#P)_ !5Z5)P!Z 5!P5& !&!5ZPZ& $*P_# )&Z(P_( #*P)* 
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VgI lD,STM #5#P*$ #P## !Z5P!( $P!* !)Z*PZ_ &P5_ &_Z_P*5 !*P5Z #$$&P)& !#P5) 
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SMQ8S G\P #P#PZ( DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL 
A[\SMG]\ TFP#!v_#v_$ GF ZMHG\] ;FDFgI 5FS]v;ZJ{I] NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VlC 
;FDFgI DF5GF 5FSFv;ZJ{IF âFZF 5F\R[I A[\SMGL GOFSFZSTF4 ;wWZTF VG[ A[\SMGL 
VFlY"S l:YlT V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM C[T] ;\XMWSGM ZC[, K[P VF 5FSFv;ZJ{IF 5ZYL 
:5Q8 YFI K[ S[ A[\SMGL S], HJFANFZL 5|DF6DF\ D}0LDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S T[GL S], HJFANFZLGF &P&* 8SF D}0L WZFJ[ K[P HIFZ[ ;L8L A[\S 
V[GPV[P T[GL S], HJFANFZLGF _P5* 8SF H D}0L WZFJ[ K[P HIFZ[ VGFDTMDF\ S], 
HJFANFZLGF )PZ& 8SF VGFDTM V[PALPV[G V[DZM A[\S WZFJ[ K[P H[ AFSLGL A[\SMGF 
5|DF6DF\ ;F{YL JW] SCL XSFI HIFZ[ ;F{YL VMKL VGFDTM ALPV[GP5LP 5[ZLA;  A[\SGL 
5PZ5 8SF HMJF D/[ K[P YF56MGF NlQ8SM6YL HM.V[ TM A[\SMGL S], HJFANFZLGF 
5|DF6DF\ YF56M U6GF5F+ SCL XSFIP HIFZ[ pKLGF GF6FGL NlQ8V[ V[PALPV[G V[DZM 
A[\S Z*P5* 8SF pKLGF GF6F WZFJ[ K[P HIFZ[ WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP !_P_! 8SF 
pKLGF GF6F WZFJ[ K[P 
DwI:Y A[\S 5F;[GL l;,S S], lD,STMGF ;F{YL JW] !!P(Z 8SF ;L8L A[\S 
V[GPV[ GL HM. XSFI K[P AFSLGL A[\SMGL l;,SDF\ ;DFGGF HMJF D/[ K[P ZMSF6MGF 
NlQ8=SM6 YL S], lD,STM ;FD[ WL V[RPV[;PALP;LP ,LP $!P__ 8SF ZMSF6MDF\ ZMSF6 
SZ[, K[P HIFZ[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S DF\ ZMSF6G]\ 5|DF6 #P#$ 8SF HMJF D/[ K[P 
5F\R[I A[\SM S], lD,STM ;FD[ lWZF6 U6GF5F+ WZFJ[ K[P HIFZ[ S], lD,STM ;FD[ A[\SMG]\ 
l:YZ lD,STMDF\ ZMSF6 GÒJ]\ HMJF D/[ K[P ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SG] l:YZ lD,STMDF\ 
ZMSF6 #P__ 8SF H[ ;F{YL JW] SCL XSFI HIFZ[ ALPV[GP5LP V[DZM A[\SG]\ l:YZ 
lD,STMDF\ DF+ _P(Z 8SF ZMSF6 HM. XSFI K[P T[DH S], lD,STM ;FD[ A[\SMGL VgI 




































V[PALPV[GP V[DZM A[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\S ALPV[GP5LP 5[ZLA;[ [[ [[ [  ;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[P[ [[ [[ [  :8Fg00" RF8"0" A[" " " [" " " [" " " [ \\ \\S lW V[RPV[;PALP;LP ,LP[ [[ [[ [  ÊD 
G\\\\P 
lJUT 
ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF 
!&)P_Z !P!_ !))P*5 &P*( !&*P$& _P5_ 5!5P$Z !P#) !#&*P*5 $P)_ 
!!**P(( *P&5 !#ZP)! $P5! #!$#PZ( )P#_ Z*!(P&Z *P#! ZZ_)P5& *P)Z 
*_Z5P)( $5P&$ !&*#P*Z 5&P(5 Z!$($P$Z &#P55 ZZ5ZZPZ$ &_P5# !*_!ZP*) &_P)( 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. Z_5&PZZ !#P#5 Z5$P!$ (P&# #Z_*P(( )P$( 5!$_P_( !#P(! $_*#P#5 !$P&_ 
  !5#)5PZ( !__P__ Z)$$P__ !__P__ ##(_&PZ5 !__P__ #*Z_(P&# !__P__ Z*())P** !__P__ 
$)_P_$ #P!( !!*P)$ $P_! Z#(#P*( *P_5 !Z_#P#_ #PZ# !#($P5* $P)& 
!_$P5( _P&* $&P_* !P5& Z#)_P*Z *P_* ##$P&Z _P)_ (Z(P_) ZP)* 
###_P5) Z!P&# (&_P&& Z)PZ# (!!)P(5 Z$P_Z !_!&_P!( Z*P#! )!&(P(& #ZP(& 
)(#&P$5 &#P() !*!(P*& 5(P#( !(!!_P)! 5#P5* !))*_P#Z 5#P&* !Z&Z_P&! $5PZ$ 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[,ZMS0l;,S 




VgI lD,STM !55_P5( !_P_* !$*P$( 5P_Z ZZ5!P#$ &P&& 5!!(P#* !#P*& #$*#P)& !ZP$& 
  !5#)5PZ( !__P__ Z)$$P__ !__P__ ##(_&PZ5 !__P__ #*Z_(P&# !__P__ Z*())P** !__P__ 
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SMQ8S G\P #P#PZ) DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJF DF8[ VFJ[,L 5F\R lJN[XL 
A[\SMG]\ TFP#!v#v_5 GF ZMHG]\ ;FDFgI DF5GF 5FSFv;ZJ{IF âFZF 5F\R[I A[\SMGL 
GOFSFZSTF ;wWZTF VG[ A[\SMGL VFlY"S l:YlT V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM C[T]\ ;\XMWSGM 
ZC[, K[P VF 5FSFv;ZJ{IF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ A[\SMGL S], HJFANFZLGF 5|DF6DF\ 
D}0LDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S T[GL S], HJFANFZLGF 5|DF6DF\ 
&P*( 8SF D}0L WZFJ[ K[P HIFZ[ ;L8L A[\S V[GPV[P T[GL S], HJFANFZLGF _P5_ 8SF H 
D}0L WZFJ[ K[P ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S l;JFI AFSLGL A[\SMDF\ VGFDTMDF\ ;DFGTF HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ YF56MDF\ ;L8L A[\S V[GPV[ &#P55 8SF 5|DF6 NXF"J[ K[P H[ AFSLGL A[\SM 
SZTF JW]\ K[ HIFZ[ S], HJFANFZLGF 5|DF6DF\ ;F{YL VMKL YF56M V[PALPV[GP V[DZM A[\S 
WZFJ[ K[P S], HJFANFZLGF 5|DF6DF\ ;F{YL JW] pKLGF GF6F #ZPZ& 8SF V[PALPV[GP 
V[DZM A[\S WZFJ[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM pKLGF GF6F WL V[RPV[;PALP;LP l,P WZFJ[ K[P 
H[ !!P&_ 8SF HM. XSFI K[P 
DwI:Y A[\S 5F;[YL l;,SDF\ HM.V[ TM ;L8L A[\S V[GPV[P ;F{YL JW] *P_5 8SF 
WZFJ[ K[P AFSLGL A[\SMDF\ VF NlQ8=SM6 YL ;DFGTF HMJF D/[ K[P HIFZ[ S], lD,STM ;FD[ 
8}\SL D}NT[ D/L XS[ T[JL l;,SDF\ 36M TOFJT A[\SM WZFJ[ K[P ZMSF6MDF\ HM.V[ TM A[\SMGL 
S], lD,STM ;FD[ ZMSF6MDF\ ;DFGTF HMJF D/[ K[P H[DF\ ;F{YL JW] ZMSF6 #ZP(& 8SF WL 
V[RPV[;PALP;LP l,P G] HMJF D/[ K[P VG[ ;F{YL VMK] ZMSF6 Z!P&# 8SF V[PALPV[GP 
V[DZM A[\SG]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ S], lD,STM ;FD[ A[\SMGL l:YZ lD,STMDF\ ZMSF6 GÒJ] 
K[P H[D S[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S T[GL S], lD,STM ;FD[ !P(_ 8SF ZMSF6 l:YZ 
lD,STMDF\ SZ[ K[P HIFZ[ V[PALPV[GPV[DZM A[\S _P55 8SF H[8,]\ GÒJ]\ ZMSF6 T[GL l:YZ 


































SMQ8S G\P #P#P#_  TFP #!v#v_& GF ZMHG] ;FDFgI DF5G] 5FS]v;ZJ{I] sZSD ~P SZM0DF\ 
V[PALPV[GP V[DZM A[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\S ALPV[GP5LP 5[ZLA;[ [[ [[ [  ;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[P[ [[ [[ [  :8Fg00" RF8"0" A[" " " [" " " [" " " [ \\ \\S lW V[RPV[;PALP;LP ,LP[ [[ [[ [  ÊD 
G\\\\P 
lJUT 
ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF ZSD 8SF 
!&)P_Z _P*Z #$5P!# )PZ$ 5_!P#& !P!_ 5Z(PZ_ !P!_ !#&*P*5 #P&5 
!$!)P5* &P_# !5!P#& $P_5 #($5P*$ (P$& $_##P$! (P#* Z*)(P5Z *P$* 
!!(&#P** 5_P$_ !($*P$& $)P$) Z*)!!P*$ &!P$# Z($5)P(! 5)P_* Z$)55P!! &&P5) 







VGFDT VG[ JWFZM 
YF56M 
µKLGF GF6F 
VgI HJFANFZL VG[ HMUJF. Z)5*P*# !ZP5& Z(!P*) *P5$ $))5P5$ !!P__ &_5!PZ# !ZP55 5Z#5P*# !#P)* 
  Z#5#)P)) !__P__ #*##P$# !__P__ $5$#*P$& !__P__ $(!(ZP$_ !__P__ #*$*#P_* !__P__ 
*&_P)5 #PZ# !Z5P!Z #P#5 Z5Z(P!( 5P5& !$_!PZ_ ZP)! !$5&P$Z #P() 
&!#P_$ ZP&_ #$ZPZ( )P!* #(_#P$) (P#( ##5!P#& &P)& !$!(P$& #P*) 
$(Z5P$5 Z_P5_ !!_(P!! Z)P&( !_555P*5 Z#PZ# !!(!!P*# Z$P5! !Z!$!P)# #ZP$_ 
!5_*#PZZ &$P_# !(5#P(! $)P&5 Z$$55PZ( 5#P(Z Z$_*&P*# $)P)* !&(!ZP#_ $$P(* 







DwI:Y A[\S 5F;[ ZC[,ZMS0l;,S 




VgI lD,STM Z!$*P&! )P!# Z5$P!! &P(! #5$_P#) *P*) &&$)P)( !#P(_ 5ZZ#PZ& !#P)$ 
  Z55#)P)) !__P__ #*##P$# !__P__ $5$#*P$& !__P__ $(!(ZP$_ !__P__ #*$*#P_* !__P__ 
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SMQ8S G\P #P#P#_ DF\ VeIF;GF C[T]\ DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL 
A[\SMG]\ TFP#!v#v_& GF ZMHG]\ ;FDFgI 5FS]v;ZJ{I]\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VlC 
;FDFgI DF5GF 5FSFv;ZJ{IF âFZF 5F\R[I A[\SMGL GOFSFZSTF4 ;wWZTF VG[ A[\SMGL 
VFlY"S l:YlT V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM C[T] ;\XMWSGM ZC[, K[P VF 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL 
:5Q8 YFI K[ S[ ALPV[GP5L 5[ZLA;GL S], HJFANFZLGF 5|DF6DF\ D}0L )PZ$ 8SF H[ ;F{YL 
JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ V[PALPV[G V[DZM A[\SGL D}0L _P*Z 8SF H[ ;F{YL VMKL HMJF D/[ 
K[P p5ZF\T S], HJFANFZL ;FD[ VGFDTM ;L8L A[\S V[GPV[PGL (P$& 8SF ;F{YL JW] HM. 
XSFI K[ HIFZ[ ALPV[GP5LP 5[ZLA;GL VGFDTM $P_5 8SF H[ ;F{YL VMKL HMJF D/[ K[P 
S], HJFANFZL ;FD[ YF56MG]\ 5|DF6 VgI AFATM SZTF ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P WL 
V[RPV[;PALP;LP ,L A[\SGL YF56M &&P5) 8SF H[ ;F{YL JW] SCL XSFIP HIFZ[ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGL YF56M $)P$) 8SF H[ ;F{YL VMKL SCL XSFIP S], 
HJFANFZL ;FD[ A[\SMG]\ pKLGF GF6FG]\ 5|DF6 56 U6GF 5F+ K[P H[DF\ V[PALPV[GP 
V[DZM A[\S S], HJFANFZL ;FD[ #_PZ) 8SF pKLGF GF6F WZFJ[ K[P HIFZ[ WL 
V[RPV[;PALP;LP A[\SG]\ pKLGF GF6FG\] 5|DF6 (P#Z 8SF H[ VgI A[\SM SZTF VMK] SCL 
XSFIP 
DwI:Y A[\S 5F;[GL l;,SMDF\ ;F{YL JWFZ[ 8SFJFZL S], lD,STM ;FD[ 5P5& 8SF 
;L8L A[\S V[GPV[ GL HMJF D/[ K[P AFSLGL A[\SMDF\ VF AFAT[ ;DFGTF HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
S], lD,STM ;FD[ A[\SM ZMSF6DF\ U6GF5F+ ZMSF6 SZ[ K[P H[DF\ WL V[RPV[;PALP;LP A[\S 
#ZP$_ 8SF ZMSF6 H[ AFSLGL A[\SM SZTF JWFZ[ NXF"J[ K[P A[\SM T[GL S], lD,STM ;FD[ 
lWZF6DF\ 56 JWFZ[ ZMSF6 SZ[ K[P H[D S[ V[PALPV[G V[DZM A[\S &$P_# 8SF lWZF6 SZ[, 
K[P H[ ;F{YL JW] K[ HIFZ[ WL V[RPV[;PALP;LP A[\S $$P(* 8SF lWZF6 SZ[, K[P H[ 
AFSLGL A[\SM SZTF VMKL 8SFJFZL NXF"J[ K[P 
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A[\SM T[GL S], lD,STM ;FD[ l:YZ lD,STMDF\ 5|DF6DF\ VMK] ZMSF6 SZ[ K[P H[D S[ 
:8Fg00" RF80" A[\S T[GL S], lD,STM ;FD[ l:YZ lD,STMDF\ !P(5 8SF ZMSF6 SZ[ K[P H[ 
AFSLGL A[\SM SZTF JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ V[PALPV[G V[DZM A[\S T[GL S], lD,STM ;FD[ 
l:YZ lD,STMDF\ !P(5 8SF ZMSF6 SZ[ K[P H[ AFSLGL A[\SM SZTF JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
V[PALPV[G V[DZM A[\S T[GL S], lD,STM ;FD[ _P5! 8S H[8,]\ H l:YZ lD,STMDF\ ZMSF6 
WZFJ[ K[P 
 
#P$ ZMS0 5|J||| FC 5+S âFZF lJ`,[QF6 [[[  
#P$P! 5|:TFJGF ov|||  
SM. 56 W\WFSLI V[SD DF8[ W\WFGL ;F{YL 5|JFCL lD,ST ZMS0 K[P W\WFGF AWF H 
jIJCFZM K[J8[ ZMS0GL VFJSDF\ S[ ZMS0GL HFJSDF\ 5ZL6D[ K[P W\WFDF\ 5}ZTL ZMS0 CFY 
5Z CMJL HM.V[ S[ H[YL N[JFvHJFANFZL ;DI;Z VG[ ;Z/TFYL R}SJL XSFIP 
;FY[v;FY[ CFY 5Z JW] ZMS0 56 G CMJL HM.V[ GlCTZ ZMS0 lGlQS=I ZC[JFYL S\5GLGL 
GOFSFZSTF 38X[P p5ZF\T SM. 56 W\WFSLI V[SDDF\ GF6FSLI ;\RF,G B}A H DCtJ 
WZFJ[ K[P GF6FSLI ;\RF,G ZMS0 5|JFCGL UTL ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P ZMS05|JFCGL UTL 
5Z ;\RF,G S[8,M V\S]X WZFJ[ K[ T[GF 5ZYL W\WFGL lJ`J;GLITF VG[ XFB GlSS YFI 
K[P S[8,LS JBT SZJ[ZF S[ jIFHGL R}SJ6L ;DI;Z G Y. XS[ TM W\WFGL 5|lTQ9F 
HMBDFI K[P SIFZ[S JW] GOM YIM CMJF KTF ZMS0 ;L,SGF VEFJ[ S\5GL p\R] l0lJ0g0 
R}SJL XSTL GYLP VFJF ;DI[ VF TDFD AFATMGF :5Q8LSZ6 DF8[ ZMS0 5|JFC 5+S 
B}A H p5IMUL ;FALT Y. XS[ K[P ZMS0 5|JFC 5+S G[ 5ZL6FD[ S\5GLGF ;\RF,SM T[DH 
VgI ;\A\WLT 51FSFZMG[ S\5GLGL 5|JFCL 5lZl:YlT V[8,[ S[ ZMS0GL l:YlT S[JL K[ T[ TYF 
S\5GL 5MTFGL W\WFGL SFDULZL âFZF 5}ZTF 5|DF6DF\ ZMS0 D[/JL XS[ K[ S[ GlC S[ H[YL T[ 
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;DI;Z N[JFvHJFANFZL R}SJL XS[ K[ S[ GCL JU[Z[ AFATGM bIF, D/L XS[ K[P VG[ T[YL 
H EFZTGL RF8"0" V[SFpg8;GL ;\:YFV[ VF V\U[ lC;FAL WMZ6v# ACFZ 5F0I} K[ VG[ 
EFZTGF S\5GLWFZFGL HMUJF. D]HA TFP!v$vZ__! YL X~ YTF lC;FAL ;DI DF8[ 
VG[ tIFZ 5KLGF lC;FAL ;DI DF8[ AWL H GM\WFI[, S\5GLVM DF8[ 5MTFGF JFlQF"S 
lC;FAM ;FY[ ZMS0 5|JFC 5+S  T{IFZ SZJ] OZÒIFT K[P 
 
#P$PZ  ZMS0 5|JFC 5+SGM VY" ov| "| "| "  
H}NLvH}NL TFZLBGF A[ 5FSFv;ZJ{IF JrR[GF ;DIUF/F NZdIFG W\WFSLI 
V[SDGL ZMS0GL l:YlTDF\ YI[, O[ZOFZ V\U[GL DFlCTL VF5T] 5+S V[8,[ ZMS0 5|JFC 
5+S ;FDFgI XaNMDF\ SCLV[ TM 5FK,F JQF" NZdIFG ZMS0GL VFJS S[8,L Y. VG[ 
ZMS0GL HFJS S[8,L Y. VG[ T[G[ 5ZL6FD[ JQF"GF V\T[ CFY 5Z ZMS0 S[8,L K[P T[ NXF"JT] 
5+S V[8,[ ZMS0 5|JFC 5+S W\WFSLI V[SDGF NZ[S jIJCFZYL JQF" NZdIFG ZMS0GL 
VFJS VG[ HFJS S[8,L Y. T[ VF 5+SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
"The Cash Flow Statement Deals With The Provisions Of Informations 
Of Information About The Historical Changes In Cash Equivalents Of An 
Enterprise By Means Of A Cash Flow Statement Which Classifies Cash Flows 
During The Period From Operating, Investing And Financing Activities" 
  
 
#P$P# ZMS0 5|JFCG]| ]| ]| ] \\ \\ JUL"SZ6 """  
SM. V[S lC;FAL ;DIUF/F NZlDIFG ZMS0DF\ YI[, JWFZF q 38F0FGL DFlCTLG]\ 
ZMS0 5|JFC 5+S VC[JF, 5|[QF6 SZ[ K[P ZMS0 5|JFC V[8,[ ZMS0GF 5|JFCDF\ YTM ZC[TM 
JWFZMv38F0M V[8,[ S[ ZMS0 5|JFCDF\ YTM ;TT O[ZOFZ W\WFSLI V[SDGL V\NZ VFJTF 
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ZMS0 5|JFCG[ "Cash Inflow"  SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ W\WFSLI V[SDGL ACFZ HTF 
ZMS05|JFCG[  "Cash Outflow"  SC[JFDF\ VFJ[ K[P ZMS05|JFC 5+SDF\ ZMS05|JFCG[  
V;ZSZTL TDFD AFATM wIFG 5Z ,[JFDF\ VFJ[ K[P ZMS05|JFCDF\ TFtSF,LS JWFZM S[ 
38F0M G SZTL AFATM ZMS0 5|JFC 5+SDF\ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJTL GYLP W\WFSLI V[SDDF\ 
pNEJTF ZMS0 5|JFCG[ GLR[ D]HA JUL"S'T SZL XSFIP 
 
(A)  W\\\\WFSLI 5|J'lTVMDF| '| '| ' \\ \\YL pNEJTM ZMS05|JFC ov|||  
GOFG] p5FH"G SZJFGF C[T];Z S[ GOM SDFJFGF pN[XYL R,FJJFDF\ VFJTL NZ[S[ 
NZ[S W\WFSLI 5|J'lTVMGF 5ZL6FD[ pNEJTF ZMS05|JFCG[ W\WFSLI 5|J'lTDF\YL pNEJTM 
ZMS05|JFC SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP ZMS0 J[RF6GF 5ZL6FD[ ZMS05|JFC 5|F%T YFIP ZMS0 
BZLNLGF SFZ6[ pWFZ BZLNLGF SFZ6[ ,[6NFZMG[ YTL R}SJ6L4 DH}ZL4 5UFZ JU[Z[ 5[8[ 
R}SJJFDF\ VFJTL ZMS0 V[8,[ S[ ZMS0GL HFJS VFD W\WFSLI 5|J'lTGF 5lZ6FD[ pNEJTF 
ZMS0 5|JFCDF\ ZMS0GL 5|F%TL 56 CM. XS[ ZMS0GL HFJS 56 CM. XS[P 
 
(B) ZMSF6 5|J'lTDF| '| '| ' \\ \\YL pNEJTM ZMS05|JFC ov|||  
W\WFSLI V[SDGL SFIDL lD,STM H[JL S[ HDLG4 DSFG4 OlG"RZ4 %,Fg84 DXLGZL4 
5F30L BZLNJF S[ J[RJFGF 5ZL6FD[ T[DH ZMSF6MGL BZLNLvJ[RF6G[ 5ZL6FD[ pNEJTF 
ZMS05|JFCG[ lD,STMDF\ ZMSF6 JWJFv38JFGL 5|J'lTDF\YL sZMSF6 5|J'lT DF\YLf 





(C) GF6FSLI 5|J'lTVMDF| '| '| ' \\ \\YL pNEJTM ZMS05|JFC ov|||  
SM.56 W\WFSLI V[SD âFZF ,F\AFUF/FGL HJFANFZLVM pEL SZJFDF\ VFJ[ 
38F0JFDF\ VFJ[[P X[ZD}0L ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ S[ 5ZT SZJFDF\ VFJ[ l0A[gR;" ACFZ 
5F0JFDF\ VFJ[ TM T[G[ 5ZL6FD[ H[ ZMS05|JFC pNEJ[ T[G[ GF6FSLI 5|J'lTVMDF\YL 
pNEJTM ZMS05|JFC SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
#P$P$ 5;\\\\N SZJFDF\\\\ VFJ[,L lJN[XL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SMG]]]] \\ \\ ZMS0 5|JFC 5+S âFZF lJ`,[QF6 ov| [| [| [  
VlC VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMG]\ JQF" Z__!v_Z YL 
Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ ZMS0 5|JFC 5+S âFZF SZJFDF\ VFJ[, 
K[P lJN[XL A[\SMV[ lG`RLT ;DIUF/F NZdIFG W\WFSLI 5|J'lTDF\YL D[/J[, S[ JF5Z[, 
ZMS05|JFC4 ZMSF6 5|J'lTDF\YL D[/J[, S[ U]DFJ[, ZMS05|JFC T[DH GF6FSLI 5|J'lTDF\YL 
D[/J[, S[ U]DFJ[, ZMS0 5|JFCGL ZSD wIFGDF\ ZMBJFDF\ VFJ[, K[P VlC VeIF;GF C[T] 
DF8[ p5ZMST +6[I 5|J'lTDF\YL D/[, S[ J5ZFI[, RMbBF ZMS0 5|JFCGL lJUTM H 
wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GF VG];\WFG[ H ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P VYF"T 









SMQ8S v #P$P! 
V[PALPV[G V[DZM A[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\SG] lC;FAL WMZ6 v# D]HAG] ZMS0 5|JFC 5+S s;] ] ] |] ] ] |] ] ] | \\ \\l1F%Tf 
lJUT _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
A. W\WFSLIqSFDULZLGL 
5|J'lT DF\YL pNŸEJ[, 
ZMS0 5|JFC 
s(*ZP!$f s$$P(&f !Z$P)& !P() !$5ZP!5 
B. ZMSF6 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
#&#P*( $)P*$ s*P__f sZ!#P&(f s!!5$P*#f 
C. GF6FSLI 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
v v v Z5_P_& $(ZP)5 
ZMS0 VG[ ZMS0 ;DFGDF\ 
JWFZMq38F0M 
(A+B+C) 
s5_(P#&f $P(( !!*P)& #(PZ& *(_P#* 
X~VFTGL ;L,S )$_P(( $#ZP5Z $#*P$_ 555P#& !#*#P)) 
VFBZ ;L,S $#ZP5Z $#*P$_ 555P#& 5)#P&Z !#*#P)) 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL  
lJ`,[QF6 ov[[[   
p5ZMST SMQ8S G\P #P$P! DF\ V[PALPV[G V[DZM A[\S G] lC;FAL WMZ6v# 
D]HAGF ZMS0 5|JFC 5+SMGM ;\l1F%T ;FZ JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF\ 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST SMQ8S 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ 
S\5GLV[ _!v_Z VG[ _Zv_# GF JQF"DF\ W\WFSLI 5|J'lTDF\ GF6F JW] 5|DF6DF\ JF5Z[, 
K[P HIFZ[ VF A[ JQF" NZdIFG S\5GLV[ ZMSF6 5|J'lTDF\YL ZMS0 5|JFC D[/J[, K[P S\5GLGL 
GF6FSLI 5|J'lTDF\ VF JQFM" NZdIFG SM. VFJSvHFJS YI[, HMJF D/TL GYLP JQF" 
Z__#v_$ YL Z__5v_& ;]WLGF +6 JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S\5GLV[ W\WFSLI 
5|J'lTDF\YL ;FZF V[JF 5|DF6DF\ VFJS D[/J[, K[ T[GL ;FD[ VF JQFM"DF\ ZMSF6 5|J'lTDF\ 
S\5GLV[ ZMS0 5|JFC GM JW] p5IMU SZ[, CMI T[J] HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ VF JQFM" 
NZdIFG S\5GLV[ SFIDL lD,STM BZLNLG[ S\5GLGL lJ:T'TLSZ6GL IMHGFG[ DCtJ VF5[, 
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CX[P VF ;DI UF/F NZdIFG S\5GLG[ GF6FSLI 5|J'lT âFZF 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ ZMS0 
5|JFC D/[, K[P H[GF âFZF O,LT YFI K[ S[ S\5GLV[ VF ;DIUF/F NZdIFG 5MTFGF 
D}0LDF/BFDF\ YM0F O[ZOFZM SZLG[ DF,LSLGL S[ pKLGL D}0L D[/J[, K[P 
\ 
;DU| NQ8LV[ HMTF V[PALPV[G V[DZM A[\SG] ZMS0 5|JFC 5+S A[\SMGL GF6FSLI 
T[DH ZMS0GL ;wWZTF T[DH TZ,TF NXF"J[ K[P S\5GLV[ JQF" Z__Z YL Z__& ;]WLGF 
5F\R JQF"GF ;DIUF/FDF\ SIFZ[I ZMS0GL T\UL ;HF"JF lNW[, GYLP VFBZGL ZMS0 VG[ 
ZMS0 ;DFGDF\ C\D[XF ;DT],F HF/J[, K[P 
SMQ8S v #P$PZ 
ALPV[GP5L 5[ZLA; G] lC;FAL WMZ6v# D]HAG] ZMS0 5|JFC 5+S s[ [ ] ] ] |[ [ ] ] ] |[ [ ] ] ] | ;\\\\l1F%T DF\\\\f 
lJUT _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
A. W\WFSLIqSFDULZLGL 
5|J'lT DF\YL pNŸEJ[, 
ZMS0 5|JFC 
s_P*$f sZ))P(#f !_(P_$ s#_*PZZf (#P#) 
B. ZMSF6 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
sZ_P#&f s*P!#f s!P(Zf *P$_ s#P!*f 
C. GF6FSLI 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
*&P!# Z*P5$ Z_5PZ5 _P__ ZZ#P!* 
ZMS0 VG[ ZMS0 ;DFGDF\ 
JWFZMq38F0M 
(A+B+C) 
55P_# sZ()P$!f #!!P$* sZ))P(Zf #_#P#) 
X~VFTGL ;L,S #*&P*$ $#!P** !5ZP#5 $&#P(Z !&$P__ 
VFBZ ;L,S $#!P** !5ZP#5 $&#P(Z !&$P__ $&*P#) 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF[[[ 6 ov  
ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[G]\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[G]\ lC;FAL WMZ6v# D]HAG]\ ZMS0 5|JFC 5+S ;\l1F%TDF\ SMQ8S G\P 
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#P$PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VlC ;\XMWS âFZF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;DI UF/F 
NZdIFG A[\SGL GF6FSLI TZ,TF HF6JFGM C[T] ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF SMQ8S 5ZYL 
HF6L XSFI K[ S[ JQF" Z__!v_Z NZdIFG A[\S[ DF+ GF6FSLI 5|J'lTDF\YL ZMS0 D[/J[, 
K[P HIFZ[ W\WFSLI 5|J'lT VG[ ZMSF6 5|J'lTDF\ ZMS0GM p5IMU SZ[, K[P Z__Zv_# GF 
JQF" NZdIFG A[\S[ B}A H DM8F 5|DF6DF\ W\WFSLI BR" R}SJ[, CMI T[J]\ H6FI K[ SFZ6 S[ 
VF JQF"[ SFDULZLGL 5|J'lTDF\YL ;FZF V[JF 5|DF6DF\ ZMS0 S[ ZMS0 ;DFGGM p5IMU YIM 
K[P ;FY[ ;FY[ ZMSF6 5|J'lTDF\ 56 ZMS05|JFCGM p5IMU YI[, K[P V,AT GF6FSLI 
5|J'lTDF\YL ZMS05|JFC pNŸEJ[, K[P 5Z\T] T[ J5ZFI[, ZMS0 5|JFCGL T],GFV[ 36M VMKM 
K[ DF8[ VF JQF"[ ZMS0 VG[ ZMS0 ;DFGDF\ B}A H 38F0M HMJF D/[ K[P 
JQF" Z__#v_$ DF\ SFDULZLGL 5|J'lT T[DH GF6FSLI 5|J'lTDF\YL ZMS05|JFC 
pNŸEJ[, K[P HIFZ[ ZMS6 5|J'lTDF\ ZMS05|JFC J5ZFI[, HMJF D/[ K[P Z__$v_5 GF 
JQF"DF\ GF6FSLI 5|J'lTDF\ ZMS05|JFCDF\ SM. p5IMU S[ JWFZM HMJF D/TM GYLP ZMSF6 
5|J'lTDF\ *P$_ SZM0GM ZMS05|JFC pNŸEJ[, HMJF D/[ K[P H[GL ;FD[ SFDULZLGL 
5|J'lTDF\ B}A H DM8L ZSD #_*PZZ SZM0GM J5ZFX HMJF D/[ K[P 5ZL6FD[ VF JQF"[ DM8L 
ZSDGL ZMS0qZMS0 ;DFGDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_& DF\ GF6FSLI 
5|J'lTDF\YL T[DH W\WFSLI 5|J'lTDF\YL ZMS05|JFC pNŸEJ[, HMJF D/[ K[P VG[ ZMSF6 
5|J'lTDF\ ZMS05|JFC J5ZFI[, HMJF D/[ K[P 
V[S\NZ[ HM.V[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 
ALPV[GP5LP5[ZLA; A[\SGF ZMS0 5|JFC 5+SDF\ ;FTtITF HMJF D/TL GYLP VFJF 
;\HMUMDF\ HM H]NLvH]NL 5|J'lTVM JrR[ ;\S,G G H/JFITM S\5GLV[ ZMS0GL TZ,TF 
U]DFJJL 50[ K[P 
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SMQ8S  v #P$P# 
;L8L A[[[[ \\ \\S V[GPV[ DF8[G][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ lC;FAL WMZ6 v# D]HAG]] ]] ]] ] \\ \\ ZMS0 5|JFC 5+S s;||| \\ \\l1F%TDF\\\\f 
lJUT  _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
A. W\WFSLIqSFDULZLGL 
5|J'lT DF\YL pNŸEJ[, 
ZMS0 5|JFC 
Z_5P$_ !5_P)_ Z#ZP&_ s##_P#_f !#!$P#_ 
B. ZMSF6 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
s&!P!_f s*)P)_f s&$P&_f s!_#P!_f s)!P!_f 
C. GF6FSLI 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
)*P$_ _P__ _P__ _P__ ###P)_ 
ZMS0 VG[ ZMS0 ;DFGDF\ 
JWFZMq38F0M 
(A+B+C) 
Z$!P*_ *_P)_ ZZ&$P__ s$##P$_f !55*PZ_ 
X~VFTGL ;L,S )Z_P&_ !!&ZP#_ !Z##PZ_ #$)*PZ__ #_&#P(_ 
VFBZ ;L,S !!&ZP#_ !Z##PZ_ #$)*PZ_ #_&#P(_ $&Z!P__ 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[    
SMQ8S G\P #P$P# DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, ;DIUF/F JQF" 
Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& DF8[ ;L8L A[\S V[GPV[ DF8[G]\ lC;FAL WMZ6v# D]HAG]\ 
;\l1F%TDF\ ZMS0 5|JFC 5+S VF5JFDF\ VFJ[, K[P VlC A[\SGL ZMS0GL TZ,TF T[DH 
;wWZTF HF6JF DF8[GM V[S C[T] ;\XMWSGM ZC[, K[P JQF" Z__!v_Z DF8[ HM.V[ TM 
W\WFSLI 5|J'lTDF\YL Z_5P$_ SZM0 T[DH GF6FSLI 5|J'lTDF\YL )*P$_ SZM0GM 
ZMS05|JFC pNŸEJ[, K[ VG[ ZMSF6 5|J'lTDF\ &!P!_ SZM0GM ZMS0 5|JFC J5ZFI[, HMJF 
D/[ K[P 
JQF" Z__Zv_# VG[ Z__#v_$DF\ A[SG[ GF6FSLI 5|J'lTDF\YL ZMS05|JFCGL 
SM. VFJS HFJS HMJF D/TL GYL4 ZMS6 5|J'lTDF\ VG]ÌD[ !5_P)_ SZM0 VG[ 
Z#Z(P&_ SZM0 ~ GM ZMS05|JFC pNŸEJ[, HMJF D/[ K[P JQF" Z__$v_5DF\ SM. 56 
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SFZ6M;Z W\WFSLI 5|J'lT T[DH ZMSF6 5|J'lT A\G[DF\ ZMS05|JFC J5ZFI[, HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ GF6FSLI 5|J'lTDF\ SM. O[ZOFZ G CMJFYL VF JQF"[ RMbBF ZMS0 5|JFCDF\ $##P$_ 
SZM0GM 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_&DF\ GF6FSLI 5|J'lT T[DH W\WFSLI 
5|J'lTDF\YL DM8F 5|DF6DF\ ZMS05|JFC D[/J[, K[P T[GL ;FD[ ZMSF6 5|J'lTDF\ B}A H VMKM 
ZMS0 5|JFC J5ZFI[, HMJF D/[ K[P 
VlC V[S\NZ[ HM.V[ TM A\[S[ p5ZMST 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG T[GL ZMS0GL 
TZ,TF HF/JL ZFB[, K[ T[D SCL XSFI V,AT JQF" Z__$v_5 DF\ ZMS0 VG[ ZMS0 
;DFGDF\ DM8F 5FI[ W8F0M HMJF D/[, 5\ZT] VFU,F JQF"GL ;FZL ;wWZTFG[ 5ZL6FD[ 
ZMS0GL T\UL ;HF"I[, G CTLP 
 
SMQ8S v#P$P$ 
:8Fg00" RF8"0" A[" " " [" " " [" " " [ \\ \\S DF8[G][ ][ ][ ] \\ \\ lC;FAL WMZ6 v# D]HAG] ZMS0 5|JFC 5+S s;] ] |] ] |] ] | \\ \\l1F%TDF\\\\f 
lJUT _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
A. W\WFSLIqSFDULZLGL 
5|J'lT DF\YL pNŸEJ[, 
ZMS0 5|JFC 
Z)5P&$ s&#)P_*f s(P)#f !#_P!* #Z*&P($ 
B. ZMSF6 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
s!!!P*_f $)$P55 !__5PZ_ s*#PZ5f Z$P&& 
C. GF6FSLI 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
#($P5$ sZ)*P##f s*!!P_)f s!*$P&_f s(&P(&f 
ZMS0 VG[ ZMS0 ;DFGDF\ 
JWFZMq38F0M 
(A+B+C) 
5#ZP5_ s$$!P(&f Z(5P!* s!!*P&(f #Z!$P&5 
X~VFTGL ;L,S &*)PZ_ !Z!!P&) !#*_P$Z !&55P5) !5#*P)Z 
VFBZ ;L,S !Z!!P*_ !#*_P$Z !&55P5) !5#*P)Z $*5ZP5* 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
;\XMWGGF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\S :8Fg00" RF8"0" DF8[G] 
lC;FAL WMZ6v# D]HAG] ;\l1F%TDF\ ZMS0 5|JFC 5+S JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& 
DF8[G] SMQ8S G\P#P$P$ DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL A[\SGL ZMS0GL ;wWZTF T[DH 
TZ,TF HF6JFGM C[T] ;\XMWSGM ZC[, K[P SMQ8S 5ZYL O,LT YFI K[ S[ JQF" Z__!v_Z 
DF\ W\WFSLI 5|J'lT T[DH GF6FSLI 5|J'lTDF\YL VG]ÌD[ Z)5P&$ SZM0 VG[ #($P5$ 
SZM0 ~ GM ZMS0 5|JFC pNŸEJ[, K[P HIFZ[ ZMSF6 5|J'lTDF\ !!!P*_ SZM0GM ZMS05|JFC 
J5ZFI[, HMJF D/[ K[P 
JQF" Z__Zv_# DF\ W\WFSLI 5|J'lT T[DH GF6FSLI 5|J'lT A\G[DF\ ZMS0 5|JFC 
DM8F 5|DF6DF\ J5ZFI[, HMJF D/[ K[P H[GL ;FD[ DF+ ZMSF6 5|J'lTDF\YL $)$P55 
SZM0GM ZMS05|JFC pNŸEJ[, K[ H[YL VF JQF" NZdIFG ZMS0 VG[ ZMS0 ;DFGDF\ $$!P(& 
SZM0 ~ GM 38F0M GM\WFI[, K[P JQF" Z__#v_$ NZdIFG W\WFSLI 5|J'lTDF\ T[DH GF6FSLI 
5|J'lTDF\ VG]ÌD[ (P)# SZM0 VG[ *!!P_) SZM0 ~ GM ZMS0 5|JFC J5ZFI[, HMJF D/[ 
K[P 5Z\T] T[GL ;FD[ ZMSF6 5|J'lTDF\YL !__5PZ_ SZM0GM ZMS05|JFC pNŸEJ[, HMJF D/[ 
K[P H[YL ZMS0GL S8MS8L ;HF"I[, GYLP 
JQF" Z__$v_5 DF\ ZMSF6 5|J'lT VG[ GF6FSLI 5|J'lT A\G[DF\ ZMS05|JFCGM 
p5IMU HMJF D/[ K[P VG[ W\WFSLI 5|J'lTDF\YL ZMS05|JFC pNŸEJ[, HMJF D/[ K[P 
_5v_& GF JQF"DF\ W\WFSLI 5|J'lTDF\YL B}A H DM8L ZSD ~P #Z*&P($ SZM0GM 
ZMS05|JFC pNŸEJ[, HMJF D/[ K[P H[GF 5ZL6FD[ VF JQF"[ S\5GLGL ZMS0GL TZ,TFDF\ B}A 





SMQ8S v #P$P5 
lW V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[G] lC;FAL WMZ6 v# D]HAG] ZMS0 5|JFC 5+S s;[ [ [ ] ] ] |[ [ [ ] ] ] |[ [ [ ] ] ] | \\ \\l1F%TDF\\\\f 
lJUT _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
A. W\WFSLIqSFDULZLGL 
5|J'lT DF\YL pNŸEJ[, 
ZMS0 5|JFC 
)5ZP!) sZ)_*PZ(f !Z&P_& ##P5& &_#P#! 
B. ZMSF6 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
#ZP5# !Z!P)) !#)P55 !$5P(5 5(P)! 
C. GF6FSLI 5|J'lTDF\YL 
pNŸEJ[, ZMS0 5|JFC 
_P__ *!$P(Z _P__ &5ZP*# _P__ 
ZMS0 VG[ ZMS0 ;DFGDF\ 
JWFZMq38F0M 
(A+B+C) 
)($P*Z sZ_*_P$&f Z&5P&! *&5P_# &&ZPZZ 
X~VFTGL ;L,S ZZ&*P*& #Z5ZP$( !!(ZP_Z !$$*P&# ZZ!ZP&& 
VFBZ ;L,S #Z5ZP$( !!(ZP_Z !$$*P&# ZZ!ZP&& Z(*$P(( 
 
;\\\\NE" ov"""  GF6FSLI 5+SM 5ZYL SZ[, U6TZL 
lJ`,[QF6 ov[[[  
SMQ8S G\P#P$P5 DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\S lW V[RPV[;PALP;LP ,LP 
DF8[G] JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& DF8[G] lC;FAL WMZ6 v# D]HAG]\ ;\l1F%T 
ZMS05|JFC 5+S NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P A[\SGL ZMS0GL TZ,TF T[DH ;wWZTF HF6JFGF 
C[T]YL ;\XMWS âFZF ZMS05|JFC lJ`,[QF6 wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8S 5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[ JQF" Z__Zv_# G[ AFN SZTF AFSLGF TDFD JQFM"DF\ A[\S[ W\WFSLI 5|J'lTDF\YL 
ZMS05|JFC D[/J[, HMJF D/[ K[P HIFZ[ ZMSF6 5|J'lTDF\YL TDFD JQFM"V[ ZMS05|JFC 
pNŸEJ[, HMJF D/[ K[P 
JQF" Z__!v_Z4 Z__#v_$ T[DH Z__5v_& DF\ GF6FSLI 5|J'lTDF\YL SM. 
56 5|SFZGM ZMS0 5|JFC J5ZFI[, S[ pNŸEJ[, HMJF D/TM GYL[P V[S\NZ[ HM.V[ TM DF+ 
JQF" Z__Zv_# DF\ H RMbBF ZMS0 5|JFCDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P AFSLGF AWF JQFM"DF\ 
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RMbBF ZMS0 5|JFCDF\ JWFZM H HMJF D/[ K[P ;DU| ÛlQ8V[ HMTF V[D SCL XSFI S[ 
S\5GLV[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 
V[S\NZ[ ZMS0GL TZ,TF HF/JL ZFB[, K[P SM. 56 JQF" NZdIFG ZMS0GL S8MS8LGM ;FDGM 
SZJM 50[, GYLP VF AFAT A[\SGF ;\RF,SMGL ;FZL SFI"1FDTF NXF"J[ K[P 
 
#P5 ;DF5G 
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL 
A[\SMGL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F DF8[GL GF6FSLI 
5lZl:YTLGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|SZ6 lJN[XL A[\SMGL GF6FSLI 5+SM VFWFZLT 
lJ`,[QF6 SZL4 J,6 HF6JF DF8[ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM4 VF\TZ A[\S T],GF DF8[ 
T],GFtDS 5+SM T[DH ;FDFgI DF5GF 5+SM s5FSF ;ZJ{IFfG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VF p5ZF\T lJN[XL A[\SMGL ZMS0GL ;wWZTF T[DH TZ,TF HF6JF DF8[ EFZTLI 











;\\\\NE" ;}RL" }" }" }  
!P "Advanced Financial Accounting"-Theory and practice By S.P. 
Agarwal & P.C.  Jain. 
ZP  "Financial Decision Making" By Hampton john J. 
#P  "Management Accounting" By M.Y. Khan & P.K. Jain. 
$P  "Modern Accounting" By A. Mukherjee & M. Hanif. 
5P  ccS\5GL,1FL GF6FSLI lC;FAL 5wWlTcc V[DPSMDP 5F8"v!4 ;LP HDGFNF;GL S\5GL 
&P  cc;\RF,SLI lG6"I ,1FL lC;FAL 5wWlTcc V[DPSMDP5F8" v !4 ;LP HDGFNF;GL S\5GL 













5|SZ6 v$|||  
lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMG] GF6FSLI 5+SM VFWFZLT lJ`,[QF6 EFUvZ ] [] [] [
sU]6MTZ âFZF lJ`,[QF6f] [] [] [  
 
$P! 5|FZ\ELS 
$PZ U]6MTZ lJ`,[QF6 VY" ;DH}TL  
$P# U]6MTZ lJ`,[QF6GL p5IMULTF 
$P$ A[\lS\U 1F[+DF\ U]6MTZ lJ`,[QF6GM p5IMU VG[ T[G] DCtJ 
$P5 GPG]PBFTFG[ ,UTF U]6MTZM âFZF 5;\N SZFI[,L lJN[XL A[\SMGL 
SFDULZLG] D}<IF\SG 
 $P5P! jIFH BR" U]6MTZ 
$P5PZ GOF UF/F U]6MTZ 
$P5P# :YF5GF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6MTZ 
$P& 5FSF ;ZJ{IFG[ ,UTF U]6MTZM âFZF 5;\N SZFI[,L lJN[XL A[\SMGL 
SFDULZLG] D}<IF\SG 
 $P&P! S[5L8, V[0LSI};L U]6MTZ sCARf 
 $P&PZ RMbBF V[GP5LPV[GM RMbBF lWZF6 ;FY[GM U]6MTZ 
 $P&P# .gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZ 
 $P&P$ Êl08 l05MhL8 U]6MTZ 
$P* DLz U]6MTZM âFZF 5;\N SZFI[,L lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG 
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 $P*P! RMPGOFGM S], lD,ST ;FY[GM U]6MTZ 
 $P*PZ jIFH BR"GM S], lD,STM ;FY[GM U]6MTZ 
$P*P# jIFHGL VFJSGM ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ ;FY[GM U]6MTZ 
$P*P$ SFI"SFZL GOFGM S], lD,STM ;FY[GM U]6MTZ 
$P*P5 SFI"SFZL GOFGM ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ ;FY[GM U]6MTZ 
$P*P& Tier-I Capital  
$P*P* Tier-II Capital 
$P( VgI U]6MTZM âFZF 5;\N SZFI[,L lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG] 
D}<IF\SG 
 $P(P! SD"RFZL NL9 lWZF6 
$P(PZ SD"RFZL NL9 YF56M 
$P(P# SD"RFZL NL9 GOM 
$P(P$ SD"RFZL NL9 SDF6L  
$P) ;DF5G 








$P! 5|FZ||| \\ \\ELS  
SM. 56 W\WFSLI ;FC;DF\ lC;FAL JQF"GF\ V\T[ T{IFZ SZJFDF\ VFJTF GF6FSLI 
5+SMDF\ ;FDFgI ZLT[ GOFvG]S;FG BFT]4 5FS] ;ZJ{I]4 ;\RF,G D\0/GM VC[JF, VG[ 
VMl08ZGF VC[JF,GM ;DFJ[X YFI K[P GOFvG]SXFG BFTF VG[ 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL 
GOFSFZSTF4 ;wWZTF VG[ VFlY"S l:YlTGM bIF, D[/JL XSFI K[P HIFZ[ ;\RF,S D\0/GF 
VC[JF, 5ZYL S\5GLGL EFJL lJSF;GL ~5Z[BF D/L ZC[ K[P 
GF6FSLI 5+SMDF\ ZH} SZ[, H]NLvH]NL lC;FAL AFATM V\U[GL ;\bIFtDS 
:J~5GL DFlCTL ZH} SZTF lJlJW VF\S0FVM JrR[GM TFlS"S VF\TZ;\A\W wIFGDF\ ,. 
lC;FAL U]6MTZM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lC;FAL U]6MTZ T{IFZ SZL T[G] VY"38G 
SZL4 lJJ[RG SZL4 EFlJ J,6MGM bIF, D[/JL W\WFSLI V[SDGL JT"DFG VG[ EFlJ 
VFlY"S l:YlT4 GOFSFZSTF4 5|JFlCTF4 ;wWZTF JU[Z[GM bIF, D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;DU| 5|lÊIFG[ U]6MTZ lJ`,[QF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P GF6FSLI 5lZl:YlTG] 5'yYSZ6 VG[ 
lJJ[RG SZJF DF8[ lC;FAL U]6MTZMGM p5IMU YFI K[P GF6FSLI 5+SM âFZF ZH} YTF 
lC;FAMG] lJ`,[QF6 SZJF DF8[GL H}NLvH}NL 5wWlTVM VG[ 5|lÊIFVM 5{SL cclC;FAL 
U]6MTZ âFZF lJ`,[QF6cc] [] [] [  V[S DCtJGL 5wWlT K[4 H[G[ ;FJ"+LS :JLS'TL D/L K[ VG[ T[GM 
jIF5S 5|DF6DF\ p5IMU YFI K[P W\WFSLI V[SD ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW 51FSFZM H[JF S[ 
X[Z CM<0ZM4 EFlJ ZMSF6SFZM4 A[\SZM ,[6NFZM4 SD"RFZLVM JU[Z[ lJlJW C[T] VG];FZ 
GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6 SZJF DF8[ U]6MTZ lJ`,[QF6GM p5IMU SZ[ K[P VF\TZ 5[-L 





$PZ U]6MTZ lJ`,[QF6GM VY"] [ "] [ "] [ " 
;\RF,G SFI"JFCLGL SFI"1FDTF DF5JF DF8[ SM. ;FWG CMJ] HM.V[[ V[8,[ S[ T[G[ 
DF5JF SM. DF5N\0 TM CMJM H HM.V[P EF{lTS N]lGIFDF\ H[ ZLT[ ,\AF. DF5JF DF8[ 
DL8ZGL 58'LGM p5IMU YFI K[4 UZDL DF5JF DF8[ YDM"DL8ZGM p5IMU YFI K[4 S,FS 
NL9 S[8,F lS,MDL8Z SF%IF T[ HF6JF :5L0MDL8Z J5ZFI K[4 HyYM  DF5JF DF8[ lS,MU|FD 
J5ZFI  K[4 5|JFCLG[ DF5JF  DF8[ l,8ZGM p5IMU YFI K[P T[ H ZLT[ SM. 56 J:T] 
DF5JF DF8[ :5Q8 VG[ RMÞ; DF5N\0 D/[ K[4 H[YL T[G[ DF5JF DF8[ SM. D}xS[,L ZC[TL 
GYL4 5Z\T] J[5FZL HUTDF\ O[ZOFZ G YFI T[JM SM. DF5N\0 ;Z/TFYL D/L XSTM GYLP 
VFYL J[5FZLGL SFI"1FDTF DF8[ VFW]GLS lC;FAL 5wWlTVMDF\ S[8,FS ;FWGM K[P T[ 5{SLG] 
V[S ;FWG K[ cU]6MTZc H]NLvH]NL ;\A\lWT lC;FAL VF\S0FSLI DFlCTLVMGM ;\A\W DF5JF 
DF8[G] ;FWG V[8,[ U]6MTZP 
GF6FSLI VC[JF,GL A[ AFATM JrR[GL T],GF jIST SZTF VF\TZ ;\A\WM V[8,[ 
U]6MTZ DCtJGL GF6FSLI AFATM JrR[ U]6MTZ VF\TZ;\A\WMGL UF6LTLS ZH}VFT SZ[ K[P 
zL H[P A[8'LGF D[ [ '[ [ '[ [ ' \\ \\TjI VG];FZ cclC;FAL U]6MTZ 5FSF ;ZJ{IFDF] ] {] ] {] ] { \\ \\4 GOFvG]SXFG ]]]
BFTFDF\\\\4 V\\\\NFH5+LI V\\\\S]X 5wWlTVM S[ lC;FAL jIJ:YFGF ALHF SM.] [] [] [  56 EFUDF\\\\ 
NXF"JTF VF""" \\ \\S0FVM JrR[ p5l:YT YTF ;[[[ \\ \\A\\\\WMG] DCtJ NXF"J[ K[P] " [ [] " [ [] " [ [ cc 
lC;FAL U]6MTZM âFZF W\WFGL 5|UTL VG[ T[GL VFlY"S 5lZl:YlTGM bIF, 
D[/JJF DF8[ lJlJW DYF/F C[9/ ;\A\lWT lJUTMGL lC;FAL DFlCTLGL ;ZBFD6L SZJL 
V[8,[ lC;FAL U]6MTZMP VFJF U]6MTZMGL U6TZL SZLG[ T[G[ VFWFZ[ DFlCTLG]\ 5'yYSZ6 
SZLG[ S\5GLGL l:YlTG] DF5 D[/JJF lJJ[RG SZJ] V[8,[ U]6MTZ lJ`,[QF6P 
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"Ratio Analysis is one of the important tools of financial 
analysis. They assist the management on its basic funation of 
forecasting, Planning, Control and Communication" 
   - Dr. S.N. Maheshwari & Suneel Maheshwari. 
 
$P# U]6MTZ lJ`,[QF6GL p5IMULTF] [] [] [  
sAf U]6MTZMG[ VFWFZ[ lJSF; SFI"ÊDMGF\ V\NFH5+M T{IFZ SZL XSFIP E}TSF/GF 
J,6GL DFlCTLG[ VFWFZ[ ElJQIGL JW] RMÞ; WFZ6FVM SZL XSFI K[P 
sBf U]6MTZGL DNNYL W\WFGL SFI"1FDTFG] DF5 GLS/L XS[ K[P T[GF 5ZYL SFI"1FDTF 
;]WFZJFG[ ,UTF p5FIM ,. XSFI K[P 
sCf U]6MTZM ;\RF,SMG[ ;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[ ZLT[ DFlCTLG[ ZH} SZ[ K[P VFYL 
;\RF,SM IMuI lG6"IM ,. XS[ K[P 
sDf ;DS1F S\5GLVM 5MTFGF U]6MTZG[ ALÒ S\5GLVMGF U]6MTZ ;FY[ ;ZBFJLG[ 
5MTFGF SFIM" VG[ 5|UlTG] D}<IF\SG SZL XS[ K[P 
sEf ;\RF,SMG[ ;TT HFU'T ZFBJFDF\ U]6MTZM DCtJGM OF/M VF5[ K[P S\5GLGL 
TZ,TF4 GOFSFZSTF4 lD,STMGF p5IMUGL V;ZSFZSTF4 N[JFG] 5|DF6 JU[Z[ 
DF5 NXF"JLG[ T[ ;\RF,SMG[ DIF"NF VM/\UTF ARFJ[ K[P 
sFf ZMSF6SFZM U]6MTZMGL DNNYL IMuI lG6"I ,. XS[ K[P 
sGf U]6MTZMGL DNNYL GF6FSLI 5+SMGL lJ:T'T DFlCTL ;Z/ VG[ ;\l1F%T ZLT[ ZH} 
SZL XSFI K[P 
sHf VFNX" U]6MTZMG[ D}/E}T U]6MTZM ;FY[ ;ZBFJL ;\S,GGL SFDULZL 56 
V;ZSFZS ZLT[ SZL XSFI K[P 
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VFD 5|UlTXL, AGTF HTF lJ`JDF\ W\WFSLI ;FC;GL SFI"1FDTF ;wWZTF VG[ 
GOFSFZSTF U]6MTZGL DNNYL HF6L XSFI K[ VG[ T[DF\ H T[G] DCtJ ZC[,] K[P 
 
$P$ A[[[[ \\ \\lS\\\\U 1F[+DF[[[ \\ \\ U]6MTZ lJ`,[QF6 GM p5IMU VG[ T[G] DCtJ] [ [ [ ]] [ [ [ ]] [ [ [ ]  
   A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[, S\5GLVM DF8[ T[GL SFI"1FDTF DF5GGF V[S ;FWG TZLS[ 
U]6MTZ lJ`,[QF6 B}A H DCtJG] :YFG WZFJ[ K[P A[\SMGL GOFSFZSTF4 XFB5F+TF4 
;wWZTF4 pt5FNSTF4 lD,ST ;\RF,GGL SFI"1FDTF JU[Z[ HF6JF DF8[ H]NFvH]NF 5|SFZGF 
U]6MTZM B}A H p5IMUL ;FALT YFI K[P VFW]lGS ;DIDF\ SM. 56 ZMSF6SFZ A[\S ;FY[ 
5MTFGF VFlY"S jIJCFZM SZTF 5C[,F 36L JBT A[\SMGL ;wWZTF T[DH XFB5F+TF T5F;L 
G[ H jIJCFZM SZ[ K[P SM. 56 ZMSF6SFZGF ÛlQ8SM6YL VF AFAT B}A H VUtIGL K[P 
V,AT lZhJ" A[\S VMO .lg0IF GF lGIDM D]HA 56 TDFD A[\SMV[ VD}S RMÞ; 5|SFZGF  
U]6MTZMGL U6TZL SZL T[GF JFlQF"S lC;FAM ;FY[ H ZH} SZJFGF ZC[ K[P p5ZF\T lZhJ" A[\S[ 
;}RJ[,F VD}S U]6MTZMG] 5|DF6 56 HF/JL ZFBJ] 50[ K[P JBTM JBT lZhJ" A[\S âFZF 
SZJFDF\ VFJTF O[ZOFZMGL ;FY[ ZCLG[ TDFD 5|SFZGL A[\SM V[ 5MTFGF U]6MTZM T[ D]HA 
HF/JJF 50[ K[P VF p5ZF\T lZhJ" A[\S 5F;[YL GF6F D[/JJFGF ;\NE"DF\ 56 A[\SMV[ VD}S 








$P5 GOFvG]SXFG BFTFG[ ,UTF U]6MTZM âFZF 5;] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\N SZFI[,L lJN[XL [ [[ [[ [
A[[[[ \\ \\SMGL SFDULZLG] D}<IF] }] }] } \\ \\SG 
   VlC ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[ JQF" 
Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/FGF GOF G]SXFG BFTFG[ 
,UTF U]6MTZM âFZF A[\SMGL SFDULZLG] D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P GOF G]SXFG BFTFG[ 
,UTF U]6MTZMGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ VlC U]6MTZGL U6TZL SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTL 
AWL H ZSDM GOF G]SXFG BFTF DF\YL H ,[JFDF\ VFJ[ K[P VlC D}bItJ[ A[\SMGL GOFSFZSTF 
T[DH BR" 5Z V\S]X ZFBJF DF8[GL 1FDTF HF6JF DF8[GF U]6MTZMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
 
$P5P! jIFH BR" U]6MTZ" ]" ]" ]  
A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[,L S\5GLGL GOFSFZSTFG] D}<IF\SG SZJF DF8[GM VF U]6MTZ 
B}A H VUtIGM K[P VCL S], VFJS VG[ jIFH BR"GM ;\A\W NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VCL 
A\G[ lJUTM GOFvG]SXFG BFTFDF\YL p5IMUDF\ ,[JFTL CMJFYL T[G[ GPG]PBFTFG[ ,UTM 
U]6MTZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF U]6MTZ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF 5ZL5+ BP. BC 
#qZ!P_$P!_)q)) (PO[A]P !))) Framwark on Analysis of Balance Sheets 
D]HA wIFGDF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P VF U]6MTZGL U6TZL SZJF DF8[ ;\XMWS[ GLR[ 
D]HAGF ;}+GM p5IMU SZ[, K[P 
 =
jIFH BR"
  2  !__ 
S], VFJS  
VCL jIFH BR" TZLS[ YF56M 5Z R}SJ[, jIFH T[DH pKLGF GF6F 5Z R}SJ[, 
jIFHG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ S], VFJSDF\ jIFHGL VFJS p5ZF\T VgI VFJSM 
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56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VCL SM. 56 S\5GL DF8[ VF U]6MTZ âFZF S\5GLGL S], 
VFJSGL ;FD[ T[GM jIFHGM BR" S[8,M K[ T[ HF6L XSFI K[P V[8,[ S[ S\5GLGL S], VFJS 
DF\YL S[8,F 8SF ZSD jIFH R}SJJF DF8[ J5ZFI K[ T[ HF6L XSFI K[P SM. 56 A[\lS\U 
S\5GL DF8[ H[D VF U]6MTZ VMKM CMI T[D ;FZL AFAT U6JFDF\ VFJ[ K[P 
SMQ8S v $P5P! 
jIFH BR" U]6MTZ s8SFJFZLf" ]" ]" ]  
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S $ZP)& #*P*5 Z*P#$ Z$P(* ##P!5 ##PZ! 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; &5P$Z &_P5$ $$P** #*P!* #(PZ! $)PZZ 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  $_P&& #*P&& Z)P!( Z#P)_ Z$P$( #!P!( 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S $#P!* $_P5_ ##PZ# #&P&( #_P&) #&P(5 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S 5_P$_ $$P*5 #$P!Z Z(P!5 Z&P$5 #&P** 
    
;\\\\NE" ov"""  JFlQF"S VC[JF,M 5ZYL SZ[, U6TZL 
VF,[B[[[  v $P5P! 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
   p5ZMST SMQ8S G\P $P5P! DF\ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGM 
JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM jIFH BR" 
U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H]NLvH]NL lJN[XL A[\SM DF8[ 
VF U]6MTZDF\ 36F DM8F TOFJT HMJF D/[ K[P V[PALPV[GP V[DZM A[\S DF8[ JQF" Z__!v_Z 
DF\ VF U]6MTZ 5F\R JQF"DF\ ;F{YL JW] $ZP)& VG[ JQF" Z__$v_5DF\ VMKFDF\ VMKM 
Z$P(* HIFZ[ T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX ##PZ! HMJF D/[ K[P ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ 
HM.V[ TM T[GM VF U]6MTZ VgI TDFD A[\SM SZTF JW] HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GLGL 
5MTFGL S], VFJS DF\YL jIFH R}SJ6LDF\ DM8F EFUGL ZSDGM p5IMU YFI K[P JQF" 
Z__!v_Z NZdIFG VF U]6MTZ ;F{YL JW} &5P$Z CTMP HIFZ[ ;F{YL VMKM JQF" 
Z__$v_5 NZdIFG #*P!* CTMP ;L8L A[\S V[G V[ DF8[ 5F\R JQF"GF ;DUUF/F NZdIFG 
VF U]6MTZ JW]DF JW] JQF" Z__!v_Z DF\ $_P&& VMKFDF\ VMKM JQF" Z__$v_5 DF\ 
Z#P)_ HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX #!P!( HMJF D/[ K[P :8Fg00" RF8"0" 
A[\S DF8[ VF U]6MTZGL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX #&P(5 GL ;FD[ JW]DF\ JW] $#P!* VG[ 
VMKFDF\ VMKM #_P&) VG]ÊD[ JQF" Z__!v_Z VG[ JQF" Z__5v_&DF\ HMJF D/[ K[P 
V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ VF U]6MTZ VMKFDF\ VMKM JQF" Z__5v_& DF\ Z&P$5 JW]DF\ 
JW] JQF" Z__!v_Z DF\ 5_P$_ VG[ 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX #&P** HMJF D/[ K[P 
V[RPV[;PALP;LP,LP DF8[ VF U]6MTZDF\ K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG VF U]6MTZ ;TT 38F0M 






 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 HO = lG`RLT ;DIUF/F NZdIFG jIFH BR"GF U]6MTZDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP 
 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5  
 


















Between  )(#P5 $ Z$5P) ZP)$! Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
!&*Z Z_ (#P5)   
Total Z&55P5 Z$    
 
 
VFD VlC p5ZMST SMQ8SDF HM. XSFI K[ S[ F 8[:8 D]HA SMQ8S lS\DT SZTF 
UF6LTLS lS\DT JW] K[ V[8,[ S[ VlC lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI K[ H[ NXF"J[ 
K[ S[ GlÞ SZ[,F 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG jIFH BR"GF U]6MTZDF\ JWFZM YTM GYLP 
 
$P5PZ GOFUF/F U]6MTZ]]]  
GOF G]SXFG BFTFG[ ,UTF U]6MTZM DF\ VF U]6MTZ B}A H VUtIGM HMJF D/[ 
K[P VF U]6MTZ âFZF RMPGOM T[DH S], VFJS JrR[GM ;\A\W HF6JFDF\ VFJ[ K[P A[\lS\U 
1F[+DF\ ZMSFI[,L S\5GLVMGL GOFSFZSTF NXF"JTM VF U]6MTZ K[P VF U]6MTZ âFZF 
S\5GLVMGL S], VFJSGL T],GFV[ RMPGOM S[8,M K[P T[G] 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P SM. 
56 S\5GL DF8[ H[D VF U]6MTZ JW] CMI T[D T[GF DF8[ ;FZL AFAT U6JFDF\ VFJ[ K[P VF 




  2  !__ 
S,]  VFJS    
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VCL RMbBM GOM V[8,[ S], VFJS DF\YL TDFD 5|SFZGF BRF"VM4 HMUJF.VM 
VGFDTMGL OF/J6L JU[Z[ AFATM AFN SIF" 5KLGM H GOM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
p5ZF\T S], VFJS DF\ jIFHGL VFJS VG[ VgI VFJSM V[D D/LG[ S], VFJS wIFGDF\ 
,[JFDF\ VFJ[, K[P VCL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM VF U]6MTZ SMQ8S G\P$P5PZ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8S v $P5PZ 
GOFUF/F U]6MTZ s8SFJFZLDF]]] \\ \\f 
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S !#P$5 !$P&& !*P_) !$P5Z !ZP!5 !$P#* 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; v!_P)! v5P!_ v 5P() &P_5 &P$$ v !P(( 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  !!P)( !$P#_ !(P_& !)P_* !*P!( !&P!Z 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S !(P)* Z)P*) !(P$) !)P)5 Z#P## ZZP!! 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S (P$$ *P&5 )P#$ !$P*# !&P$5 !!P#Z 
    
    
;\\\\NE" ov"""  JFlQF"S VC[JF,M 5ZYL SZ[, U6TZL 
 
VF,[B[[[  v $P5PZ 
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lJ`,[QF6  [[[ ov   
p5ZMST SMQ8S G\P $P5PZ DF\ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM 
DF8[4 lG`RLT SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM GOFUF/F U]6MTZ T[DH 
TDFD A[\S DF8[ 5F\R JQF"GM ;Z[ZFX U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P V[ALV[G V[DZM A[\S 
DF8[ 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG VF U]6MTZDF\ B}A H R0FJvpTFZ HMJF D/[, K[P 
JQF" Z__5v_& DF\ VMKFDF\ VMKM !ZP!5 VG[ JQF" Z__#v_$ DF\ JW]DF\ JW} !*P_) 
HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX !$P#* HMJF D/[ K[P ALPV[GP5L[P 5[ZLA; 
DF8[ X~VFTGF +6 JQF" DF8[ VF U]6MTZ GSFZFtDS HMJF D/[ K[P HIFZ[ AFSLGF A[ JQF" 
DF8[ 56 VF U]6MTZ SM. BF; HMJF D/TM GYL VG[ T[YL H T[GM 5F\R JQF"GM ;Z[ZFX 
U]6MTZ 56 GSFZFtDS v !P(( HMJF D/[ K[P ;L8L A[\S V[GV[ DF8[ K[<,F 5F\R JQF" DF8[ 
VF U]6MTZ DF ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_ZDF\ VF U]6MTZ ;F{YL VMKM 
!!P)( JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{YL JW] !)P_* T[DH T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX !&P!Z 
HMJF D/[ K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ VF U]6MTZ VgI A[\SMGL T],GFV[ JW] ;FZM HMJF D/[ 
K[P HM S[ T[DF\ 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H DM8F 5|DF6DF\ JWFZMv38F0M 56 
HMJF D/[ K[P JQF" Z__Zv_# DF\ Z)P*) GL T],GFV[ 5KLGF H JQF"DF\ DF+ !(P$) 
HMJF D/[ K[P V[RV[;AL;L ,LP DF8[ GlÞ SZ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG VF 
U]6MTZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" Z__Zv_# DF DF+ *P&5 GL T],GFV[ JQF" 
Z__5v_& DF\ !&P$5 V[8,[ S[ AD6F SZTF 56 JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
V[S\NZ[ HM.V[ TM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I A[\SM DF\YL :8Fg00" RF8"0" A[\S 
DF8[GM VF U]6MTZ ;F{YL JW] ;FZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ALV[G5L 5[ZLA;GM VF U]6MTZ 




 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
lG`RLT SZ[, ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF GOFUF/F  U]6MTZDF\ O[ZOFZ YTM GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  !5(5 $ #)&P# !(P_5 Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
$#)P! Z_ Z!P)&   
Total Z_Z$ Z$    
 
p5ZMST SMQ8S D]HA :5Q8 YFI K[ S[ SMQ8S lS\DT SZTF UF6LTLS lS\DT JW] 
VFJ[ K[P H[GF 5ZYL V[D :5Q8 YFI K[ S[ VlC lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI K[P 
H[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ lG`RLT SZ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 5;\N SZ[,L 
lJN[XL A[\SMGF GOF UF/F U]6MTZDF\ JWFZM YTM GYLP  
 
$P5P# :YF5GF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6MTZ" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]  
GPG]PBFTFG[ ,UTF U]6MTZMDF\ VF U]6MTZ 56 B}A H DCtJG] :YFG WZFJ[ K[P 
VF U]6MTZDF\ :YF5GF BR"GM S], BR" ;FY[GM ;\A\W NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ A[\lS\U 
S\5GLGF S], BRF"DF\YL :YF5GF BR"GM S[8,M EFU K[ T[ HF6DF\ VFJ[ K[P VF U]6MTZGL 




  2  !__ 
S], BRF"  
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VCL :YF5GF BR"DF\ A[\lS\U S\5GLGF SD"RFZLVMG[ R]SJJFDF\ VFJTF 5UFZ VG[ 
EyYFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ S], BR"DF\ :YF5GF BRF"4 EF0] & J[ZF4 
lJH/L BRF"4 5|Lg8L\U VG[ :8[XGZL BRF"4 HFC[ZFT BRF"4 3;FZM4 lJDF 5|LDLID4 R}SJ[, 
jIFHvl0lJ0g0 JU[Z[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VCL H[D VF U]6MTZ JW] CMI T[D V[S 
AFAT :5Q8 K[ S[ S\5GL 5MTFGF SD"RFZLVMG[ 5}ZTF J[TG VG[ VgI EyYFVM VF5[ K[P 
VF p5ZF\T VF U]6MTZ H[D JW] CMI T[D S\5GL 5MTFGF SD"RFZLVMG[ JW] ;\TMQF VF5[ K[ 
T[D GlÞ YFI K[P 
GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM VF U]6MTZ SMQ8S G\P $P5P# DF\ 
NXF"J[, K[P 
 
SMQ8S v $P5P# 
:YF5GF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6MTZ" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]  
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S !!P_& !_P)_ !#P*# !5P$$ !$P&! !#P!5 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; !5P($ !$P&5 !*P&5 Z_PZ# !(P_5 !*PZ( 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  &P(! (P_& )P*! )P5( !_P!Z (P5& 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S (P!$ (PZ( (P#) !!P(Z !#PZ* )P)( 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S (P5$ !ZP)# !#P$! !#P_) !&P!$ !ZP(Z 
 







VF,[B [[[ v $P5P# 







2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
A.B.N.Amro Bank B.N.P. Paribas Citi Bank N.A.
Standard Charterd Bank The H.S.B.C. Ltd.
     
p5ZMST SMQ8S G\P$P5P# DF\ VG[ VF,[V G\P$P5P# DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM 
:YF5GF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI 
K[ S[ H]NLvH]NL lJN[XL A[\SM DF8[ VF U]6MTZDF\ 36F DM8F TOFJT HMJF D/[ K[P H[D S[ JQF" 
Z__!v_Z DF\ ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ VF U]6MTZ ;F{YL JW] !5P(5 HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ ;L8L A[\S V[GPV[ GM &P(! HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
JQF" Z__Zv_# DF\ HM.V[ TM T[DF\ 56 VF U]6MTZ ;F{YL JW]\ !$P&5 ALPV[GP5LP 
5[ZLA; GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ JQF" Z__Zv_# DF\ ;F{YL GLR[ U]6MTZ ;L8L A[\S V[GPV[ 
GM (P_& HMJF D/[ K[P J/L JQF" Z__#v_$ DF\ 56 VgI TDFD A[\SM SZTF ALPV[GP5LP 
5[ZLA; GM U]6MTZ OZL JBT ;F{YL JW] !*P&5 HMJF D/[ K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL 
GLRM U]6MTZ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM (P#) H[ SCL XSFI JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" 
Z__5v_& DF\ OZL JBT ;F{YL pRM U]6MTZ VG]ÌD[ Z_PZ# VG[ !(P_5 ALPV[GP5LP 
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5[ZLA; A[\S GM H HMJF D/[ K[P HIFZ[ JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" Z__5v_& DF\ VF 
U]6MTZ ;F{YL GLRM VG]ÌD[ )P5( VG[ !_P!Z ;L8L A[\S V[GPV[ GM HMJF D/[ K[P 
VFD4 p5ZMST lJ`,[QF6 5ZYL SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& 5F\R[I JQF" NZdIFG ;F{YL pRM U]6MTZ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGM HMJF D/[ 
K[P T[YL H 5F\R[I JQF"GL VF U]6MTZGL ;Z[ZFX 56 ALPV[GP5LP 5[ZLA; GL H !*PZ( H[ 
;F{YL JW] HMJF D/[ K[P VG[ VF 5F\R[I JQF"GL VF U]6MTZGL ;F{YL GLRL ;Z[ZFX (P5& H[ 
;L8L A[\S V[GPV[PGL HMJF D/[ K[P 
 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 lG`RLT SZ[, ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF :YF5GF BR"GF S], BR" ;FY[GF 
U]6MTZDF\ O[ZOFZ YTM GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  Z!5P_ $ 5#P*& !!PZ_ Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
)&P_Z Z_ $P(_!   




VlC p5ZMST SMQ8S âFZF :5Q8 YFI K[ S[ SMQ8S lS\DT SZTF UF6LTLS lS\DT JW] 
VFJ[ K[ H[GF âFZF :5Q8 YFI K[ S[ VlC lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI K[ H[GF 
âFZF V[S SCL XSFI S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF :YF5GF BR"GF S], BR" 
;FY[GF U]6MTZDF\ ;TT JWFZM YTM GYLP 
 
$P& 5FSF ;ZJ{IFG[ ,UTF U]6MTZM âFZF 5;{ [ ]{ [ ]{ [ ] \\ \\N SZFI[,L lJN[XL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SMGL 
SFDULZLG]]]] \\ \\ D}<IF}}} \\ \\SG 
;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL JQF" Z__!v_Z 
YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGL SFDULZLG] D}<IF\SG SZJF 5FSF 
;ZJ{IFG[ ,UTF U]6MTZMGL VCL RRF" SZ[, K[P VlC U]6MTZGL U6TZL SZJF DF8[ AWL 
H lJUTM 5FSF ;ZJ{IF DF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5FSF ;ZJ{IFGF U]6MTZM D]bItJ[ A[\SMGL 
GOFSFZSTF XFB5F+TF T[DH ;wWZTFGL RSF;6L SZJF DF8[ VUtIGF K[P 5FSF 
;ZJ{IFGF U]6MTZM âFZF BF; SZLG[ lJN[XL A[\SMGL XFB5F+TF T[DH T[VMGF 
V[GP5LPV[PGL DFlCTL D[/JL XSFI K[P VlC ;\XMWS âFZF VF ;\NE"[ GLR[ D]HAGF 
VUtIGF U]6MTZM VeIF;GF C[T]YL wIFGDF\ ZFB[,F K[P 
 
$P&P!  S[5L8, V[0LSI};L U]6MTZ [ [ } ][ [ } ][ [ } ] sCARf 
A[h, SDL8L lZ5M8" DF\ H6FjIF VG];FZ SM. 56 A[\lS\U S\5GLVM S[ H[ J{`JLS 
:TZ[ SFDULZL AHFJTL CMI T[GF DF8[ ( @ GM CAR HF/JJM H~ZL K[P GZl;\C SDL8L GL 
E,FD6 D]HA 56 !))& ;]WLDF\ TDFD A[\SMV[ H6FjIF D]HA CAR DF\ JWFZM SZJFG] 
56 H6FJ[, VG[ DFR" Z___ ;]WLDF\ ) @ G] ,1I ZFBJFDF\ VFJ[, VG[ DFR" Z__Z 
;]WLDF\ !_ @  CAR G] ,1I ZFBJFDF\ VFJ[,P 
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SM. 56 A[\SMV[ HF/JJM 50TM VF U]6MTZ A[\SMGL ;FTtITF VG[ XlSTVM 






Capital Funds DF\ X[Z CM<0ZMGL D}0L4 GOM4 VGFDTM4 JWFZFGL 5}ZS D}0L VG[ 
VFG]QF\ULS ,3]TD N[JFVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
Risk Weighted Assets DF\ 5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lD,STM T[DH 
Off-balance sheets GL AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 5FSF ;ZJ{IFGL  H]NLvH]NL 
lD,STMG[ HMBD VG];FZ EFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VCL V¡xI VG[ VJF:TJLS lD,STM 
G[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJTL GYLP H]NLvH]NL lD,STMG[ VF D]HA HMBD EFZ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
ÊD lD,STM HMBD EFZ s@f 
!P CFY 5Z ZMS0 _ @ 
ZP lZhJ" A[\S 5F;[ ZC[, l;,S _ @ 
#P A[\S; p5ZGF NFJFVM Z_ @ 
$P ZMSF6M      
 a. ;ZSFZL HFDLGULZLVMDF\ ZMSF6 ZP5 @ 
 b. AMg04 l0A[\gRZ VG[ HFC[Z GF6FSLI ;\:YFVMDF\ ZMSF6 Z_ @ 
 c. VgI AWF ZMSF6M !__ @ 
5P lWZF6  
 a. ;ZSFZ âFZF 5|DF6LT lWZF6 _ @ 
 b. SD"RFZLVMGF lWZF6 !__ @ 
 c. YF56M ;FD[GF lWZF6 _ @ 
 d. IVP, KVP  VG[ ÒJG lJDF 5M,L;L ;FD[GF lWZF6M _ @ 
 e. A[\S ;FD[GF lWZF6 5_ @ 
 f. DICGC / ECGC  âFZF 5|DF6LT lWZF6 5_ @ 
 g. VgI AWF lWZF6M !__ @ 
&P :YLZ lD,STM sHDLGvDSFG4 OlG"RZ JU[Zf !__ @ 
*P VgI lD,STM  
 a. D]/ :YFG[ YL SZ S5FT _ @ 
 b. ;ZSFZL HFDLGULZL jIFH _ @ 
 c.  RBI ;FD[GF NFJFVM _ @ 
 d. VgI AWL lD,STM !__ @ 
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SMQ8S v $P&P! 
S[5L8, V[0LSI}VL Z[XLIM[ [ } [[ [ } [[ [ } [  sCARf 
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S !#P!* !ZP5* !#P$( !_P55 !_P$$ !ZP_$ 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; )P&& !_P&$ Z!P*_ )P$! !!P&! !ZP&Z 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  !!P_$ !!P#_ !!P!! !_P*( !!P## !!P!! 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S )PZ( !_P5& !_P(* !_P$& )P)# !_PZZ 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S !_P)Z !(P!_ !$P5$ !$P_# !_P&! !#P&$ 
 
;\\\\NE" ov"""  lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[X VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_&P 
VF,[B[[[  v $P&P! 







2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
A.B.N.Amro Bank B.N.P. Paribas Citi Bank N.A.
Standard Charterd Bank The H.S.B.C. Ltd.
 
lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST SMQ8S G\P$P&P! VG[ VF,[B G\P$P&P! DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ GM 
S[5L8, V[0LSI};L Z[XLIM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
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H]NLvH]NL lJN[XL A[\SM DF8[ VF U]6MTZDF\ 36F DM8F TOFJT HMJF D/[ K[P H[D S[ JQF" 
Z__!v_ZDF\ VF U]6MTZ V[PALPV[GP V[DZM A[\S GM !#P!* HMJF D/[ K[P H[ VFH 
JQF"DF\ AFSLGL AWL H A[\SM SZTF ;F{YL pRM K[P HIFZ[ JQF" Z__!v_Z DF\ VFH U]6MTZ 
)PZ( H[ ;F{YL GLRM K[ T[ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM HMJF D/[ K[P HIFZ[ JQF" Z__Zv_# DF\ 
VF U]6MTZ V[RPV[;PALP;LP ,LP GM ;F{YL p\RM !(P!_ AFSLGL A[\SM SZTF JW]\ HMJF D/[ 
K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ !_P5& H[ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ JQF" _#v_$ DF\ ;F{YL p\RM U]6MTZ Z!P*_ ALPV[GP5L 5[ZLA; A[\SGM HMJF D/[ 
K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ !_P(* H[ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM HM. XSFI K[P 
JQF" Z__$v_5 DF\ HM.V[ TM OZL V[S JBT VF U]6MTZDF\ ;F{YL p\RM V[RPV[;PALP;LP 
,LPGM !$P_# GM VgI A[\SMGL ;ZBFD6LV[ HM. XSFI K[P HIFZ[ JQF" Z__$v_5 DF\ 
;F{YL GLRM U]6MTZ )P$! ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ HM. XSFI K[P JQF" Z__5v_& DF\ 
;F{YL p\RM U]6MTZ OZL V[S JBT ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGM !!P&! HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM )P)# HMJF D/[ K[P 
5F\R[I JQF"GL ;Z[ZFX HMTF ;F{YL p\RL ;Z[ZFX !#P&$ H[ V[RPV[;PALP;LP ,LP 
GL HM. XSFI K[P HIFZ[ 5F\R[I JQF"GL ;F{YL GLRL ;Z[ZFX !_PZZ H[ :8Fg00" RF8"0" A[\SGL 
HM. XSFI K[P 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 5;\N SZ[,F ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF S[5L8, V[0LSI};L U]6MTZDF\ O[ZOFZ HMJF 
D/[ K[P 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 
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Between  #5P_& $ (P*&$ !P!$! Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
!5#P* Z_ *P&($   
Total !((P* Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ UF6LTLS lS\DT !P$! GL ;FD[ SMQ8S D]HAGL 
lS\DT ZP(* HMJF D/[ K[P H[GF âFZF V[D SCL XSFI S[ VlC lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF GM 
:JLSFZ YFI K[P H[ V[D ;}RJ[ K[ S[ 5;\N SZ[,F ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF S[5L8, 
V[0LSI}XL U]6MTZDF\ AC] TOFJT HMJF D/TF GYL H[ AFAT lJN[XL A[\SM DF8[ B}A H 
;FZL U6L XSFIP 
 
$P&PZ  RMbBF V[GP5LPV[[[ [GM RMbBF lWZF6 ;FY[GM U]6MTZ[ [ ][ [ ][ [ ]   
A[\lS\U 1F[+DF\ VF5[,L S\5GLVMGL lD,STMGL U]6JTF DF5JF DF8[GM VF V[S 
U]6MTZ K[P VCL RMbBF V[GP5LPV[PGM RMbBF lWZF6 ;FY[GM ;\A\W NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
VF U]6MTZ âFZF S\5GLGL lD,STMGL U]6JTF sAsset qualityf HF6L XSFI K[P VFD 
TM A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[,F TDFD S\5GLVM DF8[ ;F{YL JW] 50SFZ ~5 AFAT V[GP5LPV[ K[ 
VG[ T[G[ ,UTM U]6MTZ B}A H DCtJ WZFJTM CMI K[P A[\lS\U S\5GL DF8[ H[D VF U]6MTZ 
VMKM CMI S[ X}gI CMI T[D S\5GL DF8[ B}A H ;FZL AFAT U6L XSFI H[D VF U]6MTZ 
JW] CMI T[D S\5GL DF8[ GLZFXFHGS AFAT U6L XSFIP VCL VF U]6MTZGL U6TZL 
SZJF DF8[ GLR[ D]HAGF ;}+GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF U]6MTZG[ lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFGF O[A]P !))) GF 5ZL5+ âFZF wIFGDF\ D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
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=
RMbB ] VG[ P5LPV[
  2  !__ 
RMbB ] lWZF6  
VCL S], V[GP5LPV[ DF\YL DF+ RMbB] V[GP5LPV[ H wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
lWZF6DF\ 56 RMbB] lWZF6 H wIFGFDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, 5F\R lJN[XL A[\SMGM lG`RLT SZ[, Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"gFF 
;DIUF/F DF8[GM VF U]6MTZ SMQ8S G\P $P&PZ DF\ NXF"J[, K[P 
SMQ8S G\\\\P v $P&PZ 
RMbBF V[GP5LPV[GM RMbBF lWZF6 ;FY[GM U]6MTZ[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]  
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S !P#$ !P5$ _P(( _P#5 _P!! _P($ 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; !P&Z #P** _P__ _P__ _P__ !P_( 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  _P$_ !P!* !P$_ !P__ _P)5 _P)( 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S _P$_ _P#! _P5Z !P!Z !P5* _P*( 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S ZPZ* !P_# _P*_ _P5_ _P5( !P_Z 
 
;\\\\NE" ov""" JFlQF"S VC[JF,M 5ZYL SZ[, U6TZL 
 
VF,[B[[[   v $P&PZ 










2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
A.B.N.Amro Bank B.N.P. Paribas Citi Bank N.A.
Standard Charterd Bank The H.S.B.C. Ltd.
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lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST SMQ8S G\P $P&PZ DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[GM RMbBF 
V[GP5LPV[PGM RMbBF lWZF6 ;FY[GM U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H]NLvH]NL A[\SMG[ 
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM V[ALV[G V[DZM A[\S DF8[ VF U]6MTZ JQF" Z__Zv_# DF\ ;F{YL 
JW] !P5$ CTMP 5Z\T] T[DF ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P VG[ JQF" Z__5v_& DF\ DF+ 
_P!! HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX _P($ H[8,L HMJF D/[ K[P 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ HM.V[ TM JQF" Z__!v_Z DF\ !P&Z VG[ JQF" Z__Zv_# DF\ 
#P** HMJF D/[ K[P 5Z\T] DCtJGL AFAT V[ K[ S[ tIFZ AFNGF +6 JQF" NZdIFG VF 
U]6MTZ X}gI HMJF D/[ K[P H[ AFAT S\5GL DF8[ B}A H VUtIGL U6L XSFIP ;L8L A[\S 
V[G V[ DF8[ YM0F pTFZ R0FJGL JrR[ 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX _P)5 HMJF D/[ K[P ;F{YL 
VMKFDF\ VMKM U]6MTZ JQF" Z__!v_Z DF\ _P$_ VG[ ;F{YL JW] JQF" Z__#v_$ DF\ 
!$_ HMJF D/[ K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ HM.V[ TM JQF" Z__!v_Z DF\ VF U]6MTZ 
_P$_ VG[ JQF" Z__Zv_# DF\ DF+ _P#!  CTM 5Z\T] tIFZ AFNGF JQFM"DF\ T[DF ;TT 
JWFZM YI[, HMJF D/[ K[ VG[ JQF" Z__5v_& DF\ VF U]6MTZ !P5* HMJF D/[ K[P 
V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ HM.V[ TM JQF" Z__!v_Z DF\ VF U]6MTZ ZPZ* CTMP H[DF 
tIFZ AFNGF JQFM"DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P VG[ JQF" Z__$v_5 DF\ VF U]6MTZ 38LG[ 
DF+ _P5_ HMJF D/[ K[ H[ AFAT A[\S DF8[ B}A H ;FZL U6L XSFIP 
V[S\NZ[ HM.V[ TM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R A[\SMGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ 
VF U]6MTZ DF\ 36L AWL lJ;\UTTF HMJF D/[ K[P V,AT V[S H A[\S DF8[ 56 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 36L AWL lJ;\UTTF HMJF D/[ K[P V,AT V[S H A[\S DF8[ 56 
5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 36L lJ;\UTTF HMJF D/[ K[P SM. JQF"[ VF U]6MTZ #P** 
TM SM. JQF"[ X}gI HMJF D/[ K[P VF A[\SMGL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX HM.V[ TM ;F{YL VMKL 




 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 lG`RLT SZ[,F ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF RMbBF V[GP5LPV[PGF RMbBF lWZF6 
;FY[GF  U]6MTZDF\ O[ZOFZ YTM GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  _P#_!5 $ *P5#*& )P!)&! Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
!&P#) Z_ _P(!)&   
Total !&P&) Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A, 5ZYL HM.X XSFI K[ S[ SMQ8S lS\DT ZP(* GL ;FD[ 
UF6LTLS lS\DT )P!)&! HMJF D/[ K[P T[GF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VlC GLZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI K[ S[ VlC V[D SCL XSFI S[ VlC ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& GF ;DIUF/F 
NZdIFG RMbBF V[GP5LPV[PGF RMbBF lWZF6 ;FY[GF U]6MTZDF\ O[ZOFZ YTM GYLP 
[ 
$P&P#  .gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZ[ [ ][ [ ][ [ ]  
A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[, S\5GLGL ;wWZTF T[DH XFB 5F+TF DF5JF DF8[GF VF 
V[S U]6MTZ K[P H[DF S], ZMSF6MG[ S], YF56M ;FY[ EFUFSFZ SZLG[ 8SFJFZL DF5 








VCL ZMSF6M TZLS[ S], ZMSF6M H wIFGDF\ l,W[, K[ VG[ YF56M TZLS[ 56 S], 
YF56M H wIFGDF\ l,W[, K[P S], ZMSF6MDF\ !v!$ lNJ;GF4 !5vZ( lNJ;GF Z) 
lNJ;YL # DF; ;]WLGF4 #v& DF; ;]WLGF4 &v!Z DF; ;]WLGF4 !v# JQF"GF4 #v5 
JQF"GF VG[ 5 JQF"YL JW] ;DI GF V[D wIFGDF\ ,[JFI[, CMI K[ VG[ YF56MG] lJEFHG 
56 V[H ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VlC 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SMGM Z__!v_Z YL Z__5v_& 
;]WLGF 5F\R JQF" DF8[GM VF U]6MTZ SMQ8S G\P $P&P# DF\ NXF"J[, K[P 
SMQ8S v $P&P# 
.gJ[:8[[[ D[g8 l05MhL8 Z[XLIM[ [[ [[ [  
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S $#P*& 5)P$# $)P5Z $*P$_ $_P&* $(PZZ 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; )_P(( 5(P!! 5*P&5 5!P$Z 5)P)( &#P&! 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  #)P$! #)P&& #ZP&) #*P*) #*P(Z #*P$* 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S *$P$5 5&P*) 5_P5Z $5P!! $!P5_ 5#P&* 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S 5_P($ &)PZ) &#P() 5#P() $(P&& 5*P#! 
 














VF,[B[[[   v $P&P# 
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lJ`,[QF6 o[[[ v 
   p5Z NXF"J[, SMQ8S G\P$P&P# DF\ .gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMGM VF U]]6MTZ JQF"  Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WL 5F\R JQF"GM NXF"J[, K[P p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ V[PALPV[G 
V[DZM A[\S DF8[ VF U]6MTZ JQF" _!v_Z G[ AFN SZTF JQF" Z__Zv_# YL ;TT 38TM 
HMJF D/[ K[P K[<,F RFZ JQF"YL VF U]6MTZ DF\ ;TT 38F0M YI[, HMJF D/[ K[P ;Z[ZFX 
U]6MTZ $(PZZ GL T],GFV[ JQF" Z__5v_& DF DF+ $_P&* HMJF D/[ K[P AL[PV[GP5LP 
5[ZLA; DF8[ ;Z[ZFX U]6MTZ &#P&! GL T],GFV[ JQF" Z__!v_Z DF VF U]6MTZ 
)_P(( HMJF D/[ K[P H[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I A[\SGF 5F\R[I JQF"DF\ ;F{YL JW] HMJF 
D/[ K[P ;L8L A[\S V[GV[ GF NZ[S JQF" ,UEU ;Z[ZFX NZ H[8,M H NZ HMJF D/[ K[P H[ 
AFAT S\5GLG] ;FTtI ZH} SZ[ K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF\ VF U]6MTZ JQF" Z__!v_ZDF\ 
*$P$5 CTM H[ T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX 5#P&* SZTF 36M JWFZ[ HMJF D/[ K[P 5Z\T] VF 
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5F\R JQF" NZdIFG T[DF ;TT 38F0M GM\WFI[, K[P H[ 38LG[ Z__5v_& DF\ DF+ $!P5_ 
HMJF D/[ K[P lWPV[RPV[;PALP;L ,LP DF8[ VF U]6MTZDF\ 5F\R JQF"DF\ JQF" Z__!v_Z DF\ 
5_P($4 JQF" Z__Zv_# DF\ &)PZ) VG[ tIFZ AFN T[DF ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P T[GL 
5F\R JQF"GL ;Z[ZFX 5*P#! HMJF D/[ K[P V[S\NZ[ HM.V[ TM 5F\R JQF"GL ;Z[ZFXG[ VFWFZ[ 
VF U]6MTZ ALPV[GP5L 5[ZLA;GM ;F{YL p\RM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM U]6MTZ 
;L8L A[\S V[GPV[ DF8[ HMJF D/[ K[P 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 5;\N SZ[,L lJN[XL A[\SMGF .gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZDF\ lG`RLT SZ[, ;DIUF/F 
NZdIFG DCtJGF O[ZOFZM HMJF D/TF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  !)Z5 $ $(!P# $PZ&( Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
ZZ5& Z_ !!ZP(   
Total $!(! Z$    
 
 
p5ZMST ANOVA 8[A, 5ZYL HM. XSFI K[ S[ UF6LTLS lS\DT $PZ&( K[ 
VG[ SMQ8S lS\DT ZP(* K[P H[YL VlC GLZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI K[ H[GF 
5ZYL V[D SCL XSFI S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM GF JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
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Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG .gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZDF\ 
DCtJGF O[ZOFZM YTF GYLP 
 
$P&P$ Ê[[[[l08 l05MhL8 U]6MTZ]]]  
5FSF ;ZJ{IFGF U]6MTZMDF\ VF U]6MTZ ;F{YL JW] DCtJG] :YFG WZFJ[ K[P A[\lS\U 
1F[+DF\ ZMSFI[, S\5GLVMGL XFB5F+TF T[DH ;wWZTF NXF"JTM VF U]6MTZ TDFD A[\lS\U 
S\5GLVM DF8[ B}A H VUtIGM AGL ZC[ K[P VlC VF U]6MTZ DF\ A[\lS\U S\5GLGF S], 
lWZF6G[ S], YF56M J0[ EFULG[ T[GM U]6MTZ D[/JJFDF\ VFJ[ K[ H[GL U6TZL GLR[ 







VlC S], lWZF6 DF\ BZLN[,F AL,M4 S[X Ê[l08 ,MG4 D]NTL ,MG p5ZF\T EFZT 
ACFZGF N[XMDF\ SZ[, lWZF6GM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ S], YF56MDF\ 8}\SF 
UF/FGL YF56M DwID UF/FGL YF56M4 VG[ ,F\AFUF/FGL YF56M V[D TDFD YF56M 
D/L S], YF56M wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IF âFZF VF5JFDF\ VFJ[,F 
5ZL5+ D]HA A[\lS\U S\5GLGL SFI"1FDTF DF5GGF VUtIGF U]6MTZ TZLS[ VF U]6MTZG[ 
5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T CAMELS VELUD D]HA 56 VF U]6MTZG[ 
VUtIGF U]6MTZ TZLS[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
;\XMWG C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, lJN[XL A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF lG`RLT SZ[,F 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ GM VF U]6MTZ SMQ8S G\P 
$P&P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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SMQ8S  v $P&P$ 
Ê[l08 l05MhL8 Z[XLIM[ [[ [[ [  
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#   _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S )ZPZZ !_(P$_ !!$P#5 !$_P__ !Z*P_5 !!&P$_ 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; )#P_$ )_P_* *5P&) !_ZP&) !__P#$ )ZP#* 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  *$P&) *!P!( *$P!* ($P#_ (*P&Z *(P$* 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S )5P($ *ZP$$ (_P)* ((P&* ($P&_ ($P5_ 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S &#P$) &$P_* 5)P!( *$P!( &*P#* &5P&& 
 
;\\\\NE" ov"""  JFlQF"S VC[JF,M 5ZYL SZ[, U6TZL 
VF,[B[[[   v $P&P$ 
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p5ZMST SMQ8S G\P$P&P$ VG[ VF,[B G\P$P&P$ DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM 
Ì[l08 l05MhL8 Z[XLIM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H]NLvH]NL 
lJN[XL A[\SM DF8[ VF U]6MTZDF\ 36F DM8F TOFJT HMJF D/[ K[  H[D S[ JQF" Z__!v_Z DF\ 
HM.V[ TM VF U]6MTZ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM )5P($ H[ VgI A[\SMGL ;ZBFD6LV[ ;F{YL 
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p\RM SCL XSFI HIFZ[ VFH JQF"DF\ V[RPV[;PALP;LP l,PGM VF U]6MTZ &#P$) H[ VgI 
A[\SMGL ;ZBFD6LV[ ;F{YL GLRM HMJF D/[ K[P JQF" Z__Zv_# DF\ VF U]6MTZ ;F{YL p\RM 
!_(P$_ H[ V[[PALPV[GP V[DZM A[\S NXF"J[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6MTZ OZL JBT 
V[RPV[;PALP;LP ,LP GM HMJF D/[ K[P H[ &$P_* HMJF D/[ K[P JQF" Z__#v_$ DF\ 
HM.V[ TM OZL JBT VF U]6MTZDF\ DMBZ[ V[PALPV[GP V[DZM A[\S K[P H[GM U]6MTZ 
AFSLGL A[\SMGL ;ZBFD6L !!$P#5 HMJF D/[ K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ 
OZL V[S JBT 5)P!( H[ V[RPV[;PALP;LP ,LPGM HM. XSFI K[P JQF" Z__$v_5 VG[ 
JQF" Z__5v_& DF\ HM.V[ TM VF U]6MTZDF\ DMBZFG]\ :YFG V[PALPV[GP V[DZM A[\S H 
HF/JL ZFB[ K[P V[8,[ S[ JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" Z__5v_& DF\ AFSLGL A[\SM SZTF 
V[PALPV[GP V[DZM A[\S GM VF U]6MTZ ;F{YL JW] VG]ÌD[ !$_P__ VG[ !Z*P_5 HM. 
XSFI K[P J/L VF AgG[ JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ VFU/GF JQFM" D]HA H 
V[RPV[;PALP;LP ,LP GM HMJF D/[ K[P H[ VG]ÌD[ *)P!( VG[ &*P#* HM. XSFI K[P 
p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ ;Z[ZFX HM.V[ TM T[DF\ 56 ;F{YL pRL ;Z[ZFX JQF" 
Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& GL !!&P$_ H[ V[PALPV[GP V[DZM A[\SGL HM. XSFI 
K[P HIFZ[ ;F{YL GLRL ;Z[ZFX V[RPV[;PALP;LP ,LP GL &5P&& HM. XSFI K[ H[ VgI 
A[\SMGL ;Z[ZFX SZTF ;F{YL GLRL K[P 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
  5;\N SZ[,F ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF Ì[l08 l05MhL8 U]6MTZDF\ DCtJ 
5}6" O[ZOFZ YTF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 
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Between  *!#$ $ !*(# !$P(Z Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
Z$_& Z_ !Z_P#   
Total )5$_ Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A, 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ SMQ8S lS\DT ZP(*GL ;FD[ 
UF6LTLS lS\DT !$P(Z HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ VlC GLZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM 
:JLSFZ YFI K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG Ì[l08 l05MhL8 U]6MTZDF\ DCtJ5}6" O[ZOFZM HMJF D/TF GYLP H[ AFAT IMuI 
U6L XSFIP 
 
$P*   lDz U]6MTZM âFZF 5;]]] \\ \\N SZJFDF\\\\ VFJ[,L lJN[XL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SMGL SFDULZLG]]]] \\ \\ D}<IF}}} \\ \\SG 
lJN[XL A[\SMGL SFDULZLG] D}<IF\SG SZJF DF8[ VlC lDz U]6MTZM wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P lDz U]6MTZMDF\ U]6MTZ U6JF DF8[ p5IMUL lJUTM GOFvG]SXFG BFT] T[DH 
5FSF ;ZJ{IF DF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VlC BF; SZLG[ A[\SMGL VFJSM T[DH BRF"VMGL 
lD,STM ;FY[GL 8SFJFZL HF6JFDF\ VFJ[, K[P BF; SZLG[ lJN[XL A[\SMGL ;wWZTF HF6JF 
DF8[ Tier-I Capital T[DH Tier-II Capital 56 wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VlC 
BeIF;GF C[T] DF8[ lG`RLT SZJFDF\ VFJ[, JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 




$P*P!  RMPGOFGM S], lD,ST ;FY[GM U]6MTZ] [ ]] [ ]] [ ]  
A[\lS\U S\5GLGL RMbBL GOFSFZSTF S[ BZ[BZ lD,STMGL T],GFV[ S[8,M GOM D/[ 
K[P T[ HF6JF DF8[GM VF U]6MTZ K[P A[\SMGL SFDULZLG] D}<IF\SG SZJFGF C[T]YL V[S 
VUtIGF DF5N\0 TZLS[ VF U]6MTZG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF 
5ZL5+ BP.BC #qZ! P _$P !_)q)) ( O[A]P !))) cc 5FSF ;ZJ{IFGF lJ`,[QF6G] 
DF/B}cc sFramewark om Analysis of Balance sheetsf D]HA 56 VF U]6MTZG[ 






S,]  lD, STM  
VlC RMPGOF TZLS[ TDFD BRF" VG[ HMUJF.VM AFN SIF" 5KLGL ZSD wIFGDF\ 
,[JFDF\ VFJ[, K[P5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& 
;]WLGF ;DI UF/F NZdIFGGF RMPGOFGM S], lD,ST ;FY[GM U]6MTZ 8[A, G\P $P!P! DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
8[A, $P[[[ *P! 
RMP GOFqG]SXFGGM S], lD,ST ;FY[GM U]6MTZ s8SFJFZLDF] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ] \\ \\f 
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S !P*Z !P5& !P($ !PZ* !P_# !P$( 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; v _P)$ v _P5# v _P$$ _P5_ _P5! v_P!( 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  !P5! !P55 !P)# !P** !P55 !P&& 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S ZP_Z ZP)Z !P*$ !P&! !P(( ZP_# 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S _P(* _P*Z !P55 !PZ( !P#* !P!& 
 
;\\\\NE" ov"""  lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_& 
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VF,[B[[[  v$P*P! 
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Standard Charterd Bank The H.S.B.C. Ltd.
 
 
lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST 8[A, G\P $P*P! DF\ 5;\N SZFI[,L lJN[XL A[\SMGF RMPGOFqG]SXFGGL S], 
lD,STM ;FY[GL 8SFJFZL NXF"J[, K[P V[ALV[G V[DZM A[\S DF\ Z__!v_Z GF JQF"DF\ VF 
8SFJFZL !P*Z H[8,L CTL H[ 38LG[ Z__5v_& DF\ !P_# YI[, HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S DF8[ JQF" Z__!v_Z DF\ VF 8SFJFZL _PZ* tIFZ AFN ;TT A[ 
JQF" ;]WL GSFZFtDS CTL 5Z\T] Z__5v_& DF\ !P$5 H[8,L YI[, K[P ;L8L A[\SDF\ GOFGL 
VF 8SFJFZLGF 5|DF6DF\ Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLDF\ SM. DM8F O[ZOFZM YI[, 
GYLP YM0L 36L JWv38 ;FY[ T[G] 5|DF6 H/JFI ZC[, K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF\ JQF" 
Z__!v_Z VG[ Z__Zv_# DF\ VF 5|DF6 VG]ÊD[ ZP_Z@ VG[ ZP)Z H[8,] pR] CT]P 
5Z\T] Z__5v_& ;]WLDF\ T[ 38LG[ !P(( H[8,] YI[, HMJF D/[ K[ H[ AFAT A[\S DF8[ 
IMuI U6L XSFI GCL V[ H ZLT[ V[RPV[;PALP;LP ,L DF8[ JQF" Z__!v_Z DF VF 5|DF6 
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_P(* CT] H[ Z__#v_$ DF\ 38LG[ !P55 YI[, 5Z\T] JQF" Z__5v_& DF\ !P#* HMJF 
D/[ K[P VFD V[S\NZ[ VF A[\S DF8[ 5|DF6DF JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P HM V[S\NZ[ HM.V[ 
TM VF TDFD A[\SMGL RMPGOFGL 8SFJFZLDF\ JWFZM YI[, K[ V[8,[ S[ K[<,F 5F\R JQF"DF\ 
EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL GOFSFZSTF JWL ZC[, K[P V,AT NZ[S A[\SDF\ V[S ;ZBL 
5ZLl:YlT HMJF D/TL GYLP VD}S A[\SMDF\ GOFSFZSTF JWL ZC[, K[ TM VD}S A[\SDF\ 38L 
ZC[, K[ T[GL ;FD[ VD}S A[\SDF\ VF 8SFJFZL H/JFI ZC[, K[P 
 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 Ho  =  lG`RLT ;DIUF/F NZdIFG RMPGOFGL lD,ST ;FY[GL 8SFJFZLDF\ JWFZM YTM GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  !$P$5 $ #P&!$ !(P(! Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
#P($! Z_ _P!)Z!   
Total !(P#_ Z$    
 
VFD p5ZMST 8[A, 5ZYL SCL XSFI S[UF6LTLS lS\DT !(P(! GL T],GFV[ 
SMQ8S D]HAGL lS\DT DF+ ZP(* K[ H[GF 5ZYL V[D :5Q8 YFI S[ VlC GLZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YFI V[8,[ S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[GF JQF" 
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Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFGGF RMbBF GOFGF 
S], lD,STM ;FY[GF U]6MTZDF\ DCtJGF O[ZOFZM YFI K[P  
 $P*PZ jIFH BR"GM S], lD,STM ;FY[GM U]6MTZ" ] [ ]" ] [ ]" ] [ ]  
GPG]PBFTFGL lJUTM VG[ 5FSF ;ZJ{IFGL lJUTM 5ZYL U6JFDF\ VFJTF lDz 
U]6MTZGM V[S VUtIGM U]6MTZ VF U]6MTZG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P SM. 56 S\5GL DF8[ 
DCTD GOM SDFJF DF8[ A[ lJS<5M HMJF D/[ K[P V[S TM VFJS DF\ JWFZM SZLG[ VYJF 
ALH] BR"DF\ 38F0M SZLG[ VF U]6MTZ S\5GLGL S], lD,STMGL T],GFV[ jIFH BR" S[8,M K[ 
T[ NXF"J[ K[  VF U]6MTZ BR"G[ ,UTM CMJFYL SM. 56 S\5GL DF8[ H[D VF U]6MTZ VMKM 
CMI T[D S\5GL DF8[ ;FZL AFAT U6JFDF\ VFJ[ K[P VF U]6MTZGL U6TZL SZJF DF8[ GLR[ 




S], lD, STM  
VlC jIFH BR"DF\ S\5GL âFZF R}SJJFDF\ VFJ[, S], jIFHGM ;DFJ[X YFI K[P 
8}\SFUF/FGL4 DwIDUF/FGL VG[ ,F\AFUF/FGL YF56M 5Z R}SJ[, jIFH T[DH pKLGF 
,LW[, GF6F 5Z R}SJJFDF\ VFJ[, jIFHGM ;DFJ[X 56 VlC SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ S], 
lD,STMDF 5FSF ;ZJ{IFGL TDFD lD,STMGM ;ZJF/M wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
EFZTDF\ VFJ[,L S], lJN[XL A[\SMGL ;DlQ8 DF\YL lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L 5F\R  lJN[XL A[\SM DF8[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF 







SMQ8S v $P*PZ 
jIFH BR"GM S], lD,STM ;FY[GM U]6MTZ s8SFJFZLDF" ] [ ]" ] [ ]" ] [ ] \\ \\f 
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S 5P$) $P_! ZP)$ ZP!* ZP(_ #P$( 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; 5P&& &PZ& #P#Z #P_( #P_# $PZ* 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  5P!# $P_( #P!Z ZPZZ ZPZ! #P#5 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S $P&! #P)# #P!Z ZP)* ZP$* #P$Z 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S 5PZ! $PZ_ ZP(5 ZP#! ZPZ! #P#& 
  
;\\\\NE" ov"""   lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_& 
VF,[B[[[   v $P*PZ 
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A.B.N.Amro Bank B.N.P. Paribas Citi Bank N.A.
Standard Charterd Bank The H.S.B.C. Ltd.
 
lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST SMQ8SDF\ 5;\N SZFI[,L lJN[XL A[\SMGF jIFH BR"GM lD,ST ;FY[GM U]6MTZ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P V[ALV[G V[DZM A[\S DF8[ JQF" Z__!v_Z DF\ VF U]6MTZ 5P$) VG[ 
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tIFZ AFNGF JQFM"DF\ T[DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P VG[ JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{YL VMKM 
ZP!* HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;Z[ZFX U]6MTZ #P$( HMJF D/[ K[P ALV[G5L 5[ZLA; DF8[ JQF" 
Z__Zv_# DF\ ;F{YL JW] U]6MTZ &PZ& HMJF D/[ K[P HIFZ[ VMKFDF VMKM #P_# JQF" 
Z__5v_& DF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX $PZ* HMJF D/[ K[P ;L8L A[\S 
V[GV[ DF8[ 5F\R JQF"GF ;Z[ZFX #P#5GL T],GFV[ JQF" Z__!v_ZDF\ ;F{YL JW] 5P!# VG[ 
JQF" Z__5v_& DF8[ ;F{YL VMKM ZPZ! HMJF D/[ K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ VF U]6MTZ JQF" 
Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW] $P&! VG[ JQF" Z__5v_& DF\ VMKFDF\ VMKM ZP$* HMJF D/[ K[ 
H[ 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX #P$Z HMJF D/[ K[P HIFZ[ V[RV[;AL;L ,LP DF8[ VF U]6MTZ JQF" 
Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW] 5PZ! HIFZ[ JQF" Z__5v_& DF\ ;F{YL VMKM ZPZ! HMJF D/[ K[P 
T[GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX #P#& HMJF D/[ K[P VlC V[S AFAT GM\WGLI K[ S[ V[RV[;AL;L ,L 
DF8[ K[<,F 5F\R JQF"YL VF U]6MTZDF\ ;TT 38F0M YTM HMJF D/[ K[P V[S\NZ[ HM.V[ TM 5;\N 
SZFI[, 5F\R[I A[\SMDF\YL 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG ALV[G5L 5[ZLA; DF8[ VF U]6MTZ 
JQF" Z__Zv_# DF\ ;F{YL JW} &PZ& HMJF D/[ K[P HIFZ[ VMKFDF\ VMKM V[ALV[G V[DZM A[\S 
DF8[ JQF" Z__$v_5 DF\ HMJF D/[ K[P ;Z[ZFXGL T],GFV[ HM.V[ TM 5F\R JQF"GM ;Z[ZFX 
U]6MTZ ALV[G5L 5[ZLA; DF8[ JW]DF\ JW] $PZ* HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;L8L A[\S V[GV[ DF8[ 
VMKFDF\ VMKM #P#5 HMJF D/[ K[P 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
5;\N SZ[JFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG jIFH BR"GF S], 
lD,STM ;FY[GF U]6MTZMDF\ DCtJGF O[ZOFZM HMJF D/TF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 
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Between  #P_&* $ _P*&&* _P$*!_ Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
#ZP55 Z_ !P&Z(   
Total #5P&Z Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL jIFH BR"GF 
S], lD,ST ;FY[GF U]6MTZG] JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F 
DF8[G] ;FY"STF 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 8[A, 5ZYL HM. XSFI K[ S[ UF6LTLS lS\DT 
_P$*!_ K[ H[GL ;FD[ 5 @ GL ;FY"STFGL S1FFV[ SMQ8S lS\DT ZP(* H[ YL VlC 
lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI K[P H[GF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ lJN[XL A[\SMGF 
VF U]6MTZDF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;DIUF/F NZdIFG DCtJGF 
TOFJTM HMJF D/TF GYLP 
 
$P*P#   jIFHGL VFJSGL ;Z[ZFX SFI"SFZL E[ "[ "[ " \\ \\0M/ ;FY[GM U]6MTZ[ ][ ][ ]  
VF U]6MTZ A[\lS\U 1F[+GL S\5GLVMGL GOFSFZSTF NXF"JTM U]6MTZ K[P VF 
U]6MTZDF\ jIFHGL VFJSGL T],GF ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 
;Z[ZFX E\0M/GL T],GFV[ jIFHGL VFJS S[8,L YFI K[ T[ HF6JFDF\ VFJ[ K[P SM. 56 
A[\lS\U S\5GL DF8[ H[D VF U]6MTZ JW] T]D ;FZL AFAT U6JFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 S[ VF 
U]6MTZ ;\RF,SMGL jIFH SDFJFGL SFI"1FDTF ZH} SZ[ K[P VF U]6MTZGL U6TZL DF8[ GLR[ 




; ZP[  SFI"SFZL E\0M/  
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VlC jIFHGL VFJSDF\ S], jIFHGL VFJS wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH ;Z[ZFX 
SFI"SFZL E\0M/ TZLS[ SFDULZLGF E\0M/M V[8,[ S[ lD,STMGL 5BJF0LS ;Z[ZFXG[ 
wIFGFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[PJQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF 
;DIUF/F DF8[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SM DF8[GM VF U]6MTZ 
SMQ8S G\P$P*P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8S v $P*P# 
jIFHGL VFJSGL ;Z[ZFX SFI"SFZL E[ "[ "[ " \\ \\0M/ ;FY[GL 8SFJFZL[[[  
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S (P$* *P!( &P&! *PZ( *P$_ *P#) 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; )P*( (PZ& *P_( &PZ! &P$_ *P55 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  )P$) (P5( (P!* *P!* *P(Z (PZ5 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S !!P$) !_P!_ )P_( (P!& (P$! )P$5 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S (P$_ *P(5 &P5_ &P#) &P&5 *PZZ 
 
;\\\\NE" ov""" JFlQF"S VC[JF,M 5ZYL SZ[, U6TZLV  
VF,[B [[[ v $P*P# 
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lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST SMQ8S $P*P# DF\ lJN[XL A[\SMGM jIFHGL VFJSGF\ ;Z[ZFX SFI"SFZL 
E\0M/ ;FY[GM U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8S 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L H]NLvH]NL A[\SM DF8[GM VF U]6MTZ B}A H V,UvV,U HMJF D/[ K[P 
V[PALPV[G V[DZM A[\SGM VF U]6MTZ JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW] (P$* HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ JQF" Z__#v_$ DF8[ ;F{YL VMKM &P&! HMJF D/[ K[P H[GL ;FD[ 5F\R JQF"GL VF 
U]6MTZGL ;Z[ZFX *P#) HMJF D/[ K[P ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ 5F\R JQF"GL VF 
U]6MTZGL ;Z[ZFX *P55 K[ H[GL ;FD[ JW]DF\ JW] U]6MTZ JQF" Z__!v_Z DF\ )P*( VG[ 
VMKFDF\ VMKM U]6MTZ JQF" Z__$v_5 DF\ DF+ &PZ! HMJF D/[ K[P H[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L 5F\R[I A[\SMGL GÞL SZ[,F 5F\R JQF"GL ;DIUF/F NZdIFG GM\WFI[, VMKFDF\ 
VMKM U]6MTZ K[P ;L8L A[\S V[GV[ GM VMKFDF\ VMKM U]6MTZ JQF" Z__$v_5 DF\ *P!* 
JW]DF\ JW] JQF" Z__!v_Z DF\ )P$) VG[ 5F\R[I JQF"GM ;Z[ZFX U]6MTZ (PZ5 HMJF D/[ 
K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ JQF" Z__!v_Z DF\ VF U]6MTZ !!P$) HMJF D/[ K[P H[ 
GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L A[\SMGF lG`RLT 5F\R JQF"GF ;DIUF/FDF\ SM. A[\SGF 
VF U]6MTZ SZTF ;F{YL JWFZ[ HMJF D/[ K[P 5Z\T] JQF" Z__!v_Z AFN VF U]6MTZDF\ 
;TT 38F0M HMJF D/[, VG[ JQF" Z__$v_5 DF\ VF U]6MTZ ;F{YL VMKM (P!& VG[ 
5F\R[I JQF"GL ;Z[ZFX )P$5 HMJF D/[ K[P V[RV[;AL;L ,L DF8[ VF U]6MTZ JQF" 
Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW} (P*_ HMJF D/[ K[P VG[ VMKFDF\ VMKM JQF" Z__$v_5 DF\ 
&P#) HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5F\R JQF"GM ;Z[ZFX NZ *PZZ HMJF D/[ K[P 
V[S\NZ[ HM.V[ TM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I A[\SMGM VF U]6MTZ JQF" 
Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW] HMJF D/[ K[ VG[ tIFZ AFNGF JQFM"DF\ T[DF lWDM 38F0M HMJF 
D/[ K[P p5ZF\T 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I A[\SMGL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX HMTF ;F{YL JW] 
;Z[P U]6MTZ :8Fg00" RF8"0" A[\S GM )P$5 HMJF D/[ K[ VG[ VMKFDF\ VMKM V[RV[;AL;L 
,LP DF8[ *PZZ HMJF D/[ K[P  
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5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG jIFHGL VFJSGF 
;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ ;FY[GF  U]6MTZDF\ DF+ VG[ DCtJGF O[ZOFZM YTF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  !&P*Z $ $P!(! #P#!# Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
Z5PZ$ Z_ !PZ&Z   
Total $!P)& Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 
;DIUF/F NZdIFG 5;\NULGL lJN[XL A[\SM DF8[ jIFHGL VFJSGF ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ 
;FY[GF U]6MTZG] ;FY"STF 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P  8[A, 5ZYL HM. XSFI K[ S[ 
UF6LTLS lS\DT #P#!# HMJF D/[ K[ H[GL ;FD[ 5 8SF ;FY"STFGL S1FFV[ SMQ8S lS\DT 
VMKL K[P H[YL lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YFI H[GF âFZF V[D SCL XSFI S[ 
5;\NULGL lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF jIFHGL VFJSGF 






$P*P$  SFI"SFZL GOFGM S], lD,ST ;" ]" ]" ] FY[GM U]6MTZ[ ][ ][ ]  
A[\lS\U S\5GLGL GOFSFZSTF HF6JF DF8[ H[ H]NFvH]NF U]6MTZMGM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ V[S VUtIGF U]6MTZ TZLS[ VF U]6MTZG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
A[\lS\U S\5GLVMGL lD,STMGL T],GFV[ GOFSFZSTF S[8,L K[ T[ HF6JFGM VlC 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P SM. 56 S\5GL DF8[ H[D VF U]6MTZ JW] T[D ;FZL AFAT U6JFDF\ VFJ[ 




S], lD,STM  
VlC SFI"SFZL GOM V[8,[ jIFHGL VFJS T[DH VgI VFJSGF ;ZJF/F DF\YL sS], 
VFJS DF\YLf jIFHBR" VG[ VgI SFI"SFZL BRF"VM ;ZJF/M sHJFANFZL VG[ HMUJF. 
;LJFIf AFN SZTF H[ D/[ T[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ S], lD,STMDF\ l;,S4 RF,] 
lD,STM SFIDL lD,STM4 ZMSF6M4 lWZF6 AWL H lJUTMGM ;ZJF/M 8}\SDF SCLV[ TM 5FSF 
;ZJ{IFDF\ NXF"J[,L TDFD lD,STMGM ;ZJF/M wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SM DF8[GM JQF" Z__!v_Z YL 









SMQ8S v $P*P$ 
SFRF GOFqG]SXFGGL S], lD,ST ;FY[GM U]6MTZ sSFI"SFZLGOMqG]SXFGf s8SFJFZLDF] ] [ ] " ]] ] [ ] " ]] ] [ ] " ] \\ \\f 
ÊD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S #P&( #P!# #P#( ZP(* ZP$* #P!! 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; v _P&_ _P_& v !P!( v !P)Z ZP!! _P)# 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  #P)* #P$$ $P!* #P$* #P$* #P*_ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S #P($ #P(_ $P_! ZP(* #P5( #P&Z 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S ZP5_ ZPZ5 #P_$ #P$& #P$! ZP)# 
 S],       
 
;\\\\NE" ov"""  lZ5M8" VMG 8=[g0 V[g0 5|MU|[; VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_& 
VF,[B [[[  v $P*P$ 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
p5ZMST SMQ8S G\P$P*P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, DFlCTL 5ZYL O,LT YFI K[ S[ 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,L A[\SMGF lG`RLT ;DIUF/F NZdIFGGF VF U]6MTZDF\ B}A H 
lJ;\UTTF HMJF D/[ K[ TM SIFZ[S $ 8SFYL 56 JW] HMJF D/[ K[P lJUTJFZ HM.V[ TM 
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5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R A[\SMDF\ 5F\R JQF"gFF ;DIUF/F NZdIFG VF U]6MTZ ;F{YL JW] 
JQF" Z__#v_$ DF\ ;L8L A[\S VG[ V[ DF8[ $P!*  HMJF D/[ K[P HIFZ[ VMKFDF\ VMKM 
JQF" Z__!v_Z DF8[ ALPV[GP5L 5[ZLA;DF\ GSFZFtDS v_P&_ HMJF D/[,P V[S\NZ[ 
5F\R[I JQF"GL ;Z[ZFX HM.V[ TM ;F{YL JW] ;Z[ZFX U]6MTZ :8Fg00" RF80" A[\SGM #P*_ 
VG[ ;F{YL VMKM ;Z[ZFX U]6MTZ ALPV[GP5LP 5[ZLA; GM _P)# HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__!v_Z NZdIFG ;L8L A[\S DF\ VF U]6MTZ ;F{YL JW] #P)* VG[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; 
DF\ ;F{YL VMKM v _P&_ HMJF D/[ K[P VCL V[S AFAT BF; GM\WGLI HMJF D/[ K[ S[ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ 5|YD GM\WGLI HMJF D/[ K[ S[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ 5|YD 
JQF"[ VF U]6MTZ GSFZFtDS K[ T[DH 5F\R[I JQF" NZdIFG VgI A[\SMGF U]6MTZ SZTF B}A H 
VMKM HMJF D/[ K[P KTF 56 VF 5F\R JQF" NZdIFG T[DF lWDM 5Z\T] ;TT JWFZM HMJF 
D/[ K[P V[[PALPV[G V[DZM A[\S DF8[ VF U]6MTZ JW]DF JW] JQF" Z__!v_Z DF\ #P&( VG[ 
VMKFDF\ VMKM JQF" Z__5v_& DF\ ZP$* HMJF D/[ K[P ;L8L A[\S DF8[ 36F pTFZ R0FJ 
;FY[ JQF" Z__#v_$ DF\ VF U]6MTZ ;F{YL JW] $P!* HIFZ[ JQF" Z__Zv_# DF\ ;F{YL 
VMKM #P$$ HMJF D/[ K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ VF U]6MTZ JQF" Z__#v_$ DF\ JW]DF\ 
JW] $P_! VG[ VMKFDF\ VMKM JQF" Z__$v_5 DF\ ZP(* HMJF D/[ K[P 
V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ VF U]6MTZ ;F{YL JW] JQF" Z__$v_5 DF\ #P$& VG[ VMKM 
ZPZ5 JQF" Z__Zv_# DF\ HMJF D/[ K[P 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[GF JQF" Z__!v_Z YL 
Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF SFI"SFZL GOFGF S], lD,ST ;FY[GF U]6MTZDF\ DCtJ 
5}6" O[ZOFZM YFI K[P 
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HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  Z5P## $ &P##! !$P#$ Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
(P(## Z_ _P$$!&   
Total #$P!& Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A,DF ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFGGF SFI"SFZL GOFGM S], lD,STM ;FY[GF U]6MTZG] 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8S 5ZYL HM. XSFI K[ S[ UF6LTLS lS\DT !$P#$ K[ VG[ SMQ8S D]HAGL lS\DT 
ZP(* K[P H[YL VlC SMQ8S D]HAGL lS\DT VMKL CMJFYL lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM 
V:JLSFZ YFI H[YL V[D SCL XSFI S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF VF U]6MTZDF\ 
5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG DCtJGF TOFJT HMJF D/[ K[ H[ DF+ O[ZOFZ GYLP 
 
$P*P5  SFI"SFZL GOFGL ;Z[ZFX SFI"SFZL E" [ "" [ "" [ " \\ \\0M/ ;FY[GL 8SFJFZL[[[  
A[\lS\U 1F[+GL GOFSFZSTF DF5JF DF8[GM VF V[S U]6MTZ K[P A[\SMGL 
GOFSFZSTFGF D}<IF\SG JBT[ VF U]6MTZG[ VUtIGF U]6MTZ TZLS[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P VF U]6MTZGL U6TZL GLR[GF ;}+ D]HA SZJFDF\ VFJ[, K[P 
=
SFIS" FZL GOM 
2 !__
;ZP[  SFIS" FZL E\0M/  
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VlC SFI"SFZL GOM V[8,[ jIFHGL VFJS T[DH VgI VFJSGF ;ZJF/F DF\YL sS], 
VFJS DF\YLf jIFH BR" VG[ VgI SFI"SFZL BRF"GM ;ZJF/M sHJFANFZL VG[ HMUJF. 
;LJFIf AFN SZTF H[ D/[ T[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ 
TZLS[ S], lD,STMGL 5BJF0LS ;Z[ZFXG[ wIFG[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P sFortnightly average 
of total assetsf 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& 
;]WLGF ;ZIUF/F NZdIFGGL VF U]6MTZ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P $P*P5 DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
SMQ8S v $P*P5 
SFI"SFZL GOFGL ;Z[ZFX SFI"SFZL E" [ "" [ "" [ " \\ \\0M/ ;FY[GL 8SFJFZL[[[  
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S #P_! ZP*& #P!! #P55 #P!) #P!Z 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; v _P** _P_& !P$! !P)) ZPZ& _P)) 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  $PZ$ #P*& $P$Z #P(! $P_Z $P_5 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S 5P$$ $P)# $P)5 #P5_ $P*$ $P*! 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S ZP** ZP$) #P55 #P*# #P** #PZ& 
 
;\\\\NE" ov"""  Performance highlighites of foreign banks in india  _5v_& 
VF,[B [[[  v $P*P5 
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lJ`,[QF6 ov[[[   
p5ZMST SMQ8S G\P $P*P5 DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R lJN[XL A[\SMGL SFI"SFZL 
GOFGL ;Z[PSFI"SFZL E\0M/ ;FY[GL 8SFJFZL NXF"J[, K[P p5ZMST SMQ8S HMTF Ol,T YFI 
K[ S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L TDFD A[\SMGF VF U]6MTZDF\ B}a H TOFJT HMJF D/[ K[P JQF"  
_!v_Z DF\ V[ALV[G V[DZM A[\SGM VF U]6MTZ #P_! CTMP H[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ 
GSFZFtDS v_P** HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ ;L8L A[\SDF\ $PZ$ 8SF V[RPV[;PALP;LP 
,LPDF\ ZP** T[DH :8Fg00" RF8"0" A[\SDF\ ;F{YL JW] V[8,[ S[ 5P$$ HMJF D/[ K[P 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; ;LJFIGL DM8F EFUGL A[\SMDF\ 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG VF 
U]6MTZDF\ VlGIDLT JWv38 HMJF D/[ K[P DF+ ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF\ H K[<,F 5F\R 
JQF" NZdIFG VF U]6MTZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P V[PALPV[G V[DZM A[\SDF\ VF 
U]6MTZDF\ ;TT JWv38 HMJF D/[ K[P VG[ JQF" Z__$v_5 DF\ VF U]6MTZ ;F{YL pRM 
#P55 HMJF D/[ K[P ;L8L A[\S GM 56 VF U]6MTZ :YLZ HMJF D/ TM GYLP ;Z[ZFX $P_5 
GL T],GFV[ JQF" Z__Zv_# VG[ Z__$v_5 DF\ VF U]6MTZ VMKM HMJF D/[ K[P 
:8Fg00" RF8"0" A[\S GM VF U]6MTZ VgI A[\SM SZTF NZ[S JQF"[ JWFZ[ HMJF D/[ K[P ;Z[ZFX 
$P*! GL T],GFV[ JQF" Z__$v_5G[ AFN SZTF TDFD JQF" DF8[ VF U]6MTZ ;Z[ZFX 
#PZ& SZTF X~VFTGF A[ JQFM"DF\ GLRM HMJF D/[ K[P V[S\NZ[ HM.V[ TM 5F\R[I JQF"GL 
;Z[ZFX ,[TF ;F{YL JW] :8Fg00" RF8"0" A[\SGM U]6MTZ $P*! HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL 
VMKM ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ HMJF D/[ K[P 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF  
5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 
;DIUF/F DF8[GF SFI"SFZL GOFGL ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ ;FY[GF U]6MTZDF\ DCtJGF 
O[ZOFZ YTF GYLP 
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HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  !#!_ $ #Z*P& !P##_ Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
$)Z( Z_ Z$&P$   
Total &Z#( Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ HM. XSFI K[ S[ UF6LTLS lS\DT !P##_ GL ;FD[ 
SMQ8S lS\DT ZP(* K[ H[ lS\DT DM8L CMJFYL VlC lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI 
K[ DF8[ V[D SlC XSFI S[ ;\XMWG VeIF;GF C[T] 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" 
Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF SFI"SFZL GOFGF ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ ;FY[GF 
U]6MTZDF\ DCtJGF S[ DM8F O[ZOFZM HMJF D/TF GYLP H[ O[ZOFZM DF+ TOFJT DF+ H K[P 
 
$P*P&  Tier-I Capital  
A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[,L S\5GLVM DF8[ ;F{YL VUtIGM U]6MTZ VF U6L XSFIP 
lZhJ" A[\S VMO .lg0IF âFZF GlÞ SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF U]6MTZM DF\ VF U]6MTZGM 
;DFZ[X YFI K[P VF U]6MTZGL U6TZL GLR[ D]HAGF ;}+ âFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
= 2 !__
Tier - I  Capital 
Risk- Weighted Assets  
VlC Tier-I Capital DF\ A[\lS\U S\5GLGL .lSJ8L D}0L VG[ VGFDT GOFGM 
;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ Risk-Weighted Assets DF\ 5FSF ;ZJ{IF VG[ 5FSF ;ZJ{IF 
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ACFZGL lD,STM G[ IMuI EFZ VF5LG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P SM. 56 A[\S DF8[ H[D 
VF U]6MTZ JW] T[D ;FZL AFAT U6JFDF\ VFJ[ K[P 
;\XMWGGF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL 
JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F DF8[GF VF U]6MTZ GL DFlCTL SMQ8S G\P$P*P&DF\ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL RF8" :J~5[ ZH}VFT 56 RF8" G\P$P*P&DF\ SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
SMQ8S v $P*P& 
Tier-I Capital s8SFJFZLDF\\\\f 
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[Z[[[ FX 
!P V[ALV[G V[DZM A[\S !!P!5 !_P&* !!P$) *P() *P!( )P&( 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; 5P&! &P$& !#P$Z &P!_ *P*( *P(* 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  (P#& (P#) (P*) (P&_ !_P** (P)( 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S &P)_ &P(! *P!! *P!_ (PZ! *PZ# 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S *P$* !$P5_ !!P!* !!P#( )P(_ !_P(& 
 
;\\\\NE" ov"""   VF.PALPV[ A],[8LG DFR" Z__& q DFR" Z__* 
VF,[B[[[   v $P*P& 
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lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST SMQ8S G\P$P*P& DF\ VG[ VF,[BG\P$P*P& DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM 
Tier-I Capital U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JQF" 
Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& NZdIFG H]NLvH]NL lJN[XL A[\SM DF8[ VF U]6MTZDF\ 36M 
DM8F TOFJT HMJF D/[ K[P H[D S[ JQF" Z__!v_Z DF\ V[PALPV[GP V[DZM A[\SGM VF 
U]6MTZ ;F{YL p\RM !!P!5 AFSL A[\SM SZTF HM. XSFI K[P HIFZ[ VFH JQF" ;F{YL GLRM 
U]6MTZ 5P&! H[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S WZFJ[ K[P JQF" Z__Zv_# DF\ HM.V[ TM ;F{YL 
p\RM U]6MTZ !$P5_ H[ V[RPV[;PALP;LP ,LP GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL 
GLRM U]6MTZ &P$& H[ OZL JBT ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S GM HMJF D/[ K[P VlC Z;5|N 
AFAT V[ K[ JQF" Z__#v_$ DF\ ;F{YL p\RM U]6MTZ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGM !#P$Z 
HMJF D/[  K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6MTZ *P!! H[ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM HM. XSFI K[P JQF" 
Z__$v_5 DF\ HM.V[ TM ;F{YL p\RM U]6MTZ OZL V[S JBT !!P#( H[ 
V[RPV[;PALP;LP ,LP A[\SGM HM. XSFI K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ &P!_ 
H[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGM HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_& DF\ HM.V[ TM VF U]6MTZ 
;F{YL p\RM !_P** H[ ;L8L A[\S V[GPV[ WZFJ[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6MTZ *P!( 
V[PALPV[G V[DZM A[\SGM HM. XSFI K[P 
VFD4 p5ZMST SMQ8SGL U]6MTZGL ;Z[ZFX HMTF ;F{YL p\RL ;Z[ZFX 5F\R[I JQF"GL 
!_P(& H[ V[RPV[;PALP;LP,L GL HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5F\R[I JQF"GL ;F{YL GLRL ;Z[ZFX 





 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF Tier-I Capital U]6MTZMDF\ JQF" Z__!v_Z YL 
JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG DCtJGF O[ZOFZM YTF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 



















Between  $!P5) $ !_P$_ ZP#$) Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
((P5$ Z_ $P$Z*   
Total !#_P! Z$    
    
p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMDF8[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F DF8[ Tier-I 
Capital U]6MTZG] 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
UF6LTLS lS\DT ZP#$) GL T],GFV[ SMQ8S D]HAGL lS\DT ZP(* K[P H[YL VlC 
lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YFI K[P H[GF âFZF V[S SCL XSFI S[ 5;\NULGL lJN[XL 
A[\SMGF Tier-I Capital U]6MTZDF\ lG`RLT SZ[, ;DIUF/F NZdIFG SM. DCtJ5}6" 




$P*P*   Tier-II Capital  
lZhJ" A[\S VMO .lg0IF âFZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, 5ZL5+ D]HA VF U]6MTZG[ 
A[\lS\U S\5GLVMGL SFI"1FDTF DF5GGF V[S VUtIGF U]6MTZ TZLS[ wIFGDF\ D}SJFDF\ 
VFJ[, K[P VF U]6MTZGL U6TZL GLR[ D]HAGF ;}+ âFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
= 2 !__
Tier - II  Capital 
Risk- Weighted Assets  
VlC Tier-II Capital G[ 5}ZS S[ UF{6 D}0L TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ U]%T 
VGFDT4 VFJS VGFDT4 ;FDFgI HMUJF.VM4 5 JQF"YL JW] ;DI DF8[G] VGFDT S[ N[J]4 
SI}dI},[8LJ 5|[PX[Z VG[ SgJ8L"A, AMg0GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ Risk - Weighted 
Assets DF\ 5FSF ;ZJ{IFGL T[DH 5FSF ;ZJ{IF ACFZGL lD,STMG[ IMuI EFZ VF5LG[ 
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
SMQ8S G\P $P*P*PDF\ VeIF;GF C[T] YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF 5F\R 
JQF"GF VF U]6MTZ V\U[GL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[GL RF8" :J~5[ ZH}VFT 56 
RF8" G\P $P*P* âFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
SMQ8S v $P*P* 
Tier-II Capital s8SFJFZLDF\\\\f 
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#  _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S ZP_Z !P)_ !P)) ZP&& #PZ& ZP#* 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; $P_5 $PZ( (PZ( #P#! #P(# $P*5 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  ZP&( ZP)! ZP#Z ZP!( _P5& ZP!# 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S ZP#( #P*5 #P*& #P#& !P*Z ZP)) 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S #P$5 #P&_ #P#* ZP&5 _P(! ZP*( 
 
;\\\\NE" ov"""   VF.PALPV[ A],[8LG DFR" Z__& q DFR" Z__* 
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VF,[B  v $P*P*[[[  
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lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST SMQ8S G\P$P*P* DF\ VG[ VF,[B G\P$P*P* DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM 
Tier-I Capital U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
H]NLvH]NL lJN[XL A[\SM DF8[ VF U]6MTZ DF\ 36F DM8F TOFJT HMJF D/[ K[P H[D S[ JQF" 
Z__!v_Z DF\ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGM VF U]6MTZ $P_5 HMJF D/[ K[P H[ VFH 
JQF"DF\ AFSLGL A[\SM SZTF ;F{YL p\RM SCL XSFIP HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ 
V[PALPV[G V[DZM A[\SGM ZP_Z HMJF D/[ K[P JQF" Z__Zv_# DF\ HM.V[ TM OZL JBT 
;F{YL pRM U]6MTZ $PZ( H[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGM HMJF D/[ K[P VG[ V[H ZLT[ 
VFU/GF JQF"GL H[D H VF JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ !P)_ H[ V[PALPV[G V[DZM A[\SGM 
HM. XSFI K[P JQF" Z__#v_$ DF\ 56 VF U]6MTZDF\ DMBZFG]\ :YFG ALPV[GP5LP 
5[ZLA; A[\S H HF/JL ZFB[ K[P H[ AFSLGL A[\SM SZTF ;F{YL pRM HM. XSFI K[P HIFZ[ 
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VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ !P)) H[ OZL JBT V[PALPV[G V[DZM A[\SGM WZFJ[ K[P 
JQF" Z__$v_5 HM.V[ TM ;F{YL p\RM U]6MTZ #P#& H[ :8Fg00" RF8"0" A[\SGM HM. XSFI 
K[P HIFZ[ JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{YL GLR[ U]6MTZ ZP!( H[ ;L8L A[\S V[GPV[P GM HM. 
XSFI K[P JQF" Z__5v_& DF\ ;F{YL p\RM U]6MTZ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGM #P(& HM. 
XSI K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ _P5& H[ ;L8L A[\S V[GPV[PGM HM. XSFI 
K[P 
p5ZMST SMQ8S âFZF U]6MTZGL ;Z[ZFX HMTF SCL XSFI S[ 5F\R[I A[\SMGL JQF" 
Z__!v_Z YL Z__5v_&GL ;Z[ZFXDF\ ;F{YL p\RL ;Z[ZFX $P*5 ALPV[GP5LP 5[ZLA; 
G HM. XSFI K[P HIFZ[ 5F\R[I JQF"GL ;F{YL GLRL ;Z[ZFX ZP!# H[ ;L8L A[\S V[GPV[P 
A[SGL HM. XSFI K[P 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF lG`RLT ;DIUF/F 
NZdIFG Tier-II Capital U]6MTZDF\ SM. DCtJGF O[ZOFZM YTF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  Z!P#& $ 5P##) #P&!& Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
Z)P5# Z_ !P$*&   
Total 5_P() Z$    
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  p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ UF6LTLS lS\DT )P$$5 GL T],GFV[ SMQ8S 
D]HAGL lS\DT ZP(* K[ VCL SMQ8S lS\DT VMKL CMJFYL lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM 
V:JLSFZ YX[ H[GF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 
;DIUF/F NZdIFGGF Tier-II Capital U]6MTZDF\ B}A H GM\W5F+ O[ZOFZM HMJF D/[ 
K[P 
$P(   5;\\\\N SZJFDF\\\\ VFJ[,L lJN[XL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SMGL SFDULZLG]]]] \\ \\ VgI U]6MTZM âFZF ]]]   
D}<IF}}} \\ \\SG 
;\XMWG VeIF;GF C[T]YL GD]GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[ 
JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ VCL 
pt5FNSTFG[ ,UTF U]6MTZM âFZF D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF BF; SZLG[ SD"RFZL 
NL94 SDF6L4 SD"RFZLNL9 GOM4 SD"RFZL lN9 lWZF6 T[DH SD"RFZL NL9 YF56M H[JF 
U]6MTZM âFZF lJN[XL A[\SMGL pt5FNSTF DF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 
$P(P!  SD"RFZL NL9 lWZF6"""  
SM. 56 A[\lS\U S\5GLVM 5MTFGL lWZF6 VF5JFGL SFI"1FDTF S[8,L K[ T[DH T[G] 
lWZF6 SD"RFZLVMGL ;\bIFG[ VFWFZ[ S[8,] K[ T[ HF6JF DF8[  VF U]6MTZGL U6TZL SZ[ 
K[P VF U]6MTZG[ 5FSF ;ZJ{IF p5ZF\TGL JWFZFGL DFlCTLG[ wIFGDF\ ZFBL U6JFDF\ VFJ[ 
K[P SM. 56 A[\lS\U S\5GLGM VF U]6MTZ H[D JWFZ[ T[D T[GL lWZF6 VF5JFGL SFI"1FDTF 
;FZL T[D SCL XSFIP V,AT VlC V[ 56 wIFGDF\ ZFBJ] HM.V[ S[ H[D lWZF6 JWFZ[ T[D 
S\5GLGL lWZF6 5ZT D[/JJF DF8[GL SFI"1FDTF 56 ;FZL CMJL HM.V[P VgIYF T[G] 
~5F\TZ lAG,FENFIS V:SIFDTMDF\ YTF JFZ GYL ,FUTLP VF U]6MTZGL U6TZL SZJF 






SDR" FZLGL S], ;b\ IF  
VlC lWZF6MDF\ BZLN[,F AL,M4 S[X Ê[l084 ,MG4 D]NTL ,MG p5ZF\T EFZT 
ACFZGF N[XMDF\ SZ[,F lWZF6GM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ SD"RFZLGL ;\bIFDF\ 
SD"RFZLVMGL S], ;\bIFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM 
DF8[GM JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGM VF U]6MTZ SMQ8S G\P $P(P!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8S v $P(P! 
SD"RFZL lN9 lWZF6 s~P ,FBDF""" \\ \\f 
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#   _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S $&*P(5 $&_P$5 55$P(! 5!5P5$ $(*P## $)*PZ_ 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; #__P&( #))P&# $__P(( 5$*P#( &!!P(Z $5ZP_( 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  **$P5_ *(ZP$5 &$!P&( &5*P&Z *5ZP$* *Z!P*$ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S 5$&P!Z #55P_* #&ZP_( #(!P*_ $$&P&) $!(P## 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S Z##P5& Z$%P&5 #_*P&! ###P5# ##*PZ& Z)!P5Z 
 
;\\\\NE" ov"""   VF.PALPV[ A],[8LG DFR" Z__& q DFR" Z__* 
VF,[B [[[  v $P(P! 
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lJ`,[QF6 ov[[[  
5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 
5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFGGF SD"RFZLNL9 lWZF6 p5ZMST SMQ8S G\P$P(P!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[B G\P$P(P! âFZF 56 ZH}VFT SZ[, K[P SMQ8S 
5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; T[DH lWP V[RPV[;PALP;LP ,LP GF VF 
U]6MTZDF\ K[<,F 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG ;TT JWFZM YFI K[P HIFZ[ AFSLGL A[\SM 
DF8[ JWFZFv38F0FG]\ lDz J,6 HMJF D/[ K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ JQF" Z__!v_Z DF\ 
VF U]6MTZ 5$&P!Z ,FB ~P CTM H[ Z__Zv_# DF\ 38LG[ #55P_* HMJF D/[ K[P VG[ 
JQF" Z__5v_& DF\ $$&P&) YI[, K[P HIFZ[ V[PALPV[GP V[DZM A[\S DF8[ VF U]6MTZ 
JQF" Z__!v_Z DF\ $&*P(5 CTM H[ Z__#v_$ DF\ JWLG[ 55$P(! YIM VG[ 
Z__5v_& DF\ 38LG[ $(*P## HMJF D/[ K[P 
TDFD A[\SM DF8[ HM 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX ,[JFDF\ VFJ[ TM ;F{YL JW] ;Z[ZFX ;L8L 
A[\S V[GPV[PGL *Z!P*$ HMJF D/[ K[P VG[ ;F{YL VMKL ;Z[ZFX WLPV[RPV[;PALP;LP,LP 
GL DF+ Z)!P5Z HMJF D/[ K[P 
 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF SD"RFZL NL9 lWZF6GF U]6MTZDF\ DCtJ5}6" TOFJTM 
HMJF D/TF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 
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Between  $P)#(5 $ !PZ#$& Z_PZ$ Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
!PZZ_! Z_ &P!_!   
Total &P!5(& Z$    
 
p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL 
A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF SD"RFZL NL9 
lWZF6GF U]6MTZG] 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P ANOVA 8[A, D]HA SMQ8S lS\DT 
ZP(* GL T],GFV[ UF6LTLS lS\DT Z_PZ$ HMJF D/[ K[P H[YL VlC lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YFI K[ H[GF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFGGF VF U]6MTZDF\ DCtJGF O[ZOFZM HMJF 
D/[ K[P 
 
$P(PZ  SD"RFZL NL9 YF""" 56M 
A[\lS\U S\5GLVMGL SFI"1FDTF DF5JF DF8[GM VF V[S VUtIGM U]6MTZ U6JFDF\ 
VFJ[ K[P lZhJ" A[\S VMO .lg0IF âFZF ACFZ 5F0[,F 5ZL5+ D]HA 56 A[\lS\U S\5GLVMGL 
SFI"1FDTF DF5G DF8[ VF U]6MTZGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[, K[P JT"DFG A[\lS\U S\5GLGL 
SFI"1FDTF DF5JF T[DH V\S]X ZFBJF DF8[GF CAMELS VELUD D]HA 56 VF 
U]6MTZG[ V[S VUtIGF U]6MTZ TZLS[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF U]6MTZGL U6TZL 





SDR" FZLGL S], ;b\ IF  
VlC YF56MDF 8}\SFUF/FGL YF56M4 DwIDUF/FGL YF56M VG[ ,F\AFUF/FGL 
YF56M V[D S], YF56M H wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ SD"RFZLGL ;\bIFDF\ S,FS"4 
;AMl0"GM T[DH VMlO;Z T[D AWF H 5|SFZGF SD"RFZLVMGL S], ;\bIF wIFGDF\ ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
VlC ;\XMWS âFZF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R lJN[XL A[\SM DF8[GM VF U]6MTZ JQF" 
Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF" DF8[GF SMQ8S G\P $P(PZ DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P SM. A[\S DF8[ H[D VF U]6MTZ JW] CMI T[D T[GL ;wWZTF JW] ;FZL U6JFDF\ 
VFJ[ K[P VF U]6MTZ H[D JW] CMI T[D T[ ;\RF,SMGL YF56M V[S+ SZJFGL ;FZL SFI" 
S]X/TF 5|NlX"T SZ[ K[P 
SMQ8S v $P(PZ 
SD"RFZL NL9 YF56M s~""" P,FBDF\\\\f 
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z      _Zv_#   _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S 5_*P## $Z$P5$ $(5PZ! #&(PZ$ #(#P5* $##P*( 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; #ZZP)( $$#P&) 5Z)P&! 5##P_# &_)P*Z $(*P(! 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  !_#&P)_ !_))PZ) (&_P&_ *(_P!Z (5(P(Z )Z*P!5 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S $#*P)& $)_P!# $$*P!) $#_P$* 5Z(P_! $&&P*5 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S #&*P(5 #(#P#( 5!)P(_ $$)P&_ 5__P&_ $$$PZ$ 
 








VF,[B [[[  v $P(PZ 
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p5ZMST SMQ8S G\P$P(PZ VG[ VF,[B G\P$P(PZ DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL 
A[\SMGM JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM 
SD"RFZL NL9 YF56MGM U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ 
S[ H]NLvH]NL lJN[XL A[\SM DF8[ VF U]6MTZDF\ 36F TOFJT HMJF D/[ K[P H[D S[ JQF" 
Z__!v_Z DF\ HM.V[ TM ;F{YL p\RM U]6MTZ !_#&P)_ H[ ;L8L A[\S V[GPV[P GM HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ #ZZP*( H[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SG[ 
HM. XSFI K[P JQF" Z__Zv_# DF\ OZL JBT VF U]6MTZDF\ p\RM U]6MTZ ;L8L A[\S 
V[GPV[ GM HM. XSFI K[PVG[ ;FY[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ V[RPV[;PALP;LP ,LP 
GM HMJF D/[ K[P JQF" Z__#v_$ VG[ JQF" Z__$v_5 DF\ 56 ;L8L A[\SGM U]6MTZ 
VG]ÌD[ (&_P&_ VG[ *(_P!Z H[ VgI A[\SM SZTF p\RM U]6MTZ NXF"J[ K[P HIFZ[ JQF" 
Z__#v_$DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ $$*P!) H[ :8Fg00"" RF8"0" A[\SGM HM. XSFI K[P 
HIFZ[ JQF" Z__$v_5 DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ #&(PZ$ H[ V[PALPV[GP V[DZM A[\SGM 
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HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_& DF\ SMQ8S 5ZYL ;F{YL p\RM U]6MTZ OZL JBT ;L8L A[\S 
V[GPV[ WZFJ[ K[ H[ (5(P(Z HM. XSFI K[P HIFZ[ VFH JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ 
#(#P5* H[ V[PALPV[G V[DZM A[S GM HM. XSFI K[P 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL VF U]6MTZGL 5F\R[I JQF"GL ;Z[ZFX HMTF ;F{YL p\RL 
;Z[ZFX 56 ;L8L A[\S V[GPV[PGL H[ )Z*P!5 HMJF D/[ K[P VG[ 5F\RI JQF"GL ;F{YL GLRL 
;Z[ZFX $##P*( H[ V[PALPV[G V[DZM A[\SGL HM. XSFI K[P 
 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF SD"RFZL NL9 YF56MGF U]6MTZDF\ DCtJ 5}6" O[ZOFZM 
YTF GYLP 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 


















Between  (P((55 $ ZPZZ!$ Z*P*_ Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
!P&_$_ Z_ (_PZ_   






p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL 
A[\SMGF SD"RFZL NL9 lWZF6GF U]6MTZG] 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5lZ1F6 D]HA 
UF6LTLS lS\DT SZTF SMQ8S lS\DT GFGL K[ DF8[ VlC lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ 
YX[P H[GF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF 
;DIUF/F DF8[GF 5;\NULGL lJN[XL A[\SMGF VF U]6MTZDF\ DCtJ 5}6" O[ZOFZM HMJF D/[ 
K[P 
 
$P(P# SD"RFZL NL9 GOM"""  
SD"RFZL NL9 GOM V[ A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[, S\5GLVM DF8[ T[GL SFI"1FDTF T[DH 
GOFvSFZSTF NXF"JTM U]6MTZ K[P VF U]6MTZGL U6TZL SZTL JBT[ RMPGOFGM 
SD"RFZLGL ;\bIF ;FY[GM UF6LTLS ;\A\W HM/JJFDF\ VFJ[ K[P VF U]6MTZ lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFGF 5ZL5+ BP.BC #qZ! P _$P !_)q)) ( O[A]P !))) cc5FSF ;ZJ{IFGF 
lJ`,[QF6G] DF/B}cc sFramewark om Analysis of Balance sheetsf D]HA 56 VF 
U]6MTZG[ wIFGDF\ D]SJFDF\ VFJ[, K[P 5FSF ;ZJ{IF p5ZF\TGL JWFZFGL DFlCTLG[ 56 VF 
U]6MTZ U6TL JBT[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF U]6MTZGL U6TZL DF8[ GLR[ D]HAGF 




SDR" FZLGL S], ;\bIF  
VlC RMPGOM V[8,[ S], VFJS DF\YL TDFD 5|SFZGF BRF" p5ZF\T TDFD 
HMUJF.VM AFN SIF" 5KLGM GOM wIFGFDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ SD"RFZLGL ;\bIFDF\ 
TDFD 5|SFZGF SD"RFZLVM H[JF S[ VMOL;Z S,FS" T[DH ;AMl0"G[8GM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
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5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& 
;]WLGF ;DIUF/F DF8[ VF U]6MTZGL DFlCTL SMQ8S G\P $P(P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8S v $P(P# 
SD"RFZL NL9 GOM sZSD ~P ,FBDF""" \\ \\f 
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z     _Zv_#   _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
!P V[ALV[G V[DZM A[\S !#P#Z !ZP#5 !5PZZ !_PZ$ (P!5 !!P(& 
ZP ALPV[GP5L 5[ZLA; v &P)_ v $P_# v #P)) $P*_ &PZ) v_P*) 
#P ;L8L A[\S V[GPV[P  ZZP!$ Z$PZ& Z(P## Z!P*5 Z!P*! !)P&$ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S Z#PZ$ Z5P!5 !#P#* !!P5_ !$P5_ !*P55 
5P V[RPV[;PALP;LP A[\S $P)* $P5_ &P#Z )P*$ !ZP_* *P5Z 
 
;\\\\NE" ov"""   VF.PALPV[ A],[8LG DFR" Z__& q DFR" Z__* 
VF,[B[[[   $P(P# 
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lJ`,[QF6 ov[[[  
p5ZMST SMQ8S G\P$P(P# VG[ VF,[B G\P$P(P# DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[GM 
SD"RFZL NL9 GOFGM U]6MTZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
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H]NLvH]NL lJN[XL A[\SM DF8[ VF U]6MTZ DF\ 36F TOFJT HMJF D/[ K[P H[D S[ JQF" 
Z__!v_Z DF HM.V[ TM VF U]6MTZDF\ ;F{YL p\RM U]6MTZ Z#PZ5 :8Fg00" RF8"0" A[\SGM 
HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6MTZ ALPV[GP5L 5[ZLA; A[\SGM H[ v&P)_ HM. 
XSFI K[P HIFZ[ JQF" Z__Zv_# VG[ JQF" Z__#v_$ DF\ HM.V[ TM VF U]6MTZDF\ ;F{YL 
p\RM U]6MTZ VF AgG[ JQF" NZdIFG VG]ÌD[ Z5P!5 VG[ Z(P## VG[ÌD[ :8Fg00" RF8"0" 
A[\S VG[ ;L8L A[\S VG[PV[ GM HM. XSFI K[P HIFZ[ VFH A\gG[ JQF"DF\ OZL JBT ;F{YL 
GLRM U]6MTZ VG]ÌD[ v$P_# VG[ v#P)) H[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\S GM HM. XSFI 
K[P JQF" Z__$v_5 DF\ HM.V[ TM ;F{YL p\RM U]6MTZ ;L8L A[\S VG[PV[ GM H[ Z!P*5 
HM. XSFI K[P VG[ ;F{YL GLRM U]6MTZ VgI A[\SM GL ;ZBFD6LV[ $P*_ H[ ALPV[GP5LP 
5[ZLA; A[\SGM HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_& DF\ :5Q8 HM. XSFI K[P S[ ;F{YL p\RM 
U]6MTZ Z!P*!H[ ;L8L A[\S V[GPV[P VG[ ;F{YL GLRM U]6MTZ OZL JBT &PZ) H[ 
AL[PV[GP5LP 5[ZLA; A[\S WZFJ[ K[P 
p5ZMST 5F\R[I JQF"GL ;Z[ZFX HMTF V[D SCL XSFI K[P VF U]6MTZDF\ ;F{YL p\RL 
;Z[ZFX !)P&$ H[ ;L8L A[\S V[GPV[ GL K[ VG[ ;F{YL GLRL ;Z[ZFX v_P*) H[ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; A[\SGL K[P 
 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF lG`RLT SZ[, 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F NZdIFGGF SD"RFZL NL9 GOFDF\ DCtJ 5}6" O[ZOFZM HMJF D/[ K[P 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 



















Between  !*$) $ $#*P# ZZP_5 Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
#)&P& Z_ !)P(#   
Total Z!$& Z$    
  
p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL 
A[\SMGF SD"RFZL NL9 GOFGF U]6MTZG] 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5ZL1F6 D]HA :5Q8 
YFI K[ S[ SMQ8S lS\DT ZP(* K[ VG[ UF6LTLS lS\DT ZZP_5 K[ H[ lS\DT JW] CMJFYL VlC 
lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YX[P H[GF 5ZYL V[S SCL XSFI S[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L lJN[XL A[\SM GF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG 
SD"RFZL NL9 GOFDF\ DCtJ 5}6" O[ZOFZM YI[, HMJF D/[ K[P 
 
$P(P$  SD"RFZL NL9 SDF6L"""  
SD"RFZL NL9 SDF6L V[ A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[, S\5GLVMGL SFI"1FDTF  NXF"JTM 
V[S U]6MTZ K[P H[ YF56M4 ,MGvlWZF6GM SD"RFZLVMGL ;\bIF ;FY[GM ;\A\W ZH} SZ[ K[P 
A[\lS\U S\5GLVMGL 5FSFv;ZJ{IF p5ZF\TGL JWFZFGL  DFlCTLVMG[ VFWFZ[ U6JFDF\ 
VFJTF VF U]6MTZG[ lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGF 5ZL5+ BP.BC #qZ! P _$P !_)q)) 
( O[A]P !))) cc5FSF ;ZJ{IFGF lJ`,[QF6G] DF/B}cc sFramewark om Analysis of 
Balance sheetsf D]HA 56 VF U]6MTZG[ wIFGDF\ D]SJFDF\ VFJ[, K[P VF U]6MTZGL 
U6TZL SZJF DF8[ VF D]HAGF ;}+GM p5IMU SZ[, K[P 
 
=
S,]  YF56M ´ S,]  lWZF6
2 !__
SD"RFZLGL S,]  ;b\ IF  
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VlC S], YF56M DF\ 8}\SF UF/FGL T[DH ,F\AF UF/FGL AWL H YF56M VG[ S], 
lWZF6 TZLS[ BZLN[, AL,M4 S[X Ê[l084 VMJZ 0=FO84 ,MG VG[ D]NTL ,MGGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D VF U]6MTZ JWFZ[ CMI T[D A[\lSU S\5GL DF8[ B}A H ;FZL AFAT 
U6L XSFI SD"RFZLGL ;\bIFDF TDFD 5|SFZGF SD"RFZLVM H[JF S[ S,FS"4 VMOL;Z T[DH 
;A[l0"G[8GM ;DFJ[X YFI K[P 
GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R lJN[XL A[\SM DF8[GM VF U]6MTZ GlÞ 
SZ[,F 5F\R JQF" Z__!v_Z4 Z__Zv_#4 Z__#v_$4 Z__$v_5 T[DH Z__5v_& 
DF8[ SMQ8S G\P$P(P$ DF\ NXF"J[, K[P 
SMQ8S v $P(P$ 
SD"RFZL NL9 SD""" F6L sZSD ~P ,FBDF\\\\f 
ÊD G\\\\P A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  JQF"" "" 
  _!v_Z      _Zv_#   _#v_$ _$v_5      _5v_& ;Z[ZFX[[[  
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lJ`,[QF6 ov[[[   
p5ZMST NXF"J[, SMQ8S G\P$P(P$ DF\ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R[I 
lJN[XL A[\SMGL SD"RFZL NL9 SDF6L NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZGF SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI 
K[ S[ GlÞ SZ[,F 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG V[PALPV[GP V[DZM A[\SGM VF U]6MTZ 
JW]DF\ JW] JQF" Z__5v_&  DF\ )_5P(Z VG[ VMKFDF\ VMKM JQF" Z__#v_$ DF\ 
*($P__ HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX ($)P_# HMJF D/[ K[P ALPV[GP5L 
5[ZLA; DF8[ JW]DF\ JW] JQF" Z__5v_& DF\ !Z_&P_5 T[DH VMKFDF\ VMKM U]6MTZ 
JQF" Z__!v_Z DF\ &!*P(& HIFZ[ 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX )$! HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__!v_Z GL T],GFV[ JQF" Z__5v_& DF\ VF U]6MTZ AD6M YI[, HMJF D/[ K[P 
5;\N SZFI[,L AWL H A\[SM SZTF ;L8L A[\S V[GPV[ GM VF U]6MTZ ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P 
H[ JQF"  Z__!v_Z DF\ !(!!P$_ CTM H[ JQF" Z__$v_5 DF\ 38LG[ !#5)P)! YI[, 
VG[ ;Z[ZFX !&Z!PZ* HMJF D/[ K[P :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ VF U]6MTZ V[S\NZ[ NZ[S JQF" 
DF8[ ;DTM, HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_Z DF8[ JW]DF\ JW] (&!P*! T[DH JQF" 
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Z__#v_$ DF\ VMKFDF\ VMKM *(_P!! HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;Z[ZFX (Z!PZ_ K[P 
V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ VF U]6MTZ JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL VMKM &_!P$_ HMJF 
D/[ K[P H[DF\ 5F\R JQF" NZdIFG ;TT JWFZM YTM HMJF D/[ K[P VG[ JQF" Z__5v_& DF\ 
)*5P&5 HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX **$P&& HMJF D/[ K[P 
V[S\NZ[ HM.V[ TM GlÞ SZ[,F 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG DM8F EFUGL 
A[\SMGF VF U]6MTZDF\ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX HM.V[ TM ;F{YL JW] 
;L8L A[\S V[GPV[ DF8[ HMJF D/[ K[ VG[ ;F{YL VMKL ;Z[ZFX V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ 
HMJF D/[ K[P 
 
5ZLS<5GF 5ZL1F6 
 lGZFSZ6LI 5ZLS<5GF 
 ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[lG`RLT SZ[, ;DIUF/F NZdIFG 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGF SD"RFZL NL9 SDF6LGF U]6MTZDF\ B}A H DCtJ5}6" O[ZOFZM HMJF D/[ K[P 
HO =  µ1  =  µ2  =  µ3  =  µ4  =  µ5  
H1 =  µ1  ≠  µ2  ≠  µ3  ≠  µ4  ≠  µ5 



















Between  ZP$*$) $ &P!(*# #_P*_ Fs$4Z_fZP(* 
Residual or 
error  
$P_#_( Z_ ZP_!5$   
Total ZP(*(_ Z$    
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p5ZMST ANOVA 8[A,DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL 
A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF SD"RFZL NL9 
SDF6LGF U]6MTZ DF8[G]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5ZL1F6 D]HA UF6LTLS lS\DT 
#_P*_ K[ T[DH SMQ8S lS\DT ZP(* K[ H[YL VlC lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ 
YX[P DF8[ VlC V[D SCL XSFI S[ ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
lJN[XL A[\SMGF lG`RLT SZ[,F ;DIUF/F NZdIFGGF SD"RFZL NL9 SDF6LDF\ DCtJ5}6" 
O[ZOFZM YFI K[P 
 
$P) ;DF5G  
VF 5|SZ6DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF GF6FSLI 
5+SM 5Z VFWFZLT lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VlC BF; SZLG[ 5;\NULGL lJN[XL 
A[\SMGF H]NFvH]NF U]6MTZM U6L T[GL T],GF SZL VG[ T[GM ;\A\W HF6JF DF8[ 
VF\S0FXF:+LI 5wWlT ANOVA âFZF 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P H]NFvH]NF U]6MTZMDF\ 
jIFHvBR" U]6MTZ4 GOFvUF/F U]6MTZ4 :YF5GFBR" U]6MTZ H[JF GOFvG]SXFG BFTFG[ 
,UTF U]6MTZMGL RRF" SZ[, K[P CAR, RMbBF V[GP5LPV[PGM RMbBF lWZF6 ;FY[GM 
U]6MTZ4 >gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZ4 CDR H[JF 5FSFv;ZJ{IFGF U]6MTZM T[DH 
RMbBF GOFGM U]6MTZ4 jIFHBR"GM U]6MTZ4 jIFHGL VFJSGM ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ 
;FY[GM U]6MTZ4 SFI"SFZL GOFGM S], DL,STM ;FY[GM U]6MTZ4 SFI"SFZL GOFGM ;Z[ZFX 
SFI"SFZL E\0M/ ;FY[GM U]6MTZ4 Tier-I Capital, Tier-II Capital, SD"RFZLNL9 lWZF64 
SD"RFZLNL9 GOM4 SD"RFZLNL9 SDF6L VG[ SD"RFZLNL9 YF56M H[JF U]6MTZM âFZF 
D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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5|SZ6 v 5|||  
lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMG]]]] \\ \\ GF6FSLI 5+SM VFWFZLT lJ`,[QF6 EFUv#[[[  
 
5P! lAG,FENFIS V:SIFDTM sNPAf 
 5P!P! 5|F:TFJLS 
 5P!PZ lAG,FENFIS V:SIFDTMGM VY" 
 5P!P# lWZF6G] JUL"SZ6 
 5P!P$ V:SIFDTMG]\ JUL"SZ6 
5P!P5  :YFGLS A[\SM ;FD[ lJN[XL A[\SMGF V[GP5LPV[PGL T],GFtDS 
;ZBFD6L 
5P!P& 5;\NULGL lJN[XL A[\SMG]\ S], T[DH RMbB] V[GP5LPV[ T[DH 
T[GL S], lD,STM VG[ lWZF6GL T],GFV[ 8SFJFZLGL 
T],GFtDS ;ZBFD6L 
5PZ lJEFULI VC[JF, 5|[QF6 
5P# GF6FSLI lGlTVMG] 5|U8LSZ6 
5P$ ,Lh V[SFpg8L\U 
5P5 8[1F D[G[HD[g8 
5P& VMl08ZGM VC[JF, 
5P* ;DF5G 




5P! lAG,FENFIS V:SIFDTM sNPAf 
5P!P! 5|F:TFJLS o|||  
  VFW]lGS I]UDF\ SM.56 N[XGF VY"T\+DF\ A[\lS\U 1F[+ 36] H DCtJG]\ :YFG WZFJ[ 
K[P EFZTDF\ 56 A[\lS\U1F[+ N[XGF\ VFlY"S lJSF;DF\ VUtIGM EFU EHJL Zæ] K[P 
JT"DFG ;DIDF\ A[\lS\U 1F[+ ;DFHGF VFlY"S ÒJGG]\ V[S B}A H DCtJG]\ V\U AGL 
UI] K[P VF56]\ VFlY"S ÒJG A[\SM p5Z V[8,] AW] lGE"Z Y. UI]\ K[ S[ A[\SM JUZGF 
VY"T\+GL S<5GF SZJL H D]xS[, AGl K[ VG[ T[YL A[\lS\U 1F[+GL ;wWZTF V[ 5FIFGL 
H~lZIFT AG[ K[P HM A[\SM SM.56 SFZ6;Z 5MTFGL ;wWZTF U]DFJ[ TM ,MSMG[ 
A[\SMDF\YL lJ`JF; µ9L HFI VG[ HM ,MSMG[ A[\SM DF\YL lJ`JF; µ9L HFI TM ,MSMG]\ 
VFlY"S ÒJG V:TjI:T AGL HFI VG[ T[ ;FY[ VY"T\+ EF\ULG[ E}SM AGL HFIP T[YL 
A[\SMV[ SM. 56 EMU[ 5MTFGL ;wWZTFG[ 8SFJL ZFBJL S[ T[G[ ZFQ8=LI lJSF;DF\ 
;CEFUL AGFJJF DF8[ V\lTD p5FI TZLS[ !( H],F. !)&) GF ZMH V[S J8C]SD 
âFZF !$ DM8L jIF5FZL A[\SMG]\ VG[ !)(_ DF\ 5]Go VgI K DM8L jIF5FZL A[\SMG]\ 
ZFQ8=LISZ6 SZJFDF\ VFjI]\P tIFZ AFN ZFQ8=LISZ6YL DF\0LG[ VFH5I"gTDF\ A[\SMV[ 
V;FWFZ6 5|UlT ;FWL K[P 5Z\T] VF 5|UlTGL ;FY[ ;FY[ T[GL ;wWZTFG[ VF\R VFJ[ T[JL 
S[8,LS ;D:IFVM 56 5[NF Y. K[P VYF"T A[\SMGF JCLJ8G[ lAGSFI"1FD AGFJL NLWM K[ 
VG[ ACFZYL SFI"1FD ,FUTL A[\SM T[GF\ µ\0F65}J"SGF VeIF;G[ V\T[ lAGSFI"1FD 
5]ZJFZ Y. K[P VF lAGSFI"1FDTF DF8[ ;F{YL JW] HJFANFZ SM. AFAT CMI TM T[ K[ 
lAG,FENFIS V:SIFDTM SFZ6 S[ VF lAG,FENFIS V:SIFDTMGL ;D:IF A[\SMGL 
SFI"1FDTF4 ;wWZTF VG[ lJ`J;GLITFG[ ;F{YL JW] G]SXFG 5CM\RF0I] K[P T[YL A[\SMGL 
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lAGSFI"1FDTF lJX[ DFlCTL D[/JJL CMI TM T[GL lAG,FENFIS V:SIFDTMGL 
;D:IFGM VeIF; SZJFG]\ H~ZL AGL ZC[ K[P 
 
5P!PZ lAG,FENFIS V:SIFDTMGM VY" ov"""  
  GF6FSLI ;\:YFVMGL lAG,FENFIS V:SIFDTM sNon Performing 
Assetsf G[ lAGSFI"1FD V:SIFDTM 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[G[ 8}\SDF\ NPA GF 
GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
  GF6FSLI ;\:YFVMGL lAGGF6FSLI V:SIFDTM V[8,[ GF6FSLI ;\:YFVMGF AFSL 
,[6FDF\ YTM ;TT JWFZM T[DH WLDL J;},FTGL ;D:IF 
  ccAWF H 5|SFZGF||| \\ \\ lWZF6M S[ ,MG S[ H[GF 5ZG][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ EZJF5F+ jIFH VUZ C5TM 
K[<,F A[ l+DF;LS ;DIYL EZ[, G CMI T[G[ GF6FSLI ;[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ \\ \\:YFVMGL lAG,FENFIS 
V:SIFDTM SC[JFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[Pcc[ [[ [[ [  
  VF jIFbIF VG];FZ A[\SMV[ VF5[,F lJlJW 5|SFZGF\ lWZF6M H[JF S[ D]NTL ,MG 
sTerm Loanf4 S[XvÌ[l08 sCash Creditf4 p5F0 sOver Draftf4 C]\0LGL BZLNL 
sBill Purchasesf JU[Z[GM A[\S lWZF6MDF\ ;DFJ[X YFI K[ VG[ HIFZ[ A[\SMV[ VF5[,F 
VF 5|SFZGF\ lWZF6M ;DI;Z 5ZT GYL VFJTF tIFZ[ T[G[ lAG,FENFIS V:SIFDTM 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
  VFD4 HIFZ[ A[\SMV[ VF5[,F lJlJW 5|SFZGF\ lWZF6M ;DI;Z 5ZT GYL VFJTF 





5P!P# lWZF6MG]]]] \\ \\ JUL"SZ6 o"""  
  zL GZl;\CD SlD8L NPA GF\ bIF,G[ JW] ;FZL ZLT[ :5Q8 SZJF DF8[ A[\SM âFZF 
H[ lWZF6M VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ GLR[ 5|DF6[ RFZ 5|SFZMDF\ JUL"SZ6 SZ[ K[P 
s!f D]NTL lWZF6 s]]] Term Loanf 
  D]NTL lWZF6DF\  H[ jIFH VG[ C5TM 5F:8 0I] sPast Duef YFI VG[ A[ 
l+DFl;S C5TF VYJF jIFH lWZF6 ,[GFZ G EZL XS[ T[ ZSDGM ;DFJ[X 
lAG,FENFIS V:SIFDTDF\ YFI K[P NFPTP B[TLGF kT]UT SFI" DF8[ H[ B[TlWZF6 
,LW[, T[GF K DFl;S C5TF VUZ R0T jIFH B[0}T âFZF G EZL XSFI] CMI TM T[G[ 
NPA U6JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf S[XvÌ[l08qp5F0 s[ [[ [[ [ Cash Credit / Over Draftf 
  SM.56 S[XvÌ[l08 VYJF VMJZ0=FO8 V[SFpg8 lAG,FENFIS V:SIFDTMGL 
jIFbIFDF\ tIFZ[ VFJ[ K[ S[ HIFZ[ #! DFR" 5}ZF\ YTF\ JQF" NZlDIFG T[GF\ GF6FSLI 
jIJCFZM lGIDGL ACFZ ZC[, CMIP 
  SM. 56 S[XvÌ[l08 S[ VMJZ0=FO8 BFT]\ GLR[GF ;\HMUMDF\ lGID ACFZ K[ T[D 
U6LG[ T[G[  NPA DF\ 5lZJlT"T SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P 
s1f SM.56 BFTFDF\ pWFZ AFSL sDabit Balancef VFBF JQF" NZlDIFG T[ 
BFTFGL D\H}Z SZ[, ZSD SZTF JWFZ[ ZC[TL CMI TM T[ JQF"GF\ V\T[ #! DFR"GF 
ZMH T[ BFT\]  NPA DF\ 5lZJlT"T SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P 
s2f A[ l+DFl;S ;DI NZlDIFG BFTFDF\ HM SM. ZSD HDF G Y. CMI TM T[  
BFTFG[ #! DFR"GF\ ZMH NPA  DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 
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s3f K[<,F A[ l+DFl;S ;DI NZlDIFG VD}S ZSD EZ5F. Y. CMI 5Z\T] T[ A[ 
l+DFl;SG]\ jIFH EZ5F. G Y. XSI]\ CMI4 TM T[ BFTFG[ #! DFR"GF\ ZMH  
NPA DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f C]]]] \\ \\0LGL BZLNL TYF l0:SFpg8 sBill Purchasesf 
  SM. 56 C]\0L VYJF R[S BZLN SZ[, CMI S[ l0:SFpg8 SZ[, CMI VG[ T[GL ZSD A[ 
l+DFl;S C5TF NZlDIFG EZ5F. SZJFDF\ G VFJ[ TM T[ VMJZ 0I] U6FI K[ VG[ T[ 
C]\0L VUZ R[SGL ZSDG[ NPA DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP SM. V[S D]NTL C]\0L 
sBillfTFP!v!vZ__# GF\ ZMH l0:SFpg8 CMI VG[ T[GL 5{;F R}SJJFGL 
TFP#_v&vZ__# CMI VG[ T[G]\ R}SJ6]\ T[ lNJ;[ G YFI TM T[ H lNJ;[ T[ VMJZ 0I] 
sOver Duef AGL HFI K[ VG[ TFP!v$vZ__# YL T[ lA, BFTFGm ;DFJ[X  
NPA DF\ Y. HFI K[P 
s$f ALÒ lWZF6GL ;UJ0M sOther Accountsf 
  p5ZMST 5|SFZGF\ lWZF6MDF\ H[GM ;DFJ[X YFI T[ l;JFI H[ SM. lWZF6GL 
;UJ0M A[\S TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ H[ SM. ZSD A[ l+DF;LS ;DIYL JWFZ[ 
5M:8 0I] TZLS[ ZC[ K[4 T[G]\ 5lZJT"G  NPA DF\ Y. HFI K[P 
  VF ZLT[ lJlJW 5|SFZGF\ lWZF6MGF\ ;\NE"DF\ ;DI;Z lWZF6M 5ZT VFJTF GYL 
tIFZ[ T[ A[\SM DF8[ lAG,FENFIS V:SIFDTM DF\YL H[ lWZF6MGF C5TF ;DI;Z G 
EZFTF CMI T[G[ V,U TFZJLG[ T[G[ lAG,FENFIS V:SIFDTM NPA V[J]\ GFD VF%I]\ 
VG[ VFJF BFTFDF\ BFT[NFZ TZOYL HIF\ ;]WL BZ[BZ R0T jIFH S[ C5TF HDF G 
SZJFJFDF\ VFJ[ tIF\ ;]WL T[GF\ BFTFDF\ jIFH pWFZJFG]\ A\W SZJF H6FjI]\ VFYL BM8L 
ZLT[ HDF YI[, jIFH S[ C5TF ;FY[ GOM VFJTM GYL VG[ A[\S VFlY"S l:YlTGL ÛlQ8V[ 
BZ[BZ SIF\ µEL K[P T[GM ;Z/TFYL V\NFH GLS/L XS[ K[P 
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  VF ZLT[4 GZl;\CD SlDl8GL VFlY"S ;]WFZ6FGL E,FD6MGM D]bI pÛ[X 
lAG,FENFIS V:SIFDTMGF bIF,GM VFWFZ ,.G[ A[\S[ 5MTFGF A[,[g; ;L8DF\  GOFGL 
;FRL 5lZl:YlT NXF"JJL HM.V[ T[ K[P 
 
5P!P$ V:SIFDTMG]]]] \\ \\ JUL"SZ6 s""" Assets Classificationf 
sIf V:SIFDTMGF\\\\ 5|SFZM ||| ov  
   lAG,FENFIS V:SIFDTMGF bIF,G[ :5Q8 SZJF DF8[ V:SIFDTMGF\ 
JUL"SZ6GL lJEFJGFGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P SM. 56 lWZF6 SFI"1FD K[ S[ GlC T[ 
HF6JF DF8[ T[G]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA RFZ 5|SFZDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f 5|DF6E}T s| }| }| } Standardf VUZ :YF5LT WMZ6 D]HAGL V:S]]] IFDTM ov 
   SM.56 BFTFDF\ lGIlDT C5TF EZTF CMI VG[ l+DFl;S jIFH H[ T[ 
BFTFDF\ pWFZJFDF\ VFJ[ S[ H[ T[ U|FCS âFZF HDF YT]\ CMI T[JF AWF H BFTFVMG[ 
5|DF6E}T V:SIFDTM SCPJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ z[Q9 V:SIFDTM 56 SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P VFJF BFTFG[ NPA DF\ 5lZJlT"T SZJFGM 5|`G 5[NF YTM GYLP 
sZf lAG5|DF6E}T s| }| }| } Sub Standardf VUZ :YFl5T WMZ6 5|DF6[ G CMI T[JL | [ [| [ [| [ [
V:SIFDTM ov 
   lAG5|DF6E}T V:SIFDTMG[ µTZTL S1FFGL z[Q9 V:SIFDTM 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P SM.56 BFT] lAG5|DF6E}T tIFZ[ H U6FI S[ HIFZ[ T[ BFT]\ 
NPA DF\ 5lZJlT"T YI[, CMI VG[ NPA DF\ 5lZJlT"T YIFG[ A[ JQF"YL JWFZ[ 
;DI YIM G CMIP VFGM VY" V[ YIM S[ SM.56 BFT]\ 5|YD JBT NPA DF\ HIFZ[ 
5lZJlT"T 5FD[ K[ tIFZ[ BFTFG[ lAG5|DF6E}T BFT]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP D]NTL 
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,MG BFTFDF\ A[ l+DFl;S C5TF VG[ jIFH G EZ[, CMI TM T[ BFT]\ NPA DF\ 
5lZJlT"T YFI K[4 H[G[ lAG5|DF6E}T V:SIFDTMG]\ BFT]\ SC[JFI K[P 
s#f X\\\\SFXL, J;],FT CMI T[JL V:SIFDTM s] [] [] [ Doubtful Assetsf o 
   H[ BFTFDF\ jIFH VUZ C5TFVM T[ BFT]\ NPA DF\ 5lZJlT"T 5FdIF 
5KL A[ JQF" SZTF JWFZ[ ;DI ZC[ K[ tIFZ[ T[G[ X\SFXL, J;},FT BFT]\ CMI T[JL 
V:SIFDTM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF BFTFGF 56 GLR[ 5|DF6[ +6 
5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P s!f V[S JQF" DF8[ X\SF:5N sZf V[S JQF"YL JWFZ[ 56 +6 
JQF" ;]WL X\SF:5N VG[ s#f+6 JQF"YL JW] X\SF:5N BFT\] V[JF +6 5[8F 5|SFZM 
5F0JFDF\ VFjIF K[P 
   VF 5|SFZGL X\SFXL, V:SIFDTMGM ;DIUF/M A[ JQF"YL DF\0LG[ ;FT JQF" 
;]WLGM CMI K[P VFD HIF\ ;]WL A[\S 5F;[YL lWZF6 ,[GFZ U|FCSGL SM.56 
lD,STDF\YL VF ZSD J;}, G YFI tIF\  ;]WL VF ZSD NPA DF\ X\SFXL, J;},FT 
V:SIFDT BFT[ AFSL ZC[ K[P 
s$f ;\\\\5}6"vG]SXFGvBM8 YI[, CMI T[JL V:SIFDT} " ] [ [} " ] [ [} " ] [ [ M sLoan Assetsf o 
  AWL H X\SFXL, V:SIFDTM S[ H[DF\ J;},FTGL SM. XSITF H G CMI T[DH XSI 
CMI T[ AWF H :+MT âFZF lWZF6 J;},FT DF8[ 5|ItGM SIF" 5KL 56 SX]\ H 5|F%T G YI]\ 
CMI tIFZ[ A[\S VF lWZF6G[ ;\5}6" G]SXFG BM8 TZLS[ ,. HFI K[P 
  ;FDFgI ZLT[ GF6F\ lWZF6 ,[GFZ 5F;[ CFY p5Z SM. lD,ST J[\RJF DF8[ G CMI 
T[DH HFDLG YGFZ 5F;[ RMbBL SM. lD,ST :YFJZ VUZ H\UD G CMI tIFZ[ VFJF 




5P!P5   :YFlGS A[[[[ \\ \\SM ;FD[ lJN[XL A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\SMGF V[GP5LPV[PGL T],GFtDS ;ZBFD6L[ [ ][ [ ][ [ ]  
SMQ8S  v 5P!P! 
H]NFvH]NF A[] ] [] ] [] ] [ \\ \\lS\\\\U ;D}CM DF8[ U|M; V[GP5LPV[P GL lD,ST ;FY[GL 8SFJFZL} [ | [ [ [} [ | [ [ [} [ | [ [ [  
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM 5PZ! $P&& #P(& ZP)& ZPZ$ 
:8[8 A[\S U'5 $P#) #P$( ZP)! ZP$) !P)Z 
H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM 5PZ_ $P#$ #P&$ #P!5 ZP5_ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM #P)_ #P*& ZP$Z !P5& _P)& 
lJN[XL A[\SM ZP$! ZP$$ ZP!# !P$# !P)& 
 
;\\\\NE" ov"""  lZ5M8" VMG 5|MU[; V[g0 8=[g0 VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_& 
VF,[B [[[  v 5P!P! 
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p5ZMST SMQ8S G\P 5P!P! DF\ H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM DF8[ U|M; V[GP5LPV[ GL 
lD,ST ;FY[GL 8SFJFZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P SMQ8S DF\ :5Q8 56[ HM. XSFI K[ S[ 
H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CMDF\YL ZFQ8=LIS'T A[\SM GL 8SFJFZL AWF SZTF JW] HMJF D/[ K[P 
H]GL BFGUL1F[+GL A[\SMGL 8SFJFZL 56 ZFQ8=LIS'T A[\SM H[8,L H µ\RL HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ lJN[XL A[\SM DF8[G]\ VF 5|DF6 B}A H VMK] HMJF D/[ K[P H[ AFAT lJN[XL A[\SMG]\ 
SFI"1FD lD,ST ;\RF,G NXF"J[ K[P 
SMQ8S  v 5P!PZ 
H]NFvH]NF A[] ] [] ] [] ] [ \\ \\lS\\\\U ;D}CM DF8[ RMbBF V[GP5LPV[P GL S], lD,ST ;FY[GL 8SFJFZL} [ [ [ ] [} [ [ [ ] [} [ [ [ ] [  
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM ZP&) ZP!& !P$_ _P)! _P&$ 
:8[8 A[\S U'5 ZP__ !P5( !P_) !P_! _P(( 
H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM #PZ# ZP&! !P** !P#) _P)! 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM ZP!_ ZP!& !P!_ _P(_ _P$# 
lJN[XL A[\SM _P(! _P*) _P&& _P$Z _P$_ 
 
;\\\\NE" ov"""  lZ5M8" VMG 5|MU[; V[g0 8=[g0 VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_& 
VF,[B [[[  v 5P!PZ 
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SMQ8S G\P5P!PZ T[DH RF8" âFZF JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 
;DIUF/F DF8[ H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM DF8[ RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lD,STM ;FY[GL 
8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8S 5ZYL V[S SCL XSFI S[ VF 8SFJFZL H]GL 
BFGUL1F[+GL A[\SMGL ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P VG[ lJN[XL A[\SMGL VF 8SFJFZL ;F{YL VMKL 
HMJF D/[ K[P V[S\NZ[ HM.V[ TM VF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG NZ[S A[\lS\U ;D}CGL 
VF 8SFJFZLDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P  H[ AFAT B}A H VFJSFZNFIS U6L XSFIP 
SMQ8S  v 5P!P# 
H]NFvH]NF A[] ] [] ] [] ] [ \\ \\lS\\\\U ;D}C DF8[ U|M; V[GP5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL} [ | [ [ ] [} [ | [ [ ] [} [ | [ [ ] [  
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  _!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM !!P_! )P*Z (PZ! 5P(Z #P)& 
:8[8 A[\S U'5 !!PZ# (P&( &P)( 5P#Z #P5! 
H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM !!P_! (P(& *P5) 5P)* $P#_ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM (P(& *P&$ $P)) #P5) !P*_ 
lJN[XL A[\SM 5P#( 5PZ5 $P&Z ZP(5 !P)_ 
 
;\\\\NE" ov"""  lZ5M8" VMG 5|MU[; V[g0 8=[g0 VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_& 
VF,[B [[[  v 5P!P# 
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p5ZMST SMQ8S T[DH RF8" âFZF H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM DF8[ U|M; V[GP5LPV[ GL 
S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& DF8[ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P VF DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VgI A[\lS\U ;D}CMGL ;ZBFD6LV[ lJN[XL A[\SMG]\ 
5|DF6 B}A H VMK] HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW] :8[8 A[\S ;D}C DF8[ VG[ 
;F{YL VMK] lJN[XL A[\SM DF8[ HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_& DF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] H}GL 
BFGUL1F[+GL A[\SMG] $P#_ K[ HIFZ[ ;F{YL VMK] GJL BFGUL1F[+GL A[\SMG] DF+ !P*_ 
HMJF D/[ K[P 5Z\T] V[S\NZ[ HM.V[ TM NZ[S A[\lS\U ;D}CDF8[ K[<,F 5F\R JQF"GF 
;DIUF/FDF\ VF 5|DF6DF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P 
SMQ8S  v 5P!P$ 
H]NFvH]NF A[] ] [] ] [] ] [ \\ \\lS\\\\U ;D}C DF8[ RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 8S} [ [ [ ] [} [ [ [ ] [} [ [ [ ] [ FJFZL 
A[[[[ \\ \\lS\\ \\U ;D}C}}}  _!v_Z _Zv_#  _#v_$  _$v_5 _5v_& 
ZFQ8=LIS'T A[\SM &P_! $P*$ #P!$ !P(5 !P!& 
:8[8 A[\S U'5 5P$5 $P!Z ZP*_ ZPZ# !P&# 
H}GL BFGUL1F[+GL A[\SM *P!# 5P5$ #P(5 ZP*$ !P&_ 
GJL BFGUL1F[+GL A[\SM $P)$ $P&# ZP#& !P(5 _P(_ 
lJN[XL A[\SM !P() !P*& !P$( _P(& _P(_ 
 
;\\\\NE" ov"""  lZ5M8" VMG 5|MU[; V[g0 8=[g0 VMO A[\lS\U .G .lg0IF Z__5v_& 
VF,[B[[[   v 5P!P$  
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SMQ8S 5P!P$ DF\ H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}C DF8[ RMbBF V[GP5LPV[ GL S],lWZF6 
;FY[GL 8SFJFZL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[G] J,6 HF6JF DF8[ RF8" :J~5[ 56 ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ TDFD A[\lS\U ;D}CM DF8[ VF 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF 
D/[ K[P JQF" Z__!v_Z DF\ ;F{YL JW] H}GL BFGUL1F[+GL A[\SMDF *P!# VG[ ;F{YL VMKL 
lJN[XL A[\SMDF\ DF+ !P() HMJF D/[ K[P T[DH JQF" Z__5v_& DF\ VF 38LG[ ;F{YL JW] 
:8[8 A[\S U'5DF\ !P&# VG[ ;F{YL VMKL _P(_ GJL BFGUL1F[+GL A[\SM T[DH lJN[XL A[\SM 
DF8[ HMJF D/[ K[P 
 
5P!P&   5;\\\\NULGL lJN[XL A[[[ [[ [[ \\ \\SMG]]]] \\ \\ S], V[GP5LPV[ T[DH RMbB] V[GP5LPV[] [ [ [ ] [ [] [ [ [ ] [ [] [ [ [ ] [ [ 
SMQ8S  v 5P!P5 
lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMG] S], V[GP5LPV[] ] [ [] ] [ [] ] [ [ 
ZSD ~P SZM0 DF\\\\ ÌD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  
_!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S !5*P_* !(_PZ& Z!5P&# ZZ&P(( 5!P!Z 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA; 5(P&_ ()P)) ()P*# &ZP*( $!P_$ 
#P ;L8L A[\S V[GPV[ !_&P5_ Z$*P5_ #)ZP&_ #&)P*_ #)!P(_ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S #ZZPZ) $Z*PZ# $(ZP$( 55#P#_ &(#P(! 
5P WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP $$&P$& $#5PZ& $!(P(( $_)PZ( #!*P5_ 
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SMQ8S  v 5P!P& 
lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMG] RMbB] V[GP5LPV[] ] [ [] ] [ [] ] [ [ 
ZSD ~P SZM0 DF\\\\ ÌD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  
_!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S &_PZ( (&P#) 5)PZZ #$P5) !&P$* 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA; Z$P5( 5#P5( #5P$& )P$Z _P__ 
#P ;L8L A[\S V[GPV[ $)P)_ !$*P$_ Z!$P__ !(!P__ Z##P5_ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S #&P$* $_P(_ (#P*$ ZZ#P!# #*(P)5 
5P WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP !**P)# ($P5_ &*P&$ &#P#_ )*P$& 
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SMQ8S  v 5P!P* 
5;\\\\NULGL lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF S], V[GP5LPV[ GL S], lD,ST ;FY[GL 8SFJFZL] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [  
JQF"""" ÌD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  
_!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S ZP!! !P)Z ZP_# !P$* _PZZ 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA; !P5) #P#! #P__ ZP!# !P!_ 
#P ;L8L A[\S V[GPV[ _P5_ _P)( !P## !P_) _P(& 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S !P5) !P$& !P$! !P$) !P$Z 
5P WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP ZP## ZP_( !P&5 !P$* _P(5 
 




VF,[B [[[ 5P!P* 
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p5ZMST SMQ8S DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF S], 
V[GP5LPV[ GL S], lD,ST ;FY[GL 8SFJFZL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 
;DIUF/F DF8[GL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ VG[ TDFD A[\SMG] VF J,6 HF6JF DF8[ T[GL RF8" 
:J~5[ 56 ZH}VFT SZ[, K[P H[GF 5Z :5Q8 YFI K[ S[ VF 5F\R JQF"GF  ;DIUF/F 
NZdIFG AWL H A[\SMDF\ VF 5|DF6 JWTFvVMKF NZ[ 38F0M NXF"J[ K[P JQF" Z__!v_Z DF\ 
VF 5|DF6 ;F{YL JW] lWPV[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ ZP## 8SF VG[ ;F{YL VMK] _P5_ 8SF 
;L8L A[\SG] CT]P HIFZ[ JQF" Z__5v_& DF\ ;F{YL JW] :8Fg00" RF80" A[\S DF8[ !P$Z VG[ 





SMQ8S  v 5P!P( 
5;\\\\NULGL lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lD,ST ;FY[GL 8SFJFZL[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [  
JQF" """  ÌD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  
_!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S _P(! _P*) _P&& _P$Z _P$_ 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA; _P&* !P)* !P!( _P#$ _P__ 
#P ;L8L A[\S V[GPV[ _PZ! _P5( _P*Z _P5$ _P5! 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S _P!( _P!$ _PZ$ _P&_ _P*) 
5P WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP _P)# _P$_ _PZ* _PZ# _PZ& 
 
;\\\\NE" ov"""  A[\SMGF GF6FSLI 5+SMG[ VFWFZ[ SZ[, U6TZL 
VF,[B [[[  5P!P( 
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SMQ8S 5P!P( DF\ 5;\NULGL lJN[XL A[\SM DF8[GF RMbBF V[GP5LPV[PGL S], 
lD,ST ;FY[GL 8SFJFZL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8S 5ZYL H]NLvH]NL A[\SM DF8[G] VF 
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AFATG]\ RL+ S\.S V,U H HMJF D/[ K[P H[D S[ V[PALPV[GP V[DZM A[\S DF8[ HM.V[ TM 
JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& GF ;DI NZdIFG VF 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ :8Fg00" RF80" A[\SGL VF 8SFJFZLDF\ 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG ;TT 
JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;L8L A[\S T[DH lWP V[RPV[;PALP;LP ,LPDF\ DLz J,6 HMJF 
D/[ K[P VG[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ VF 8SFJFZL JQF" Z__Zv_# DF\ !P)* 8SF CTL H[ 
JQF" Z__5v_& DF\ X}gI HMJF D/[ K[P 
 
SMQ8S  v 5P!P) 
5;\\\\NULGL lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF S], V[GP5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [  
JQF"""" ÌD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  
_!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S #P$# #PZ5 #P!5 ZPZ& _P#_ 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA; #P&_ &P!* &P5& #P$( #P5_ 
#P ;L8L A[\S V[GPV[ _P)_ !P)$ ZP5Z ZP_! !P__ 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S #P$$ #P!* ZP!) ZP*# _P__ 
5P WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP 5P5! 5P_) $PZ_ #P!& _P__ 
 








VF,[B [[[  v 5P!P) 
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SMQ8S G\P 5P!P) DF\ 5;\NULGL 5F\R[I lJN[XL A[\SMGF S], V[GP5LPV[PGL S], 
lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF :5Q8 YFI K[ S[ :8Fg00" RF80" A[\S DF8[ 
Z__!v_Z DF VF 8SFJFZL #P$$ CTLP VG[ lWPV[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ 5P5! CTLP 
H[ JQF" Z__5v_& DF\ A\G[ A[\S DF8[ X}gI HMJF D/[ K[P V,AT V[PALPV[GP V[DZM A[\SGL 
VF 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P T[DH ALPV[GP5LP 5[ZLA; VG[ ;L8L A[\S DF8[ 







SMQ8S  v 5P!P!_ 
5;\\\\NULGL lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [  
JQF"""" ÌD 
G\\\\P 
A[[[[ \\ \\SG] GFD]]]  
_!v_Z _Zv_# _#v_$ _$v_5 _5v_& 
!P V[PALPV[G V[DZM A[\S !P#$ !P5) _P(( _P#5 _P!! 
ZP ALPV[GP5LP 5[ZLA; !P5$ #P** ZP*_ _P__ _P__ 
#P ;L8L A[\S V[GPV[ _P$_ !P!* !P$_ !P__ _P)5 
$P :8Fg00" RF8"0" A[\S _P$_ _P#! _P5Z !P!Z !P5* 
5P WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP ZPZ* !P_# _P*_ _P5_ _P5( 
 
;\\\\NE" ov"""  A[\SMGF GF6FSLI 5+SMG[ VFWFZ[ SZ[, U6TZL 
VF,[B [[[  v 5P!P!_ 
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SMQ8S G\P 5P!P!_ T[DH VF,[B G\P 5P!P!_ 5;\NULGL lJN[XL A[\SMGF RMbBF 
V[GP5LPV[PGL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL T[DH T[G] JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& 
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;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFGG] J,6 :5Q8 SZ[ K[P VF AFATDF\ :5Q8 YFI K[ S[ 
AL[PV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ JQF" Z__Zv_# DF\ VF 8SFJFZL #P** CTLP H[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L 5F\R[I A[\SMGL 5F\R[I JQF"GL SM. 56 A[\SGL 8SFJFZL SZTF ;F{YL JW] 8SFJFZL CTLP 
5Z\T] T[GL ;FD[ JQF" Z__$v_5 VG[ JQF" Z__5v_& DF\ VF 5|DF6 A\G[ JQF" DF8[ X}gI 
HMJF D/[ K[P T[DH V[PALPV[GP V[DZM A[\SG] VF 5|DF6 5F\R JQF" NZdIFG ;TT 38T] 
HMJF D/[ K[P VG[ :8Fg00" RF80" A[\S DF8[ VF 5|DF6DF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__!v_Z DF\ _P$_ 8SFGL ;FD[ JQF" Z__5v_& DF\ VF 5|DF6 !P5* 8SF HMJF D/[ 
K[P VFD TDFD A[\SM DF8[ VF 5|DF6DF\  5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG YM0F pTFZvR0FJ 
;FY[ VlGIDLTTF HMJF D/[ K[P 
 
5PZ lJEFULI VC[JF, 5|[QF6[ |[[ |[[ |[  
  VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF GF6FSLI 5+SM 5ZYL V[D :5Q8 YFI K[ S[ 
TDFD lJN[XL A[\SM 5MTFG] lJEFULI VC[JF, 5|[QF6 B}A H jIJl:YT ZLT[ SZL ZCL K[P 
5MTFGF H]NFvH]NF lJEFUM T[DH D]bI VMOL;[ ZH] SZJFGF TDFD VC[JF,M T[DH 
GF6FSLI 5+SM V\U[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ lJN[XL A[\SM B}A H RMÞ; HMJF D/[ K[P 
 
5P# GF6FSLI GLlTVMG] 5|U8LSZ6] |] |] |  
  VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF GF6FSLI 5+SM 5ZYL V[S :5Q8 YFI K[ S[ 
lJN[XL A[\SM T[GF lJN[XL GF6FGF jIJCFZM4 lWZF64 ZMSF6 V\U[GL GLlT4 ;,FDTLGF 
jIJCFZM4 lD,STM 5Z 3;FZM HMUJF.4 ZL8FID[g8GF ,FEM4 VFJS GM\W6L4 SZJ[ZF 
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GLlT4 VFS:DLSTF VG[ HMUJF.VM DF8[GL GLlT JU[Z[ 5MTFGF JFlQF"S VC[JF,M ;FY[ H 
ZH} SZ[ K[P 
 
5P$ ,Lh V[SFpg8L[[[ \\ \\U 
  5;\N SZJFDF\ VFJ[,L TDFD lJN[[XL A[\SMV[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& 
;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG EFZTLI lC;FAL WMZ6v!) D]HA 5MTFGF 
EF0F58'FGF lC;FAMGL T[DH jIJCFZMGL ZH}VFT SZ[, K[P 
 
5P5 8[1F D[G[HD[g8[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
  VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SM V[ JQF" Z__!v_Z 
YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG !)&! GF EFZTLI VFJS 
J[ZF VlWGLID T[DH T[DF\ YI[,F JBTM JBTGF ;]WFZF D]HAGL GJL HMUJF.VM 
D]HA 5MTFGF SZJ[ZF V\U[G] VFIMHG SZ[, HMJF D/[ K[P T[DH 5MTFGL lD,STM T[DH 
HJFANFZLVM 5Z l0O0" 8[1FGL 56 HMUJF. SZ[, K[P 
 
5P& VMl08ZGM VC[JF,[[[  
  5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 
5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFGGF VMl08ZGF VC[JF,GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
H[GF 5ZYL V[D O,LT YFI K[ S[ TDFD lJN[XL A[\SM DF8[ VMl08Z[ 5MTFGM ZFA[TF 
D]HAGM VMl08 VC[JF,DF\ VMl08Z âFZF SM. BFDLVM NXF"JJFDF\ VFJ[, GYLP H[GF 
VFWFZ[ V[S SCL XSFI S[ TDFD lJN[XL A[\SMV[ 5MTFGL EFZTDF\ VFJ[,L XFBFVMGF 
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5|:T]T ;\XMWG DCFlGA\W DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL 
A[\SMGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/FGL GF6FSLI 
SFDULZLG] D}<IF\SG T[DH lJN[XL A[\SMGF K[<,F NM- NFISFGF VUtIGF GF6FSLI 
AFATMGF J,6M 5Z HMJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF C[T] DF8[ VlC EFZTLI A[\lS\U 
DF/BFGF H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM ;FY[ T],GFtDS RSF;6L SZL lJN[XL A[\SMGL E}lDSF 
56 HF6JFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF C[T] DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, H]NLvH]NL 
I}lSTv5|I}lSTVMGF VFWFZ[ T[DH ;DU| ;\XMWGGF V\T[ ;\XMWS âFZF H]NFvH]NF 
5ZL6FDM VG[ TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH lJN[XL A[\SMGL SFDULZLGF ;\NE"DF\ 
DCtJGF ;}RGM 56 NXF"J[, K[P 
 
&PZ 5ZL6FDM v TFZ6M 
&PZP! K[<,F NM[[[ - NFISFGF lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF J,6MG[ VFWFZ[ TFZ6M[ [[ [[ [  
!P   K[<,F NM- NFISF NZdIFG lJN[XL A[\SMGL S], YF56MDF\ ;TT JWFZM 
YI[, HMJF D/[ K[P VF JWFZM ;TT V[S ;ZBM GYLP H[D S[ !))$ DF\ Z$P_5 8SF 
GL ;FD[ T[DF\ !))5 DF\ DF\+ (P$# 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT[ Z__5 
DF\ (P#! 8SFGL ;FD[ Z__& DF\ #!P#* 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P 
 
ZP   !))# YL Z__& ;]WLGF NM- NFISFDF\ lJN[XLA[\SMGF ZMSF6MDF\ JWFZM 
YI[, HMJF D/[ K[P VF JWFZM VlGIDLT HMJF D/[ K[P !))5 T[DH Z__Z GF 
JQF"DF\ ZMSF6MDF\ 38F0M YI[, 56 HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ JQF" !))* T[DH !))( 
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DF\ V\NFH[ #_ 8SF H[8,M JWFZM HMJF D/[, V[S\NZ[ HM.V[ TM VF ;DIUF/F 
NZdIFG lJN[XL A[\SMGF ZMSF6MDF\ ;FZM V[JM JWFZM HMJF D/[ K[P 
 
#P   !))# YL Z__& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF ,MG VG[ 
lWZF6DF\ ;TT JWFZFG] J,6 HMJF D/[ K[P VF ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JW] 
JWFZM JQF" !))& DF\ $5P!& 8SFGM HMJF D/P K[P VG[ ;F{YL VMKM JWFZM JQF" 
!))) DF\ DF+ _P(_ 8SFGM HMJF D/[ K[P T[DH K[<,F +6 JQF"DF\ 56 ;FZM V[JM 
JWFZM HMJF D/[ K[P 
 
$P   K[<,F NM- NFISFDF\ lJN[XL A[\SMGL jIFHGL VFJSDF\ 56 ;FZM V[JM 
JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" !))# DF\ lJN[XL A[\SMGL jIFHGL VFJS ~P#4&Z( SZM0 
CTL H[ JQF" Z__& DF\ ~P !Z4Z#& SZM0GL HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ !))# YL 
Z__& ;]WLGF ;DI NZdIFG VFJS $ U6L Y. UI[, K[P V,AT VlC JQF" 
!))$ T[DH JQF" Z__#DF\ T[DF\ VlGJFI" ;\HMUMDF\ 38F0M 56 GM\WFI[, K[P 
 
5P   JQF" !))# YL Z__& ;]WLGF NM- NFISFGF ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL 
A[\SMGL 5ZR}Z6 VFJS V\NFH[ !* U6L Y. UI[, K[P V5JFN~5 JQF" H[JF S[ JQF" 
!))) JQF" Z__# T[DH JQF" Z__5 ;LJFIGF TDFD JQF"[ T[DF\ JWTFvVMKF 
5|DF6DF\ JWFZM GM\WFI[, K[P V,AT VF JWFZM 36M VlGIlDT HMJF D/[ K[P H[D 
S[ !))$ DF\ T[DF\ !__ 8SF YL 56 JW] JWFZM CTM VG[ Z___ GF JQF"DF\ DF+ 
!5P*& 8SF H GM\WFI[,P 
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&P   K[<,F NM- NFISFDF\ lJN[XL A\[SMGL S], VFJSDF\ 56 GM\W5F+ JWFZM 
YI[, HMJF D/[ K[P JQF" Z__# G[ AFN SZTF AFSLGF TDFD JQFM"DF\ T[DF ;FZF V[JF 
5|DF6DF\ JWFZM GM\WFI[,M K[P 
 
*P   !))# YL Z__& ;]WLDF\ lJN[XL A[\SMGF jIFHGF BR"DF\ YM0M JWFZM 
GM\WFI[, K[P HM S[ JQF" !))$ DF\ T[DF B}A H DM8F 5|DF6DF\ 38F0M HMJF D/[, 
tIFZAFN !))) ;]WL T[DF\ ;TT JWFZM HMJF D/[, 5Z\T] Z___ GF JQF"DF\ T[DF\ 
YM0M 38F0M U]6FI[, T[H ZLT[ JQF" Z__#4 JQF" Z__$ T[DH JQF" Z__5 DF\ 56 
jIFH BR" DF\ 38F0M HMJF D/[, H[ AFAT lJN[XL A[\SM DF8[ B}A H ;FZL U6L XSFIP 
 
(P   JQF" !))# YL JQF" Z__& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGF 
SFI"SFZL BRF"VMDF\ B}A H JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P V[SFNvA[ JQF"G[ AFN SZTF 
TDFD JQFM"DF\ SFI"SFZL BRF"VMDF\ JWFZM GM\WFI[, K[P H[GF âFZF V[D SCL XSFI S[ 
lJN[XL A[\SMV[ T[GL SFDULZLGF  BR" 5Z lGI\+6 ZFBJ] HM.V[ V,AT S], VFJS 
JWTF BR"DF\ JWFZM YJFYL GOFSFZSTFDF\ SM. 38F0M H YTM CMI TM SM. D]xS[,L 
GYLP JQF" !))#DF\ lJN[XL A[\SMGF SFI"SFZL BRF" ~P($Z SZM0GF CTFP H[ JWLG[ 
Z__& DF\ ~P54&Z5 SZM0 HMJF D/[ K[P 
 
)P   K[<,F NM- NFISF NZdIFG lJN[XL A[\SMGF S], BRF"DF\ 56 JWFZM HMJF 
D/[ K[P !))54 Z___4 Z__# VG[ Z__$ GF JQFM"DF\ 5FK,F JQF"GL ;ZBFD6LV[ 
BR" VMKF HMJF D/[ K[P H[ ;LJFIGF AWF H JQF" BR"DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P 
!))# GF JQF"DF\ lJN[XL A[\SMGF S], BRF" ~P#4#5( SZM0 CTF H[ Z__& DF\ 
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~P!_4**5 SZM0 HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ VF ;DIUF/F NZdIFG T[DF\ Z__ 8SF YL 
56 JW] JWFZM GM\WFI[, K[P 
 
!_P   K[<,F V[S NXSF NZdIFG lJN[XL A[\SMGF SFI"SFZL GOF T[DH RMbBF 
GOFDF\ 56 JWFZM GM\WFI[, K[P !))) DF\ lJN[XL A[\SMGM SFI"SFZL GOM VG[ RMbBM 
GOM VG]ÌD[ ~P!4**_ SZM0 VG[ ~P &!) SZM0 CTM H[ JQF" Z__& NZdIFG JWLG[ 
VG]ÌD[ ~P&4&&! SZM0 VG[ ~P#4_&( SZM0 HMJF D/[ K[P 
 
!!P   JQF" !))) YL Z__& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMGL S], 
lD,STM ~P (_4$)! SZM0GL CTL H[ JWLG[ Z__& DF\ Z4_!45(& SZM0GL HMJF 
D/[ K[P T[DH VF ;DIUF/F NZdIFG lJN[XL A[\SMV[ 5FIFGF1F[+DF\ SZ[, lWZF6DF\ 
56 JWFZM GM\WFI[, K[P !))) DF\ ~P (4Z*_ SZM0GL ;FD[ JQF" Z__& DF\ lJN[XL 
A[\SMG]\ 5FIFGF 1F[+DF\ lWZF6 ~P #_4$$) SZM0 HMJF D/[ K[P 
 
&PZPZ lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGL EFZTLI A[[[[ \\ \\SM ;FD[GL E}lDSFG[ VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M[ } [ [ [ [[ } [ [ [ [[ } [ [ [ [  
   VlC ;\XMWSM âFZF EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL EFZTLI A\[lS\U ;FD[ E}lDSF 
T5F;JFDF\ VFJ[, K[P H[DF ZFQ8=LIS'T A[\SM4 :8[8 A[\S U'54 H]GL BFGUL1F[+GL A[\SM4 GJL 
BFGUL1F[+GL A[\SM VG[ lJN[XL A[\SM V[D 5F\R ;D}CDF\ JC[R6L SZLG[ H]NFvH]NF 
N'lQ8SM6GL A[\SMGL SFDULZL T[DH 5lZl:YlTGL T],GFtDS RRF" SZJFDF\ VFJ[, VF ZLT[ 
H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CGL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF 
;DIUF/F NZdIFGGL GF6FSLI T[DH VFlY"S 5lZl:YlTGL T],GFtDS ;ZBFD6L 5ZYL 
VF D]HAGF TFZ6M D[/JL XSFIP 
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!P   lD,STM 5Z J/TZGF NZGF ÛlQ8SM6YL HM.V[ TM VgI A[\lS\U ;D}CGL 
T],GFV[ lJN[XL A[\SMGM lD,ST 5Z J/TZ NZ JW] HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_Z YL 
Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG DF+ _$v_5 G[ AFN SZTF 
AFSLGF TDFD JQFM"DF\ VF AFATDF\ lJN[XL A[\SM VU|[;Z HMJF D/[ K[P VG[ ;F{YL 
VMKM J/TZGM NZ GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGM HMJF D/[ K[P V,AT ZFQ8=LIS'T 
A[\SMGM lD,ST 5Z J/TZ NZ ;FZM HMJF D/[ K[P 
 
ZP   JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F DF8[ lD,STMGL 
T],GFV[ SFI"SFZL GOFGL 8SFJFZL T5F;TF V[D :5Q8 H6FI K[ S[ VF AFATDF\ 
lJN[XL A[\SM VU|[;Z K[P AWF H A[\lS\U ;D}CDF\  lJN[XL A[\SMGM VF U]6MTZ ;F{YL JW] 
HMJF D/[ K[P 5F\R[I JQF"GL ;Z[ZFX ,.V[ TM ;F{YL JW] ;Z[ZFX lJN[XL A[\SMGL T[DH 
;F{YL VMKL ;Z[ZFX GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 
 
#P   H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM DF8[ lD,STMGL T],GFV[ RMPGOM T5F;TF VF 
U]6MTZGL AFATDF\ 56 lJN[XL A[\SM VU|[;Z HMJF D/[ K[P 5F\R JQF"GL lJN[XL 
A[\SMGL ;Z[ZFX !P$* GL ;ZBFD6LV[ SM. 56 A[\lS\U ;D}CGL ;Z[ZFX ! 8SFYL 
JW] HMJF D/TL GYLP ;F{YL VMKL ;Z[ZFX GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 
T[DH AWF H A[\lS\U ;D}CMDF\YL VF U]6MTZGL AFATDF\ DF+ lJN[XL A[\SM H ;FTtI 
NXF"JL XS[, K[P 
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$P   lD,STMGL T],GFV[ RMbBF jIFHGL VFJSGF ÛlQ8SM6YL HM.V[ TM JQF" 
Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG VF U]6MTZ 
H]GLBFGUL1F[+GL A[\SM DF8[ B]A H ;FZM HMJF D/[ K[P V,AT ZFQ8=LIS'T A[\SM4 :8[8 
A[\S U'5GM 56 VF U]6MTZ ;FZM K[P ;F{YL VMKM U]5MTZ GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGL 
HMJF D/[ K[P 5F\R JQF"GL T[GL ;Z[ZFX DF+ &P!* HMJF D/[, HIFZ[ T[GL T],GFV[ 
;F{YL JW] H]GL BFGUL1F[+ DF8[ *P(& HMJF D/[,P VlC lJN[XL A[\SM DF8[ 5F\R JQF" 
NZdIFG VF U]6MTZGL ;Z[ZFX DF+ *P__ 8SF HMJF D/[,P 
 
5P   H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM DF8[ lD,STMGL T],GFV[ jIFH BR"GL 8SFJFZL 
HMJFDF\ VFJ[ TM JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
VMKL 8SFJFZL lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 5F\R JQF"GF ;DIDF\ AWF H A[\lS\U ;D}C 
SZTF ;TT VMKL 8SFJFZL lJN[XL A[\SMGL K[P VG[ ;F{YL JW] 8SFJFZL H]GL 
BFGUL1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX ,[TF lJN[XL A[\SM DF8[ DF+ 
#P& T[DH H]GL BFGUL1F[+GL A[\SM DF8[ 5PZ* K[P HIF V[ VgI A[\lS\U ;D}CMGL 
;Z[ZFX $ YL 5 8SF JrR[ HMJF D/[ K[P 
 
&P   JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG 
H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CGL lD,STMGL T],GFV[ RMbBF jIFHGL VFJSGL 8SFJFZLGF 
ÛlQ8=SM6YL HMJFDF\ VFJ[ TM VF 8SFJFZL 5F\R[I JQF" NZdIFG lJN[XL A[\SMGL ;F{YL 
JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL GJL BFGUL1F[+GL A[\SM DF8[ HMJF D/[ K[P 5F\R 
JQF"GL ;Z[ZFX HMTF A\G[ DF8[ VG]ÌD[ #P$_ 8SF T[DH !P(# 8SF HMJF D/[ K[P 
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V,AT ZFQ8=LIS'T A[\SM4 :8[8 A[\S U'5 T[DH H]GL BFGUL1F[+GL A[\SM DF8[ 56 VF 
8SFJFZL B}A H ;\TMQFSFZS HMJF D/[ K[P 
 
*P   H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}C DF8[ VFS:DLSTF VG[ HMUJF.VMGL 
S],lD,STMGL T],GFV[ 8SFJFZL HM.V[ TM ;F{YL JW] 8SFJFZL lJN[XL A[\SMGL HMJF 
D/[ K[P VG[ ;F{YL VMKL 8SFJFZL GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__!v_Z YL Z__5v_& DF8[ ZFQ8=LIS'T A[\SM4 :8[8 A[\S U'54 H]GL BFGUL1F[+GL 
A[\SM4 GJL BFGUL1F[+GL A[\SM T[DH lJN[XL A[\SMGL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX 8SFJFZL 
VG]ÌD[ !PZ*4 !P$_4 !P#)4 !P_5 T[DH !P*( 8SF HMJF D/[ K[P VlC lJN[XL 
A[\SM T[GL VFS:DLSTF 5|tI[ JW] ;HFU CMI T[J] HMJF D/[ K[P 
 
(P   JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& DF8[ lD,STMGL T],GFV[ SFI"SFZL 
BRF"VMGL 8SFJFZLGL H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM ;FY[ T],GFtDS ;ZBFD6L SZTF 
DF,}D 50[ K[ S[ VF 8SFJFZL ;F{YL VMKL GJL BFGUL1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 
VG[ ;F{YL JW] lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P H[ AFAT V[D :5Q8 SZ[ K[ S[ lJN[XL A[\SM 
5MTFGF SFI"SFZL BRF" 5Z lGI\+6 ZFBL XSTL GYLP 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX HMTF GJL 
BFGUL1F[+GL A[\SM DF8[ !P(# T[DH lJN[XL A[\SM DF8[ ZP(5 8SF T[DH VgI A[\lS\U 
;D}C DF8[ Z YL ZPZ_ 8SF H[8,L HMJF D/[ K[P 
 
)P   H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM DF8[ S], V[GP5LPV[ GL S], lD,STM ;FY[ 
8SFJFZL HMJFDF\ VFJ[ TM ;F{YL JW] 8SFJFZL ZFQ8=LIS'T A[\SM T[DH H}GL 
BFGUL1F[+GL A[\SMGL HMJF D/[ K[P T[DH ;F{YL VMKL lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P 
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T[DH RMbBF V[GP5LPV[ GL S], lD,STM ;FY[GL 8SFJFZL HMJFDF\ VFJ[ TM T[DF 
;F{YL JW] H}GL BFGUL1F[+GL A[\SMGL VG[ ;F{YL VMKL lJN[XL A[\SM DF8[ HMJF D/[ K[P 
 
!_P   JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF  ;DIUF/F NZdIFG H]NFvH]NF 
A[\lS\U ;D}CM DF8[ S], V[GP5LPV[P GL S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZLGL T],GFtDS 
;ZBFD6L SZTF :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JW] 8SFJFZL ZFQ8=LIS'T A[\SMGL T[DH ;F{YL 
VMKL 8SFJFZL lJN[XL A[\SMGL HMJF D/[ K[P A\G[ A[\lS\U ;D}C DF8[ 5F\R JQF"GL 
;Z[ZFX VG]ÌD[ *P*$ 8SF T[DH $P__ 8SF HMJF D/[ K[P RMbBF V[GP5LPV[P GL 
S], lWZF6 ;FY[GL 8SFJFZL HM.V[ TM 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX T5F;TF ;F{YL JW] H]GL 
BFGUL1F[+GL A[\SM DF8[ $P!* 8SF T[DH ;F{YL VMKL lJN[XL A[\SM DF8[ DF+ !P#& 
8SF HMJF D/[ K[P 
 
!!P   JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ 
H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CM DF8[ S[5L8, V[0LSI];L Z[XLIM HMJFDF\ VFJ[ TM :5Q8 56[ 
H6FI VFJ[ K[ S[ lZhJ" A[\S âFZF GlÞ SZJFDF\ VFJ[, 5|DF6 D]HA T[DH lGIDM 
D]HAG] 5|DF6 HF/JJFDF\ lJN[XLA[\SM ;O/ ZCL K[P HIFZ[ AFSLGF A[\lS\U ;D}CM 
DF8[ VF U]6MTZG] 5|DF6 YM0] VMK] HMJF D/[ K[P 
 
&PZP#   5;\\\\NULGL lJN[XL A[[[ [[ [[ \\ \\SMGF GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6 T[DH ZMS0 5|JFC [ [ |[ [ |[ [ |   
lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ TFZ6M[ [ [[ [ [[ [ [  
   VlC ;\XMWG VeIF;DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMGL 
SFDULZLGM VeIF; SZJF DF8[ ;\XMWS âFZF TDFD 5;\N SZFI[, lJN[XL A[\SMGF 
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GF6FSLI 5+SMG] lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 
5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ 5F\R[I lJN[XL A[\SMGF 5FSF;ZJ{IF DF8[ J,6 NXF"JTL 
8SFJFZLVM4 T],GFtDS 5+SM T[DH ;FDFgI DF5GF 5FSF ;ZJ{IF T[DH ZMS0 5|JFC 
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF TDFD lJUTMGL ZH}VFT 5|SZ6v# DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[GF 5ZYL VF D]HAGF TFZ6M ZH} SZL XSFIP 
 
!P   V[PALPV[GP V[DZM A[\SGL J,6 NXF"JTL 8SFJFZL âFZF :5Q8 YFI K[ S[ 
JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG S\5GLGL S], lD,ST 
T[DH HJFANFZLDF\ pTZMTZ JWFZM HMJF D/[ K[P Z__!v_Z GF JQF"DF\ S], 
lD,STMG[ !__ U6TF Z__5v_& DF\ T[ JWLG[ #!#P&( H[8,L HMJF D/[ K[ H[ 
AFAT lD,ST J'lwW NXF"J[ K[P 
 
ZP   JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG ALPV[GP5LP 5[ZLA; GL J,6 NXF"JTL 8SFJFZL âFZF O,LT YFI K[ S[ 
YM0Fv36F µTFZvR-FJGL ;FY[ A[\SGL lD,ST S[ ;wWZTFDF\ SM. BF; ;]WFZM S[ 
JWFZM YI[, GYLP JQF" Z__!v_Z DF\ lD,STMG[ !__ U6TF Z__Zv_# DF\ DF+ 
*#P&# H[8,L Y. UI[, VG[ Z__5v_& ;]WLDF\ JWFZFv38F0F JrR[ DF+ !_! 
HMJF D/[ K[P 
 
#P   ;L8L A[\S V[GPV[ GL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGL J,6 
NXF"JTL 8SFJFZL âFZF V[D SCL XSFI S[ VF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG A[\SGL 
lD,STDF\ JWFZM YI[, K[P JQF" Z__!v_Z DF\ !__ GL T],GFV[ JQF" Z__5v_& 
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DF\ Z!!P#* HMJF D/[ K[P VlC VF ;DIUF/F NZdIFG A[\SGL D]0LDF\ A[ U6M 
HJFANFZLDF\ 56 A[ U6M4 YF56MDF\ (# 8SF H[8,M JWFZM GM\WFI[, K[P 
 
$P   :8Fg00" RF8"0" A[\SGL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGL J,6 
NXF"JTL 8SFJFZL âFZF V[D O,LT YFI K[ S[ 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG A[\SGL 
D}0L4 YF56M4 lWZF6 JU[Z[DF\ ;TT JWFZM YI[, K[P VG[ JQF" Z__!v_Z GL 
S],lD,STMG[ !__ U6TF JQF" Z__5v_& DF\ S], lD,STM Z5$P*$ HMJF D/[ K[P 
H[ AFAT A[\SGL ;FZL SFDULZL VG[ T[GM VFlY"S lJSF; NXF"J[ K[P 
 
5P   lWP V[RPV[;PALP;LP ,LP GL JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGL 
J,6 NXF"JTL 8SFJFZL âFZF V[D U6L XSFI K[ S[ VF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG A[\SGL D}0L4 YF56M4 ;L,S4 ZMSF6M4 lWZF64 JU[Z[DF\ ;FZM V[JM JWFZM 
YI[, K[P JQF" Z__!v_Z GL S], lD,TMG[ !__ U6TF T[ JWLG[ Z__#v_$ DF\ 
!#ZP$) VG[ JQF" Z__5v_& ;]WLDF\ !)5P*) HMJF D/[ K[P 
  VlC 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SMGL J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM HMTF 
V[D :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL h05L lJSF; V[PALPV[GP V[DZM A[\SGM VG[ ;F{YL VMKM 
lJSF; ALPV[GP5LP 5[ZLA;GM HMJF D/[ K[P 
 
&P   V[PALPV[GP V[DZM A[\SGF T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL V[D :5Q8 YFI 
K[ S[ A[\SGL S], lD,STMDF\ JQF" Z__Zv_# DF\ Z&P_! 8SF4 Z__#v_$ DF\ 
!#P!_ 8SF4 JQF" Z__$v_5 DF\ $5P!_ 8SF T[DH JQF" Z__5v_& DF\ 5ZP)_ 
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8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P T[DH JQF" Z__#v_$ GF\ JQF" NZdIFG A[\SGF S], 
ZMSF6MDF\ 56 38F0M HMJF D/[ K[P 
 
*P   ALPV[GP5LP 5[ZLA;GF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 
T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL O,LT YFI K[ S[ JQF" Z__Zv_# DF\ S], lD,STMDF\ 
Z&P#* 8SFGM 38F0M HMJF D/[ K[P DF+ D}0LG[ AFN SZTF TDFD GF6FSLI AFATMDF\ 
38F0M HMJF D/[, JQF" Z__#v_$ DF\ !_P_& 8SFGM JWFZM YI[, KTF 56 A[\SGF 
ZMSF6M T[DH VD}S SFIDL lD,STDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" Z__$v_5 DF\ 56 
!P*! 8SF H[8,M S], lD,STDF\ GÒJM 38F0M HMJF D/[,P VG[ JQF" Z__5v_& 
DF\ S], lD,STDF\ Z&P(! 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[ H[ HMTF V[D SCL XSFI S[ VF 
5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H µTFZvR-FJ HMJF D/[ K[P 
 
(P   ;L8L A[\S VG[PV[ GF T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ 
T[DF JQF" Z__Zv_# GF JQF" Z__Zv_# GF JQF" NZdIFG S], lD,STMDF\ !*P$! 
8SFGM JWFZM JQF" Z__#v_$ DF\ !*PZ* 8SFGM JWFZM T[DH JQF" Z__$v_5DF\ 
!$PZZ 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[[[[[P p5ZF\T JQF" Z__5v_& DF\ ;F{YL JW] #$P$! 
8SFGM JWFZM S], lD,STMDF\ GM\WFI[, VF JQF"[ D}0LDF\ !))P#) 8SFGM JWFZM 
S\5GLV[ SZ[, HMJF D/[ K[P 
 
)P   :8Fg00" RF8"0" A[\SGF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 5ZYL V[D O,LT YFI K[ S[ 
JQF" Z__Zv_# NZdIFG A[\SGL S], lD,STMDF\ 55 8SF H[8,M JWFZM GM\WFI[, K[ 
VG[ VF JQF"[ A[SGL :YLZlD,STDF\ Z$&P_& 8SFGM H\UL JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" 
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Z__#v_$ DF\ !*P!* 8SF T[DH JQF" Z__$v_5 DF\ S], lD,STMDF\ (P$$ 
8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" Z__5v_& DF\ A[\SGL S], lD,STDF\ Z)P$) 8SF 
H[8,M JWFZF ;FD[ 8}\SLD]NT[ D/[ T[JL ;L,SDF\ )_!P5$ 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P 
 
!_P   WL V[RPV[;PALP;LP ,LPGF T],GFtDS 5FSFv;ZJ{IF 5ZYL V[D :5Q8 
YFI K[ S[ A[\SGL S],lD,STDF\ JQF" Z__Zv_# NZdIFG )PZ# 8SFGM JWFZM YI[, 
K[ VG[ KTF 56 A[\SGL l:YZlD,STDF\ *P55 8SFGM 38F0M HMJF D/[ K[P VF JQF" 
NZdIFG A[\SGL D}0LDF\ #45*4$!5 8SFGM VS<5GLI JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" 
Z__#v_$ DF\ :YLZ lD,STMDF\ !$P#* 8SF 38F0M YJF KTF S], lD,STMDF\ 
Z!PZ* 8SFGM JWFZM YI[, T[DH JQF" Z__$v_5 DF\ S], lD,STMDF\ !_P_# 
8SFGM JWFZM YI[, VG[ JQF" Z__5v_& DF\ S], lD,STMDF\ #$P#! 8SFGM JWFZM 
YI[, HMJF D/[ K[P 
 
!!P   JQF" Z__!v_ZGF 5;\N SZ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SMGF ;FDFgI DF5GF 
5FSF ;ZJ{IF 5ZYL O,LT YFI K[ S[ VF JQF" NZdIFG TDFD A[\SMGL GF6FSLI 
AFATMDF\ lJ;\UTTF HMJF D/[ K[P S], HJFANFZLDF\ D}0LG] 5|DF6 HM.V[ TM 
WL[PV[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ DF+ _P__! 8SF GL ;FD[ V[PALPV[GP V[DZM A[\SDF\ 
ZPZ* 8SF HMJF D/[ K[P VF JQF"[ S], HJFANFZLDF\ ;F{YL JW] YF56M ;L8L A[\SGL 
*_P)! 8SF VG[ ;F{YL VMKL YF56M :8Fg00" RF8"0" A[\SGL #(P#_ 8SF HMJF D/[ 
K[P lD,STMGF ÛlQ8SM6YL HM.V[ TM VF JQF" NZdIFG NZ[S A[\SGF ZMSF6 VG[ 
lWZF6DF\ 36M TOFJT HMJF D/[ K[P 
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!ZP   5;\N SZ[,L lJN[XL A[\SMGF JQF" Z__Zv_# GF ;FDFgI DF5GF 
5FSFv;ZJ{IF 5ZYL O,LT YFI K[ S[ 5F\R[I A[\SGL D}0L4 VGFDTM T[DH YF56MDF\ 
B}A H DM8F O[ZOFZM HMJF D/[ K[P lD,STMGF ÛlQ8=SM6 HM.V[ TM ;L8L A[\SGF 
ZMSF6M S], lD,STMGF Z*P(( 8SF K[ H[GL ;FD[ WL[PV[RPV[;PALP;LP ,L DF8[ VF 
5|DF6 $ZP$Z 8SF HMJF D/[ K[P V,AT lWZF6GF ÛlQ8=SM6G[ wIFGDF\ ZFBLV[ TM 
;F{YL VMK] lWZF6 lWP V[RPV[;PALP;LP ,L G] DF+ #)PZ# 8SF K[ H[GL ;FD[ 
V[PALPV[G V[DZM A[\SG] lWZF6 S], lD,STGF 5(P_$ 8SF HMJF D/[ K[P 
 
!#P   GF6FSLI JQF" Z__#v_$4 Z__$v_5 T[DH Z__5v_& GF JQF"GF 
;FDFgI DF5GF 5FSF ;ZJ{IFGM VeIF; SZTF 56 V[D DF,}D 50[ K[ S[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SM GL D}0L4 VGFDTM4 YF56M4 ZMSF6M4 lWZF6 
T[DH l:YZ lD,STGL AFATDF\ B}A H lJ;\UTTF HMJF D/[ K[P 
 
!$P   V[PALPV[GP V[DZM A[\SGF JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& GF ;DI 
DF8[GF lC;FAL WMZ6v# D]HAGF ZMS05|JFC lJ`,[QF6 âFZF V[D HF6L XSFI K[ S[ 
5|YD +6 JQF" NZdIFG GF6FSLI 5|J'lTDF\YL SM. ZMS05|JFCGM JWFZMv38F0M GYLP 
V[8,[ S[ VF ;DIUF/F NZdIFG A[\S[ 5MTFGL D}0L S[ HJFANFZLDF\ SM. O[ZOFZ SZ[, 
GYLP VG[ K[<,F +6 JQF"YL S\5GLV[ ZMSF6 5|J'lTDF\ B}A H DM8F 5|DF6DF\ GF6FGM 
p5IMU SZ[, K[ H[ NXF"J[ K[ S[ S\5GL 5MTFGL lD,STMGF lJ:T'lTSZ6 5Z JW] wIFG 
S[lgN=T SZL ZCL K[P VFD KTF V[S AFAT :5Q8 YFI K[ S[ S\5GLV[ 5MTFGL VFBZ 
;L,SDF\ SM.56 5|SFZGL AF\WvKM0 JUZ T[ HF/JL ZFB[, K[P 
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!5P   ALPV[GP5LP 5[ZLA;GF lC;FAL WMZ6v# D]HAGF ZMS05|JFC 5+S 
5ZYL V[D O,LT YFI K[ S[ A[\S[ JQF" Z__$v_5 G[ AFN SZTF TDFD JQF"[ ZMSF6 
5|J'lTDF\ ZMS0GM p5IMU SZ[, K[P T[DH 5F\R[I JQF" NZdIFG D}0LDF\ 56 YM0F 
O[ZOFZM SZL DFl,SLGL T[DH µKLGL D}0L âFZF E\0M/ V[S+ SZ[, CMI T[D H6FI 
K[P JQF" Z__$v_5 DF\ GF6FSLI 5|J'lTDF\ SM. 5|SFZGF ZMS05|JFCGL VFJS HFJS 
GYLP 5Z\T] W\WFSLI 5|J'lTDF\ #_*PZZ SZM0 H[8,L ZSDGL ZMS0 HFJS HMJF D/[ 
K[P 
 
!&P   JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
DF8[GF ;L8L A[\S V[GPV[ GF EFZTLI lC;FAL WMZ6v# D]HAGF ZMS0 5|JFC 5+S 
5ZYL V[D DF,}D 50[ K[ S[ JQF" Z__$v_5 G[ AFN SZTF TDFD JQF"[ A[\S W\WFSLI 
5|J'lT DF\YL ZMS0 5|JFC D[/J[, K[P T[DH 5F\R[I JQF" NZdIFG ZMSF6 5|J'lTDF\YL 
56 ZMS0 5|JFC J5ZFI[, HMJF D/[ K[P T[DH JQF" Z__!v_Z VG[ JQF" 
Z__5v_& DF\ GF6FSLI 5|J'lTDF\YL ZMS0 5|JFC pÛEJ[, K[ 5Z\T] AFSLGF 
;DIUF/F NZdIFG SM. 56 JQF"[ GF6FSLI AFATMDF\ SM. O[ZOFZ HMJF D/[, GYLP 
 
!*P   :8Fg00" RF8"0" A[\SGF JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[GF EFZTLI lC;FAL WMZ6v# D]HAGF ;\l1F%T ZMS0 5|JFC 
lJ`,[QF6 5ZYL V[D O,LT YFI K[ S[ A[ S[ JQF" Z__Zv_# YL Z__5v_& NZdIFG 
;TT GF6FSLI 5|J'lTDF\ ZMS0 5|JFC GM p5IMU SZ[, HMJF D/[ K[P T[DH JQF" 
Z__!v_Z VG[ Z__$v_5 DF\ ZMSF6 5|J'lTDF\ ZMS0 5|JFCGM p5IMU YI[, VG[ 
AFSLGF JQFM"DF\ ZMSF6 5|J'lTDF\YL ZMS0 5|JFC pÛEJ[, HMJF D/[ K[P T[DH JQF" 
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Z__Zv_# VG[ Z__#v_$ DF\ W\WFSLI 5|J'lTDF\ ZMS0 5|JFCGM p5IMU VG[ 
AFSLGF JQFM"GF ZMS0 5|JFCGM pNEJ YI[, HMJF D/[ K[P 
 
!(P   lW V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[GF JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 
lC;FAL WMZ6v# D]HAGF ZMS0 5|JFC 5+SGF lJ`,[QF6 âFZF V[D O,LT YFI K[ S[ 
JQF" Z__Zv_# DF\ W\WFSLI 5|J'lTDF\ B}A H DM8F 5|DF6FDF\ ZMS0 5|JFCGM p5IMU 
YI[, K[P ZMSF6 5|J'lTDF\YL NZ[S JQF"[ ZMS0 5|JFC pÛEJ[, HMJF D/[ K[P T[DH 
GF6FSLI 5|J'lT DF\YL JQF" Z__Zv_# VG[ JQF" Z__$v_5 DF\ ZMS0 5|JFC 
pÛEJ[, HMJF D/[ K[P  VG[ AFSLGF JQFM"DF\ GF6FSLI 5|J'lTDF\YL SM. 56 5|SFZGM 
ZMS0 5|JFC pÛEJ[, S[ J5ZFI[, GYLP 
 
&PZP$ 5;\\\\NULGL lJN[XL A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF lJlJW U]6MTZM VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M] [ [ [] [ [ [] [ [ [  
   VlC ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ ;\XMWS âFZF 5;\N SZ[,L 5F\R lJN[XL 
A[\SMGL GF6FSLI SFDULZL4 GOFSFZSTF T[DH ;wWZTF HF6JF DF8[ H]NFvH]NF U]6MTZM 
âFZF D}<IF\SG SZJFGM C[T] ZFBJFDF\ VFJ[, K[P JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& 
;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ U6JFDF\ VFJ[, H]NFvH]NF U]6MTZMG[ VFWFZ[ GLR[ 
D]HAGF TFZ6M D/L VFJ[ K[P 
!P   5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL GOFSFZSTF HF6JFDF\ DF8[ jIFH 
BR" U]6MTZ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF U]6MTZ 5ZYL O,LT YFI K[ S[ VF 
U]6MTZ ;F{YL µRM ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ HMJF D/[ K[P H[GF âFZF V[D SCL 
XSFI S[ ALPV[GP5LP 5[ZLA; 5MTFGL VFJSGM DM8M EFU jIFH BR"DF\ U]DFJL N[ K[P 
VG[ jIFHBR"DF\ ;F{YL JW] SZS;Z V[PALPV[GP V[DZM A[\SGL HMJF D/[ K[P 
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ZP   lJN[XL A[\SMGL GOFSFZSTF HF6JF DF8[ wIFGDF\ ,[JFI[, GOFUF/F 
U]6MTZ 5ZYL V[D DF,}D 50[ K[ S[ 5;\N SZFI[,L lJN[XL A[\SM DF\YL :8Fg00" RF8"0" 
A[\SGM VF U]6MTZ ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ AL[[PV[GP5LP5[ZLA; DF8[ VF 
U]6MTZ DM8F EFUGF JQFM"DF GOFSFZtDS HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_Z YL 
Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX :8Fg00" RF80" A[\S DF8[ ZZP!! 8SF VG[ 
ALPV[GP5L 5[ZLA; DF8[ v!P(( 8SF HMJF D/[ K[P 
#P   lJN[XLA[\SMGL GOFSFZSTFGM JW] T,:5;L" VeIF; SZJF DF8[ A[\SMGF 
:YF5GF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6MTZ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P JQF" Z__!v_Z 
YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX  wIFGDF\ ,[TF :5Q8 YFI K[ S[ VF 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JW] U]6MTZ ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ ;Z[ZFX !*PZ( 
8SF HMJF D/[ K[P VG[ ;F{YL VMKL ;Z[ZFX :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ )P)( 8SF HMJF 
D/[ K[P  
$P   A[\lS\U 1F[+DF\ ZMSFI[, S\5GLVMGL VFlY"S ;wWZTF NXF"JTM S[5L8, 
V[0LSI];L U]6MTZ K[P A[h, SDL8L lZ5M8" DF\ H6FjIF D]HA H[ A[\lS\U S\5GLVM 
J{` JLS :TZ[ SFDULZL AHFJTL CMI T[GF DF8[ ( 8SFGM CAR HF/JJM H~ZL K[P 
GZl;\C SDL8LGL E,FD6 D]HA 56 !))& ;]WLDF\ TDFD A[\SMV[ ( 8SFGM CAR 
HF/JJFG] H6FJ[, GZl;\C SDL8LV[ H6FjIF D]HA CAR DF\ JWFZM SZJFG]\ 56 
H6FJ[, VG[ DFR" Z___ ;]WLDF\ ) @ G] ,1I ZFBJFDF\ VFJ[, VG[ DFR" Z__Z 
;]WLDF\ !_@ CAR G]\ ,1I ZFBJFDF\ VFJ[,P VF ;\NE"DF\ 5;\N SZFI[,L lJN[XL 
A[\SM DF8[ JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& DF8[GM VF U]6MTZ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ 
TM V[D O,LT YFI K[ S[ V[PALPV[G V[DZM A[\S4 ;L8L A[\S VG[[PV[P T[DH WL 
V[RPV[;PALP;LP ,L VF ;DIUF/F NZdIFG 5MTFGM U]6MTZ HF/JL ZFB[, K[P 
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5Z\T] ALPV[GP5LP 5[ZLA; T[DH :8Fg00" RF8"0" A[\S VD}S JQF" NZdIFG VF U]6MTZ 
HF/JJF DF8[ ;1FD GYL T[J] HMJF D/[ K[P HM ;Z[ZFX HMJFDF\ VFJ[ TM VF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 5F\R[I A[\SMGF ;Z[ZFX U]6MTZ !_ 8SFYL JW] HMJF D/[ 
K[P 
 
5P   VlC ;\XMWS âFZF 5;\NULGL A[\SM DF8[ T[GL ;wWZTF T[DH lD,ST 
;\RF,G lJEFUGL SFI"1FDTF HF6JFGM C[T] ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF C[T] D]HA 
lD,STGL U]6JTF NXF"JTM RMbBF V[GP5LPV[P GM RMbBF lWZF6 ;FY[GM U]6MTZ 
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF 
;DIUF/F NZdIFG VF U]6MTZGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM V[D DF,}D 50[ K[ S[ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ VF U]6MTZ K[<,F +6 JQF"YL X}gI HMJF D/[ K[P V,AT 
V[PALPV[G V[DZM A[\S DF8[ JQF" Z__!v_Z DF\ VF U]6MTZ !P#$ GL ;FD[ 
Z__5v_& DF\ DF+ _P!! HMJF D/[ K[P T[ H ZLT[ WL[PV[RPV[;PALP;LP,LP DF8[ 
VF U]6MTZ JQF" Z__!v_Z DF\ ZPZ* 8SFGL ;FD[ JQF" Z__5v_& DF\ DF+ _P5( 
HMJF D/[ K[P H[ S\5GLG] SM. z[Q9 lD,ST ;\RF,G ZH} SZ[ K[P 
&P   VlC ;\XMWS âFZF lJN[XL A[\SMGL JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& 
;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFGGL ;wWZTF T[DH XFB5F+TF DF5JFGF 
C[T]YL .gJ[:8D[g8 l05MhL8 U]6MTZ U6JFDF\ VFJ[, K[P VF U]6MTZ D]HA O,LT 
YFI K[ S[ ;F{YL JW] XFB5F+TF ALPV[GP5LP 5[ZLA;GL K[P VG[ ;F{YL VMKL 
XFB5F+TF ;L8L A[\S V[GPV[PGL K[P VF A[\SM DF8[ 5F\R JQF"GM ;Z[ZFX U]6MTZ 
VG]ÌD[ &#P&! 8SF T[DH #*P$* 8SF HMJF D/[ K[P JQF" Z__!v_Z DF\ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ VF U]6MTZ ;F{YL JW] )_P(( 8SF CTMP T[DH ;L8L A[\S 
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V[GPV[P GM JQF" Z__#v_$ DF\ VF U]6MTZ ;F{YL VMKM DF+ #ZP&* 8SF HMJF 
D/[, VlC AFSLGL A[\SM DF8[ VF U]6MTZ VFXFJFNL RL+ :5Q8 SZ[ K[P 
*P   VlC 5;\NULGL lJN[XL A[\SMGL XFB5F+TF T[DH ;wWZTF HF6JF DF8[ 
JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& GF ;DIUF/F DF8[ Ì[l08 l05MhL8 U]6MTZ 56 
U6JFDF\ VFJ[, K[P VF U]6MTZG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM ;F{YL JW] ;FZL 
XFB5F+TF V[[PALPV[G V[DZM A[\SGL HMJF D/[ K[P 5F\R JQF"GL T[GL VF U]6MTZGL 
;Z[ZFX !!&P$_ K[P HIFZ[ WLPV[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ VF U]6MTZGL 5F\R 
JQF"GL ;Z[ZFX DF+ &5P&& 8SF HMJF D/[ K[P 
(P   VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL GOFSFZSTF 
HF6JF DF8[ JQF" Z__!v_Z YL Z__5v_& ;]WLGF 5F\R JQF"GF ;DIUF/F DF8[ 
RMbBF GOFGM S], lD,ST ;FY[GM U]6MTZ HMTF V[D :5Q8 YFI K[ S[ VF ;DIUF/F 
NZdIFG ;F{YL JW] U]6MTZ :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM 
U]6MTZ ALPV[GP5L 5[ZLA; DF8[ HMJF D/[ K[P p5ZF\T ALPV[GP5LP 5[ZLA;GM VF 
U]6MTZ X~VFTGF +6 JQF"DF\ GSFZFtDS HMJF D/[ K[P 
)P   lJN[XL A[\SM 5MTFGF BR" 5Z lGI\+6 ZFBL XS[ K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 
jIFH BR"GM S], lD,ST ;FY[GM U]6MTZ D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL V[D 
:5Q8 YFI K[ S[ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG ALPV[GP5LP 5[ZLA;[ ;F{YL JW] jIFH 
BR" SZ[, K[P V,AT VlC AFSLGL A[\SM DF8[ ,UEU V[S ;ZBM VF NZ HMJF D/[ 
K[P 
!_P   lJN[XL A[\SMGL jIFH SDFJFGL SFI"1FDTF HF6JF DF8[ wIFGDF\ ,[JFI[, 
U]6MTZ âFZF  V[D O,LT YFI K[P S[ ;F{YL JW] jIFHGL SDF6L :8Fg00" RF8"0" A[\S SZL 
ZCL K[P VG[ ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/GL T],GFV[ jIFHGL ;F{YL VMKL 8SFJFZL WLP 
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V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ HMJF D/[ K[P VlC V[S AFAT BF; GM\W5F+ K[ S[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG TDFD A[\SMGF VF U]6MTZDF\ YM0F 
JW] 5|DF6DF\ 38F0M GM\WFI[, K[P 
!!P   5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[ GF Z__!v_Z YL JQF" 
Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGF SFI"SFZL GOFGL ;Z[ZFX SFI"SFZL E\0M/ 
;FY[GL 8SFJFZL 5ZYL V[D :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JW] ;FZL l:YlT :8Fg00" RF8"0" 
A[\SGL K[ VG[ ;F{YL GA/L l:YlT ALPV[GP5LP 5[ZLA; GL HMJF D/[ K[P 5F\R JQF"GL 
;Z[ZFX HMTF A\G[ A[\SM DF8[ T[ VG]ÌD[ $P*! 8SF VG[ _P)) 8SF HMJF D/[ K[P 
!ZP   5;\NULGL lJN[XL A[\SMGL D}0L5|F%ITF4 l,JZ[hGL 1FDTF T[DH 
XFB5F+TF HF6JF DF8[ VlC ;\XMWS âFZF Tier-I Capital VG[ Tier-II 
Capital wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ 5F\R JQF"GL 
;Z[ZFX U6TF Tier-I Capital WLP V[RPV[;PALP;LP,L DF8[ ;F{YL JW] !_P(& 
8SF T[DH :8Fg00" RF8"0" A[\S DF8[ ;F{YL VMK[ *PZ# 8SF HMJF D/[ K[P HIFZ[ Tier-
II Capital ;F{YL VMKM ;L8L A[\S V[GPV[ DF8[ VG[ ;F{YL JW] AL[PV[GP5LP 5[ZLA; 
DF8[ VG]ÌD[ ZP!# 8SF T[DH $P*5 8SF HMJF D/[ K[P  
!#P   VlC ;\XMWS âFZF lJN[XL A[\SMGL XFB5F+TF T[DH pt5FNSTF HF6JFGM 
56 C[T] ZC[, VF DF8[ SD"RFZL NL9 lWZF6GM U]6MTZ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
VlC JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX wIFGDF\ ,[TF V[D 
:5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JW] lWZF6 ;L8L A[\S V[G V[P G] T[DH ;F{YL VMK] lWZF6 
WLPV[RPV[;PAL[P;LP ,LP G] HMJF D/[ K[P H[ VG]ÌD[ *Z!P*$ ,FB T[DH Z)!P5Z 
,FB K[P 
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!$P   5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[ SD"RFZL NL9 YF56M U6TF V[D 
O,LT YFI K[ S[ ;F{YL JW] YF56M ;L8L A[\S V[GPV[ DF8[ HMJF D/[ K[P VG[ ;F{YL 
VMKL V[PALPV[GP V[DZM A[[\S DF8[ HMJF D/[ K[P VF A\G[ DF8[ JQF" Z__!v_Z YL 
Z__5v_& GL 5F\R JQF"GL ;Z[ZFX VG]ÌD[ ~P)Z*P!5 ,FB HMJF D/[ K[P 
!5P   VlC 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L 5F\R[I lJN[XL A[\SM DF8[ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/F DF8[ SD"RFZL NL9 GOM T[DH SD"RFZL NL9 SDF6L wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P H[ AFATDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 VG]ÌD[ :8Fg00" RF8"0" A[\S VG[ ;L8L A[\S 
V[G V[ G] HMJF D/[ K[P T[DH VF A\G[ U]6MTZMDF\ ;F{YL VMK] DF5 VG]ÌD[ 
ALPV[GP5LP 5[ZLA; VG[ WL V[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ HMJF D/[ K[P 
 
&PZP5 VgI lJ`,[QF6 T[DH U6TZLVM VFWFZLT D[/J[, TFZ6MP[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
;\XMWG VeIF;DF\ ;\XMWS âFZF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL VgI 
AFATM H[JL S[ lJN[XL A[\SMGL lAG,FENFIS V:SIFDTM sV[GP5LPV[PfGM VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM DF8[ VF\TZ A[\lS\U T],GF T[DH 
EFZTLI :YFGLS A[\SMGL T],GFV[ lJN[XL A[\SMGF V[GP5LPV[PGL T],GFtDS ;ZBFD6L 
SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH lJN[XL A[\SMG] lJEFULI VC[JF, 5|[QF64 GF6FSLI GLlTVMG] 
5|U8LSZ64 ,Lh V[SFpg8L\U4 8[1F D[G[HD[g84 VMl08ZGF VC[JF,GL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[GF VFWFZ[ VF D]HA TFZ6M ZH} SZL XSFIP 
 
!P   S], V[GP5LPV[P T[DH RMbBF V[GP5LPV[PGL S], lDS,TM ;FY[GL 
8SFJFZL wIFGDF\ ,[TF V[D :5Q8 HM. XSFI K[ S[ H]NFvH]NF A[\lS\U ;D}CMDF\ lJN[XL 
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A[\SMG] VF 5|DF6 B}A H VMK] HMJF D/[ K[P T[DH lJN[XL A[\SMGL VF 8SFJFZLDF\ 
;TT 38F0M HMJF D/[ K[P 
 
ZP   S], V[GP5LPV[P V[ T[DH RMbBF V[GP5LPV[PGL S], lWZF6 ;FY[GL 
8SFJFZL âFZF 56 V[D O,LT YFI K[ S[ lJN[XL A[\SM VgI :YFGLS EFZTLI A[\SMGL 
;ZBFD6LV[ V[GP5LPV[P 5Z V\S]X ZFBJFDF\ ;O/ ZCL K[P V[8,[ S[ lJN[XL A[\SMGL 
lD,ST ;\RF,G SFI"1FDTF B}A H ;FZL HMJF D/[ K[P 
 
#P   5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMG] S], V[GP5LPV[P HM.V[ TM ;F{YL JW] 
:8Fg00" RF8"0" A[\S  DF8[ T[DH ;F{YL VMK] V[GP5LPV[P ALPV[GP5LP 5[ZLA;G] HMJF 
D/[ K[P V,AT VCL X~VFTGF ;DIUF/FDF\ WLPV[RPV[;PALP;LP,LP G] 
V[GP5LPV[ B}A H JWFZ[ CT] 5Z\T] T[DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P 
 
$P   5;\N SZJFDF\ VJF[,L lJN[XL A[\SMG] RMbB] V[GP5LPV[ HM.V[ TM JQF" 
Z__!v_ZDF\ ;F{YL JW] WL[PV[RPV[;PALP;LP ,LP DF8[ ~P !**P)# SZM0 T[DH 
;F{YL VMK] ALPV[GP5LP 5[ZLA; DF8[ DF+ ~PZ$P5( SZM0 CT]P 5Z\T] VF A\G[ A[\SM 
DF8[ JQF" Z__5v_& DF\ VG]ÌD[ ~P)*P$& SZM0 T[DH X}gI V[GP5LPV[ HMJF D/[ 
K[P 
 
5P   5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGF S], V[GP5LPV[ T[DH RMbBF 
V[GP5LPV[PGL S], lD,STM ;FY[GL 8SFJFZL HM.V[ TM T[DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
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5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H lJ;\UTTF HMJF D/[ K[P H]NLvH]NL A[\SM DF8[ 
VF 5|DF6 NZ[S JQF"[ JWT] S[ 38T] HMJF D/[ K[P 
 
&P   5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SM lJEFULT VC[JF, 5|[QF64 T[DH 
GF6FSLI GLlTVMG] 5|U8LSZ6 5MTFGF JFlQF"S lC;FAM ;FY[ jIJl:YT ZLT[ SZL ZCL 
K[P T[DH ,Lh V[SFpg8L\U VG[ 8[g8 D[G[HD[g8 DF8[ 56 ;lÌI SFDULZL AHFJL ZCL 
K[P 
 
&P# ;}RGM o}}}  
   5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ EFZTGF A[\lS\U DF/BFDF ZC[,L H]NFvH]NF 
5|SFZGL EFZTLI A[\SMGL SFDULZL T[DH 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL 
SFDULZLG]\ JQF" Z__!v_Z YL JQF" Z__5v_& ;]WLGF ;DIUF/F DF8[ D}<IF\SG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T lJN[XL A[\SMGF K[<,F NM- NFISFGF J,6M 56 HF6JFDF\ 
VFJ[, K[P H]NFvH]NF ÛlQ8SM6YL D}<IF\SG SZTF T[GF 5ZL6FDM VG[ TFZ6MG[ VFWFZ[ 
lJN[XL A[\SMGF ;\NE"DF\ VF D]HAGF ;}RGM T[GL SFDULZLGF ;\NE"DF\ SZL XSFIP 
!P   ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ V[D HF6L XSFI K[ S[ EFZTDF\ 
lJN[XL A[\SMGL XFBF DF+ D[8=M5M,L8G T[DH XC[ZL lJ:TFZDF\ H HMJF D/[ K[P 
U|FdI lJ:TFZDF\ T[GL XFBFVM HMJF D/TL GYL T[YL lJN[XL A[\SMV[ U|FdI 
lJ:TFZ T[DH VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ 56 5MTFGL XFBFVM X~ SZJL HM.V[ S[ 
H[GF âFZF T[VM 5MTFGL SFDULZLGM jIF5 JWFZL XS[P 
ZP   EFZTDF\ VFJ[,L lJN[XL A[\SMGL ,MSMGF DUHDF\ V[JL KF5 K[ S[ 
VFJL A[\SM DF+ DM8L S\5GLVM S[ jIJCFZM SZJF DF8[ :Y5FI[, K[P H[YL :YFGLS 
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U|FCSM lJN[XL A[\SM TZO JW] wIFG S[gN=LT SZTF GYLP T[YL ;F{YL JW] H~ZLIFT 
lJN[XL A[\SMV[ 5MTFGL SFDULZL T[DH ;[JFVM TZO :YFGLS ,MSMG] wIFG 
NMZJFGL K[P H[GF DF8[ lJN[XL A[\SM HFC[ZFTGF lJlJW DFwIDMGM 56 p5IMU SZL 
XS[ K[P 
#P   EFZTLI :YFGLS A[\SMGL ;ZBFD6LV[ HM.V[ TM lJN[XL A[\SMGL 
YF56M4 lWZF64 ZMSF6M B}A H VMKF HMJF D/[ K[P H[ ;\NE"DF\ lJN[XL A[\SMV[ 
;3G 5|ItGM âFZF T[DF h05L JWFZM SZJFGL H~Z K[P H[GF DF8[ XSI T[8,F 
h05L 5U,FVM ,. VF AFAT V\U[ µ\0F5 5]J"S RRF" lJRFZ6F prR S1FFGF 
JCLJ8L VWLSFZLVM ;FY[ SZJL HM.V[P 
$P   EFZT N[XG] VY"T\+ V[JF 5|SFZG] K[ S[ H[DF B[TL1F[+G] DCtJ 
B}A H JW] HMJF D/[ K[P VFJF VY"T\+DF\ B[TL1F[+DF\ DM8F 5FIF 5Z lWZF6GL 
H~Z K[P 5Z\T] :YFGLS A[\SM 56 VF 1F[+ 5Z 5]ZT] wIFG S[gN=LT SZTL GYLP T[YL 
lJN[XL A[\SMV[ DF+ D[8=M5M,L8G S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ H SFDULZL SZJFGM 
ÛlQ8SM6 KM0LG[ U|FdI lJ:TFZDF\ H BF; SZLG[ B[TL1F[+ TZO wIFG S[gN=LT 
SZJFGL H~Z K[P SFZ6 S[ B[TL1F[+GM HM h05L lJSF; YX[ TM H pnMU1F[+GM 
lJSF; h05L AGX[P 
5P   VFHGF VF ;DIDF\ A[\lS\U 1F[+DF\ HM SM. ;F{YL JW] 5|UTL  
NXF"JT] 1F[+ CMI TM T[ ZL8[, A[\lS\U K[ V[D SC[JFDF\ HZF 56 VlTX IMlST GYL 
S[ ccVFHGM A[\lS\U I]UV[ lZ8[, A[\lS\UGM I]U K[cc DF8[ H SM. 56 A[\lS\U S\5GL 
CF,DF\ 5MTFG] wIFG ZL8[, A[\lS\U 5Z S[lgN=T SZ[ K[P EFZTDF\ H]NLvH]NL H]GL 
BFGUL1F[+GL A[\SM T[DH GJL BFGUL1F[+GF h05L lJSF; 5FK/G] HJFANFZ 
5ZLA/ T[VMG] ZL8[, A[\lS\U K[P lJN[XL A[\SM 56 5MTFGL 5F;[ ,F\AFUF/FGL H[ 
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YF56M K[ T[GM p5IMU SZL ZL8[, A[\lS\UGL ;FZL SFDULZL AHFJL XS[ T[D K[P 
JT"DFGDF\ ,F\AFUF/FGL CFp;L\U ,MG4 DMU"[H ,MG4 SFZ ,MG JU[Z[ AFATMDF\ 
:YFGLS A[\SM p5ZF\T VgI GF6FSLI ;\:YFVMGL SFDULZL B}A H ;FZF V[JF 
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P T[GL H[D lJN[XL A[\SM 56 5MTFGL 5F;[ ZC[, ZSDGM 
p5IMU VF 1F[+DF\ SZ[ TM B}A H ;FZL ;O/TF D[/JL XS[ T[D K[P 
 
&P EFZTGF ÛlQ8SM6YL VF56] B[TL1F[+V[ VY"T\+G] ;F{YL JW] DCtJG] V\U 
U6JFDF\ VFJ[ K[P VFhFNL AFNYL VFH ;]WL EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ HM SM. 
;F{YL VUtIG] 5ZLA/ CMI TM T[ B[TL 1F[+ K[P SFZ6 S[ N[XGM DM8M EFU 
B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, HMJF D/[ K[P VFD KTF 56 B[TL1F[+ p5Z lJN[XL A[\SM 
S[ :YFlGS A[\SMG] 56 VMK] wIFG S[lgN=T YI[, HMJF D/[ K[P EFZTDF\ B[TL1F[+GL 
HDLG4 T[GF ;FWGM JU[Z[ DF8[GL ,MGG] AHFZ B}A H GA/] HMJF D/[ K[P SM. 
56 5|SFZGL A[\SM âFZF B[TL1F[+DF\ ,MG DF8[ SM. BF; 5|SFZGF 5|ItGM SZJFDF\ 
VFJ[, GYLP VFYL VF 1F[+DF\ 5MTFGM lJ:TFZ JWFZL 5MTFGL SFDULZL X~ SZJF 
V\U[GL V[S ;FZL TS lJN[XL A[\SM 5F;[ K[P 
*P  JT"DFG ;DIDF\ EFZTLI .lSJ8L D}0L AHFZGM lJSF; ;FZ V[JF 
5|DF6DF\ Y. ZCIM K[P CF,DF\ EFZTLI D}0LAHFZDF\ 36F AWF lJN[XL U|FCSM 
56 Z; WZFJTF YI[, K[P K[<,F YM0F ;DIYL D}0L 5Z ;F~ V[J] J/TZ 56 
HMJF D/[ K[P .lSJ8L D}0L AHFZGL ;FY[ dI]rI]V, O\04 VG[ VgI O\0DF\ ,MSMG] 
ZMSF6 lNG 5|lTNLG JWT] HMJF D/[ K[P HIF ;ZSFZGM C:T1F[5 G CMI tIF NZ[S 
HuIFV[ lJN[XL D}0LZMSF6SFZMG] ZMSF6 HMJF D/[ K[P VlC lJN[XL A[\SM âFZF 
VFJF lJN[XL U|FCSMG[ H~ZL ;J,TM 5}ZL 5F0L 5MTFGL SFDULZL 5|:YF5LT 
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SZJFGL pH/L TSM ZC[,L K[P T[DH lJN[XL U|FCSMG[ HIF ;]WL 5MTFGL :YFGLS 
A[\S D/X[ tIF ;]WL T[VM EFZTLI A[\SM ;FY[ jIJCFZM SZJFG] 8F/X[ DF8[ EFZTG] 
lJSF;G] .lSJ8L D}0L AHFZ V[ lJN[XL A[\SM DF8[ ;}J6" TS 5}ZL 5F0L XS[ T[D K[P 
(P  EFZTDF\ VFJ[,L lJN[XLX A[\SMV[ VFH ;]WL BF; SZLG[ DF+ VD}S 
AFATM 5Z H 5MTFG] wIFG S[lgN=T SZ[, HMJF D/[ K[P H[D S[ J[RF6 5Z lWZF64 
SM5M"Z[8 VG[ ZMSF6 A[\lS\U T[DH SM5M"Z[8 VG[ ;\:YFSLI A[\lS\U CF,GF TAÞFDF\ 
S[ HIFZ[ ;ZSFZL 3]83F8G[ ,LW[ ,MSMGL VFJSDF\ T[DH ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM 
YTF SFZ4 ;MGF RF\NL4 SMd%I]8;"4 Ì[0L8 SF0"4 0[AL8 SF0" JU[Z[GF p5IMU DF\ B}A 
H JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P VF ;\NE"DF\ lJN[XL A[\SM 5MTFGL SFDULZLGF 
5M8"OM,LIMDF\ VFJL TDFD AFATMGM ;DFJ[X SZ[ TM ;F~ V[J] J/TZ T[DH 
VFJS D[/JL XS[P VF p5ZF\T EFZTLI VFp8 ;M;L\U .g0:8=LDF\ 56 B}A H 
h05L lJSF; YI[, K[ H[ ;\NE"DF\ 56 lJN[XL A[\SM 5MTFGL SFDULZL JWFZL XS[ 
T[D K[P VFD V[S\NZ[ HM.V[ TM lJN[XL A[\SM âFZF 5MTFGL CF,GL SFDULZLG[ YM0F 
lJXF/ 5M8"OM,LIMDF\ R}SJFYL EFZTLI AHFZDF\ ;FZL V[JL TSM D/L XS[ T[D 
K[P 
)P  EFZTLI VY"T\+DF\ GFGF 5FIFGF pnMUMG] DCtJ B}A H ZC[,] K[ VG[ 
GFGF 5FIFGF pnMUM V\NFH[ *_ @ YL 56 JW] lC:;M GDP DF\ WZFJ[ K[P 
EFZTDF\ DM8F pnMUMGL T],GFV[ GFGF 5FIFDF\ pnMUMG] 5|DF6 56 B}A JWFZ[ 
HMJF D/[ K[P CF,DF\ VFJF pnMUMG[ DF+ ZFQ8=LIS'T A[\SM âFZF H lWZF6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T JT"DFGDF\ GJL BFGUL1F[+GL A[\SM âFZF 56 GFGF 
5FIFGF pnMUMG[ lWZF6 5}~ 5F0JFGL X~VFT YI[, K[P J{`JLSLSZ6 T[DH GJF 
GJF VFlY"S ;]WFZFVMG[ 5ZL6FD[ VFUFDL 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 56 GFGF 
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5FIFGF pnMUMGF lJSF; DF8[ BF; HMUJF.VMGL XSITF K[P VG[ VFJF GFGF 
5FIFGF pnMUM 5MTFGL SFDULZL J{`JLS :TZ[ 5|:YF5LT SZL XSX[ T[YL VFJF 
pnMUM 5Z HM 5}ZT] wIFG S[lgN=T SZJFDF\ VFJ[ TM lJN[XL A[\SM B}A H ;FZM GOM 
D[/JL XSX[P 
!_P  CF,DF\ EFZTLI A[\lS\U 1F[+DF\ ;\IMHG VG[ ;DFJ[X H[JL AFATM 56 
B}A H HMJF D/[ K[P H]NLvH]NL A[\SM 5MTFGL SFDULZLG] lJ:T'TLSZ6 SZJF4 
5MTFGL D}0LDF\ JWFZM SZJF4 JW] GOFSFZSTF 5|F%T SZJF4 JW] ;FWG ;\5gG 
8[SGM,MÒ lJS;FJJF4 JW]G[ JW] YF56M D[/JJF4 JW]G[ JW] lD,STM µEL 
SZJFGF C[T]YL ;\IMHGGM DFU" V5GFJ[ K[P VF ;\NE"[ lJN[XL A[\SM âFZF EFZTGL 
:YFGLS BFGUL1F[+GF A[\SM ;FY[ HM ;\IMHG S[ ;DFJ[X GL jI}CZRGF 
V5GFJJFDF\ VFJ[ TM lJN[XL A[\SMG[ 36M OFINM Y. XS[ T[D K[ DF8[ VF 56 
lJN[XL A[\SM DF8[ V[S ;FZL TS U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 
&P$ ;DF5G  
VF 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF;G[ V\T[ D/[,F 5ZL6FDM4 TFZ6M VG[ ;}RGM 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL VgI :YFGLS A[\SM ;FY[GL T]],GFtDS 
RSF;6L AFN 5|F%T YI[,F 5ZL6FDM4 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5F\R lJN[XL A[\SMGL V\NZM 
V\NZGL T],GFG[ 5ZL6FD[ 5|F%T YI[,F 5ZL6FDM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P EFZTDF\ lJN[XL 
A[\SMGL SFDULZLG[ ,UTF TFZ6M4 C[T]VMGL 5ZL6FDM ;FY[GL ;];\UTTF4 VeIF;LS C[T]VM 
VG[ BZ[BZ SFDULZLG] D]<IF\SG JU[Z[ AFATMGL RRF" VF 5|SZ6DF\ D]bI K[P VF p5ZF\T 
;FZF\X :J~5[ EFZTDF\ lJN[XL A[\SMGL SFDULZL T[GL 5|UlT4 JW] GOFSFZSTF DF8[ H~ZL 
;}RGM 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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;\\\\NE" ;}" }" }" }lR  
sVf ;\NE" U|\YM 
 
! IFNJ VFZP H[P  cVF\TZ ZFQ8=LI A[\lS\U VG[ lGA\WMc 
pgGTL 5a,LS[XG4 ZFHSM8 
Z B\0[,JF,PALP V[GP  cV[SR[gH A[\lS\U .G .Âg0IFc 
DF,FGL 5a,LS[XG4 gI} lN<CL !)&5 
# XDF" VFZP 0LP cOF.GFg;LI, A[\lS\U VMO OMZ[G D<8LG[XG, A[\S; .G .Âg0IFc 
DLT, 5a,LS[XG gI} lN<CLP !)(* 
$ V[;P G8ZFHG VG[ 
VFZP 5ZD[`JZG 
c.Âg0IG A[\lSUc 
5 NJ[ VG[ VgI cS\5GL ,1FL GF6FSLI lC;FAL 5âlTc 
V[DP SMDP 5F8"v! 
;LPHDGFNF; S\5GL 
& NJ[ VG[ VgI c;\RF,SLI lG6"I,1FL lC;FAL 5âlTc 
V[DP SMDP 5F8"v!4 ;LPHDGFNF; S\5GL 
* NJ[ VG[ VgI c;\RF,SLI lC;FAL 5âlTc 
8LPJFIPALPSMD4;LPHDGFNF; S\5GL 
( BFG V[DP JFI 
VG[ 
H{G 5LP S[P 
cOF.GFg;LI, D[G[HD[g8c 
8F8F D[SD[]lC,  5|SFXG D]\A. !))&P 
 
) U]%TF ;LPALP l5|g;L5<; VMO D[G[HD[g8 OMZ A[\S;c 
V[;PRF\N VG[ ;g;4 
gI} lN<CLP 
!_ N[;F> J;\T c.Âg0IG A[\lS\UvG[RZ V[g0 5|Ma,[d;c 
lCDF,I 5|SFXG !)(* 
!! RFJ0F V[P V[; VG[  
VgI 
c.Âg0IG A[\lS\U 8MJ0"; ZF c;[grI]ZLc 
lN5 V[g0 lN5 5a,LS[XG gI] lN<CL !))) 
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!Z DC[`JZL V[;PV[GP 
 
cOF.GFg;LI, D[G[HD[g8vl5|g;L5<; V[g0 5|[S8L;c 
V[;PRF\N V[g0 ;g;4 gI} lN<CLP 
!# DL9F6L 0LP V[DP cA[\lS\U .g8ZG[XG, 8=[0 V[g0 5a,LS OF.GFG;c 
lCDF,I 5a,LS[XG 
!$ XDF" S[P VFZP clZ;R" D[YM0M,MÒc 
G[XG, 5a,LXL\U CFp;4 HI5]Z4 gI} lN<CL4 Z__Z 
!5 +L5F9L 5LP;LP clZ;R" D[YM0M,MÒc 
V[;P RF\N V[g0 ;g;P gI} lN<CL !))! 
!& SM9FZL ;LPVFZP lZ;R" D[YM0M,MÒ D[Y0 V[g0 8[SGLS; 
lJ`J5|SFXG Z__$ 
!* S[PV[G UU" A[lS\U .G .Âg0IF 
lSTFADC, V<CFAFN !))5 
!( lJGMN A+F c0[J,M5D[g8 A[\lS\U .G .Âg0IFc 
























v  >SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, lJS,L lJlJW V\SM 
v  VF>PALPV[P A],[8Lg; lJlJW V\SM 
v  ZLhJ" A[\S VMO >lg0IFGF lJlJW V\SM 
v  ALhG[; :8Fg00"  
v  VY";\S,G 
v  >lg0IG HG", VMO V[SFpg8L\U 
v  >lgIG HG", VMO SMD;" 













































































s0f .,[S8=MlGS DFwIDM sJ[A;F>8f 
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